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RESUMEN 
        Este proyecto de grado es un análisis de contenido de las publicaciones de dos 
medios masivos de comunicación colombianos como los son la Revista Semana y el 
periódico El Espectador, en su versión Web; sobre el Paro Nacional Agrario que tuvo 
lugar durante los meses de agosto y septiembre de 2013 en el país.  En los 481 artículos 
y noticias que son materia de este estudio, se evidenciaron una serie de vacíos 
informativos y de investigación y hechos sesgados que dieron como resultado la 
formación  de una imagen errada del campesinado colombiano.   
 
Palabras claves: Paro Nacional Agrario, movimientos sociales, campesinos, medios 
masivos de comunicación.  
 
ABSTRACT 
       This degree project thesis is a thorough analysis of the content produced by two 
Colombian journals: "Semana" and "El Espectador" in their respective web versions. The 
main field of study is the event occurred in Colombia between August and September of 
2013 known as "Paro Nacional Agrario" (Collective Withdrawal of Rural Work). Based on 
the analysis of 481 published articles, a series of gaps in terms of investigation, research and 
coverage were observed.  As a result, the general perception of the crisis was biased and 
incomplete as the media did not openly expose the root causes, agreements and life stories of 
the peasants, who were considered the most affected social group. 
 
Keywords: Collective Withdrawal of Rural Work, peasants, mass media, rural work. 
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INTRODUCCIÓN 
 
       Las autoras de la presente monografía decidieron hacer esta investigación debido a su 
afán personal por profundizar en la problemática agraria del país, específicamente en los 
hechos desencadenados en el Paro Nacional Agrario de 2013 en Colombia, a partir de su 
interés en la comunicación para el desarrollo y motivadas también por haber sido testigos de 
la imagen negativa que el público en general y sobretodo el urbano tiene del campesinado 
colombiano y de la protesta social en diversos escenarios públicos y con notable participación 
de la comunidad universitaria.  
       También procuraron tener una mejor comprensión de la influencia de los medios masivos 
de comunicación en la imagen negativa que se tiene de los campesinos y si existían 
argumentos válidos que justificaran una posición de rechazo a la protesta. 
       Es importante tener en cuenta el contraste entre diversas universidades respecto a su 
posición frente al Paro Nacional Agrario de 2013, pues llamó mucho la atención que, por un 
lado, se veía que la mayoría de universidades públicas apoyaban las movilizaciones y que por 
el contrario, se observaba que estudiantes de universidades privadas parecían desconocer lo 
que estaba sucediendo o decidían rechazarlo sin cuestionarse. Esto también motivó a las 
autoras a investigar qué era lo que realmente estaba sucediendo para conocer las diferentes 
posiciones. 
Por lo tanto, se decidió realizar este proyecto de grado con el ánimo de tener una 
visión panorámica del Paro Nacional Agrario, cuál es o era la posición del Gobierno, cuál es 
la relación con los medios masivos de comunicación  y cuál es su influencia en la percepción 
negativa que se tiene de los hechos en este caso particular. 
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CAPITULO I 
 
Planteamiento del problema 
El Paro Nacional Agrario del 2013 en Colombia no puede ser visto sólo como 
manifestaciones, marchas y bloqueos de carreteras. Este suceso forma parte de un fenómeno 
social, económico y político que ha aquejado al país desde hace varias décadas y que tiene 
como centro la olvidada zona rural.  
El problema a plantear es que el Paro Nacional Agrario está siendo asimilado por el 
público de los medios masivos de una manera equivocada creando una visión parcial e 
incompleta de la realidad y tergiversando de esta forma su función de constructores de 
sociedad y ciudadanía. 
Porque los medios tienen un papel casi protagónico en la construcción  de los 
imaginarios de ese público, en este caso sobre el mundo rural. Los medios masivos de 
comunicación, en este caso, no han desempeñado su función prioritaria de informar, de hacer 
conocer la realidad  en forma clara y concreta. 
 
Hipótesis 
Dos medios de comunicación masiva en Colombia, en su versión Web, (Revista 
Semana y el Espectador) hicieron un cubrimiento informativo parcializado e incompleto del 
Paro Nacional Agrario del 2013 en el país,  porque no explicaron las causas de la 
movilización y omitieron los testimonios e historias de vida de campesinos afectados por la 
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situación agraria en Colombia, lo cual hubiera permitido conocer estos hechos desde su 
realidad y alcanzar un panorama más completo de la situación.  
 
Objetivo General 
     Analizar el cubrimiento de dos medios masivos de comunicación (Revista Semana  y El 
Espectador en su versión Web) en el desarrollo del Paro Nacional Agrario de Colombia  en 
2013.  
 
Objetivos específicos 
• Analizar los artículos publicados por dos medios de comunicación masiva en 
Colombia (Revista Semana y El Espectador) en su versión Web, para entender el cubrimiento 
informativo que le dieron al Paro Nacional Agrario de 2013 en el país durante los meses de 
agosto y septiembre.  
• Identificar si estos medios masivos de comunicación explicaron las causas de la 
movilización, y si incluyeron y tuvieron en cuenta la realidad vivida por los campesinos a 
partir de sus historias de vida y sus testimonios.   
• Demostrar que las noticias pueden nutrirse desde diferentes enfoques, y enriquer la 
noticia al integrar perspectivas más humanas a partir de los testimonios e historias de vida de 
los campesinos y campesinas directamente involucrados.  
• Determinar los vacíos informativos en las publicaciones de la Revista Semana.com y 
Elespectador.com  referentes a las causas del paro, los acuerdos y la omisión de sus 
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protagonistas durante el cubrimiento del Paro Nacional Agrario de 2013, desde el 19 de 
agosto al 12 de septiembre del 2013.  
 
 Preguntas de Investigación 
• ¿Cómo fue el cubrimiento de Semana.com y Elespectador.com del Paro Nacional 
Agrario en el 2013? 
• En los medios masivos de comunicación ya seleccionados, ¿Cuántos artículos se 
refirieron a la situación de los campesinos afectados? 
• ¿Qué orientación mostró cada uno de estos medios masivos de comunicación frente a 
la crisis agraria? 
• ¿Con qué profundidad se trataron las causas y acuerdos del Paro Nacional Agrario de 
2013? 
• ¿Cuál es la responsabilidad de los medios frente a las problemáticas sociales y en 
particular en la del Paro Nacional Agrario del 2013? 
 
Justificación 
       El Paro Nacional Agrario en Colombia,  ocurrido en agosto y septiembre de 2013, fue un 
hecho muy importante a nivel nacional, en donde “los campesinos colombianos lograron 
sorprender y despertar a todo el país. A través de varias semanas de paro, bloqueos y 
manifestaciones obligaron a la sociedad a volver la mirada hacia el campo, sus actores, sus 
problemáticas y sus productos” (Coscione & García, 2014, p. 167). 
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       Estas movilizaciones se consolidan como una respuesta del campesinado colombiano 
frente a la crítica situación en la que se encuentran en la actualidad. Así, son múltiples los 
reclamos de los labriegos al Gobierno, en donde piden garantías para que la agricultura sea 
rentable y permita el desarrollo rural del país. Exigen controlar el alto costo de los insumos, 
proponen medidas para mitigar los efectos negativos de los Tratados de Libre Comercio 
(TLC) y motivar la compra de productos nacionales, piden al Gobierno cumplir con los 
acuerdos y entregar subsidios, entre muchos otros aspectos. 
       Los reclamos son legítimos, justificados y cruciales para mejorar la situación actual del 
agro en Colombia. Esto debido a que:  
El crecimiento del sector agrícola desde el año 2000 siempre ha estado a la zaga del 
crecimiento del resto de la economía; entre el año 2000 y el 2010 su crecimiento 
promedio fue de un anémico 2%, un 50% de la tasa de crecimiento del PIB total y entre 
2006 y 2010 dicho crecimiento promedio fue de sólo el 0.88%, en contraste con el 4.58% 
promedio del PIB total. No más el año pasado mientras el crecimiento de la economía 
nacional fue del 4%, el sector agrícola a duras penas creció el 2.37%. Este sector no se ha 
podido reponer de los estragos causados por la apertura atolondrada de los años 90. 
(Acosta, 2013, p. 2). 
       Este hecho se presentó durante el mandato del Presidente Juan Manuel Santos y se 
consolidó como un suceso que desestabilizó al Gobierno debido a sus fuertes repercusiones 
en el campo y en la ciudad, influyendo en aspectos políticos, económicos y sociales.  
Durante el 2013, uno de los mayores desafíos para el Gobierno del Presidente Juan 
Manuel Santos fue la constante movilización social a lo largo del territorio nacional: los 
paros cafetero, minero y del Catatumbo pusieron en evidencia las raíces de los conflictos 
en torno al modelo de desarrollo del país, cuestionaron la capacidad del Gobierno para 
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gestionar las crisis, comunicarse con los diferentes sectores sociales y dar respuesta a las 
demandas ciudadanas; en otras palabras, puso en duda la gobernabilidad misma. La 
reacción del Presidente Santos frente al Paro Agrario trajo consigo una de las más agudas 
crisis de su mandato. (Coscione & García, 2014, p. 175). 
       Aparte de la posición del Gobierno, los medios masivos de comunicación también 
desempeñaron un papel importante al mostrar la protesta como un simple problema de orden 
público. Así, no buscaron explicar la crisis del agro en el país ni las razones por las cuales los 
campesinos se estaban movilizando. De esta manera, se evidencia que en varios medios 
masivos colombianos “la movilización social y la protesta, si bien son derechos consagrados 
constitucionalmente, siempre han sido consideradas, desde los discursos mayoritarios, 
gubernamentales y sociales, como una amenaza a la estabilidad institucional y al orden 
público” (Cárdenas, 2014, p. 59). 
       El hecho empezó mostrándose como un problema de vandalismo por parte de los 
campesinos más no como una reacción a la crisis del campo. Esto fue cambiando gracias a las 
imágenes y mensajes transmitidos por los campesinos a través de las redes sociales como 
Youtube y Twitter los cuales motivaron a que gran parte de la población se solidarizara, 
conociera los excesos de la Policía, los reclamos de los diversos movimientos sociales 
agrarios y decidiera apoyar la causa.  No obstante, la unión entre los discursos del Gobierno y 
los artículos publicados por los medios de comunicación generó que muchos siguieran sin 
comprender lo que realmente estaba sucediendo en el país.  
       Con base a esta situación, las autoras de la presente monografía, decidieron realizar un 
análisis teórico y mediático para comprender realmente las causas y consecuencias del Paro 
Nacional Agrario de 2013 en Colombia y, adicionalmente, para entender cómo fue el 
cubrimiento de algunos medios masivos de comunicación colombianos; cómo este influyó en 
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la percepción de estos hechos, además de observar cómo se consideró a su protagonista: los 
campesinos colombianos.  
       Para esto se decidió analizar dos medios masivos reconocidos como lo son la Revista 
Semana y El Espectador en su versión Web,  para así identificar cuál fue el enfoque utilizado 
y con qué profundidad trataron el tema.  
       Esta investigación pretende reflexionar sobre las causas del Paro Agrario a través de un 
marco histórico y del marco jurídico sobre el tema agrario  y de la observación de  algunos 
medios masivos de comunicación colombianos a la hora de cubrir este tipo de eventos y 
realidades. En forma paralela  vislumbrar la realidad del campesinado colombiano a partir del 
testimonio y de historia de vidas de algunos campesinos para conocer sus  puntos de vista y 
sus percepciones sobre la problemática agraria. 
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CAPITULO II 
Estado del arte 
 
Como parte del proceso investigativo para la elaboración de este proyecto de grado, se 
realizó un seguimiento del tema específico en artículos académicos y trabajos publicados 
previamente,  con el fin de enriquecer y  hacer posible el cumplimiento del objetivo general.  
 
 Causas y consecuencias de la crisis agraria en Colombia 
       Para entender la crisis agraria dentro de la cual se desarrolló el Paro Nacional Agrario del 
año 2013, es indispensable realizar una revisión del contexto histórico de Colombia, como 
dice Juan David Cárdenas Ruiz en su obra “¿El tal paro agrario nacional no existe? Análisis 
del cubrimiento mediático y las rutinas de comunicación política en las movilizaciones 
campesinas en Colombia”. 
La estructura económica colombiana y sus dinámicas socio demográficas siempre han 
estado en medio de una tensión entre lo urbano y lo rural. Esto se ha unido a un conflicto 
entre los grupos económicos tradicionales, ubicados en gran parte del territorio nacional, y 
unas élites económicas modernizadoras que buscan implementar nuevos esquemas de 
desarrollo económico, industrial y agrícola. Estas élites están orientadas hacia una política de 
orden neoliberal que considera primordial la apertura de mercados, el libre comercio y el 
fomento a la agroindustria (Cárdenas, 2014). Así, desde hace varios años se evidencia la 
tensión entre el centro y las regiones, entre un país rural y un país urbano, entre personas que 
desean mantener ciertas costumbres y valoran la sabiduría local, y otras que prefieren 
modernizar y adoptar políticas existentes en países más desarrollados.  
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En el marco de dicha dinámica, los gobiernos colombianos de los últimos 25 años han 
impulsado un proceso de inserción de la economía colombiana en escenarios de 
integración económica a través de la firma de tratados de libre comercio y la 
“afiliación” del país en diversos esquemas de integración económica subregionales, 
regionales, continentales y globales, sin que necesariamente la economía colombiana 
cumpliera con todas las condiciones para garantizar su competitividad y supervivencia 
en dichos escenarios.(Cárdenas, 2014, p.57) 
 
Colombia se ha empezado a caracterizar por motivar una fuerte inversión extranjera y 
mantener un modelo de importaciones de bienes y servicios que ha afectado a gran parte de 
los sectores primarios de la economía, ya que no pueden competir con otros países.  
 
Obedeciendo a la lógica de los países industrializados, que imponen la rápida y 
completa liberalización a los países del Sur como única vía hacia el desarrollo, 
Colombia abrió su economía a las insaciables bocas multinacionales, desprotegiendo 
el mercado interno, quitando aranceles y limitaciones a las importaciones; finalmente, 
consagrando la nueva política económico-comercial en varios Tratados de Libre 
Comercio (TLC). (Coscione & García, 2014, p. 169). 
 
Es importante tener en cuenta que ciertas condiciones agrarias influyen en el 
mantenimiento o transformación de un orden social. Así, se considera que entre las más 
impactantes están las de apropiación y definición de territorio, y las de producción agrícola 
(Chavarro, 2009). Y son precisamente estas condiciones las que se han visto afectadas por el 
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modelo económico colombiano, pues han generado inconformismo, desigualdad y son la 
razón de diversas luchas y manifestaciones: 
Todas las evidencias señalan que la sociedad agraria no es moderna porque las normas 
existentes para su funcionamiento han sido impuestas por un reducido grupo de 
productores propietarios agrarios, excluyendo a una inmensa población rural (…) Así 
los ‘excluidos´ no participan en la construcción de su realidad porque no son ‘iguales’ 
a los que sí la construyen (…) y tampoco tienen la libertad de dejar de ser ‘excluidos’, 
porque la minoría que impone sus normas a la realidad los mantiene a la fuerza en 
dicha situación, en la exclusión. (Chavarro, 2000; citado por Chavarro, 2009, p. 4). 
En el Paro Nacional Agrario del 2013 se evidenció claramente el inconformismo y la 
búsqueda de un cambio en el país que permita frenar con las “sucesivas crisis aumentadas por 
la excesiva dependencia de sus procesos productivos frente a la volatilidad de los mercados 
internacionales” (Cárdenas, 2014, pág. 58). Se evidencia entonces una lucha inacabada, en 
donde se pelea por ciertos anhelos y por su contradicción con la experiencia (Chavarro, 
2009), en donde los campesinos se organizan en ciertos movimientos para exigir garantías a 
sus derechos, con la esperanza de cambiar la situación en la que se encuentran.  
 
Así, William Chavarro (2009) plantea que dichos movimientos sociales son 
precisamente quienes buscan reducir la tensión, “a través de o bien la negociación o bien la 
pugna o forcejeo” (pág. 9), pues no desean seguir en las mismas condiciones. Lo que muchos 
de estos movimientos agrarios buscan es una verdadera democracia, en donde se tengan en 
cuenta sus peticiones y se fomenten soluciones, “porque aunque bajo arreglos no-
democráticos es posible el bienestar o satisfacción material, esto no basta. Las personas 
necesitan además ser tenidas en cuenta en las decisiones que las afectan, anhelan tener voz.” 
(Chavarro, 2009, p. 11).  
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Es por esto que desde finales de julio y principios de agosto de 2013 la organización 
Coordinador Nacional Agrario de Colombia (CNA) comenzó a presentar sus exigencias al 
Gobierno, y así sucesivamente el Movimiento por la Dignidad Agropecuaria Nacional 
(MDAN) y la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA) 
mostraron sus desacuerdos y presentaron sus pliegos de peticiones (Coscione & García, 
2014).  
Pero las movilizaciones que siguieron a dichas peticiones fueron fundamentales para 
comprender la fuerza de los movimientos campesinos y poner en entredicho la política 
económica colombiana. No obstante, el cubrimiento de los medios a este tipo de sucesos es 
fundamental para conseguir los resultados esperados. Frente a esto,  
Es claro que el paro nacional agrario representó un momento de “desestabilización” 
relativa del statu quo y como tal irrumpió en la agenda pública a través del discurso de 
los medios. Se evidenció un tránsito en las estrategias comunicativas de los actores. 
En el caso campesino de la confrontación, pasando por la negociación, el 
escalamiento y la nacionalización, la victimización y la organización. En el caso del 
gobierno de la subestimación a la afirmación del discurso de la autoridad y a la 
negociación condicionada. (Cárdenas, 2014, p. 75). 
No obstante, aunque el papel de los medios de comunicación en el cubrimiento 
informativo del Paro Nacional Agrario de 2013 fue amplio, esto no garantiza que se haya 
hecho de la mejor manera. Juan David Cárdenas Ruiz (2014) realizó un estudio sobre el 
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cubrimiento informativo de los medios de comunicación a este Paro Nacional Agrario
1
, en el 
cual describió que:   
Este conflicto y su mediatización terminó siendo construido a través de marcos que 
enfatizaban en el conflicto en sí y sus consecuencias para el statu quo, lo que hacía 
incomprensible, desde el discurso mediático oficial, entender el porqué de la magnitud 
y la intensidad de las movilizaciones. (p. 75). 
Es decir que el cubrimiento fue más que todo sobre lo que sucedía en el día a día, las 
movilizaciones y los conflictos que se presentaban en cada ciudad, la respuesta del Gobierno, 
los abusos de las autoridades, los discursos de los campesinos, entre otros. Pero es difícil 
encontrar medios que hayan decidido hacer un cubrimiento en el que se explicaran las causas 
por las cuales se presentaban estas movilizaciones, la crisis agraria que afecta al país desde 
hace tantos años o todo lo que va detrás de las marchas.  
Se evidencia que los medios tradicionales todavía siguen amarrados a la matriz 
comunicacional del frame histórica de la protesta en Colombia, ofrecen una escasa 
contextualización de los hechos, se orientan hacia las consecuencias de los fenómenos 
y suelen asociar el peso de las responsabilidades hacia los actores sociales no 
gubernamentales que siguen siendo percibidos como subversores del orden y 
desestabilizadores institucionales (Cárdenas, 2014, p. 76). 
El apoyo que recibieron los campesinos y la presión que lograron ejercer contra el 
Gobierno se presentó más que todo gracias al cubrimiento que se hizo por parte de los 
ciudadanos. Las nuevas tecnologías permitieron que de diversas partes del país se mostraran 
las consecuencias de los TLC (Tratados de Libre Comercio), lo que sucedía en cada 
                                                             
1
 Este estudio comprendió el periodo entre el 15 y el 30 de agosto del 2013 y tuvo un universo de 4271 notas, 
una muestra de 353 notas, con un margen de error del 5% y un margen de confiabilidad del 95% 
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manifestación y lo que se estaba reclamando en las movilizaciones. Fueron estos ciudadanos 
quienes lograron equilibrar la balanza entre lo que mostraban los medios y lo que se 
evidenciaba en la realidad. 
 
Finalmente, lo que sí queda claro es que contrario a lo que opinaba el Presidente, el 
Paro Agrario sí existió y el mal manejo dado inicialmente por el Gobierno, sus 
mensajes y sus acciones concretas llevó a que el fenómeno creciera y despertara la 
solidaridad de la sociedad civil, que a pesar del esfuerzo de los medios por neutralizar 
la información que emanaba de la misma gente, logró posicionar los temas relevantes 
de su agenda a través de visibilizar el abuso de la fuerza pública y las consecuencias 
de las medidas económicas para su dignidad y calidad de vida.  (Cárdenas, 2014, p. 
76).  
  Las raíces del problema agrario. Un análisis histórico y político 
¿Por qué el problema agrario parece empeorar? 
       En su trabajo de tesis doctoral de la Universidad Nueva Granada, “Incidencia de las 
políticas públicas en el sector agropecuario colombiano”, las autoras Glenys Ortiz García y 
Dina Luz Sánchez Ardila (2010), tratan la importancia de reconocer el sector agrario 
colombiano como uno vulnerado por años, que debe ser revaluado en cuanto al trato que le ha 
dado el estado en términos de políticas públicas que lo beneficien y lo vindiquen.  
  Al señalar el fracaso de las políticas y el sano desarrollo de la actividad agraria en 
Colombia, suele mencionarse como primera causa la violencia. Esta es una idea en la que 
muchos autores, expertos, analistas y, aquellos que manejan el tema, coinciden. Sin embargo, 
existen otros factores como lo traen a colación Ortiz & Sánchez (2010), cuando dicen que “el 
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narcotráfico, (la)
2
 malversación de los incentivos o fondos designados para el pequeño o 
mediano agricultor, el autoritarismo, los lineamientos políticos que favorecen un mínimo de 
población campesina, la continuidad del clientelismo…” (p. 5) son aspectos que se deben 
sumar al intrincado tema de la crisis agraria en Colombia.  
      Estas causas se han vivido a lo largo de la historia del país; en distintas épocas se ha 
desaprovechado la bonanza y las condiciones óptimas para resolver el problema agrario, lo 
que hace que esas fuentes iniciales sigan siendo las mismas en la actualidad como lo asegura 
Machado (s.f).  
     Al respecto, Albán (2011) añade que la concentración de la tierra en pocas manos ha 
promovido también que el sector no se preste para el desarrollo de la actividad agraria y, por 
ende, para el incremento de la productividad y beneficio para los involucrados y en general 
para toda la población. Y es que según Ortiz y Sánchez (2010) el área que se puede explotar y 
que asciende al 80% está en manos privadas, lo que impide la aplicación de políticas públicas 
y que así mismo lleva a otros fenómenos tales como el  éxodo de campesinos, como aseguran 
estos autores al decir que la cantidad de desplazados en el país asciende a millones. 
      Así, cumpliendo la ley del efecto dominó, se crean nuevas problemáticas como la 
sobrepoblación y concentración de mano de obra en las áreas urbanas y con ello el 
desempleo, pues la oferta supera la demanda, llevando consigo a un aumento del sector 
informal, lo que claramente va en detrimento de la actividad agraria y agrícola en las zonas 
donde es óptimo su desarrollo.  
    Si se continúa con las causas del problema agrario hay que incluir entonces en este análisis 
los modelos económicos que intervienen en el mercado, estos son los temas de la importación 
y la apertura de los mismos, que como señalan Ortiz & Sánchez (2010),     
                                                             
2 Editado por las autoras para lograr coherencia semántica.  
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Han tenido un crecimiento avasallante (…) en un sector donde las grandes naciones 
desarrolladas del mundo establecen sus imponentes barreras de entrada, lo cual nos 
coloca en una situación desventajosa vía precios competitivos por un lado, pero a su 
vez, los niveles de dependencia alimentaria a los que hemos llegado, nos dejan 
totalmente expuestos y en un nivel crítico de seguridad ante una eventual subida de 
los precios externos (…) (p. 10) 
     Además, se puede decir que los intereses extranjeros juegan un papel casi que protagónico 
en la crisis del campo, pues históricamente se pueden citar varios casos, como el de la United 
Fruit Company, ejemplo de la violación a los derechos y a la vida de los campesinos y 
trabajadores. Y es que no se trata sólo de exponer las desventajas de las firmas de los TLC, 
sino de mirar en retrospectiva otros desmanes cometidos por empresas como la arriba 
mencionada y la firma Chiquita Brands,  empresa que como lo recuerda Albán en su obra 
“Reforma y Contrarreforma Agraria en Colombia” (2010), enfrenta una multa por haber 
apoyado a grupos paramilitares en Colombia y perseguido y asesinado a líderes sindicales.  
       El problema agrario transgrede otras esferas de la vida de un país y se mantiene vigente. 
De ahí la importancia de entenderlo y promulgar verdaderas políticas públicas que aminoren 
los efectos de un sector desatendido y violentado. Pero… ¿qué se ha hecho al respecto? 
Varios han sido los intentos.  
       Según Machado (s.f.) en su documento “Tenencia de tierras, problema agrario y 
conflicto”, “[d]
3
  desde los años sesenta Colombia ha estado aplicando la reforma agraria sin 
un éxito notable y sin poder solucionar los problemas derivados de la tenencia de la tierra.” 
(p. 2).  
                                                             
3 Editado por las autoras para no incurrir en un error sintáctico.  
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       Para Albán (2011) “la ambigüedad de las reformas y la incoherencia de las políticas 
estatales han impedido resolver la disputa por el control del trabajo y de la tierra.”  (p.331) y 
agrega que es el desconocimiento de la problemática y sus raíces lo que impide la aplicación 
de las políticas públicas o mecanismos que permitan mejorar la situación del campo, y 
ocasiona que lo que se ha visto constantemente desde hace varios años y en el panorama 
general colombiano sea una larga lista de frustraciones.  
      Por otro lado, Ortiz & Sánchez (2010), anotan que las políticas han sido y están siendo 
encaminadas siempre al aprovechamiento de los recursos y no se llega al plano de generar un 
beneficio consensuado y que permita que las acciones tengan un impacto más que inmediato. 
Es decir, no se piensa en el largo plazo y en cómo hacer de este sector algo más que un apoyo 
o valor del PIB (Producto Interno Bruto), no se piensa en la sostenibilidad y el desarrollo 
integral del sector y de quienes están involucrados en él. De ahí que este sea un sector 
atrasado e inequitativo.  
     En este aspecto Machado (s.f.) concuerda diciendo que el problema agrario se origina por 
no entender la importancia del sector y su impacto en diferentes aspectos como la seguridad 
alimentaria que, como recopilan Ortiz & Sánchez (2010), afectan a cerca de un 30% de la 
población, correspondiente a 9'000.000 de personas. Cifras que permiten, más allá de resaltar 
un problema al que le urge solución, “un espacio para la reactivación del agro colombiano.” 
(p. 11).  
Pasando a las reformas agrarias, Albán (2011) resume la efectividad de éstas así:  
 
Las leyes de reforma agraria respondieron a las presiones propias del momento. La 
Ley 200 de 1936 fue resultado del avance del capitalismo agrario basado en la 
economía cafetera y de la Gran Depresión de los años treinta, que produjo una crisis 
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política y social, y acentuó el malestar de la población rural por las condiciones de 
trabajo en las haciendas. La Ley 100 de 1944 fue una respuesta al bloqueo de la 
industrialización por efectos del estallido de la Segunda Guerra Mundial. En los años 
sesenta, el movimiento rural adquirió gran fuerza, y la Revolución Cubana y la 
Alianza para el Progreso llevaron a concebir la reforma contenida en la Ley 135 de 
1961. Las leyes 4ª, 5ª y 6ª de 1973 fueron resultado del Pacto de Chicoral (1972), una 
contrarreforma agraria que dividió al movimiento campesino, implantó el modelo 
agro-exportador e impulsó la capitalización de la gran  propiedad. Más adelante los 
programas de reforma agraria fueron sustituidos por el Plan Nacional de 
Alimentación y Nutrición y el DRI (Programa de Desarrollo Rural Integrado), para 
remediar las frustraciones anteriores, sin atacar sus raíces. (p. 353) 
¿Son las políticas públicas una solución? 
       Estas deben encaminarse a buscar el bienestar social y rural. Pero en el caso 
colombiano y como dicen Ortiz & Sánchez (2010) dentro de las acciones que apoyan esas 
políticas, debe estar el apoyo económico y el financiero que promueve los incentivos para los 
pequeños productores, aspecto que demandan continuamente los campesinos y agricultores 
en sus reivindicaciones y en las marchas que aparecen cada vez más constantemente en la 
agenda nacional. (p.20)  
      Y es que en otras partes del mundo se les dan beneficios y subsidios para su 
producción y comercialización. En Colombia los campesinos tienen casi que lidiar solos con 
la inflación y la carestía de los productos.  (Ortiz & Sánchez, 2010) 
        De esta manera, para seguir un conducto regular o guía en el establecimiento de 
acciones por parte del Estado para mejorar el sector, se deben tener en cuenta varias 
estrategias como, por ejemplo, la empresarización de la actividad agropecuaria que, para el 
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caso colombiano, consiste en proyectos como Agro Ingreso Seguro, en el que entran también 
los subsidios, beneficios o incentivos económicos. Pero este es un ejemplo que evidentemente 
no tuvo éxito por los mismos problemas mencionados por Ortiz & Sánchez (2010) cuando se 
refieren a los obstáculos para la promulgación de políticas públicas que se ven representados 
en el clientelismo y el engaño, como se vio con el escándalo encabezado por el entonces 
Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias en el año 2010. 
   Otros aspectos que nombran y que hacen parte de las políticas son las oportunidades 
para la equidad rural. Dentro de éstas se consideran acciones y proyectos como “vivienda de 
interés social rural, mujer rural, tierras, oportunidades rurales, atención a la población rural 
desplazada y programas de recuperación de tierra.” (Ortiz y Sánchez, 2010, p. 21) 
     Estos son sólo unos ejemplos de cómo manejar el tema agrario y si bien se han hecho 
esfuerzos para remediar la situación, autores y analistas coinciden en que las estrategias 
usadas a través de la historia no han sido aplicadas correctamente y no se han hecho bajo los 
estándares de moralidad y honestidad requeridas. Además, creen necesario como punto de 
partida que se deje de ver al agro colombiano como un sector meramente extractivo y 
productivo y se presente o haga realidad como uno que provea oportunidades y calidad de 
vida para los habitantes, que se presente como un escenario para el verdadero desarrollo de 
las capacidades humanas.  
 La tenencia de la tierra y la Reforma Agraria en Colombia 
La tenencia de la tierra se ha configurado como un tema complejo y ha estado 
presente durante los procesos de análisis destinados a estudiar los problemas agrarios en 
Colombia. Según Absalón Machado en su documento “Tenencia de tierras, problema agrario 
y conflicto” (s.f.), la complejidad del tema se debe a que el país y los diferentes Gobiernos al 
mando, no han sabido aprovechar las distintas coyunturas históricas que se han presentado 
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para resolver la crisis agraria: así, el problema ha sido delegado generación tras generación 
adquiriendo nuevas dimensiones cada vez más adversas y difíciles de solucionar. 
Por ejemplo, las condiciones agrarias hoy son diferentes, en gran medida, a las de 
hace cincuenta años, en especial  
 
Por la irrupción del narcotráfico en la compra de tierras, la expansión de los cultivos 
ilícitos, los vínculos de los diferentes grupos armados al margen de la ley con el 
narcotráfico y las pretensiones de dominio territorial que éstos ejercen en diferentes 
zonas del país. (Machado, s.f., p. 1).  
 
Históricamente se han conocido estrategias de apropiación de la tierra por parte de 
grupos armados al margen de la ley, tal como la creación de un clima violento alrededor de 
las zonas en las cuales están interesados, de tal manera que los propietarios se ven en la 
obligación de vender su tierra a un bajo precio, buscando primero su seguridad y la de sus 
familias. Después, tras campañas de pacificación, la tierra al recuperar su valor o superarlo, 
queda como propiedad de nuevos dueños que se benefician del cambio inducido de los 
precios. (Hoffsteter, 1997, p. 4).  
 
Además, la tenencia de tierras en Colombia por mucho tiempo ha sido sinónimo de 
poder político y económico, incluso de status social. Según Hoffster (1997), este aspecto 
incrementa la demanda por la tierra, y no tiene nada que ver con fenómenos relacionados con 
la explotación y aprovechamientos de los recursos agrarios necesariamente: sin embargo, 
afecta notablemente el precio de las mismas.  
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Es así como el trasegar político del país se ha caracterizado por la lucha constante de 
ostentar poder, ya sea para mantener intereses de grupos económicos de gran 
influencia, o para hacer oposición, armada o pacífica, para la desarticulación del 
sistema político vigente (Gómez, 2011, p. 64).   
 
La demanda de tierras, en el pasado, se presentaba también por la inflación estable y 
relativamente moderada pero persistente. Los agentes económicos utilizaron la inversión en 
tierras como un mecanismo de protección para hacerle frente a la pérdida del valor de la 
moneda, lo que causó un incremento de precios y al tiempo una forma de presión sobre la 
demanda. (Hoffsteter, 1997). En este sentido, la tenencia de la tierra no siempre se relacionó 
con temas productivos, sino con asuntos económicos y de beneficio para un determinado 
grupo de la población colombiana. Estos son algunos de los hechos pasados que construyeron 
poco a poco el escenario dentro del cual se desarrolló el Paro Nacional Agrario del año 2013. 
 
En palabras de Absalón Machado (s.f), los antecedentes sobre la tenencia de tierras en 
Colombia se enmarcan principalmente en dos aspectos tales como: el intento de poner 
tributos progresivos a la propiedad rural  y la reforma agraria.  
 
En 1980, Johnston y Kilby (como se citó en Machado, s.f., p. 1), aseguraron que 
ambos procesos han fracasado en movilizar la tierra como factor productivo y en 
constituir un verdadero mercado de tierras con elementos económicos de formación 
de precios y dinamización de la oferta y la demanda. También fracasaron en crear 
elementos para corregir la desigualdad en la apropiación de la tierra reflejada en una 
estructura agraria bimodal.   
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En 1949, una misión del Banco Mundial, encabezada por el BIRF (Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento) y Lauchlin Currie, economista canadiense con 
nacionalidad colombiana, intentó poner en marcha una propuesta para imponer tributos a la 
propiedad rural. Esta no tuvo éxito y no fue acogida ni por los terratenientes, ni los expertos 
fiscales, ni los administradores del país; a cambio se continuó con la aplicación del gravamen 
existente en el momento y se incentivó un trabajo de inspección predial. Estas propuestas, por 
naturaleza, despertarían la oposición de los intereses agrarios y al mismo tiempo alejarían a 
otros grupos sociales que preferían mantenerse al margen.  
 
Algunos autores se remontan incluso a los años treinta para explicar el contexto del 
conflicto actual. El Partido Liberal ascendió al poder, periodo que se conoce como la 
Segunda República Liberal (1930-1946), y este partido gozó del favor institucional por 
encima de los Conservadores debido a los eventos sucedidos relacionados con matanzas 
dirigidas por el Gobierno en contra de organizaciones obreras y estudiantiles; se destaca entre 
estas la Matanza de las Bananeras en el año 1928.  
 
Acontecimiento como los anteriores, dieron paso a un periodo de descontento por 
parte de la población que exigía la consecución de una reforma agraria dirigida al 
mantenimiento de un conjunto de privilegios políticos y sociales derivados del control de la 
tierra, activo clave del sistema productivo colombiano.   
 
Se debe tener en cuenta que la mayor parte de la población era rural, campesinos sin 
tierra y agricultores desplazados, con enormes obstáculos para desarrollar actividades 
productivas, e incluso para poderse mantener en sus territorios dadas las afujías 
económicas y la violencia política y social que correspondía afrontar. En esta época se 
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inicia el proceso de desplazamiento de habitantes del campo a la ciudad.  (Gómez, 
2011. p. 65).   
 
A pesar de las condiciones adversas, existieron esfuerzos por parte de algunos 
Gobiernos liberales por establecer leyes concernientes al asunto de posesión de tierras. Por 
ejemplo, Alfonso López Pumarejo presentó ante el Congreso de la República la Ley 200 
sobre el régimen de tierras, esta tuvo como objetivo principal modernizar la estructura de 
tenencia de tierras y al tiempo establecer una correcta regulación a la misma; además, 
clarificar los derechos de propiedad y favorecer una correcta explotación de los territorios. 
También serviría para neutralizar las protestas rurales iniciadas en los años 20.  
 
En años venideros se establecerían otras leyes consideradas por diferentes actores 
como inadecuadas y sin una clara incidencia en el problema real. A pesar de las leyes, 
Colombia sigue enfrentando los mismos problemas que son la consecuencia de una estructura 
de propiedad, de la tenencia marcadamente desigual y bimodal, y un mercado de tierras 
caracterizado por distorsiones en la formación de precios, inflexibilidad en la oferta y la 
presencia de factores extra económicos en la posesión y uso de la propiedad. 
4
 
 
El Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),  
“Razones para la Esperanza”, que fue entregado oficialmente el día 27 de Septiembre 
de 2011, deja ver desde ya sus no tan amables cifras: el 52% de la tierra está en manos 
del 1,15% del total de la población. Dato que refleja a su vez una realidad conocida 
por la mayoría, pero que en números concretos luce mucho más terrible: el coeficiente 
de Gini (el más aceptado por investigadores para medir la desigualdad) llega al 0,85 
                                                             
4
 Gómez, B. (2011) La tenencia de la Tierra y la Reforma Agraria en Colombia. Universidad Libre de Colombia. 
Verba Luris. (p. 66).  
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en una escala de 0 a 1, convirtiendo de esta forma a Colombia en uno de los países 
más desiguales del hemisferio.  (Gómez, 2011. p. 67). 
 
Esta desigualdad se ve en el uso de la tierra, ya que se ha considerado que el 
porcentaje de hectáreas destinado al cultivo y trabajo agrario, es mucho menor que el 
destinado a la ganadería, generando una incoherencia debido a que Colombia es uno de los 
pocos países del mundo que posee la capacidad de expandir su frontera agrícola.  
 
 Elementos y tendencias en los procesos de Reforma Agraria y de las políticas de tierra 
Se hace necesario analizar los eventos que tuvieron lugar durante el Gobierno de 
Álvaro Uribe Vélez, ya que se consideran posibles generadores del conflicto actual, además 
de los explicados anteriormente. Hablando específicamente de las condiciones de vida y de 
trabajo del campesinado colombiano, se hace necesario nombrar el papel determinante que 
jugó el narcotráfico y los llamados Barones de la Droga, que indujeron a los campesinos a 
cultivar la coca, la amapola y la marihuana, enriqueciendo así a estos grupos ilícitos. Con las 
riquezas producidas mediante esta actividad, los narcotraficantes se apropiaron de grandes 
cantidades de tierra ubicadas en zonas privilegiadas del país. Así, se desataron acciones de 
recuperación de las tierras ocupadas por parte de grupos interesados (ganaderos, 
comerciantes, ex militares, militares activos) principalmente para obtener beneficios 
económicos propios. “La compra de estas tierras ha fortalecido el latifundio y ha llevado a la 
emigración forzada de campesinos pobres y sin tierra a los centros urbanos”. (Gómez, 2011. 
p. 68). 
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Descripción de las leyes relacionadas con la tenencia de tierras 
1. Ley 135 de 1982: A partir de esta se creó el Plan Nacional de Rehabilitación, en 
donde se compraron tierras por medio del INCORA (Instituto Colombiano de la 
Reforma Agraria), instituto que tenía como misión facilitar la adquisición de tierras 
para los campesinos, y además el proceso de titulación de predios. Su labor no fue 
eficaz ya que los reclamos de los campesinos no eran escuchados, los procesos eran 
lentos y la calidad de las tierras adquiridas era baja. Durante esta época también hubo 
parálisis parcial del campo debido a la importación de productos, lo cual afectó el 
trabajo y desarrollo de los campesinos, que no podían competir con los precios de los 
productos importados; la agricultura nacional no recibía subsidios gubernamentales. 
(Gómez, 2011).   
2. Ley 30 de 1988: Con esta Ley se dio la eliminación de la clasificación de las tierras y 
la explotación agropecuaria. También se involucró a la Asociación Nacional de 
Usuarios Campesinos (ANUC) en la creación de estrategias para el reordenamiento 
territorial.  
3. EL PLANTE: Iniciativa del ex Presidente Ernesto Samper Pizano para promover el 
reemplazamiento de cultivos ilícitos por productos agrícolas, esto para el beneficio de 
los campesinos del país. Sin embargo, no fueron muchos los beneficiados debido a la 
complejidad del proceso para hacerse parte del proyecto. Este plan contó con la 
financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), FINAGRO y el Gobierno 
de turno.  
4. Ley 160 de 1994: Su objetivo principal era apoyar a los campesinos para acceder a su 
propia tierra por medio de subsidios, descentralizar los procesos de Reforma Agraria 
y lograr la participación de las comunidades, capacitación al campesinado para el uso 
adecuado de las tierras, titulación de tierras en unidades productivas familiares, entre 
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otros. Estos propósitos se acompañaron de decretos y normatividad correspondiente, 
pero no tuvo el nivel de ejecución deseado.  
5. Ley 975 de 2005: Buscaba la restitución como medida de reparación a los campesinos 
víctimas de la usurpación violenta de tierras. La Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación (CNRR) admitió que este objetivo no se cumplió. 
6. Ley 1152 de 2007: Estatuto que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional 
por el incumplimiento por parte de Colombia con su compromiso adquirido frente a la 
OIT (Organización Internacional del Trabajo) de consultar previamente a las 
comunidades indígenas para su establecimiento. Alrededor de esta ley fue evidente el 
aprovechamiento de cierto sector de la población colombiana de las mejores tierras, 
en donde se realizaron mega proyectos y obras de infraestructura. 
7. Ley 1133 de 2007: Esta ley se desarrolla en medio del proceso de aprobación por 
parte del Congreso de Colombia, del TLC (Tratado de Libre Comercio) con Estados 
Unidos. “Caso en el cual es entendible que su objetivo (era) salvaguardar los ingresos 
de los productores que se vean afectados por las distorsiones derivadas de los 
mercados externos para asegurar la competitividad” (Gómez, 2011, p. 75). Así, a 
partir de esta ley se implementa el programa Agro Ingreso Seguro, con la finalidad de 
preparar al sector agropecuario para la internacionalización de la economía. El 
programa consistió en el ofrecimiento, por parte del Estado, de un apoyo económico a 
particulares, entregando el beneficiario de manera selectiva y temporal dentro del 
ejercicio de una política pública. La selección era potestad del Gobierno Nacional 
haciéndolo de manera objetiva, estableciendo unas características y requisitos que 
debían cumplir los favorecidos; la selección de estos estaba a cargo del Comité 
Intersectorial, formado por personas de rango ministerial. 
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La gran crítica al programa siempre fue la falta de objetividad para el otorgamiento de 
las ayudas y los nexos entre estos y la financiación de la campaña electoral de Álvaro 
Uribe Vélez.  
 
Estos son algunos de los argumentos expuestos por el autor Bersarión Gómez 
Hernández (2011) en su artículo “La tenencia de la tierra y la reforma agraria en Colombia”,  
para sustentar que:  
 
Las políticas agrarias que se han emprendido en Colombia por más de tres décadas no 
han servido sino para una cosa: hacer más ricos a los ricos, por medio de la 
acumulación de grandes terrenos. Los pobres, por oposición, se quedan cada vez con 
menos. (p. 80). 
 
Además, se hace énfasis en la necesidad de modificar una vez más la estructura 
agraria, inequitativa, insuficiente y con vacíos. Este antecedente explica la constante 
problemática entre campesinos y entidades gubernamentales, que han demostrado cierta 
incapacidad a la hora de implementar políticas que hagan frente a la situación del agro 
actualmente.  
 
El Paro Nacional Agrario del año 2013, responde entonces a una sucesión y 
asociación de hechos que en lugar de aportar soluciones duraderas al conflicto de la tierra, ha 
complejizado el proceso aún más.  
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CAPITULO III 
Marco conceptual 
       En este Capítulo se describen los conceptos que se tendrán en cuenta a lo largo de este 
trabajo de investigación  con el fin de aclarar y diferenciar de conceptos similares.   
Movimientos sociales 
Para entender la dimensión de la situación de los movimientos agrarios en Colombia y 
las problemáticas que devinieron del pasado Paro Nacional Agrario de agosto y septiembre 
del 2013, es necesario empezar por entender qué es un movimiento social desde su semántica, 
desde la teoría que proponen diferentes autores y, claramente, desde los actores involucrados. 
  Según Fajardo (2013) en su trabajo titulado, “Colombia: dos décadas en los 
movimientos agrarios”, los movimientos sociales en Colombia tienen una historia que data de 
muchos años atrás; sin embargo, en los últimos 20 años han sufrido múltiples 
transformaciones que van desde su aparición clandestina en el escenario actual, el 
desmantelamiento e inclusive su desaparición. 
Para Grau E. Ibarra (2000) tal como está consignado en su obra “¿Qué son los 
movimientos sociales? Anuario de Movimientos sociales. Una mirada sobre la red”, son 
formas específicas en las que se agrupa una cantidad determinada de personas para luchar por 
los derechos que ven vulnerados. Son aquellos que reúnen a personas con una misma visión e 
intención. Así, esto concuerda con otros autores al decir que es una acción colectiva que se da 
por la presencia o preexistencia de un conflicto estructural. 
También, como recalca Toca (2013), los movimientos sociales se vuelven necesarios 
ante un cambio de panorama político y social que subyace de un número significativo de 
reformas que tienen que ver con el sector salud, educación, justicia y/o agrario, en el que se 
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aplican las políticas públicas resultantes sin consultar a aquellos que se ven afectados con 
estas. Entonces, como característica principal de los movimientos sociales, aparece el 
sentimiento de enajenación por parte de las colectividades al no sentirse incluidos en el 
sistema.  
Para Archila (2014), como se cita en la página de la Agencia de Noticias de la 
Universidad Nacional, las Dignidades que hacen parte del movimiento social agrario en 
Colombia son un ejemplo claro, ya que “(…) reflejan un reclamo de respeto y una 
reivindicación de nueva ciudadanía, algo que no es nuevo en Colombia, pero que cada vez se 
hace más evidente” (párr. 16). 
        En ocasiones, estas asociaciones  
(…) carecen de recursos que les permitan estabilidad (dinero, organización y acceso al 
Estado) que controlan los grupos de interés y los partidos políticos. Sin estos recursos y, 
debido a que representan a grupos nuevos o carentes de representación institucionalizada 
o institucionalizada pero sin un equilibrio de fuerzas que le permita trascender más allá 
de sus limitaciones, los movimientos recurren al desafío colectivo para convertirse en el 
punto focal de sus seguidores y atraer la atención de sus oponentes y de terceras partes. 
(Almaraz, s.f. p.1-2) 
       A la definición de qué es un movimiento se unen características como la colectividad,  
que es explicada por Almaraz (s.f.) en su obra “La Resistencia Civil pacífica como método de 
reivindicación popular”, al decir que se  refieren  
       A las actividades de los actores sociales específicos confrontados entre sí dentro de 
un campo de acción determinado. Estos actores por sí solos y por su sola presencia no 
dicen gran cosa, aun participando en dichos movimientos. La dinámica de estos 
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movimientos sociales son en realidad las acciones que realizan dichos actores y su 
interacción con otros actores sociales dentro del mismo (determinado) campo de acción. 
(p. 2) 
  Estas acciones, demandas o conflictos se tiñen de un carácter público por el que 
dichos grupos luchan o llegan a los desafíos colectivos arriba mencionados. Otra 
característica de esos desafíos colectivos es la que se señala en la reseña “Identidad y Política 
de la Acción Colectiva: organiza ciones populares y luchas urbanas en Bogotá 1980-2000”, 
cuyo autor, Torres (2007) explica que se presenta una continuidad en la modalidad de 
protestas de carácter urbano como son los paros cívicos, el bloqueo de vías y las 
movilizaciones a escala local.   
Grau E. Ibarra (2000) señalan que las movilizaciones las realizan con el ánimo de 
hacer de las demandas y la lucha un fenómeno participativo, que se dé de forma igualitaria y 
con ánimo de cooperar; que tenga un marco de acción colectiva que este autor define como 
aquellas creencias o principios que hacen que las acciones en conjunto sean legít imas y creen 
identidad grupal. Así, estas demandas formuladas en pliegos específicos se han visto 
potenciadas por lo que Torres (2007) llama el fortalecimiento del tejido social y asociativo, 
que da paso a un proceso de demandas de sus derechos mucho más formal e 
institucionalizado.  
De esta manera, hay que establecer que la diferencia entre un movimiento social y 
otro   tipo de organización como, por ejemplo, un partido político, es que en el primero las 
decisiones se toman de forma consensuada y horizontal, los mueve la buena fe y creen 
firmemente en que con una organización mínima, sumado a su participación individual, van a 
lograr movilizar a la gente y luchar por su causa. (Grau E. Ibarra, 2000) 
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Algunos autores, como los anteriormente nombrados, suelen hacer divisiones entre los 
nuevos o viejos movimientos sociales atribuyéndoles diferentes características como, por 
ejemplo, el hecho de que los nuevos buscan cosas concretas que “no ponen en cuestión al 
sistema” (Grau E. Ibarra, p. 9) como sí lo hacen los viejos (en el que se puede clasificar los 
movimientos campesinos). Sin embargo, en el Paro Nacional Agrario de 2013 se evidencia 
que sí se pueden combinar éstas características, pues los movimientos agrarios que se 
movilizaron tienen pliegos concretos de peticiones y algunos indican que sus acciones tienen 
la firme motivación de hacer cambios en los escenarios político, económico y social. 
        Para el caso colombiano, los movimientos sociales se empezaron a formar oficialmente, 
motivados por el pacto político denominado el Frente Nacional, que consistió en el  
Establecimiento  formal de un gobierno de coalición bipartidista, la distribución paritaria 
de los ministerios y de los cargos en el congreso, asambleas y consejos, la conformación 
del derecho al voto para la mujer y la legalización popular del gobierno en la Junta 
Militar. (Díaz & Paredes, 2007, p. 187) 
       Así,  se excluían a otras fuerzas políticas en un período que se extendió desde 1958 hasta 
su disolución en 1974.   Esto sumado a la planeación y aprobación de una Reforma Agraria 
bajo la Ley 135 de 1961, que fue rápidamente sustituida por programas de colonización y que 
impulsaron aún  más la iniciativa de los movimientos latentes.  
Según Fajardo (2013), durante este proceso de conformación de fuerzas campesinas, se 
unieron varios factores como la represión del Estado, la intervención de diferentes corrientes 
ideológicas ajenas al ámbito campesino que ocasionaron un despertar tardío y con bases poco 
sólidas de los movimientos sociales y específicamente agrarios en el país. 
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       Sin embargo, los movimientos campesinos fueron apareciendo en la escena nacional con 
aciertos y desaciertos, que los llevaron a formarse y casi que a institucionalizar una lucha por 
el cumplimiento de sus reivindicaciones. 
Sujetos Agrarios 
Para enmarcar esta investigación también es preciso entender el concepto de campesino y 
se hará  desde la perspectiva del sociólogo lituano Shanin Teodor, en donde sus principales 
características son: 
1. Formas organizativas. La familia como unidad básica, esto implica que hay 
consumo propio, relación con la estructura económica y política exterior, y una forma 
de organización vecinal. Así, en Colombia ha sido fundamental la vereda para la 
organización colectiva del territorio y las Juntas de Acción Comunal como forma de 
participación política.   
 
2. Forma de producción. Las necesidades principales se satisfacen gracias al cultivo de 
la tierra y las ganancias procedentes del mismo. Por esta razón, se considera que los 
fenómenos naturales puede considerarse como una oportunidad y al mismo tiempo 
una amenaza para esta forma de vida. “Para el caso colombiano habría que agregarle 
todo el campesinado sin tierra que vende su fuerza de trabajo, como los colectores de 
café o los raspachines de coca”. (Salcedo, et al, p. 4).  
3. Cultura. Se mantienen costumbres, se le atribuye un valor crucial a la tierra y a la 
naturaleza.  
 
4. La dominación del campesinado por poderes exteriores. A través del tiempo el 
campesino se ha visto privado de ejercer autoridad sobre la tierra y se le ha 
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dificultado empoderarse y utilizar diversas herramientas jurídicas para garantizar 
sus derechos.  
 
En este caso la principal forma de dominación del sujeto campesino tiene que ver con el 
acceso a la tierra, su proceso de formalización en condiciones de inequidad, así como la 
negación sistemática de su existencia como sujeto con cultura y tradiciones propias, al ser 
observado como un sujeto en transición o en vías de modernización. (Salcedo, et al, p. 5).   
 
     En las principales ciudades son dependientes del abastecimiento alimentario por parte 
de las zonas rurales, sin embargo esto no es valorado y muchas veces se subestima la 
importancia del campesinado en el desarrollo del país.  
 
Además de los condicionantes planteados anteriormente, un estudio realizado en el 2007 
por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y la FAO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura), plantea una conceptualización para el sujeto 
campesino latinoamericano:  
1. Agricultura familiar de subsistencia. 
2. Agricultura familiar en transición vinculada en los mercados locales.  
3. Agricultura familiar consolidada con producción regular de mercancías y vinculación 
con mercados regionales y nacionales.  
4. Agricultura patronal empresarial, vinculada totalmente a los mercados capitalistas y 
con miras a la generación de productos para la exportación. Es importante tener en 
cuenta que este cuarto ítem no hace parte del estudio BID-FAO, sino que es una 
categoría adicionada por Ploeg (2003).  
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       Una vez entendidos los sujetos agrarios y el concepto de campesino es necesario abordar 
el tema de los movimientos campesinos.  
       Como se recopila en la obra de Silva (2008), “Movimiento campesino colombiano: 
historia y lucha”, los primeros intentos de organización y asociación campesina se dieron 
alrededor de los años 20, cuando los labriegos “exigían el hecho de no ser más una fuerza de 
trabajo cautiva y sumisa, pedían trabajar para beneficio propio y tener dominio de la tierra 
que trabajan.” (párr. 3)  
Hacia 1928 se empezaron a consolidar esas asociaciones y a establecer sus 
reivindicaciones con mayor claridad motivados por el constante rechazo por parte de las 
élites y el gobierno, la violencia  y pobreza (Silva, 2014). De esta forma aparecieron 
organizaciones como la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, el Partido Agrario 
Nacional, y el Partido Socialista Revolucionario. (Silva, 2008) 
  Como continúa Silva (2008), con cada crisis económica, el campo resentía más las 
duras condiciones para vivir o sobrevivir, por eso,  a medida que pasaba el tiempo, se fueron 
sumando más organizaciones como las ligas campesinas y sindicatos a la lucha de los 
labriegos, engrosándose las filas de los movimientos campesinos.  
       Sin embargo, a pesar de las iniciativas en 1956 todas las formas de organización rural 
fueron mitigadas por el estado.  
 De esta dinámica se salva la Federación Agraria Nacional (Fanal), fundada en 1946 con 
el apoyo de la Iglesia Católica y la Unión de Trabajadores de Colombia. Esta fue la 
organización campesina más importante hasta el surgimiento de la Asociación Nacional 
de Usuarios Campesinos (ANUC). (Silva, 2008, párr. 6) 
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       Al tiempo que se sumaban pequeños grupos y asociaciones a los movimientos más 
representativos, también se diversificaban sus objetos de lucha, ya no sólo peleaban por la 
propiedad de la tierra que trabajaban sino que reclamaban la legitimidad de su participación 
en los asuntos del país, como una fuerza independiente a las del bipartidismo del Frente 
Nacional. (Silva, 2008)  
       Mientras el gobierno seguía ignorando las necesidades del campo, las movilizaciones se 
hicieron más frecuentes, de esta manera, los movimientos campesinos, más estructurados en 
su interior, empezaron a aparecer en el escenario de lo público.  (Silva, 2008)  
El movimiento campesino, al igual que los demás sectores sociales, se sintió fortalecido 
por la magnitud del primer Paro Cívico Nacional de septiembre de 1977, que dio cuenta 
del inconformismo reinante hacia la clase política del país y de la diversidad de procesos 
que se gestaban para combatir a esa clase política. (Silva, 2008, párr. 9) 
       Aunque con el paso del tiempo, los movimientos toman más fuerza, también se ven 
amenazados constantemente por las reformas y políticas públicas que siempre parecen 
olvidar el campo. La persecución a los líderes y la imputación de delitos de rebelión, entre 
otros, son el pan de cada día.  
Sin embargo, el movimiento campesino debe ser entendido no sólo como una fuerza 
política y social que clama igualdad y condiciones mínimas para el buen vivir, sino como 
aquel que,  
Al lado de otros movimientos emancipadores, hace un llamado al respeto de los saberes 
populares, de los saberes que se encuentran fuera de las instituciones, pero que al mismo 
tiempo tienen mucho que aportarle a la sociedad. (Silva, 2014, párr. 36)  
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CAPITULO IV 
 
Marco Teórico 
 
Para el Marco Teórico se decidió explicar primero qué actores se han visto afectados o 
han influido en la crisis del agro en Colombia y quiénes de ellos protagonizaron el Paro 
Nacional Agrario de 2013. Más adelante se mostrará el desarrollo de las movilizaciones, 
comprendiendo cómo participaron los actores mencionados, qué fue lo que sucedió desde el 
19 de agosto hasta el 12 de septiembre de 2013 en Colombia, cuáles fueron las principales 
zonas afectadas, entre otros aspectos. Por último, se consideró importante concluir con los 
antecedentes de la crisis, con el fin de explicar algunos aspectos claves que dieron origen al 
Paro Agrario en cuestión. 
1.  Actores de la crisis agraria 
       Se empezará indicando quiénes son algunos de los actores de la crisis del agro en 
Colombia, después se profundizará en el grupo que protagonizó el Paro Nacional Agrario de 
2013. 
1.1 Bloques de poder en la crisis del agro en Colombia 
Para comprender quiénes fueron los actores que participaron en el Paro Nacional 
Agrario de 2013 en Colombia o que han influido en la crisis del agro del país, se tendrá en 
cuenta la investigación realizada por Leonardo Salcedo, Ricardo Pinzón y Carlos Duarte en el 
Centro de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali en el 2013, titulada “El 
Paro Nacional Agrario: un análisis de los actores agrarios y los procesos organizativos del 
campesinado colombiano”.  
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Teniendo en cuenta sus planteamientos, se analizarán dos bloques de poder -así lo 
denominan los autores- que deben tenerse en cuenta para comprender la crisis del agro en el 
país: el primero se compone por los movimientos campesinos, quienes lideraron las 
manifestaciones; y el segundo, mostrará diversos grupos que han tenido una posición 
privilegiada en el ámbito agrario y que son causa de diversas críticas por parte de los 
movimientos campesinos y medios de comunicación. Es importante aclarar que este segundo 
grupo es visto popularmente como la elite que recibe amplios ingresos a través de su 
injerencia en el campo.  
 
 El primer bloque de poder son los campesinos y medianos productores agrarios, el 
cual 
Comprende un abanico que va desde los medianos productores nacionales, asociados en 
gremios y con condiciones infraestructurales medianamente amplias para la producción, 
hasta campesinos y trabajadores rurales sin tierra, en procesos de endeudamiento 
profundo con bancos y entidades estatales. (Salcedo, Pinzón & Duarte, 2013, p. 6).  
 
Es importante tener claro que estos sujetos fueron quienes lideraron el Paro Nacional 
Agrario de 2013 y que se agrupan principalmente en los siguientes movimientos: 
 
a. Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo- MIA  
b. Coordinador Nacional Agrario- CNA 
c. Dignidad Agraria y las Dignidades Gremiales 
 
El segundo bloque de poder se enmarca en un contexto de apertura económica gracias 
al modelo neoliberal adoptado por el Gobierno. Además, se enmarca en un momento en el 
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que las visiones de dos Gobiernos entran en contradicción: Juan Manuel Santos y Álvaro 
Uribe Vélez. Las principales diferencias no radican en el modelo neoliberal, sino en su 
posición frente al tema de la tierra y la producción agraria. Los actores que se agrupan en este 
bloque son:  
 
Grandes propietarios ganaderos y aristocracias latifundistas 
Este sector está compuesto por personas reconocidas e influyentes, tanto política como 
económicamente en cada región. Estos propietarios rentistas, fueron los principales 
beneficiarios de los programas de desarrollo agrario propuestos por el ex Presidente Álvaro 
Uribe Vélez. Un ejemplo claro fue Agro Ingreso Seguro, un programa que en teoría debía 
reducir la desigualdad en el campo en Colombia, pero que en realidad, en el 2009, entregó 
“millonarios subsidios a narcotraficantes, prestantes familias del Magdalena y del Valle del 
Cauca” (Salcedo, Pinzón & Duarte, 2013, p. 11).  
 
  Este sector no ha sido apoyado solo por los programas anteriormente nombrados, sino 
también ha contado con el respaldo de inversionistas extranjeros.  
 
No obstante, aunque estas alianzas se originaron durante el Gobierno del ex 
Presidente Uribe, actualmente, el Presidente Juan Manuel Santos, mantiene relaciones con 
estos poderosos grupos económicos, “tales como el Grupo Aval, el emporio de los Santo 
Domingo, Postobón, los gremios agroindustriales asociados a las SAC, el sindicato 
antioqueño, la ANDI, la Federación de Cafeteros, entre otros. (Salcedo et al, 2013, p. 11).  
 
 
El empresariado rural   
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Este grupo se enmarca en un contexto en el que el Gobierno del Presidente Juan 
Manuel Santos busca modernizar el campo, teniendo en cuenta el modelo neoliberal. 
 
El gobierno evidencia su alianza con el empresariado rural al insistir con vehemencia 
en dar celeridad a la Ley de Desarrollo Rural, la cual debe crear un compendio de toda 
la legislación sobre el uso de la tierra, crear incentivos para mejorar el empleo del 
suelo, atender la pobreza en el campo, establecer claridades en el acceso a la 
propiedad, aumentar la infraestructura productiva y superar conflictos entre agro y 
minería; pero particularmente permitiría viabilizar el estratégico tema de los macro 
usos de la tierra baldía de la nación. Por otro lado ha insistido en consolidar el 
documento CONPES para la altillanura (Meta y Vichada), el cual debe ordenar la 
planeación sobre producción agro industrial en la región (Salcedo et al, 2013, p. 12).  
 
No obstante, aunque esta iniciativa tiene como fin ordenar la producción y unir 
grandes y pequeños productores, la realidad es diferente. Lo cierto es que este grupo ha 
generado ciertas alertas debido a que se ha conocido que grandes agroindustriales y 
poseedores de tierra han adquirido territorios y están proyectando grandes actividades que 
parecen no tener en cuenta al campesinado. Además, existen procesos para clarificar la 
situación de los terrenos baldíos, ya que hay sospechas de que numerosos empresarios y 
agroindustriales se han apropiado indebidamente de ellos.  
 
En general se manifiesta que hay una alianza estrecha entre el Estado, la inversión 
extranjera y el patronato rural. Y esto ha sido conocido como la Locomotora Agraria, que en 
teoría “ha incentivado la producción agroindustrial y pretende generar sinergias y 
retroalimentaciones entre este sector de empresarios agrarios con los campesinos pequeños y 
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medianos productores” (Salcedo et al, 2013, p. 12), aunque en realidad esto no se ha 
evidenciado y ha contribuido a la crisis agraria en Colombia. Debe tenerse en cuenta que esto 
también se ha visto influenciado por la Locomotora Minera del Presidente Santos.  
Es importante resaltar que este segundo bloque no se mostró activo durante el Paro 
Nacional Agrario de 2013 en Colombia, sin embargo, se debe tener en cuenta que en sus 
apariciones públicas sí se evidenció un deterioro en la relación con el Gobierno de Juan 
Manuel Santos, pues no están de acuerdo con políticas como la Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierra y el Proceso de Paz. 
 
2. Protagonistas del Paro Nacional Agrario de 2013 en Colombia 
 
Los protagonistas del Paro Nacional Agrario de 2013 en Colombia son principalmente 
los movimientos campesinos pertenecientes al primer bloque explicado en el punto anterior. 
Así, a continuación, se profundizará en las características de cada movimiento y las 
reivindicaciones exigidas por cada uno.  
 
Antes de empezar es importante tener en cuenta que esta explicación seguirá 
basándose en la investigación realizada por Leonardo Salcedo, Ricardo Pinzón y Carlos 
Duarte en el Centro de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali en el 
2013.  
Los tres movimientos sociales que protagonizaron el Paro Nacional Agrario de 2013 
en Colombia son:  
 
a. Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo (MIA) 
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Nace como una iniciativa de FENSUAGRO
5
 y de los sectores agrarios del 
movimiento Marcha Patriótica, quienes hicieron una convocatoria a otros sectores y 
organizaciones que tuvieran los mismos intereses. El objetivo era redactar un pliego de 
exigencias políticas y sectoriales, radicarlo ante el gobierno y movilizarse el 19 de agosto del 
2013. 
Los sectores agrarios reunidos en ese movimiento, en su gran mayoría, pertenecen a la 
Federación Sindical Unitaria Agraria.  
El papel de FENSUAGRO ha sido fundamental para fortalecer la unión y la lucha por 
medio de una metodología organizada de trabajo, que se basa en generar espacios locales y 
regionales para posicionar líderes y construir asociaciones de trabajadores. Pues buscan 
“representar a los pequeños propietarios colonos, a campesinos que ejercen usufructo de la 
tierra (pero sin propiedad formalizada), y a trabajadores jornaleros sin tierra”. (Salcedo et al, 
2013, p. 7).  
Su principal motivo de lucha es la tierra, pues ellos desean que exista un 
ordenamiento del territorio colombiano que realmente favorezca a los que carecen de ella y a 
los pequeños campesinos. Así, buscan legitimar sus demandas mediante la Ley 160, la cual 
trata todo lo relacionado con las Zonas de Reserva Campesina.  
 
Además, la población que pertenece al MIA puede ubicarse en la categoría de agricultura 
familiar de subsistencia caracterizada por el BID y la FAO. Esto debido a que  
Viven en condiciones precarias con poco acceso a tierras (muchas veces de 
manera informal), y su vinculación con el mercado es precaria o casi nula. En el 
caso colombiano, la ubicación geográfica de esta forma de campesinado está 
                                                             
5
  Organización gremial agraria creada en 1976 en Colombia, bajo el nombre de FENSA, que reúne a sindicatos 
y asociaciones de campesinos. Tiene presencia en 22 departamentos.  
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fuertemente asociada a las áreas de colonización, con los pequeños mercados 
sociales e históricamente con las bonanzas extractivas agrarias, que hoy en día se 
relacionan con las áreas donde se siembran cultivos ilícitos de diversa 
índole.(Salcedo et al, 2013, p. 7,8).  
 
b. Coordinador Nacional Agrario (CNA)  
Este movimiento está compuesto por organizaciones locales y regionales de 
campesinos pequeños, propietarios, productores de alimentos, agro mineros, pequeños 
ganaderos y cafeteros. Este nace de los Foros Nacionales Agrarios (1997-1998) que tuvo 
influencia sobre todo en el Tolima y sus alrededores; de las luchas del campesinado del 
Magdalena Medio; y de las iniciativas de campesinos de Cauca y Nariño mediante el Comité 
de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) y el Comité de Integración de Galeras 
(CIGA).  
El CNA hace parte del proceso del Congreso de los Pueblos, en donde propone 
políticas para transformar la inequidad e injusticia presente en el país.  
 
Este movimiento está compuesto por campesinos, que en su mayoría, tienen la 
propiedad formalizada y que ya han participado en diversas movilizaciones previas al Paro 
Nacional Agrario del 2013 (90´s y 2000), logrando acuerdos con el Gobierno. El problema es 
que en su mayoría estos no han sido cumplidos, lo que acrecienta el inconformismo y 
necesidad de exigir garantías como sujetos de derechos a nivel constitucional.  
 
Adicionalmente se puede relacionar la población de este movimiento con el concepto de 
agricultura familiar en transición  
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Debido a que muchos de ellos han hecho parte de procesos de formalización de la 
tierra, pero están muy lejos de poder vincularse económicamente a mercados 
regionales y nacionales de gran escala, y aún están basados en el trabajo y la 
colaboración familiar para producir.  (Salcedo et al, 2013, p. 8).  
 
Pliegos de peticiones MÍA y CNA  
Estos pliegos son de carácter político y reivindicativo, esto quiere decir que abordan 
temas estructurales y piden también soluciones a corto plazo. Uno de los grandes objetivos de 
estos dos movimientos era la creación de una mesa de diálogo de carácter nacional, no 
obstante, el Gobierno no acató la petición y afirmó que prefería tomar acciones policivas y de 
judicialización de los manifestantes, antes que acceder a esta iniciativa.  
 
Así, Salcedo, Pinzón y Duarte (2013), afirman que  
 
El Gobierno utilizó durante el paro tres táctica evidentes a la hora de relacionarse 
con estas organizaciones: la estigmatización, señalando repetidamente que estas 
organizaciones campesinas están infiltradas por la guerrilla, o peor aún, que 
responden directamente a orientaciones de la insurgencia; la segunda, fue el uso 
desmedido de la fuerza y la militarización de vías, pueblos y ciudades, generando 
un número muy alto de heridos, muertos y damnificados por los evidentes 
desmanes de la fuerza pública; y la tercera, fue convocar a las organizaciones 
campesinas instalar mesas de carácter departamental (p. 9).  
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Sin embargo, el afán de acabar con el Paro Agrario, generó que se creara una mesa de 
carácter nacional con la MIA y se hicieran mesas regionales con el CNA; esto con el fin de 
aliviar la situación.  
 
c. Dignidad Agraria y las Dignidades Gremiales  
En un principio fue denominada Dignidad Agropecuaria, y era un movimiento que se 
manifestaba abiertamente en contra de los TLC y en general de todos los procesos de apertura 
económica. Esta lucha convocó a medianos propietarios cafeteros, productores de papa, de 
cebolla, panela, arroz y a un sector de medianos mineros, que sentían el mismo 
inconformismo. De esta manera se llegó a consolidar el movimiento Dignidad Agraria.  
 
 La población que pertenece a las Dignidades se relaciona con la categoría de 
Agricultura Familiar Consolidada
6
, ya que están en una condición económica favorable y 
tienen mayor capacidad de producción debido a su acceso a la tierra e infraestructura, que les 
permite participar activamente dentro del mercado.  
 
 
 
                                                             
6El concepto de Agricultura Familiar, según Héctor Maletta (2011), es un concepto con deficiencias intrínsecas 
ya que no responde a una categoría teórica coherente, ni a un tipo sociológico determinado, ni a variables 
económicas claras. Este tipo de agricultura proviene de un concepto formulado a mediados del siglo XX en 
América Latina, más específicamente con el nombre “unidad económica familia”. Esta consistía en la existencia 
de una finca de tamaño suficiente para proveer el sustento de una familia, de tal manera que no fuera necesaria 
la contratación de mano de obra externa que requiriera el pago de un salario; por el contrario, la finca sería 
atendida por la fuerza laboral de la propia familia. Así, este concepto tiene sus raíces en concepciones 
populistas, en donde la contratación de mano de obra asalariada, se consideraba una degradación de la finca 
familiar.  “Pasar de finca familiar a finca capitalista es en la óptica populista un paso negativo y no deseable, 
aun cuando en la práctica ellos implicaría un mejor nivel de vida para los propietarios de la unidad productiva, 
una mayor escala de producción, y la creación de puestos de trabajo para otros sectores de la población rural 
que no poseen tierras o recursos suficientes para vivir por su cuenta, (…). (p. 8).  La Agricultura Familiar es 
clasificada en estratos, siendo el primero de ellos la agricultura de subsistencia, que consiste en que el área de la 
finca no es suficiente para cubrir las necesidades básicas y la producción no es destinada al mercado o 
comercialización. El siguiente estrato es la Agricultura Familiar Consolidada que es diferente a la primera 
porque usa mano de obra asalariada temporal y el tamaño de la finca alcanza para cubrir necesidades básicas, 
además porque la producción es destinada a la comercialización. (p. 7).  
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Pliegos de peticiones de las Dignidades 
Dignidad Agraria definió realizar un proceso de negociación gremial 
creando así mesas locales y gremiales con el Gobierno, generó pliegos para los 
productores de tierra fría y tierra cálida, que en términos generales exigen 
salvaguardar sus productos de una apertura económica indiscriminada al comercio 
internacional de productos agropecuarios. Lo cual significa en la práctica que 
productos como la papa, la panela, el café la leche y el arroz, queden por fuera de 
las condiciones que plantea el TLC. Por otro lado, para aquellos productos que no 
sean salvaguardados, piden subsidios e incentivos económicos para la producción 
y rebajas en los precios de insumos agrícolas, de forma tal que puedan competir 
con los precios de los alimentos que se importan, ya que estos llegan a precios 
muy bajos (Salcedo et al, 2013, p. 9).  
 
En general se evidencia que la posición de este movimiento no es tan radical y no 
exige cambios estructurales como los planteados por el MIA y el CNA, esto debido a la 
diferentes condiciones en las que se desarrollan. Esta característica de las Dignidades puede 
entenderse como una de las razones por las cuales el Gobierno Nacional a través de la historia 
ha concedido o propiciado más diálogo que con los demás movimientos.  
 
Debido a que la postura de las Dignidades puede llegar a alinearse con algunos 
planteamientos del Gobierno, se privilegió un diálogo con este movimiento durante el Paro 
Agrario. Por ejemplo, se creó una mesa con los productores de papa y la Dignidad Cafetera 
en medio del paro, aun cuando ya se había establecido que esto no sería posible de seguir con 
las manifestaciones.  
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El proceso no fue constante, pues algunas veces las Dignidades accedían y otras no, 
esto se presentó más que nada debido a que el Gobierno no deseaba tratar los temas del TLC 
a profundidad, pues simplemente se centró en hablar de subsidios, incentivos económicos 
para la producción y la disminución de insumos agrícolas.   
 
Es importante tener en cuenta que los medios de comunicación le dieron prioridad a 
informar acerca de las Dignidades por encima del MIA y CNA. Esto ha generado que el 
público considere que este movimiento fue el único que participó y lideró el Paro Nacional 
Agrario de 2013 en Colombia.   
 
3. Desarrollo del Paro Nacional Agrario de 2013 en Colombia 
El Paro Nacional Agrario en Colombia se desarrolló del 19 de agosto al 12 de 
septiembre de 2013. Durante estos meses el agro en Colombia fue un tema de álgido debate, 
sobre todo los temas relacionados con la tenencia de la tierra, la producción y distribución de 
alimentos, los agros combustibles, el ganado, las importaciones y exportaciones de diversos 
productos. Se trataba de orientar el rumbo del agro en el país (Salcedo, Pinzón & Duarte, 
2013).  
 
Este no es un asunto nuevo, sino que ha sido un tema que se ha tratado durante 
décadas, y que ha traído consigo diversos conflictos sociales, políticos y económicos.  
 
El Paro Agrario Nacional fue una conjugación de una diversidad compleja de 
actores, sujetos e intereses sectoriales y políticos (…) en conclusión, el paro es un 
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capítulo de un viejo debate que está puesto en Colombia: el debate por la tierra. 
(Salcedo, Pinzón & Duarte, 2013, p.1).  
 
Mauricio Archila (2014), profesor de la Universidad Nacional de Colombia, considera 
que el desarrollo del Paro Nacional Agrario de 2013 en Colombia  también puede 
considerarse como la apelación a formas de desarrollo alternativo y al buen vivir por parte de 
los campesinos. Así, para dicho autor, este momento en particular se considera el escenario 
para una propuesta más integral, no solamente de un modelo de desarrollo, sino una forma 
distinta de ver el crecimiento económico. Además, el énfasis no está puesto solo sobre la 
tierra particularmente, sino en lo territorial, razón por la cual se habla de un reordenamiento 
territorial que incluye la Reforma Agraria.  
 
Además, Archila (2014) considera que una petición fundamental por parte del 
campesinado colombiano en el Paro Agrario se relaciona con el reclamo de la autonomía 
económica, específicamente en el tema de la consulta previa a comunidades campesinas; 
como ejemplo de esto se puede citar la petición en el Catatumbo para la creación de zonas de 
reserva campesina. También, la reclamación por autonomía en el ámbito de lo político ante el 
Estado, ante el sistema político, ante los grupos armados y la insurgencia. Y, por último, la 
apelación a la dignidad campesina, que refleja una exigencia de justicia, respeto y 
reconocimiento, como una forma de exigir un trato equitativo como ciudadanos pero dentro 
del cual se tengan en cuenta las diferencias.  
Las manifestaciones y protestas se desarrollaron en diferentes lugares del país. Para 
dar la siguiente información, también se utilizarán los valores dados por Leonardo Salcedo, 
Ricardo Pinzón y Carlos Duarte, en el Centro de Estudios Interculturales de la Universidad 
Javeriana de Cali en septiembre del 2013. De esta manera, los autores plantean que las 
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movilizaciones se presentaron en los diferentes escenarios con una intensidad baja, media y 
alta,  dependiendo del impacto humano, político y económico.  
 
o Intensidad baja: poca participación, bloqueos intermitentes, actos simbólicos de 
manifestación e impactos leves en el sistema de abastecimiento.  
o Intensidad media: participación moderada, bloqueos permanentes, conflictos con 
la Fuerza Pública, actos de vandalismo e impacto significativo en el 
abastecimiento de alimentos en las ciudades aledañas.  
o Intensidad alta: Total participación, bloqueos permanentes, conflictos con la 
Fuerza Pública, vandalismo elevado, alto número de víctimas y el mayor impacto 
en el abastecimiento de alimentos en las ciudades aledañas.  
 
Dependiendo de la zona, los campesinos se manifestaron de diferentes maneras y de 
acuerdo a su organización e ideales. De esta forma hubo escenarios en donde tanto la MIA, el 
CNA y Dignidad Agraria, se unieron en las movilizaciones; no obstante, se dieron otros 
espacios en los que solo hubo presencia de sólo uno de los movimientos.  
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Zonas geográficas afectadas 
Tabla 1 
DIGNIDAD AGRARIA  
Dignidad Papera y productores de 
cebolla. 
Boyacá (lugar donde hubo mayor 
concentración de este movimiento). 
Dignidad Arrocera. Huila. 
Productores medianos de soya, caña 
azucarera y panelera. 
Valle del Cauca. 
Pequeños y medianos productores de 
café. 
Antioquia y Risaralda.  
MIA  
Pequeños productores y campesinos sin 
tierra. 
Huila, Cauca, Nariño y Antioquia. 
Aunque no se puede especificar quiénes 
están en cada lugar, se puede decir que la 
presencia más fuerte de este movimiento 
se presentó en unos departamentos 
específicos.  
Caquetá, Putumayo, zona del Sumapaz, 
desde la cual se movilizaron hacia zonas 
rurales y urbanas de Bogotá para 
bloquear la conexión vial con los Llanos 
Orientales.  
CNA 
En general se movilizaron en algunas 
zonas específicas. 
Valles interandinos, zonas de ladera de 
las Cordilleras Central y Occidental, y en 
áreas al margen de los enclaves 
petroleros del Magdalena Medio, Arauca 
y Norte de Santander.  
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Pequeños productores cafeteros, 
paneleros y de alimentos (una de las 
principales fortalezas de esta 
organización).   
Cauca y Nariño. 
 
La región de Montes de María y las llanuras de Sucre y Córdoba no fueron protagonistas 
en el Paro Nacional Agrario, algo inesperado debido a que es una zona campesina importante 
y luchadora. Sin embargo, esto está sustentado  
 
en el hecho de que esta región, fue una de las más golpeadas por el 
desplazamiento forzado, los homicidios selectivos y las masacres (…) lo que ha 
dejado a los campesinos de esta región en un estado de debilidad organizativa 
expresada en una baja capacidad de movilización. (Salcedo, Pinzón & Duarte, 
2013, p. 15).  
 
Por otro lado, hubo una fuerte presencia de los movimientos en las principales ciudades 
como Bogotá, Medellín, Cali y Tunja; esto se presentó más que todo debido a las 
movilizaciones de apoyo al Paro. Además la capital del país fue un escenario fundamental 
debido a que se pretendía realizar allí la Cumbre Agraria y Popular.  
 
Finalmente cabe destacar que también hubo una amplia presencia de los movimientos en 
Cauca y Nariño, pues luego de tres semanas del Paro, Popayán fue elegida como la ciudad 
donde si firmaría un acuerdo para establecer la Mesa Nacional de Negociación con la MIA.  
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4. Algunos de los antecedentes históricos más importantes del Paro Nacional 
Agrario de 2013 en Colombia 
 
Los antecedentes históricos que se mostrarán a continuación justifican las peticiones 
de los campesinos y demuestran la necesidad de hacer una movilización, como la ocurrida en 
el Paro Nacional Agrario de 2013 en Colombia, para que el Gobierno y la población en 
general orientaran su mirada al olvidado campo colombiano.  
 
Para este recorrido histórico se tendrán en cuenta los planteamientos de Mauricio 
Archila, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en historia social y 
movimientos sociales; y de Gloria Inés Restrepo, investigadora del Centro de Memoria 
Histórica de la Universidad Nacional. Las ideas de ambos autores fueron presentadas el día 
22 de marzo de 2014 en la Cátedra de Sede Manuel Ancízar de la Universidad Nacional, 
titulada Debates sobre la Problemática Agraria. Debe tenerse en cuenta que la información y 
los datos presentados a continuación fueron tomados de las presentaciones realizadas por 
ambos autores durante dicha cátedra.   
 Como introducción a los antecedentes históricos se considera apropiado citar el texto 
presentado al iniciar la Cátedra Manuel Ancízar mencionada anteriormente: 
El Informe sobre el Desarrollo Humano “Razones para la Esperanza”, del 
PNUD 2011, ofreció un panorama desolador del campo colombiano, por el 
atraso, y ausencia de políticas estatales. El Paro Agrario del 2013 visibilizó la 
crisis generada por el modelo de desarrollo, impacto de la liberalización de la 
agricultura, la apertura económica, los innumerables TLCs, la deuda social 
rural, el reclamo de los pobladores rurales por dejar de ser de una vez por 
todas ciudadanos de segunda, dada institucionalidad del sector rural 
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excluyente que amenaza la existencia de importantes renglones de la 
producción agraria (cafeteros, paperos, cebolleros, lecheros).  
 
El movimiento social campesino: un recuento histórico 
La información que se dará a continuación está basada en los planeamientos de 
Mauricio Archila (2014): 
Es determinante aclarar que no existe un sólo movimiento social campesino, no ha 
existido y no existe en este momento. Se realizará una presentación ordenada de tres 
momentos históricos relacionados con una fuerte movilización en el campo, y una disputa 
general en la sociedad por las estructuras agrarias y por el modelo agrario, que está conectado 
directamente con los modelos de desarrollo económico. A raíz de esto, se desprenden 
movilizaciones en torno a la Reforma Agraria, y como se dice recientemente, en torno a todo 
un reordenamiento territorial. Los tres momentos son:  
 Años 30s: momento de las ligas campesinas y los sindicatos agrarios.  
 Años 60s y 70s: nueva Ley de Reforma Agraria, sobre todo el movimiento de usuarios 
campesinos.  
 Año 2013: Paro Agrario, Paro del Catatumbo, paros cafeteros entre otros.  
 
a. Años 30s: las Ligas Campesinas y los Sindicatos Agrarios 
Aunque son organizaciones que se conocen de manera explícita en los años 30, 
evidentemente tienen antecedentes. La investigación histórica no ha arrojado información 
sobre luchas campesinas e indígenas que tuvieron lugar durante el siglo XIX, sólo se tienen 
ciertos indicios como, por ejemplo, las dimensiones sociales que sobresalieron durante el 
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marco de las guerras civiles. Sin embargo, se hace necesario realizar nuevas investigaciones 
al respecto para profundizar en este asunto en particular. 
Lo que históricamente se puede registrar con seguridad, es la aparición de un 
Movimiento Agrario que durante mucho tiempo estuvo estrechamente relacionado con la 
comunidad indígena. Esto comenzó con el Movimiento Armado Quintín Lame
7
, conocido por 
la oposición a las formas de arrendamiento en el campo, y por la restitución de los resguardo 
y de los cabildos. Se hace indispensable destacar que uno de los referentes más importantes 
del movimiento campesino fue precisamente un movimiento indígena, en el cual lo étnico 
jugó un papel determinante, sobre todo en el caso de Manuel Quintín Lame; esto explica de 
alguna manera la complejidad del mundo rural, donde se integran, entre otros, los indígenas y 
campesinos. 
Otra expresión de inconformidad campesina fue el Baluarte Rojo de Córdoba, en los 
años diez y comienzo de los veinte del siglo XX, una lucha por recuperar la tierra y por 
promover reformas de autogestión campesina. También, en zonas cafeteras de Cundinamarca 
y Tolima, la Amazonía y la Orinoquía, y sobre todo en algunas áreas de colonización, 
especialmente en los valles interandinos y en el Piedemonte Llanero, como en el Cauca y la 
Sierra Nevada de Santa Marta, comenzó a hacerse visible el problema agrario que aunque 
estaba presenta desde hace un tiempo atrás, fue hasta este momento que se evidenció. La 
coyuntura de movilización y el desajuste entre la oferta y la creciente demanda agraria por las 
condiciones de atraso de la hacienda, y las formas pre capitalistas de tenencia y uso de la 
tierra, en el marco del crecimiento urbano. Esto generó la necesidad de aplicar una Reforma 
Agraria, acompañado por procesos de lucha de los campesinos y de los colonos.  
                                                             
7 El Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) fue una guerrilla indígena colombiana activa desde 1984 hasta 
su desmovilización en 1991. Este movimiento fue fundado como una guerrilla indígena que operaba en 
el departamento del Cauca, en el sur-occidente del país. 
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Así, durante este periodo especifico, hubo una serie de proyectos de Reforma Agraria, 
algunos incluso más radicales de lo que terminó siendo la Ley 200 de 1936. Esta Ley, según 
Mauricio Archila, fue más un intento de legalizar títulos y presionar la modernización del 
latifundio, que propiamente una reforma agraria; porque el plazo que se dio para el proceso 
de extensión de dominio fue de diez años, que luego, en el año cuarenta y cuatro en medio de 
una época violenta en el país, en donde nadie estaría pensando en la exigencia de títulos, se 
prorroga cinco años más. Sirvió entonces, como una especie de excusa para que algunos 
hacendados expulsaran a sus arrendatarios porque en estos residía la posibilidad de 
reivindicar la tierra en el proceso de extinción. 
Otro momento importante durante la agitación de este primer periodo histórico fue el 
conflicto en la zona bananera, que trajo consigo una serie de consecuencias en las zonas de 
este enclave bananero. Allí laboraban trabajadores asalariados, de los cuales el 90% eran 
colombianos, bajo el mando de la United Fruit Company. Muchos de estos trabajadores 
poseían lazos con el campo y, como muestra de esto, está la petición de algunos de ellos en 
medio de la crisis, de poseer tierras propias y las manifestaciones exigiendo mejoras de las 
condiciones laborales. Esto muestra, según Archila (2013), una fluidez dentro de los grupos 
proletarios, campesinos y obreros.  
Tampoco se puede desconocer el despliegue y la actividad que emprendieron 
dirigentes de izquierda, especialmente los organizados en torno al Partido Socialista 
Revolucionario, algunos anarquistas y socialistas, y liberales de izquierda. En los años treinta 
entonces se vive el liberalismo y se abre la expectativa de la ya nombrada Reforma Agraria, 
esto debido a una estructura agraria atrasada, y que en el caso también del Partido Comunista, 
que era la expresión de la izquierda en ese momento con algunos grupos socialistas, va a 
haber una insistencia por una revolución y una reestructuración antiimperialista.  
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Hay que señalar de todas maneras que tanto liberales de izquierda, entre ellos Jorge 
Eliécer Gaitán, como sobre todo el Partido Comunista y algunos socialistas de la época, 
estuvieron muy comprometidos con las luchas agrarias. De alguna u otra manera, la forma 
organizativa que se fue dando durante este primer periodo de la historia de la lucha agraria, se 
expresó en las Ligas Campesinas y en los Sindicatos Agrarios. Había algunos indígenas que 
figuraban en una u otra, y se empieza a reconocer la necesidad de agregar este grupo de la 
población a los sindicatos, reconociéndolos entonces como un grupo unificado dentro del 
cual se respetarían ciertas particularidades. Esto hizo que por ejemplo, Quintín Lame 
protector principalmente de lo étnico, se distanciara de estas formas organizativas e incluso 
de la izquierda, para volver a sus ancestros conservadores como un acto de defensa de su 
raza.  
Los sindicatos habían sido legalizados desde 1931, y acercaban directamente al 
campesino con el obrero, además que permitían la organización de los jornaleros. Sin 
embargo, dentro de las listas de los sindicatos agrarios, no todos eran precisamente 
campesinos, sino que algunos eran incluso de terratenientes. Hubo pues todo un despliegue 
de luchas por la tierra, por mejores condiciones de trabajo, y en el caso de los indígenas, por 
los resguardos. En 1934, sobre todo el Partido Comunista, promovió un paro cafetero que 
generó pánico en las élites, e incluso a raíz de esto surgió una organización de empresarios de 
derecha que resultó no teniendo apoyo político. Aunque dicho paro no se realizó, es una 
demostración de que durante este periodo de la historia hubo expresiones de movilización 
importantes que marcaron los antecedentes de la crisis agraria actual.  
Sin embargo, los sindicatos de esa época, no son reconocidos por el autor Mauricio 
Archila como una expresión del ideal campesino propiamente, ya que generalmente 
terminaban incluyendo sectores externos lo que los convertía prácticamente en apéndices del 
mundo obrero.  
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En cuanto a los rasgos particulares y únicos de las organizaciones del momento, se 
destaca que eran organizaciones que apelaban a la clase campesina, pero también, de alguna 
manera trataron de establecer la alianza entre el obrero y el campesino. Incluso en el mismo 
seno de las organizaciones mediante la aceptación de la participación de jornaleros y 
sindicatos obreros campesinos. Esta alianza, reconocida como un ideal de la izquierda del 
país, no fue fácil de establecer porque la intelectualidad urbana sospechó del movimiento 
campesino, identificándolo como un movimiento atrasado y disperso, incluso como lo 
expresó Karl Marx en torno al campesinado francés. Sin embargo, se puede hablar de un 
campesinado bastante homogéneo, incluso parcialmente muy mestizo a pesar de que existían 
expresiones ya étnicas claras.  
Así, aparece entonces la época de La Violencia
8
, muchas de las organizaciones y 
movimientos anteriormente nombrados desparecen, se generan formas de autodefensa 
campesina, formas de resistencia, y en algunas zonas de colonización continuó el conflicto, 
superponiéndose los conflictos agrarios con el conflicto armado.  
b. Años 60s y 70s: Nueva Ley de Reforma Agraria, y el movimiento de usuarios 
campesinos  
Con el Frente Nacional, y con el fruto de la lectura de La Violencia que hizo tanto la 
izquierda como sectores progresistas, se plantea nuevamente el tema de la Reforma Agraria; 
esta se traduce en la Ley 135 de 1961. Esta Ley se consideró débil, ya que no tenía 
reclamantes para hacerla realmente efectiva. Con esto no se quiere decir que no existía 
ninguna organización de agitación agraria, porque subsistieron algunos de los sindicatos 
nacidos en los años treinta, muchos de ellos articulados a cooperativas, lo que fue una nueva 
                                                             
8 La Violencia es como se denomina al período histórico de Colombia en el siglo XX de enfrentamiento entre 
el Partido Liberal y el Partido Conservador, que sin haberse declarado una guerra civil se caracterizó por ser 
extremadamente violento. Aunque muchos historiadores lo sitúan entre 1946 y 1966, para otros el periodo está 
comprendido principalmente entre 1948 y 1958. 
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forma que promovió principalmente la Iglesia y la UTC (Unión de Trabajadores de 
Colombia). Así, en 1945 se crea la FANAL (Federación Agraria Nacional), y en 1947, se 
destaca el accionar de la Radio Sutatenza, que aunque no era una organización campesina, 
jugó un papel determinante en la formación de futuros dirigentes campesinos, gracias a su 
programa de alfabetización y el proyecto de radiodifusión que tuvo como objetivo la 
educación no formal de este sector de la población, con el fin de brindarles un desarrollo 
integral a las personas para su propio bienestar. Esto como un antecedente a lo que el autor 
Mauricio Archila denomina el segundo periodo histórico.  
También, tiempo después de la caída de la República Liberal en 1946, hubo una 
agitación abierta en zonas cafeteras y de colonización en Cundinamarca, Tolima, el 
Piedemonte Llanero, entre otros; donde tenía influencia el Partido Comunista, y donde 
también surgieron los núcleos de la nueva izquierda. Surge la Confederación General del 
Trabajo (CGT) a finales de los años sesenta, que creó la Acción Campesina Colombiana 
(ACC) y, en 1976, la Federación Nacional Sindical Agropecuaria (FENSA).  El campo 
entonces no estaba del todo desorganizado o carente de estructura, sino que no había una 
movilización para hacer efectiva la Reforma Agraria. Hubo, por ejemplo, agitación en 
algunas zonas en donde la Corporación de la Reforma Agraria (CORA), empezó a adelantar 
proyectos de riego y otras formas de adecuación de tierras en el Atlántico, el Valle y Tolima.  
Cuando se posesiona como Presidente de la República Carlos Lleras Restrepo, en 
1966, se inicia una labor de acuerdo a sus convicciones, para impulsar la Reforma Agraria. 
Para eso fue importante crear una organización para apoyar tal fin, y es así como surge la 
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), la asociación campesina más 
importante en la historia del país, logrando aproximadamente un millón de afiliados. Esta 
organización impulsó la toma por recuperación de tierras en febrero de 1971, especialmente 
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el día 21 de este mes, donde hubo más de 500 invasiones de tierra simultáneamente en el 
país, en un contexto de amplia movilización social.  
A continuación, la declaración por parte de la ANUC al momento de iniciar los 
procesos de toma de tierras: 
Las tomas de tierras no son sino una protesta consciente de los campesinos por la 
situación inhumana de miseria y pobreza que han tenido que vivir por culpa de la 
injusta distribución de la propiedad de la tierra. Los campesinos sin tierra hemos sido 
explotados durante siglos, engañados con promesas electorales y llevados a pelear 
entre nosotros mismos en nombre de banderas azules o rojas […] La tierra que hoy ha 
sido recuperada por nuestros compañeros es del pueblo, jamás la devolveremos a la 
oligarquía.
9
 (Meertens, 1971, pp237-238) 
Entonces, ante el auge de la organización campesina, el Gobierno del ex Presidente 
Misael Pastrana Borrero, junto con los intereses agrarios de los empresarios agrarios y los 
ganaderos, decidió dividir la ANUC y, además, realizar un congreso en Sincelejo donde 
surgió la llamada Línea Sincelejo. Para el año 1972 ya la ANUC estaba dividida y el grueso 
de las personas estaba en Línea Sincelejo que fue crecientemente autónoma del Estado, pero 
que también sufrió una serie de divisiones internas.  
Es importante señalar que este Gobierno impulsó el llamado Pacto de Chicoral, 
considerado el impedimento principal a la Reforma Agraria, ya que buscaba detener el nuevo 
movimiento campesino de la ANUC y frenar, en términos generales, la organización 
campesina. Hay quienes consideran este pacto como un intento de la oligarquía liberal-
                                                             
9
ANUC (1971), reproducido en Meertens, Donny. Ensayos sobre tierra, violencia y género. Universidad Nacional, 2000, pp. 
237-238. 
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conservadora de retener y conservar tierras que les pertenecían. Este fue un patrón que 
repitieron otros Gobiernos, para no concretar la Reforma Agraria.  
En este contexto, se da una disputa entre sectores de la izquierda, primero contra el 
Partido Comunista, y en algún momento, los sectores maoístas terminaron siendo los que 
lideraban en un sentido, sufriendo después una pugna al interior de las organizaciones 
maoístas allí presentes. Finalmente, el Ejecutivo del ANUC Sincelejo se convirtió en un 
partido: la Organización Revolucionaria Popular (ORP), que después en el año 1978 sería el 
Movimiento Nacional Democrático y Popular (MNDP). Este último participó, junto con el 
Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (MOIR) ) en las elecciones del 78, sin 
logros electorales significativos.  
Para esta época, finales de los setenta e inicios de los ochenta, los ejecutivos de la 
Línea Sincelejo y la Línea Armenia se unifican. Sin embargo, lo que era la Línea Sincelejo se 
había fragmentado en una variedad de grupos bajo diferentes nombres. El autor Mauricio 
Archila destaca la separación del movimiento indígena, que en un principio hizo parte de la 
ANUC, considerado el gran paraguas, siendo ellos los que conformaron la Secretaría 
Indígena de la Asociación. Esta fragmentación, que en parte fue propiciada por el Estado, 
responde a la integración de múltiples formas de economía agraria, que en algunas ocasiones 
fue un factor de éxito, pero también de fracaso; en la ANUC había presencia desde 
jornaleros, hasta campesinos de altos niveles económicos y, en algunas regiones, incluso 
terratenientes. Esto claramente provocó el crecimiento de la asociación, pero cuando 
empezaron las disputas internas, la división y la fragmentación se hicieron más que evidentes.  
Posteriormente se realizaron intentos de reunificación de la ANUC, siendo el más 
importante el realizado en 1987, con la Unidad de Reconstrucción, pero nunca se logró 
formar de nuevo esa gran organización que existió en los años setentas.   
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En 1980, según las estadísticas de la base de datos de hechos sociales, comienza a 
disminuir la visibilidad del movimiento campesino sobre todo en el tema de recuperación de 
tierras, y aparecen nuevas problemáticas relacionadas con Derechos Humanos como la 
violencia y el impacto de la apertura económica que afectaría significativamente al agro 
colombiano. Esto no significaba que el tema de la tierra se considerara resuelto, pero otros 
temas se convirtieron prioritarios. Entonces, el movimiento campesino inició su participación 
en movilizaciones cívicas y en movimientos sociopolíticos como la Unión Patriótica y el 
Frente Popular, también se crearon nuevos sindicatos en nuevas zonas del país, y se 
intensificó la intención de resistencia a la guerra, sobre todo en contra de la invasión 
paramilitar; algunos grupos paramilitares incluso se autodenominaron Autodefensas 
Campesinas para legitimarse.     
En los años ochenta, también es importante destacar la creación de la Organización 
Nacional Indígena de Colombia (ONIC)), que permitió que los indígenas del país pudieran 
tener una proyección nacional independiente y por cuenta propia.  
En 1990, dentro del marco de la política de fumigación, las medidas en contra de 
cultivos ilícitos y las acciones represivas, generaron movilizaciones fuertes y significativas, 
especialmente de los cocaleros que reclamaban, entre otras cosas, inclusión ciudadana. En 
este punto, el ciclo de la ANUC se consideraba cerrado.  
Posteriormente, se evidenció una transformación del campesinado colombiano, 
enfatizando ahora en temas humanos y de políticas integrales, e incluso se incluyó el término 
cosmopolitismo, que rompería con el estereotipo de campesino como un ser aislado, y de la 
mujer como un actor lejano y sin posibilidades de participación.  
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c. Año 2013: Paro Agrario, Paro del Catatumbo, paros cafeteros entre otros.  
Este momento se enmarca en medio de varias movilizaciones que se llevaron a cabo 
durante todo el año para exigir por los derechos de los campesinos y por el cumplimiento de 
los acuerdos que se han alcanzado con el Gobierno. Así, es importante entender que hubo 
movilizaciones previas al Paro Nacional Agrario de agosto y septiembre de 2013 en 
Colombia. Y fueron precisamente los resultados de dichas movilizaciones los que terminaron 
de afianzar la necesidad de una movilización masiva de todos los sectores agrarios. 
Como se planteó anteriormente, este momento puede ser considerado como el 
escenario para una propuesta más integral, no solamente de un modelo de desarrollo, sino una 
forma distinta de ver el crecimiento económico. Además, el énfasis no está puesto solo sobre 
la tierra particularmente, sino en lo territorial, razón por la cual se habla de un 
reordenamiento territorial que incluye la Reforma Agraria.  
Además, se considera que unas peticiones fundamentales por parte del campesinado 
colombiano en el Paro Nacional Agrario de 2013 se relacionan con el reclamo de la 
autonomía económica, específicamente en el tema de la consulta previa a comunidades 
campesinas. También con la reclamación por autonomía, en el ámbito de lo político ante el 
Estado, ante el sistema político, ante los grupos armados y la insurgencia. Y, por último, con 
la apelación a la dignidad campesina, que refleja una exigencia de justicia, respeto y 
reconocimiento, como una forma de exigir un trato equitativo como ciudadanos, pero dentro 
del cual se tengan en cuenta las diferencias.  
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5. Dimensiones del conflicto para las comunidades campesinas: ¿a qué se está 
respondiendo? 
La información que se dará a continuación está basada en los planeamientos de la 
investigadora del Centro de  Memoria Histórica, Gloria Inés Restrepo (2014): 
La crisis del agro posee raíces antiguas que justifican las múltiples movilizaciones del 
año 2013 y, especialmente, legitiman el Paro Nacional Agrario de agosto y septiembre. Así, 
se hace indispensable estudiar dichas movilizaciones como una respuesta de los campesinos a 
las diferentes vulneraciones que han experimentado por agentes externos, y que han puesto en 
riesgo su integridad como personas, pero también como un sector de la población del país.  
A continuación se plasmarán una serie de cifras que retratan la situación del sector 
rural y agrario del país, vista desde un nuevo frente que se considera desconocido para la 
mayoría de los colombianos, ya que no ha gozado del debido cubrimiento o el despliegue de 
la información ante la sociedad. Esta información refuerza el análisis de los medios masivos 
de comunicación, punto central de esta investigación, en donde se evidencia una falta de 
contenido en donde se retraten historias o experiencias de vida, sus pensamientos, de los 
protagonistas y víctimas de la crisis agraria en Colombia. Las cifras referentes al sector rural 
son las siguientes: 
 1982 masacres con 11,751 víctimas. Muchas de estas masacres concentradas y 
desarrolladas por grupos Paramilitares, varias de ellas en sociedades rurales de 
Antioquia, Santander, Cesar, Norte de Santander, entre otros.  
 9,868 accidente con minas, la mayoría de estos tuvieron lugar en zonas rurales de 
Colombia. De ellos 3,546 fueron de civiles, el resto de la Fuerza Pública.  
 Medicina Legal habla de 78,818 desaparecidos. El Centro de Memoria Histórica 
registra 25,000, muchos de ellos en zonas rurales y también en zonas urbanas del país.  
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 Desde 1990 hasta el 2011 se han registrado múltiples acciones bélicas, dentro de las 
cuales se registraron 855 ataques a poblaciones rurales, 717 civiles muertos, 5,139 
hechos en donde se dañaron y atacaron bienes civiles.  
 Homicidios que han dejado 23,174 víctimas según el Centro de Memoria Histórica. 
Cuando se estudian las víctimas se destacan sindicalistas, miembros de movimientos 
políticos, educadores, campesinos y defensores de Derechos Humanos.  
 Cifras de secuestros alrededor de 27,023 víctimas en zonas rurales.  
Estas son dimensiones de lo que pasó, y es frente a estas dimensiones que se estudian 
las más recientes acciones emprendidas por el sector campesino colombiano durante el Paro 
Nacional Agrario de 2013. Los hechos anteriormente nombrados, tienen diferentes 
significados porque han generado una variedad de daños en ciertos sectores poblacionales. 
Por ejemplo, la desaparición forzada ha significado en las familias campesinas el 
señalamiento, dificultades en la elaboración de duelo, búsquedas que nunca terminan, terror y 
sufrimiento intenso, y desestructuración de tejidos sociales al interior de las comunidades; y a 
este tipo de consecuencias no se le ha dado el trato debido, ya que no se ha dado a conocer de 
tal manera que se puedan tomar medidas de fondo ni realizar una reflexión colectiva frente a 
los hechos.  
Se habla también de daños emocionales y psicológicos que generalmente se apartan o 
se relegan, aunque son factores fundamentales en una sociedad, y que sobre todo generan un 
accionar determinado no siempre positivo; se vulnera la dignidad, se devalúan ideales y se 
menosprecia la expresión de las prácticas culturales.  
Además, se registran  graves daños a la infraestructura a lo largo de la crisis agraria, 
afectando así el óptimo desarrollo de la salud, educación, deporte, transporte y las 
comunicaciones. Muchas de estas áreas afectadas tienen que ver con logros obtenidos por 
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Juntas de Acciones Comunal de diferentes zonas geográficas de Colombia, y que se perdieron 
por la guerra y acciones vandálicas.  
Hay también prejuicios políticos y la violencia contra los movimientos campesinos, 
que genera pérdidas de pluralidad política y que se desintegren múltiples procesos 
organizativos. Además, se vulnera también el derecho a la libertad de expresión, a la 
oposición política, y la legitimidad de las instituciones locales. El segundo tipo de daño, 
considerado también olvidado, es el daño ambiental por los cambios en las prácticas de 
explotación de suelos, modificación de los usos de los suelos, la contaminación ambiental y 
la afectación de los cultivos; todo esto, según Gloria Inés Restrepo, está relacionado con la 
economía de guerra.  
Otro asunto importante es el de la estigmatización de líderes y de la movilización 
política, el señalamiento a las diferentes peticiones realizadas por el sector campesino que 
han sido rechazadas en repetidas ocasiones.  
Los campesinos, a través de la historia, han respondido a estos acontecimientos de 
diferentes maneras, a continuación se explican algunas respuestas: 
 Permanecer en el territorio: esta se considera una respuesta compleja, porque a partir 
de esta se desprende otra serie de conflictos. Se entiende como un proceso de 
resistencia que efectuó un grupo amplio de personas en el marco de un desbalance de 
poder y de órdenes armados, muchas veces paramilitares, a los que respondieron con 
protestas y movilizaciones.  
 Búsqueda de refugios: consistió en la exploración para hallar lugares seguros para 
resguardarse de hechos violentos. Se considera como un discurso contra la guerra 
porque demostraba la determinación del campesinado de no renunciar a sus 
territorios; fue un repertorio de acción política de este sector de la población.   
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 Recuperación de lugares de reunión: en medio de la ocupación paramilitar, los 
campesinos buscaron maneras de recuperar zonas públicas de reunión para restablecer 
el sentido de unión y comunidad.  
 Acciones para ayudar a otros en situaciones límite: dentro de este grupo de respuesta 
se encuentran los diálogos con los grupos armados, medidas de concertación, medidas 
de advertencia sobre peligro y afrentas directas como, por ejemplo, la recuperación de 
cuerpos de las víctimas para darles una sepultura digna.  
 Desplazamiento: 5’388,366 personas han sido desplazadas según datos de la Unidad 
de Victimas. También se registran hechos relacionados con hectáreas de tierra 
abandonadas que aproximadamente equivalen al 15,4% de la superficie agropecuaria. 
Cabe destacar que anterior al desplazamiento, el 50% de la población rural que 
después fue desplazada, se encontraba bajo la línea de pobreza, y después de salir de 
su tierra, el nivel de la misma aumentó significativamente; a la situación se le suma 
que el 80% de los desplazados no tienen información del estado de lo que alguna vez 
fue su tierra. Este se considera un tema olvidado y que desaparece con frecuencia de 
la agenda pública, a pesar de ser un fenómeno que sigue vivo.  Por esta razón, el 
campesinado se ha expresado a través de protestas públicas, acciones legales, 
marchas, bloqueos, a través de asociaciones locales, organizaciones, cooperativas, 
entre otras. Estas organizaciones, según Gloria Inés Restrepo, han sido sometidas a 
diseños institucionales de participación de víctimas, que generan no sólo esa 
participación sino competencia entre las organizaciones, que se encausen las 
demandas de los afectados en las ofertas institucionales, altos costos y desgaste 
organizativo.  
 Las resistencias campesinas: a pesar de la victimización de los campesinos, es 
indispensable destacar la vigencia y permanencia de las organizaciones campesinas. 
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Efectivamente han disminuido por los impactos socioculturales, pero la movilización 
ha persistido. Así, después de la lucha en contra del desplazamiento, el campesinado 
empezó a luchar por la paz y asuntos relacionados con los Derechos Humanos, dentro 
de las acciones emprendidas para lograr este fin están las comunidades de paz, las 
Asambleas Campesinas, las consultas populares, campañas educativas por la paz, los 
procesos de concertación ciudadana, entre otros.  
 Defensa de la economía campesina frente al orden económico de la guerra: consiste 
en, a través de la victimización, imponer un nuevo orden económico particular para 
defender la economía campesina y promover la autonomía. Durante muchos años los 
campesinos se vieron obligados a vivir bajo los órdenes impuestos por la guerrilla o 
los paramilitares. Y ahora se levanta el campesinado en contra del sometimiento, 
buscando la posibilidad de autogobernarse buscando las soluciones desde las nuevas 
estructuras organizativas campesinas. Estas organizaciones promueven los diálogos 
con las instituciones estatales, las denuncias públicas a través de diferentes 
mecanismos, la búsqueda de acompañamiento internacional por parte de otras 
organizaciones sociales con la misma ideología, el establecimiento de medidas de 
protección, rupturas significativas con el Estado y el acudir a los repertorios históricos 
para la consecución de objetivos propios. Estas acciones han causado a través de la 
historia que los grupos armados respondan de manera violenta y reaccionen en contra 
del campesinado y sus organizaciones, haciendo todavía más compleja la crisis.  
La defensa propia de los campesinos ha venido evolucionando a medida que los 
actores de la guerra se transforman y, así mismo, aparecen nuevas economías. Quiere decir 
que cuando sólo se pensaba en el Paramilitarismo y en sus estructuras tradicionales, ahora 
deben enfrentar, por ejemplo, a las BACRIM (bandas criminales). Y a situaciones como las 
relacionadas con el sector minero, que a pesar de no habérseles legalizado las tierras, se les 
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han legalizado las concesiones mineras, en el marco de las nuevas configuraciones de la 
guerra.  
En conclusión, los daños colectivos que han impactado al campesinado colombiano 
desde los años treinta, han influenciado en gran medida el tipo de movilización y las clases de 
manifestaciones por la búsqueda de un fin común.  Incluso, esa búsqueda y el intento por 
solucionar la crisis, ha fragmentado todavía más la estructura de la comunidad campesina, 
debido a que se han generado nuevas problemáticas que impiden mantener intactos los 
intereses de los movimientos campesinos, en un periodo de la historia donde existe un alto 
nivel de intervención estatal.  
Todo esto no ha sido publicado ni analizado por los medios masivos de comunicación, 
lo que no ha promovido espacios de reflexión entre los ciudadanos.   
 
 
6. Influencia de la apertura económica en la crisis agraria en Colombia 
 
Por último, adicional a los planteamientos de Mauricio Archila y Gloria Inés Restrepo 
durante la Cátedra de Sede Manuel Ancízar de la Universidad Nacional, es importante 
resaltar los aportes de Leonardo Salcedo, Ricardo Pinzón y Carlos Duarte (2013) en su 
investigación.  
Así, estos autores plantean que los orígenes del Paro Nacional Agrario de 2013 se 
remontan a las movilizaciones que sucedieron en la firma de la Constitución Política de 
Colombia de 1991, esto debido a que en dicho acontecimiento el país empezó a tener en 
cuenta la apertura económica como parte fundamental del modelo productivo y comercial en 
Colombia, característico del neoliberalismo.  
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Se consideran ciertos hechos claves que motivaron la crisis: 
 La firma del TLC con Estados Unidos es un factor fundamental que potencializo el 
inconformismo de la población campesina principalmente. Los artículos del documento 
del Tratado de Libre Comercio, en teoría fundamentan la libre competencia en todo lo 
relacionado con la producción, servicios y derechos sociales, sin embargo, en la realidad 
“los subsidios estatales y los avances tecnológicos hacen que la ventaja competitiva opere 
claramente a favor de los productores norteamericanos” (Salcedo, Pinzón & Duarte, 2013, 
p.2).  
 
Desde inicios del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez diferentes movimientos 
de la sociedad civil venían denunciando las inconsistencias en la posible firma del TLC, 
porque querían expresar los inconvenientes que podría generar el mismo. No obstante, el 
gobierno reiterativamente sustentó la conveniencia de la apertura económica afirmando 
que con la firma se podría lograr una ventaja para los consumidores colombianos debido a 
que podrían contar con más variedad de mercancía y servicios. Además se consideraba 
que los productores tendrían la posibilidad de exportar a buenos precios productos de 
calidad, generando mayor empleo. 
 
Sin tener en cuenta este dualismo entre ambas partes, el gobierno del presidente Juan 
Manuel Santos decidió firmar el TLC con Estados Unidos, y además adelantar el mismo 
proceso con otros países.  
 
 En la Constitución Política de Colombia de 91 se fomentaron ciertos derechos de 
propiedad colectiva sobre los territorios de las comunidades indígenas, lo que se conoce 
como Resguardos. Además, se ratificaron sus formas de autonomía y autoridad política 
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gracias a los Cabildos y se buscaron ventajas económicas dadas a través de una 
asignación presupuestal en el Sistema General de Participaciones.  
 
Al igual que los indígenas, los afrodescendientes también se vieron beneficiados por 
la aprobación de ciertas leyes, como la Ley 70 de 1993, que defendían los Consejos 
Comunitarios y el establecimiento de titulaciones colectivas.  No obstante, el problema 
radica en que “el productor y habitante agrario sin adscripciones étnicas, es decir el 
campesino mestizo, no fue incluido en estas políticas de derechos diferenciales para 
comunidades rurales” (Salcedo et al, 2013, p. 3). 
 
La única salida a este problema ha sido cobijarse en la Ley 160 de 1994, en donde 
aparece la figura de Zonas de Reserva Campesina. Aunque esta ley no está dirigida a los 
derechos colectivos del campesino, se está viendo como la única alternativa para asegurar 
la tenencia de la tierra y detener el acaparamiento por parte de grandes conglomerados. 
 
De esta manera, en el segundo semestre del año 2013 se seguían teniendo condiciones 
injustas para los encargados de trabajar la tierra, pues solo existen seis zonas de reserva 
campesina creadas legalmente y seis en procesos de constitución ante el Instituto de 
Desarrollo Rural (INCODER) sin tener en cuenta que todavía hay más de cincuenta 
procesos en trámites de solicitud que abarcarían cerca de cincuenta millones de hectáreas.   
 
A esto se le suma el desplazamiento forzado del que han sido víctimas muchos 
campesinos: “entre 1985 y 2012 fueron desplazadas 26 personas cada hora en el país, 
como consecuencia del conflicto armado”. (Salcedo et al, 2013, p. 3). 
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Este tipo de hechos tampoco han sido cubiertos en su totalidad por los medios de 
comunicación masiva y fueron el caldo de cultivo para las movilizaciones que iniciaron el 
Paro Nacional Agrario de agosto y septiembre de 2013 en Colombia.   
 
7. Zonas geográficas afectadas en el país 
 En el siguiente Mapa de Colombia se puede observar  la “geografía” del Paro 
Nacional Agrario en Colombia (2013): se muestra la intensidad de las manifestaciones en 
cada sector, dependiendo del movimiento.  
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Fuente: Centro de Estudios Interculturales, Universidad Javeriana, Bogotá. 2013. 
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CAPITULO  V 
Metodología 
 
 Enfoques cualitativo y cuantitativo 
       El debate sobre el método más apropiado para estudiar la realidad social ha ocupado la 
atención de diversos pensadores e investigadores y ha devenido en una permanente inquietud 
en el desarrollo de las ciencias sociales desde sus mismos inicios. Esa inquietud ha generado 
la necesidad de comprender integralmente la realidad social en sus dimensiones cualitativas y 
cuantitativas (Bonilla, 2005).  
       Así “[a]  pesar de las diferencias entre las técnicas cualitativas y cuantitativas, muchos 
investigadores combinan en la actualidad ambas ópticas para lograr un conocimiento 
completo de los fenómenos que estudian” (Berganza, 2005, p. 33). 
       Por eso para el desarrollo de esta investigación fue necesario combinar estos enfoques de 
investigación, pues por un lado el cuantitativo como dice Salas (2011), intenta generalizar y 
dar cuenta de un saber mientras que el cualitativo, un tanto más complejo en el estudio de las 
ciencias sociales, da cuenta de un conocer, de un proceso descriptivo en donde la observación 
de los hechos y variables de los fenómenos y la posterior opinión por parte del investigador 
adquieren mayor importancia. 
       De esta manera, cuando existen casos en donde lo cuantificable no justifica ni explica en 
su totalidad la realidad estudiada, pues como dice Álvarez (2003), “las ciencias humanas 
nunca podrán ser objetivas”, es imperativo aplicar el cualitativo pues este “se traza el objetivo 
de realizar estudios de caso descriptivos con conclusiones casuísticas no generalizables 
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basadas en juicios e inferencias personales que parten de la comprensión e interpretación de 
eventos sociales complejos bajo sofisticados marcos conceptuales.” (Salas, 2011, p. 4) 
       Como explica Álvarez (2003), dentro de las características de este tipo de investigación 
se puede decir que se tiende a la parte holística de lo estudiado. Se interactúa con un universo 
natural y no uno simulado o creado. 
       Contrario a lo que sucede con la cuantitativa, en la que se trata de llegar a una verdad 
absoluta,  esta trata de comprender a profundidad las situaciones.   
       Entonces para este caso el cuantitativo permitió, en una primera instancia, obtener datos 
concretos y cifras que dieron paso a la comprobación de la hipótesis planteada inicialmente.  
       Este enfoque según Salas (2011) se basa en la corriente positivista en la que se evita la 
subjetividad y se tiene como objetivo,  
Explicar las regularidades que se disciernen en los fenómenos, estableciendo con 
confianza estadística sus determinantes. Los resultados se generalizan como hechos a 
universos de referencia desde muestras representativas, para sentar conclusiones e 
implicaciones para la teoría que se muestren como conocimiento válido inter 
subjetivamente para todo investigador. (p. 3) 
       Al respecto Álvarez (2003) agrega que es un tipo de investigación en la que se evita 
cualquier cosa que pueda alterar la realidad o tema estudiado. Las variables se controlan 
mientras que en la cualitativa los aspectos espontáneos y el cambio durante el proceso de 
indagación y análisis es permitido.  
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Tipo de investigación: Análisis de Contenidos 
       Lo anterior justifica que se usara el análisis de contenido que según Abela (s.f.) “se trata 
de una técnica que combina intrínsecamente, y de ahí su complejidad, la observación y 
producción de los datos, y la interpretación o análisis de los datos.” (p. 2) 
       Ha sido denominado como híbrido ya que en este método se combinan características del 
método cuantitativo al valorar y sistematizar la información en algún momento de la 
investigación y del cualitativo pues se estudia la comunicación humana por medio de canales 
como los medios masivos. Se trata de un análisis de los mensajes que permiten descifrar ya 
sea la personalidad, pensamiento,  postura (para este caso), etc. por medio de la división del 
mensaje en categorías. (Álvarez, 2003) 
      Por eso Kimberly A. Neuendorf (2001) (como se cita en Álvarez (2003), propone unos 
pasos para realizarlo con éxito. De esta manera lo primero que se debe hacer es una selección 
del contenido o del tema que se analizará, que para este caso es el Paro Nacional Agrario de 
2013 en Colombia,  a esto le agrega Abela (s.f.) que se debe enmarcar en una teoría o 
contexto, por eso para este proyecto de grado se investigó sobre los movimientos sociales y 
campesinos, además de hacer una retrospectiva de la situación agraria del país.  
       Como segundo paso, se hace la selección de la muestra, así se acotó que para este trabajo 
se analizarían dos medios masivos de comunicación como lo son la Revista Semana y El 
Espectador en su versión Web  en los meses de agosto y septiembre. (2013). Luego como 
tercer paso se determina la forma como se recopilará la información, de esta manera, se 
diseñó un cuadro para ordenar y establecer los criterios que  se usarán para el análisis de 
forma que se pudieran obtener resultados tanto cuantitativos como cualitativos.  
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       Para el cuarto paso el autor indica que se deben establecer las categorías, y entonces para 
la presente investigación son las causas, los acuerdos y las historias de vida y testimonios; y, 
por último, o sea el quinto paso, se infiere que significa “explicar, es, en definitiva, deducir lo 
que hay en un texto. El analista de contenido busca algunas conclusiones o extrae inferencias 
–explicaciones- “contenidas” explícitas o implícitas en el propio texto.” (Abela, s.f., p. 19)  
       En síntesis,  para este trabajo de investigación grado se eligió el Paro Nacional Agrario 
del 2013; teniendo como problemática central la forma en la que cubrieron este suceso dos 
medios masivos  de comunicación colombianos. Para identificar las categorías se determinó 
que el análisis se fundamentaría en si el periódico y la revista materia de estudio, explicaron 
en sus publicaciones las causas del paro en primera instancia y, posteriormente, los acuerdos. 
Si incluyeron los testimonios de los labriegos y, finalmente, si mostraron historias de vida.  
       Adicional a esto, y para acotar la muestra, se eligieron sólo las noticias pues es la 
información que se cree el común de la gente suele buscar para estar informado. Así mismo, 
se escogió la versión en línea de los dos medios, ya que permitía valorar mayor cantidad de 
información pues contrario a los medios escritos, estos actualizan la información 
constantemente. 
La muestra 
Para la investigación se decidió hacer un análisis de contenidos de todos los artículos 
publicados durante el Paro Nacional Agrario del 2013 por dos medios masivos de 
comunicación colombianos en su edición Web: Semana.com y Elespectador.com. 
       La Revista Semana fue fundada en 1946 por Alberto Lleras Camargo. En ese entonces 
las tendencias políticas marcaban explícita y abiertamente la línea editorial, por eso durante 
15 años el pensamiento liberal fue el estandarte de dicha publicación. (El Tiempo, 2012) 
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       Tal como se registra en El Tiempo (2012), en 1982 y luego de que estuviera cerrada 
desde 1961, Felipe López Caballero, tomó la decisión de reabrirla bajo la máxima de un 
periodismo independiente, “vanguardista y analítico que rompió con los moldes de la prensa 
militante e ideologizada, y se sintonizó con un país que quería estar bien informado desde 
orillas más independientes.” (Semana, 2014, párr. 1) 
      López Caballero afirma la nueva etapa de la publicación estuvo marcada por el interés en 
un periodismo más investigativo y crítico, logrado por un equipo compacto que construye los 
artículos en debate. De ahí que lo que se publique no esté firmado, que no se identifique al 
autor.  
Semana es una sola voz, y creo que hoy el tono subjetivo y editorializante pero 
argumentado de la revista tiene su propia personalidad y es parte de una identidad con 
la que la gente reconoce el valor de la revista.(El Tiempo, 2012, párr.14). 
       Con el pasar de los años, se ha diversificado al ritmo de las necesidades que pone a la 
orden del día la tecnología y la cada vez más amplia autopista de la información, por eso, a 
parte de su publicación impresa cuenta con una Página Web y otras plataformas. 
       Así, la revista hace parte de un conglomerado de publicaciones como Revista Soho, 
Dinero, Fucsia, Jet Set, Arcadia, Cocina, entre otras.  
       Por su parte, El Espectador fue fundado el 22 de marzo de 1887 en Medellín por Fidel 
Cano. “El nombre de este diario surge gracias a la gran admiración que su fundador tuviera 
por el poeta Víctor Hugo, quien colaboraba en Francia en un diario del mismo nombre.” 
(Biblioteca Nacional de Colombia, s.f. párr. 2) 
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       Como se consigna en la página de La Biblioteca Nacional de Colombia, El Espectador  
se publicaba dos veces a la semana, luego optaron por hacerlo diario, hasta que en 2001 se 
convirtió en semanario, sin embargo, desde el 2008 nuevamente se posicionó como un diario.  
       Eduardo Garcés, Director del diario, resalta que se ha caracterizado por ser un periódico 
con profundidad y que “[t]
10
trata de suplir las necesidades de un lector al que le interesa el 
porqué de los hechos, el cómo sucedieron y sus implicaciones.” (Revista P&M, 2012).  
       Es una publicación que también se ha diversificado contando así con versiones online y 
móviles que son actualizadas cada media hora. Fidel Cano, bisnieto del fundador, afirma que 
El Espectador carece de público en masa, pues las personas que lo suelen leer son aquellas 
que tienen necesidades intelectuales “exigentes” y añade que profundizan  
(…) en temas que por decirlo de una manera coloquial, a muchos les da miedo tocar. La 
valentía del periódico a lo largo de su historia se sigue manteniendo. La fortaleza en la 
opinión es otra característica que nos da un valor agregado. Tenemos una visión de los 
acontecimientos que no está subyugada a los grandes poderes. (Revista P&M, 2012, párr. 
9).  
El análisis de contenidos se enmarcó de esta manera:  
• Se eligieron dos medios en su versión Web debido a que esta plataforma permite 
publicar un mayor número de artículos sin límites de extensión, lo que facilita profundizar 
más en los hechos y publicar más artículos de diversos géneros periodísticos, tales como el 
reportaje y la crónica. Esto es importante debido a que, para refutar o comprobar la hipótesis 
planteada, se requiere analizar el mayor número de artículos posibles. Además, se debe 
buscar una plataforma que muestre mayor diversidad de géneros periodísticos, para garantizar 
un análisis integral, profundo y no tan limitado. 
                                                             
10 Editado por las autoras para lograr coherencia sintáctica. 
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• Se eligió la Revista Semana.com y El Espectador.com debido a su importancia y 
cobertura, como se explicó en el marco de referencia de ambos medios.  
• Los artículos analizados fueron publicados desde el 19 de agosto hasta el 12 de 
septiembre del año 2013, tiempo que duró el Paro Nacional Agrario. 
• Se decidió analizar únicamente los artículos escritos, es decir que no se tuvieron en 
cuenta los videos, audios, caricaturas, galerías fotográficas ni imágenes publicadas durante 
ese periodo debido a la necesidad de seguir las publicaciones más tradicionales a las que 
accede el público y acotar la muestra. 
• Se analizaron los artículos que fueran escritos por periodistas. Así, las autoras 
decidieron omitir las columnas de opinión, encuestas al público y cartas de lectores que 
fueron publicadas. Esto debido a que en Elespectador.com las columnas de opinión no son 
redactadas por periodistas sino por académicos o personas externas. Así, aunque en 
Semana.com sí se pueden encontrar algunas columnas de opinión redactadas por periodistas, 
el objetivo era analizar los mismos géneros periodísticos en ambos medios, por consiguiente, 
no se podría analizar algunas columnas de Semana.com y ninguna de Elespectador.com. En 
el caso de las encuestas y las cartas de lectores, éstas consistían en mostrar la opinión de 
algunos ciudadanos, pero el periodista no intervino de ninguna forma. Por todo esto, se 
decidió analizar únicamente las noticias, reportajes, crónicas y  entrevistas, desde el 19 de 
agosto hasta el 12 de septiembre de 2013.  
       Los dos medios analizados publicaron un total de 481 artículos durante el Paro Nacional 
Agrario de 2013: Semana.com publicó 89 artículos y Elespectador.com publicó 392. 
Aplicando los criterios de selección explicados anteriormente, de dichos artículos se 
analizaron únicamente las noticias, crónicas, entrevistas y reportajes; para un total de 331 
artículos: 64 de Semana.com y 267 de Elespectador.com. 
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El análisis se realizó sobre: 311 noticias, 10 entrevistas, 4 reportajes y 6 crónicas, 
distribuidas de la siguiente forma:  
• Semana.com – 56 noticias, 3 crónicas, 3 entrevistas, 2 reportajes; 
• Elespectador.com – 255 noticias, 3 crónicas, 7 entrevistas, 2 reportajes 
El resumen del análisis de estos documentos se encuentra en el ANEXO I 
Resultados 
Los dos medios analizados publicaron un total de 481 artículos durante el Paro Nacional 
Agrario de 2013. Así, Semana.com publicó 89 artículos y Elespectador.com publicó 392. Sin 
embargo, teniendo en cuenta la selección realizada por las autoras, de dichos artículos se 
analizaron únicamente las noticias, crónicas, entrevistas y reportajes; para un total de 331: 64 
de Semana.com y 267 de Elespectador.com. 
 
Total de noticias publicadas y analizadas  
Tabla 2 
 Semana El Espectador 
Noticias 56 255 
Columnas de opinión 20 72 
Caricatura 0 1 
Carta de Lectores 0 3 
Crónica 3 3 
Entrevista 3 7 
Galería 1 10 
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Imagen 0 10 
Reportaje 2 2 
Video 3 25 
Audio 0 4 
Encuesta 1 0 
Total publicadas 89 392 
Total analizadas 64 267 
 
 
 
El número total de artículos analizados se divide de la siguiente forma:  
 
Gráfica 1 Número total de artículos analizados por género periodístico 
Se decidió estudiar si los artículos analizados explicaban las causas del Paro Nacional 
Agrario,  mostraban testimonios y/o historias de vida de campesinos. Así, los resultados 
fueron los siguientes: 
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Gráfica 2 Porcentaje de artículos que explican las causas del Paro Agrario en los dos 
medios analizados 
 
Gráfica 3 Porcentaje de artículos que muestran testimonios de campesinos en los dos 
medios analizados 
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Gráfica 4 Porcentaje de artículos que muestran historias de vida de campesinos en los dos 
medios analizados 
 
Es importante analizar el enfoque que maneja cada medio por separado, comprender 
si alguno de los dos le da más importancia a los testimonios de campesinos, a sus historias de 
vida y/o a explicar las causas del Paro Agrario; o si la forma de mostrar los hechos es similar 
en ambos. Para esto se tomó como referencia el número total de artículos analizados en cada 
medio y se sacó el porcentaje correspondiente. Los resultados fueron los siguientes: 
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Gráfica 5 Porcentaje de artículos que explican las causas del Paro Agrario en 
Elespectador.com 
 
Gráfica 6 Porcentaje de artículos que muestran testimonios de campesinos en 
Elespectador.com 
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Gráfica 7 Porcentaje de artículos que muestran historias de vida de campesinos en 
Elespectador.com 
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Gráfica 8 Porcentaje de artículos que explican las causas del Paro Agrario en 
Semana.com 
 
Gráfica 9 Porcentaje de artículos que muestran testimonios de campesinos en Semana.com 
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Gráfica 10 Porcentaje de artículos que muestran historias de vida de campesinos en 
Semana.com 
 
Análisis de resultados 
En las gráficas anteriores se evidencia claramente que el género periodístico más utilizado 
por Elespectador.com y Semana.com es la noticia, esto será crucial para el desarrollo de este 
análisis debido a que debe tenerse en cuenta que la noticia es un género periodístico más 
limitado a comparación del reportaje y la crónica; ya que busca informar de una forma 
inmediata, sin ser necesariamente detallada, lo que está sucediendo en relación a un hecho. 
Así, es posible que estas noticias expliquen las causas del Paro Agrario y den algunos 
testimonios de campesinos, sin embargo, es difícil encontrar historias de vida de las personas 
afectadas en este tipo de género periodístico.  
Esto podría explicar el hecho de que sólo 2% del total de artículos analizados muestra 
historias de vida de campesinos. Sin embargo, teniendo en cuenta que son medios digitales, 
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debe tenerse en cuenta que no hay limitaciones de espacio como en un medio impreso, por lo 
tanto no se justifica que sólo publiquen noticias y no promuevan la utilización de otros 
géneros periodísticos más completos que permitan al lector conocer a los protagonistas de las 
historias, entender las razones de ser de las protestas y comprender de cerca la realidad del 
agro en Colombia.   
Por otro lado, es evidente que el género periodístico no es la única justificación a los 
resultados encontrados. Esto debido a que sólo el 15% del total de artículos analizados 
explica las causas del Paro Agrario y sólo el 13% muestra testimonios de campesinos. Por lo 
tanto, independientemente de si es o no una noticia, se evidencia que los medios no 
profundizaron en la información brindada y no utilizaron todas las herramientas disponibles 
para mostrar el desarrollo de un suceso lo más completo posible. 
Las gráficas muestran que en ambos medios hace falta explicar las causas, mostrar 
testimonios e historias de vida de campesinos. Esto debido a que los artículos que se encargan 
de profundizar en los hechos e incluir alguna de las tres variables mencionadas, son menos 
del 25% del total de la muestra analizada en cada medio.  
Así, el 23% de los artículos publicados en Semana.com explica las causas del Paro 
Agrario, es decir que sólo 15 de los 64 artículos analizados las explica. Además, sólo el 19% 
de los artículos analizados muestra testimonios de campesinos y el 8% muestra sus historias 
de vida, elementos que deberían ser básicos en el cubrimiento de los hechos, teniendo en 
cuenta que ellos son los protagonistas. Es decir que sólo  12 de las 64 publicaciones 
analizadas muestra testimonios y sólo 5 de las 64 muestra historias de vida de campesinos.  
Por su parte, en Elespectador.com sólo 36 de los 267 artículos analizados explicaron las 
causas del Paro Agrario, 30 mostraron testimonios de campesinos y sólo 3 incluyeron 
historias de vida. Esto sumado a que la mayoría de noticias que explicaban las causas del 
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Paro Agrario lo hacían de forma superficial, sin mostrar suficientes argumentos que 
permitieran comprender la magnitud de lo sucedido.  
Para esta investigación se decidió hacer el análisis cuantitativo del número de artículos 
que publicaban o no alguna de las tres variables mencionadas. No obstante, también se 
decidió hacer un análisis cualitativo de dichos artículos. Así, se examinó el contenido de cada 
una de las 331 noticias, para determinar qué aspectos tienen en común, qué posibles 
conclusiones se pueden obtener del cubrimiento de cada medio y, en general, cuál ha sido el 
enfoque utilizado.  
 
Tras realizar este estudio cualitativo, se determinó lo siguiente: 
Luego de hacer la lectura de las 485 noticias, separadas en cinco categorías –medio, 
género, título, profundidad y contenido-, se logró tener una visión más completa del tipo de 
cubrimiento que realizaron los medios sobre el fenómeno social que significó el Paro 
Nacional Agrario de 2013 y que lleva a que se compruebe la hipótesis planteada en este 
proyecto de grado. 
Las cosas así, es pertinente iniciar este análisis diciendo que los dos medios incurrieron 
en el error de faltar a la máxima básica del periodismo que es la polifonía de las fuentes. De 
esta manera, son las oficiales las que priman, es decir, que los artículos suelen basarse en 
testimonios del gobierno más que de campesinos, lo que genera un desequilibrio en la 
información y, por lo tanto, una visión sesgada o parcial de los hechos. Así, se podría decir 
que para este tema de la crisis agraria y las posteriores manifestaciones, la fuente principal 
deberían ser los directamente afectados que son los campesinos. 
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Hay que hacer la salvedad de que sí hay algunos casos en donde se muestran testimonios 
de los campesinos, sin embargo, ocurre que la mayoría de estas noticias suelen mostrar los 
comentarios de la misma persona: César Pachón, un líder campesino que representa a las 
Dignidades. Así, cuando un artículo finalmente muestra el punto de vista de algún labriego, el 
lector se encuentra con que la mayoría de veces es el mismo campesino, lo que genera que no 
se conozcan los diferentes puntos de vista de los movimientos y sectores participantes. Esto 
permite diversas interpretaciones, teniendo en cuenta que en las movilizaciones participaron 
cientos de personas de diversos movimientos agrarios. 
Sucede también que dichos testimonios de campesinos han sido seleccionados para 
referirse, la mayoría de las veces, a su disposición a negociar, a la cantidad de personas que 
han salido a marchar, entre otra información que no permite explicar el por qué de las 
manifestaciones, ni conocer las historias de vida de los campesinos, ni mostrar una posición 
que le dé argumentos válidos y certeros a los lectores, a la ciudadanía, sobre la magnitud del 
problema.  
Por ejemplo, en una noticia de El Espectador del 21 de agosto de 2013, se muestran 
testimonios de Rafael Mejía López, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia 
(SAC) ; Jorge Martínez, director ejecutivo de Asoleche; y Carlos Roberto Ramírez, 
representante por el Valle del Cauca ante el Comité Cafetero. En este caso, dichas 
declaraciones fueron más que todo sobre lo que estaba sucediendo en el paro, más no sobre lo 
que lo causó, sobre sus reivindicaciones, etc. Incluso algunos testimonios hacen referencia a 
ciertos aspectos negativos que vienen como consecuencia del paro. De esta manera, se puede 
interpretar que en algunas oportunidades se hace una selección de los testimonios que se van 
a publicar, de modo que vayan acorde a la orientación del diario o del periodista frente al 
suceso. 
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Al igual que pasa con las fuentes, las noticias también se repiten. Esto se identificó en El 
Espectador, en donde constantemente se presentaba la misma información y testimonios con 
diferentes palabras, en distinto orden y con otro título. A pesar de que en los medios 
electrónicos se da la posibilidad de que se provea nueva información y se actualice, aun así se 
basaban en los mismos datos para hablar de un hecho que se cree tenía más aristas para 
analizar. 
Esto lleva al siguiente punto que es la extensión de las noticias. Claramente los artículos 
publicados por ambos medios son diametralmente opuestos en cuanto al estilo y presentación 
se refiere. Así, El Espectador suele publicar muchas noticias cortas mostrando lo que va 
sucediendo en el desarrollo del Paro, mientras que Semana lo hace con pocas noticias pero 
que compilan toda la información que se tiene en el momento. Además, esta revista maneja 
un mayor grado de profundidad en el desarrollo de los artículos, debido a que suele explicar 
los sucesos y mostrar lo que podría pasar a futuro. 
No obstante, después de hacer el marco conceptual y teórico, y compararlo con el análisis 
de medios, se evidencia que es muy general lo que el lector puede aprender al leer los 
artículos publicados sobre el tema en cuestión, ya que las noticias no están profundizando lo 
suficiente, sino que suelen recopilar información y publicarla sin necesidad de dar 
argumentos para comprenderla. 
Se entiende que existe y, algunas veces prevalece, la necesidad de obtener todo 
rápidamente pues es un mundo ágil con comunicaciones que ponen a la orden del día la 
instantaneidad, pero esto no debe transgredir los parámetros de la ética y el valor del 
periodismo que radican en presentar una información clara que ayude a los lectores a formar 
criterios para comprender y participar de los hechos y fenómenos. Lamentablemente en vez 
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de cumplir con los pilares de educar e informar parecen hacer lo contrario. Cada vez se 
encuentra más información pero de menor calidad. 
Relacionado al análisis anterior, se encontró que los medios masivos materia de estudio, 
no explicaron las causas que llevaron a las movilizaciones de las diferentes agrupaciones 
campesinas. Se esperaba que al inicio del Paro Agrario estos mostraran información 
relacionada con el porqué de dicho fenómeno. Sin embargo, eso no sucedió. No se explicaron 
las reivindicaciones ni se contextualizó la situación como era debido. Es cierto que en 
algunos casos se mencionan sus reclamos y algunas razones que justifican su movilización, 
no obstante, el problema radica en que no se explican a profundidad y resulta difícil para el 
lector comprender qué es lo que realmente está sucediendo. 
Por ejemplo, en algunos artículos se menciona que los campesinos están siendo afectados 
por el modelo económico colombiano. Sin embargo, no se dan datos relevantes ni se explica 
claramente a qué hace referencia la apertura económica y cómo se han evidenciado sus 
consecuencias. También se menciona muchas veces que el TLC es un factor determinante en 
la crisis del agro, pero no explican por qué sucede esto, cómo se ven afectados los 
campesinos ni cómo los tratados afectan la economía del país. 
Algunos dirán que existen otros géneros que permiten este análisis, pero la realidad es 
que generalmente son más leídas las noticias por la necesidad de estar informado, que otro 
tipo de publicaciones o escritos que requieren de mayor tiempo para su comprensión o 
simplemente para su lectura. Por eso es imperativo que en este género se argumente y trate la 
información con todo el cuidado, de forma que se cumpla cabalmente con la responsabilidad 
que tienen los medios con sus públicos. 
También es común ver que en días en los que el gobierno y los movimientos sociales 
agrarios se reunieron, la gran mayoría de noticias no mencionan los acuerdos a los que se iba 
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llegando. Las noticias giraban en torno a la actitud de las partes frente al diálogo, más no en 
la explicación o si quiera la enunciación de lo que se iba concertando. 
Así, se mostraba generalmente datos e información contextual y periférica de este 
fenómeno social, como los departamentos afectados, los problemas de movilidad, las 
carreteras que han sido bloqueadas, los enfrentamientos entre campesinos y Policía, los 
problemas de desabastecimiento, disturbios, etc. Esto no quiere decir que esos hechos no 
merecen ser cubiertos, pero aunque son importantes, sólo muestran la parte superficial del 
paro más no las raíces de la problemática, lo que a su vez complejiza la identificación real de 
la crisis. 
Ocurre también que tomaban el paro como referencia para desarrollar otras noticias, 
como sucede con una acerca de los índices de popularidad del Presidente Juan Manuel 
Santos, en la noticia del 4 de septiembre titulada ¿Por qué se derrumbó Santos en las 
encuestas? o en otra del mismo día con el encabezado: Popularidad de Juan Manuel Santos 
cae al 21%. De esta manera, hacen todo un despliegue a propósito de la criticada frase del 
mandatario “el tal paro no existe” para luego redactar un análisis de los aciertos y desaciertos 
durante su periodo de gobernanza y no sobre la problemática que agobia al país. 
Precisamente esa información que se denomina contextual, hace referencia generalmente 
a problemas, disturbios y demás; por dicha razón el Paro fue apareciendo en la agenda como 
un problema de orden público y no como el ejercicio del derecho a la protesta social de un 
segmento de la población que busca que el Gobierno los ayude a enfrentar la crisis del agro 
que se vive en Colombia. Así, se muestra (y pareciera resaltarse) información sobre 
vandalismo, carreteras bloqueadas, personas infiltradas, número de detenidos y heridos 
durante las manifestaciones. 
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Entonces va a ser común encontrarse en la muestra elegida con titulares como Correos 
que enredan al directivo de FENSUAGRO, Asciende a 61 el número de capturados en el 
desarrollo del paro agrario, Defensor del pueblo pide a huelguistas abstenerse de violencia, 
que tienen mayor cobertura y que subrayan el carácter violento de las manifestaciones y en 
los que pareciera quisieran connotar que los labriegos son generalmente delincuentes, que 
para el caso sería una falacia. Por consiguiente, en el inicio del paro se verán noticias en las 
que se da a entender que el objetivo del Gobierno no es entender el porqué de los bloqueos, 
sino simplemente identificar quién o quiénes están detrás de las manifestaciones o qué grupo 
guerrillero se ha infiltrado. 
 
Esto sucede en la mayoría de artículos, pero no explican los resultados de la investigación 
que llevó al Gobierno a sacar estas conclusiones. Es decir que no se profundiza en las noticias 
ni se busca mostrar la verdad de los hechos, sino que los artículos se consolidan como un 
compilado de testimonios del Gobierno, en donde no se buscan pruebas para asegurar si son 
ciertas o no las denuncias o afirmaciones realizadas. 
Por otro lado, y si bien los medios se fundaron con una clara tendencia política, como se 
pudo ver en la reseña anteriormente presentada, a través de los años se ha insistido en su 
independencia y en la necesidad de incluir en su investigación e información la objetividad. 
Sin embargo, tácita o explícitamente, se puede ver que para el tema aquí analizado, cuando la 
protesta estaba empezando, había una orientación de los medios a favor de la Policía. 
Esto debido a que las noticias suelen informar únicamente sobre las medidas que se están 
tomando para evitar que los ciudadanos no se vean afectados, cuáles vías serán 
desbloqueadas, el número de policías que estarán vigilando las carreteras para evitar 
disturbios, entre otros aspectos relacionados con orden público.  
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Incluso llama mucho la atención que se utilizan palabras a favor de los policías y en 
contra de los campesinos. Por ejemplo, en una noticia publicada por El Espectador el 20 de 
agosto de 2013, se plantea que “afortunadamente todos los policías lesionados se encuentran 
en recuperación”. Así, se suelen hacer juicios de valor que pueden afectar la imagen de los 
campesinos, ya que el lector los interpreta como peligrosos en vez de personas que reclaman 
ciertos derechos. De esta manera, en un principio se interpreta que la Policía Nacional es la 
que está actuando positivamente, evitando los desmanes de los campesinos e incluso hay 
oportunidades en donde se les solicita a los labriegos no ser violentos. 
Hay que decir, pues resulta curioso, que en una ocasión desarrollan una entrevista de un 
joven que apoyó el paro y fue apresado, titulado El estudiante al que le abrieron proceso 
judicial en pleno paro agrario, es una presentación de la información de manera refrescante y 
en la que se remiten a la versión del afectado o implicado, pero la pregunta que hay que 
hacerse es ¿por qué no hacen eso con los campesinos? 
 
Esta tendencia cambia a medida que avanza el Paro Agrario, pues a través de redes 
sociales se divulgaron varios videos mostrando los excesos de la Policía contra los 
campesinos, lo que hizo que los medios perdieran legitimidad y se vieran obligados a cambiar 
su lenguaje, no a favor de los campesinos, pero tampoco a favor de la Policía. No obstante, el 
simple hecho de no citar los testimonios u opiniones de los labriegos, como se demostró en el 
análisis cuantitativo, da idea de una tendencia clara hacia una de las partes. 
Se puede concluir que aunque los medios digitales tienen más espacio para publicar 
entrevistas, reportajes y crónicas, géneros periodísticos que permitirían explicar más a fondo 
todo lo relacionado con el Paro Agrario: sus causas, consecuencias, acuerdos, historias de 
vida de campesinos, etc. Son pocos los artículos redactados de esta forma, pues hay 
preferencia por la noticia y la información instantánea. 
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El periodismo colombiano se está dejando llevar por el vicio de la inmediatez olvidando 
los otros principios en los que esta profesión encuentra su razón de ser. Se está dejando atrás 
la labor social y la inmensa responsabilidad que ha llevado a que los medios se denominen 
como el cuarto poder, para volverse simples canales de reproducción de una información 
sesgada e incompleta que lejos de informar, desinforma. 
Una propuesta a trabajar para loso medios de comunicación masivos: Algunas historias 
y testimonios de campesinos que expresan sus puntos de vista, sus necesidades, su 
realidad y su desencanto… 
El objetivo no es sólo criticar sino comprender y proponer. Por tal motivo, se buscó 
iniciar con una investigación teórica de las causas del Paro, seguido de un análisis de medios 
masivos para comprender cómo se informa sobre estos hechos. Finalmente, a continuación se 
mostrarán historias de vida de campesinos, una pequeña muestra de lo que los medios 
omitieron.  
Doña María 
Campesina de La Calera 
7 de diciembre de 2014 
 
No hay transporte, no hay nada, entonces  siempre ese es un problema para los 
campesinos porque los campesinos vivimos como dice el dicho: “trabajando nuestros 
productos”. Entonces eso es lo que nos hace falta. Y entonces ese es el problema porque el 
campesino necesitamos que haiga carro para poder andar y más aparte que los productos que 
uno vende son baratos y los que uno va a comprar en los almacenes son muy caros, entonces 
ese es el problema, que nosotros vivimos los más pobres en el campo y los más ricos viven en 
el pueblo. Entonces los ricos viven de los pobres. Porque nosotros a la hora de la verdad 
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trabajamos, cultivamos la tierra, cuidamos las vacas o las gallinas, y si no hay transporte 
¿cómo traemos? Entonces necesitamos que nos hagan el favor como los que son mandones en 
las oficinas, ellos tienen que ver por los campesinos, porque es que los campesinos, si no 
trabajáramos la tierra ¿qué comerían los de la ciudad? ¿Qué comerían? Que den gracias a 
Dios y que la tierra produce las cosas, y sino así sea del campo o de la parte que sea, así sea 
del Tolima, sea de la parte que sea, ¿pero si no apoyan a los campesinos? ¿A la ciudad qué 
llega? Nada, nada.  
 
Entonces nosotros estamos desamparados por el Gobierno, por la oligarquía. Porque 
es que la oligarquía manda mucho tiempo. ¿Por qué hay guerra? Porque los de la oligarquía 
cogieron tantas cosas y los pobres les toca nada, por eso hay guerra, matándonos los unos a 
los otros. Entonces eso no puede ser así. Lo que podemos decirle al Gobierno es que apoye al 
campo y a los niños el estudio, que haiga más estudio responsable, porque al estudio van 
porque quieren aprender cosas, pero no maldad, porque la maldad no la necesitamos. 
Nosotros queremos una paz tranquila, que no nos molesten y que apoyen al campo, no más.  
 
Después del Paro Agrario se han visto muy pocos cambios. Muy poco porque, si uno 
muchas veces al pueblo viene o no y si lo miran por ahí vendiendo las cosas, a veces ni lo 
dejan parar. Entonces no hay apoyo del pueblo tampoco, entonces por eso queremos que nos 
dejen libres, que así no nos traten. Los campesinos merecemos respeto, eso es lo más 
importante. Es que le den gracias a Dios que los campesinos son los que trabajamos para 
llevar a la ciudad, porque ¿en la ciudad que dan? ¿Jardín, casas? Y ¿nosotros qué? ¿Nada? 
Eso es lo que queremos: que nos traten bien.  
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Mis nietos y mis yernos participaron en el Paro porque imagínese si no, pero antes 
fueron estropeados de la Policía. Si eso los agarraron a eso bolillo que llaman, eso les 
pegaron y ¿por qué les pegan? Si ellos vienen calmados a hacer una protesta, que nos dejen 
trabajar sagradamente. Pero como no nos apoyan a los del campo, entonces tenemos también 
que hacer reclamos. Que nos respeten la vida, porque por qué los policías son atrevidos y le 
pegan a un joven que no tiene nada, que no tiene armas ni nada, con una piedra qué hacen. 
Pues si los arriesgan si le dan piedra, eso es lo que nosotros decimos porque a un nieto le 
pegaron en una pierna y eso lo dejaron morado, entonces la Policía también es abusiva y por 
eso es que muchas veces también le dan duro a esa gente, porque también ellos abusan. No 
miran de entrada la tragedia, no respetan, entonces ahí es donde estamos caídos. Porque la 
persona que tiene estudios, si los profesores les dieron buen estudio, pues así seguirán. Y en 
la casa también, recibimos buen estudio y buenas recomendaciones, el ejemplo de nuestros 
papaes, nos dieron buen ejemplo. Entonces no hay que atacar a naiden para que no nos 
ataquen. Porque el que está queto se deja queto. 
 
Yo si como dice el dicho, soy en la casa, ama de casa. Trabajo porque mi esposo es 
inválido, porque o sino no trabajaría, y como no tengo subsidio de nada, entonces me toca 
trabajar. Entonces por eso es que los campesinos estamos sufridos, porque de verdad de las 
ciudades no conocemos nada, entonces por eso también abusan de nosotros los campesinos. 
Entonces tenemos que tener respeto, para ellos respetarlos también que nos respeten a 
nosotros, porque nosotros necesitamos respeto, esa es la verdad.   
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Anónimo 
Campesino de La Calera 
7 de diciembre de 2014 
  
Yo no veo que el Paro Agrario haya beneficiado nada. Las puras promesas y nada. 
Digamos en la zona papera, hablemos de eso, habían quedado de hacer un subsidio 
para los que estaban perdiendo los cultivos por decirlo así, y resulta que ese subsidio todavía 
no ha llegado, entonces pues hasta ahora no se ha visto la ayuda.  
Por ejemplo, yo tengo un familiar que trabaja en eso, él es agricultor, entonces resulta 
que los insumos cuando él los va a comprar están a 100mil, 200mil, 300mil, los productos de 
digamos venenos, abonos, todo lo referente a los gastos que van para eso. Pero cuando los 
van a sacar se venden a 20mil o 30mil, entonces no justifica. Él trabaja con los créditos de los 
Bancos, pero resulta entonces que la gente hace los créditos con el fin de que cuando saquen 
la cosecha ellos pagan, pero cuando pierden la cosecha ellos quedan en quiebra. 
Hay mucha gente que ya tiene, es como todo, ya tiene y pues digamos se recuperan 
porque siembran varias cosas. Pero la gente que está empezando, y pierde y tiene créditos, 
pues ahí quedó porque no puede salir adelante. Entonces eso es lo que se refiere uno, que de 
pronto las ayudas se están quedando como muy pobres. 
 
Otra cosa es que, por ejemplo los días del Paro, cuando hubieron bloqueos y todo eso, 
los perjudicados fueron los campesinos porque no los dejaban entrar a la plaza de abastos, no 
los dejaban seguir. Por ejemplo, digamos los que traían de lejos insumos, entonces todo eso 
se les dañó, porque todos esos días de paro.  
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Por aquí vino un noticiero, vinieron varios, pero solamente era como a investigar por 
qué estaba toda esa gente reunida allá y por qué era eso, pero sólo como por investigar pero 
por ayuda nada.  
De pronto otro problema del campo es lo del Tratado de Libre Comercio que también 
afectó, porque estaban trayendo productos de otros lados y pues de otras partes salía más 
barato y ya no compraban lo de acá, nos estaba perjudicando también por eso. Eso fue otro 
acuerdo que creo que hicieron, que no iban a dejar importar más, pero no sé si tampoco se ha 
hecho o si sí se ha hecho.  
 
Raúl Tovar Rocha 
Campesino de la vereda El Rodeo en La Calera 
7 de diciembre de 2014 
 
Toda la vida se ha vivido en crisis, hay mucho tradicionalismo, mucha dependencia 
del intermediario, no hay innovación, no hay capacitación. Todos esos problemas tienen 
solución, pero entonces no hay digamos interés, tanto de los campesinos como del Gobierno 
por solucionar esa problemática, porque el campo tiene mucho futuro, muchas perspectivas, 
pero nos falta innovación. 
El Paro fue como un despertar, a nivel nacional, para que hubiera esa mirada al agro. 
Y pues si sé que se han logrado algunas cosas pero falta todavía mucho por hacer, pero fue un 
buen comienzo.  
El Gobierno ellos tienen su estructura, manejan los medios con la publicidad, mientras 
que los campesinos se puede decir que cada quien está por su lado, en su gremio. Hay mucha 
desbandada, ósea para que haya una logística se necesitaría mucho dinero, mucha 
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coordinación y eso, a la hora del té, por así decirlo, cada quien busca salvar su sector, su 
gremio. Y eso se refleja en cualquier situación, por ejemplo, una Junta de Acción Comunal. 
Se convoca una reunión y pues algunos van pero son los mismos de siempre, van es pero 
cuando es el día del campesino que van a dar algún regalo, pero cuando hay que aportar algo 
entonces no se aparecen. Entonces, por ese lado, el campo está muy desunido y es muy difícil 
lograr esa unión. Mientras que, por otro lado, el Gobierno se trabaja con la famosa 
mermelada y todo eso.  
Como campesinos debemos ser conscientes de que tenemos mucho potencial y 
muchos valores, se están perdiendo los cultivos tradicionales, los saberes ancestrales. Yo por 
lo menos cultivo la papa como se cultivaba hace 40 o 50 años, pero ahorita donde se 
sembraban 10 matas, siembran 20. Entonces las pobres matas están apeñuscadas, están 
estresadas, las hacen producir es a punta de químicos, entonces las matas deben tener su 
espacio para que les entre luz, calor, para que se desestrese, y así se logra un producto mejor. 
Pero entonces eso hay que hacerlo saber al consumidor, todas esas cositas.  
En el caso concreto de la papa, lo primero que yo digo que se debe mirar es que la 
papa que se está vendiendo es muy contaminada de químicos, entonces cómo va a hacer uno 
a la gente comerse la papa, si lo primero que hay que mirar es eso, que se está produciendo 
muy contaminada y que los tiempos han cambiado. Hace 20 años uno se comía con agrado 10 
papas en un plato, le decían que sí quería más le servían otra platada y se la comía uno, pero 
ahorita no, porque ahorita el trabajo es más que todo de oficina, ya no es tanto esfuerzo físico 
sino de oficina, intelectual. Entonces el consumo baja, el consumidor en la ciudad prefiere 
una papa pequeña pero ahora esas variedades nuevas son una papotas grandes, un ama de 
casa ve eso en una casa y se asusta.  
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Entonces hay mucho que mirar, que hacer,  y en el caso puntual mío y de mis vecinos, 
estamos conformando una pre cooperativa con ese fin de hacerle notar al consumidor lo que 
le acabo de comentar y buscar mucha ayuda. Porque hay mucha ayuda gubernamental, que 
esa es  otra cosa en la que hemos fallado los campesinos, porque eso implica ir a reuniones, 
capacitaciones, entonces el decir: “es que no tengo tiempo”, “no puedo”, pero sacando el 
tiempito las capacitaciones son muy buenas y  al final es cuando  llegan los subsidios, las 
ayudas en especie. Entonces ese era el otro aporte que le quería hacer. 
Anónimo 
Campesina de La Calera 
7 de diciembre de 2014 
 
Pues la crisis es demasiada porque hay veces que uno trabaja en los cultivos y los 
precios no le ayudan a uno. Los precios son muy bajos, los consumos son altos y va uno a 
vender la agricultura entonces ya los precios son bajos. Entonces eso uno no gana, el tiempo 
que uno trabaja en el campo es perdido, y hay veces que queda uno en deudas, saca créditos, 
luego tiene que pagar los créditos y los precios no le ayudan. Uno trabaja diario demasiado, 
pero uno nunca progresa por los precios bajos. Igual la leche, eso es un precio muy bajo. Uno 
tiene que pagar pastos, pagar arriendos, comprarle concentrados a las vacas, pero la leche sí 
está a bajo precio. 
Pues la verdad yo no estuve por allá en el paro, sí se oía, sí hicieron paro para ver si 
arreglan algo. Pero pues esperar a ver porque no tengo idea si ya arreglarían algo o no.  
 
María 
Campesina de La Calera 
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7 de diciembre de 2014 
 
Veo que no se puede sembrar porque todos los insumos, mano de obra, todo está 
carísimo. No hay mano de obra tampoco. Y con el Paro imagínese, los campesinos no pueden 
vender, todo se pierde, botan, igual con la leche. Los precios en lugar de subir, todo es muy 
barato, por eso los campesinos estamos afectados, porque yo también soy campesina. Y ya, 
por lo menos allá en San José, ya nadie siembra, es rarísimo, hasta ahora están volviendo, 
pero ya no es lo primero. Pero las pérdidas son totales. 
El Gobierno nos ha apoyado muy poco o nada. Pues ahí hablan que nos van a apoyar 
pero nada. Inclusive en los días del paro tampoco, varias veces los lecheros no pudieron 
recoger la leche porque tenían que apoyar el paro, y si el Gobierno no los apoya, entonces 
¿qué estamos haciendo? Nada, más pérdidas. Yo pienso que más pérdidas porque todo eso 
que sacan y no pueden pasar los carros, los camiones, entonces todo eso se pierde. Los pobres 
más pobres. 
Yo no tuve mucho conocimiento de los acuerdos alcanzados, pero como que eso no, 
como que el Gobierno poco cumple. Los medios deberían publicar todo lo que el campesino 
sufre, pero no sé por qué no lo publican y no nos apoyan.  
Los campesinos siembran y después todo está mejor dicho muy barato, con todo lo 
que ha gastado y ya el producto está muy barato. Entonces ahí hay pérdida, entonces por eso 
sufre. Por acá no hay subsidios, pero no sé por otros lados. En Boyacá si se veía toda esa 
gente que sufría mucho, no podía sacar los productos y todo eso es pérdida. Entonces se gasta 
mucho en mano de obra y en todo el trabajo, para que después llegue el paro. Mejor dicho, 
hacen el paro ellos para apoyarse y esto, pero si no pueden vender y botan todo eso, entonces 
es pérdida.  
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Carmen Emilse Espitia 
Campesina de La Calera 
7 de diciembre de 2014 
 
El Paro más que todo se dio porque, a raíz de lo de la firma del TLC fue como que la 
gente empezó a preocuparse y ya a darse cuenta que se iba a ver afectado en su parte 
económica para subsistir. Eso hizo que las personas se juntaran y se movilizaran, pero fue 
como tarde porque las personas no creían desde los TLC anteriores, porque ya se han firmado 
varios, de que iba a afectar. Todo el mundo decía: “va a haber más transporte”, “va a haber 
más movimiento, movimiento de mercados, movimientos de carros, de todo”, “va a haber 
más trabajo”, supuestamente, pero cuando ya empiezan a verse afectado el bolsillo, cuando 
ya empieza a verse que traen materias primas más económicas de otras partes, que traen 
inclusive mano de obra más barata, todo más económico, entonces empieza a afectarse la 
economía de una población, o de una región o del país. Entonces pues pienso que por eso se 
dio el paro, pero pues que fue tarde. 
A nosotros personalmente nos afectó el paro o nos está afectando por lo del TLC. 
Bueno, no sé si tenga algo que ver pero, por ejemplo, el precio de la leche; nosotros, nuestra 
actividad económica han sido las vacas, la leche y los productos que se pueden hacer con la 
leche. Se hace queso, pero la libra de queso está a 4.000 pesos, pero hay personas que 
inclusive lo compran a 3.500 pesos, y pues eso no da, no deja ningún margen para la 
economía del hogar. Es prácticamente para volver a invertirle al ganado, a las vacas, en 
pastos, en comida, en todos los concentrados, en sales, para que vuelva y produzca leche, 
pero en sí para la casa no está dejando mayor utilidad. O por ejemplo en la huerta, mi papá 
que trabaja con la huerta y cultivos, también pues los insumos son costosos. Él está optando 
ahorita por trabajar la agricultura orgánica para poder bajar costos y pues también para 
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proveer al hogar algo que sea más limpio, que sea de una consistencia orgánica y no con 
insumos químicos. 
Mi familia es de Úmbita, en Boyacá, mi papá llegó a la edad más o menos de 14 años 
a la Calera a trabajar en fincas y pues hizo sus ahorros y de eso empezó a sembrar papa. Él 
fue un sembrador de papa fuerte en los años 80´s y 90´s, pero pues a medida que fue pasando 
el tiempo, no tenía una administración de sus recursos y le iba muy bien en sus ventas de 
papa, en abastos, pero también llegó un momento en el que empezó a decaer el precio, a 
decaer,  hasta que él ya no pudo cumplir con sus compromisos en el Banco Agrario, digo, la 
Caja Agraria que era la de ese tiempo. Él empezó a deber y ya a lo último había hipotecado 
una finca, perdimos una finca. Inclusive la casa también, pero después, por el monto que era 
inferior, se pudo recuperar la casa. También debido a eso a mi mamá le tocó salir a ordeñar 
en otra finca, ordeñaba vacas para que nosotros pudiéramos terminar el colegio. Y pues mi 
papá a veces, como con el desespero, decía que más bien nos saliéramos de estudiar, que le 
ayudáramos a él con el campo. Pero él se dejaba presionar mucho, en cambio mi mamá 
siempre estuvo como muy en pie y en la fe de que teníamos que terminar al menos el colegio, 
que ya nosotros veríamos cómo hacíamos el resto. De ahí para acá mi papá como que se 
tranquilizó un poco, pero sí tiene deudas todavía a raíz de la quiebra que tuvo con la papa. 
Por eso considero que el Paro sí fue bueno, pero pienso que nos demoramos mucho, 
pienso que las personas dejamos que pasaran muchas cosas. Es que el colombiano siempre 
espera y no, siempre es “esperemos que esto va a mejorar” y no se exige, por ejemplo, como 
en capacitación o tecnología. No se exige esa atención que debería tener el campo. Pero 
entonces ya ahorita, cuando ya se ven tocados y afectados los bolsillos, ahí sí todo el mundo 
es “no venga, es que el Gobierno no nos para bolas”, entonces si no hay tampoco como esa 
cultura de administrar bien los recursos y del ahorro. Pienso que son varios factores, pero si 
me parece que fue bueno que haya despertado de ese estado latente de esperar. 
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Otro problema que se ve ahora es que de pronto en algunas casas dicen “no, es que 
tienen que estudiar, el chico o la chica tienen que estudiar para que salga y trabaje afuera”, y 
ya el chico o el pelado sale con esa idea. Y sale del colegio y sale es a trabajar en la Calera o 
en Bogotá, donde le quede más cerca, para poderse pagar el estudio, pero del campo ya no 
quieren saber, les parece que no se gana casi, les parece que no es rentable, aun sabiendo que 
de ahí fue donde se levantaron y que de eso los mantuvieron sus papás. Es una especie como 
de desagravio con el campo, que ven y se dejan llevar porque las personas que conocen, o 
tíos o primos que están estudiando otra cosa o trabajando en una empresa, en una oficina, y 
les parece que es mejor.  
Eberto Díaz 
Líder Campesino 
Presidente de FENSUAGRO 
Presentación en la Cátedra Manuel Ancízar de la Universidad Nacional 
22 de marzo de 2014 
 
Todo el mundo hoy está hablando de la crisis agropecuaria, de la crisis que vive el 
campo, de la crisis que vive la población rural en el país. Y cuando me refiero a la población 
rural, destacar que nos estamos refiriendo a los sectores excluidos históricamente de las 
políticas del Estado, de las políticas del Gobierno, en general, de la clase dominante que ha 
estado en el poder desde el momento mismo que firmamos el acta de independencia de 
España. Y esa crisis es un acumulado, es un acumulado que en una etapa de la vida del país 
ha tenido, como efectivamente algunos lo han dicho, un crecimiento; pero que también ha 
tenido momentos en los que esa crisis ha disminuido no como el efecto de políticas del 
Estado para solucionar grandes problemas del campo, sino como efecto de los males que 
viven otros países en el mundo, de la guerras que viven en otras partes del mundo, la primera, 
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la segunda guerra mundial. Ahora en estos momentos el tema del café, la crisis del café, ya le 
quitaron los subsidios que tenían los productores del grano por la crisis que se está viviendo 
en Brasil. Pero eso no se debe a políticas de choque del Estado colombiano, se debe más bien 
a la crisis de otros países por efectos del cambio climático, por efectos de la naturaleza que 
golpean también a campesinos en otras partes del mundo. 
Pero también digamos la crisis hoy no es solamente el tema productivo, esa es una 
parte de la crisis. La crisis del sector agropecuario tenemos que mirarla, como decía el 
académico Teófilo, desde lo político, desde la generalidad de lo que está sucediendo en el 
país, de las políticas que efectivamente se están haciendo ¡porque sí hay políticas de Estado! 
Y esas políticas están dirigidas a fortalecer unos sectores de la economía del país y a 
favorecer también a sectores de la economía internacional. Entonces me refiero en primera 
instancia al gran empresariado nacional del campo, a la gran agricultura comercial.  
Yo siempre dejo claro que nosotros no tenemos nada, el caso de nuestra Federación 
Agraria ha buscado, no tiene digamos nada con los empresarios del campo. Tenemos 
contradicción, pero no estamos en contra de ellos. Pero también denunciamos que esos 
mismos empresarios son los que han acaparado y se han robado los subsidios del Estado. Eso 
lo decimos permanentemente. Pero también esas políticas favorecen hoy los intereses de 
grandes transnacionales que llegan, como hemos dicho muchas veces en nuestros editoriales 
y periódicos, el periódico Unidad Agraria y otros medios alternativos, se aprovechan de las 
cadenas jurídicas que este Estado genera, que este Gobierno genera a favor de ellos. Por eso, 
el Plan Nacional de Desarrollo en vez de estar dirigido, me estoy refiriendo al Plan de 
Desarrollo del gobierno de Santos,  en vez de estar dirigido a buscarle solución a esa crisis 
agropecuaria, lo que busca es profundizar esa crisis del sector agropecuario. Porque cuando 
hablamos de las locomotoras minero-energéticas, estamos hablando de que hay choques de 
fondo, y hay choques con los territorios indígenas, hay choque con los territorios 
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afrodescendientes, hay choque con los territorios campesinos, hay choque con los pequeños y 
medianos productores de este país que producen más del 60% de los alimentos que 
consumimos los colombianos.  
O cuando hablamos de la política energética, efectivamente estamos hablando de un choque, 
¿energía para qué? Es lo que nos tenemos que preguntar, ¿minería para qué? ¿Concentración 
de riqueza para qué? Esas son las preguntas claves que tenemos que preguntarnos la sociedad 
colombiana, que no solo el campesinado se las pregunta, o el movimiento indígena, sino el 
resto de la sociedad colombiana tiene que preguntarse esto. 
Una crisis que no se resuelve a pesar que la economía colombiana, en la última 
década, ha tenido un cierto nivel de crecimiento. Pero un crecimiento económico que se 
queda en el sector financiero, un crecimiento económico que se queda en los contratos que 
hace el Estado con todos estos monopolios que se han robado al estado, monopolio de la 
salud, el monopolio de la educación, el monopolio de la vivienda, el monopolio 
efectivamente de la privatización, de la basura, del agua potable; esos monopolios son 
culpables también de la crisis que vive el campo colombiano hoy. Porque si nosotros 
miramos la constitución del 91 que se inauguró con bombos y platillos, es una constitución 
que hoy tiene más de, dicen los académicos, 38 reformas constitucionales, ósea es una 
constitución que quedó prácticamente desmantelada, una constitución que abrió 
efectivamente las puertas del país para que entraran masivamente los alimentos. La apertura 
económica quebró a más de 600.000 pequeñas industrias campesinas.  
Pero algo muy relativo, precisamente, con este modelo de desarrollo que se lleva a 
cabo en el país, y que es sin lugar a duda lo que ha profundizado la crisis del campo, es el no 
reconocimiento del campesinado. La constitución del 91 no reconoció al campesinado, 
reconoció a los indígenas, lo cual nosotros hemos celebrado y seguimos celebrando, pero 
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también hay que decirlo, que eso permitió la cooptación de importantes sectores de 
movimientos indígenas. Reconoció a las comunidades afrodescendientes, pero también 
permitió la cooptación de importantes sectores del campo de estas comunidades. Pero eso es 
lo importante, que se les haya reconocido, pero a los campesinos no se les reconoció. Y 
seguimos esperando de que se le reconozca al campesinado su derecho, el derecho a la 
consulta previa. 
Entonces cuando estamos hablando de crisis estamos hablando de una crisis 
estructural, como efectivamente lo decía Teófilo, el Presidente reconoció esa crisis estructural 
en su alocución presidencial, en la primera intervención que hizo por los medios masivos de 
comunicación. El Estado reconoce, el Gobierno reconoce que hay una crisis estructural en el 
campo. Pero nosotros vemos de que el Congreso de la República, que está conformado por 
esos sectores más reaccionarios de la sociedad colombiana, no solamente son los sectores 
militaristas que viven de la guerra, son de aquellos sectores que históricamente han 
gobernado al país, a ese viejo gamonalismo que no ha sido ni siquiera capaz de modernizarse, 
porque hoy los grandes latifundios, ustedes van por las carreteras del Magdalena Medio, 
ustedes encuentran grandes latifundios ni siquiera con ganado, ni siquiera con una vaca 
latifundios solos. Y los campesinos ahí a la orilla del camino, viviendo en una chocita, y al 
lado una gran valla que dice: Estamos construyendo carreteras porque este es un país 
moderno. Eso es lo que los campesinos hoy estamos denunciando ante el país y ante el 
mundo, que en un país existen dos: el país de los poderosos, de los que viven del Estado, de 
los que se han robado el Estado, de los que se roban el dinero del Estado; y el país de los 
excluidos, el país que no ha sido escuchado, y ese es el país que también tiene propuestas, 
porque si efectivamente el modelo neoliberal, que no es nuevo es muy viejo, dice que el 
campesino no es viable, que el campesino siempre se ha quejado pero que no propone, pues 
le estamos diciendo a ese Estado, y a ese Gobierno, y a esa clase política que se ha robado al 
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país, que eso es una mentira. Que el campesinado tiene propuestas, que el movimiento 
indígena tiene propuestas, que el movimiento afrodescendiente tiene propuestas, tenemos la 
propuesta de un proyecto de ley alternativo de reforma agraria, de desarrollo rural, para que 
en este país se acabe por fin el latifundio. El latifundio no para que el Banco Mundial nos de 
la plata para comprarnos las tierras, no, que se acabe el latifundio por las vías de la 
expropiación. Eso es lo que queremos.  
Pero tenemos el Mandato Nacional Agrario, que efectivamente está cumpliendo diez 
años, en el mes de abril cumple 10 años nuestro Mandato Nacional Agrario, y ahí sigue 
guardado en los archivos de Planeación Nacional. Algún día ese Mandato tendrá que hacerse 
visible, pero eso se hará cuando el pueblo tome las riendas de este país. Pero también de la 
Cumbre Nacional Agraria han salido importantes declaraciones, pero ha salido sobretodo una 
importante señal al resto de la sociedad colombiana: necesitamos la unidad, la unidad para 
alcanzar la paz en este país que no nos la van a regalar. La paz para transformar la sociedad 
positivamente, para recuperar lo público, la paz para recuperar el campo, la paz para 
efectivamente vivir con dignidad.  
Por eso, de la Cumbre Agraria, ese mensaje de unidad va dirigido al movimiento 
estudiantil, yo lo decía en la pre cumbre que se hizo el año pasado, en el mes de septiembre, 
en esta misma Universidad, que a pocos metros estaban los de corbata reunidos haciendo un 
pacto, lo más parecido al pacto de Chicoral, para seguirse apoderando de los recursos 
públicos y aquí, en esta Universidad histórica, yo no condeno las capuchas, porque también 
las capuchas han tenido que ser utilizadas precisamente para esconderse, si así lo podemos 
decir, de esa violencia de Estado, de la criminalización contra los estudiantes, contra los 
campesinos, contra el movimiento sindical, etc.  
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Por eso hemos dicho que perdimos el miedo a estar en la carretera, y vamos a estar de 
nuevo en la carretera, hasta que se nos escuche. Por eso, de la Cumbre sale, y dijimos 
“bajamos de la Cumbre a la carretera”. Si el Gobierno no nos escuchó en las mesas de 
negociación, si el Gobierno nos tomó el pelo en las mesas de negociación, pues va a tener que 
vérselas ahora en las carreteras, porque los campesinos ya, en vez de morir en las parcelas, es 
mejor morir en las carreteras de pie. 
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CAPITULO VI 
Conclusiones y Recomendaciones 
Conclusiones 
 El análisis de medios permitió que se comprobara la hipótesis debido a que evidenció que 
los medios masivos de comunicación analizados mostraron el Paro Nacional Agrario de 
2013  como un simple problema de orden público, sin profundizar en sus causas ni 
mostrar la realidad que existe en los protagonistas de  una noticia.  
 
 El cubrimiento de Semana.com y Elespectador.com durante el Paro Agrario de 2013 fue 
parcializado e incompleto, ya que no profundizaron en los hechos. Así, la mayoría de 
artículos publicados no explicaron las causas de la movilización y no mostraron el sentir y 
el pensar  real del campesino ante su situación. 
 
 La orientación de los medios masivos de comunicación analizados se caracterizó por su 
variación a medida que avanzaba el Paro. De esta manera, se comenzó mostrando una 
posición a favor de la Policía Nacional y haciendo énfasis en testimonios del Gobierno. 
Más adelante, se siguieron viendo las movilizaciones como un problema de orden 
público, pero se comenzaron a mostrar los excesos de la Policía y los errores en el 
discurso del Presidente Santos y sus Ministros. Finalmente, se retoma una posición a 
favor del Gobierno y se suele hacer énfasis en las estrategias planteadas para solucionar la 
crisis. Sin embargo, el único elemento que no varió significativamente fue que no 
hicieron énfasis en las posiciones de los campesinos, en sus reclamos, su historia de vida 
política y productiva y sus opiniones. 
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 Los medios alternativos, como las redes sociales, fueron fundamentales para equilibrar la 
balanza. Esto debido a que permitieron que ciudadanos conocieran la posición de los 
campesinos y entendieran las causas de la movilización y, en muchos casos, decidieran 
apoyarla.  
 
 La noticia es el género periodístico predominante en los dos medios analizados. Así, se 
evidencia que los medios digitales optan por mostrar hechos de forma inmediata e 
informativa, más que profundizar en los hechos y las historias de vida, pudiendo usar  la 
crónica y el reportaje como opciones igual de importantes. 
 
 Semana.com es un medio que tiene menor cantidad de publicaciones con relación a 
Elespectador.com. Sin embargo, suele profundizar más en los hechos, analizarlos  y 
mostrar noticias más completas y sobre las cuales hacen una reflexión muy general.  
 
 Existen diversas historias de campesinos que ejemplifican la crisis del agro en Colombia 
y que merecen ser contadas por los medios colombianos. El lado humano de los hechos 
puede consolidarse como una herramienta novedosa para mostrar la noticia y 
despertar el interés de los lectores. 
 
 En la parrilla de programación televisiva existen espacios que mostraron la realidad del 
Paro Agrario desde los actores, tal es el caso de los Especiales de Pirry y Séptimo Día. 
Estos programas sentaron precedente y marcaron la diferencia con respecto a la 
información publicada en los medios escritos, aun contando con otras restricciones como 
los costos del tiempo al aire y producción.  
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Recomendaciones 
Para los medios masivos de comunicación 
 Es importante que sean conscientes de la influencia que tienen en la opinión pública. 
Por tal motivo, es esencial que empiecen a cubrir los hechos sin prejuicios, buscando 
siempre la verdad y abarcando todos los puntos de vista que giran en torno a la 
noticia. 
 
 La diversidad de fuentes es fundamental. Se debe tener en cuenta que pueden 
presentarse testimonios de varias personas, sin embargo, si todos tienen el mismo 
enfoque, entonces no hay un verdadero equilibrio. El objetivo debe ser mostrar las 
diversas opiniones y posiciones, sin juicios de valor y sin publicar sólo lo que va 
acorde a la posición personal del periodista.  
 
 En el caso de los medios digitales, se debe buscar la diversidad de géneros 
periodísticos, aprovechar que no hay límite de espacio (y costos)  y darle importancia 
a la crónica y al reportaje como medios idóneos para profundizar en los hechos y en la 
historia de la gente.  
 
 Los medios masivos de comunicación deben optar por la calidad antes que la 
cantidad de la información que entregan. Es imperativo que se usen las ventajas de 
los medios digitales que consisten en la posibilidad de producir y actualizar las 
noticias en menor tiempo y con mayor facilidad, en cuanto a la producción se refiere, 
para proveerle al lector suficientes herramientas para la creación de un criterio válido 
ante los sucesos del país. No es aceptable que se afirme que es información 
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actualizada, cuando lo que se hace es cambiar la redacción pero en donde se presentan 
las mismas fuentes y datos que en informaciones anteriormente publicadas.  
 
 Los medios masivos de comunicación  y sus directores no deben jactarse de la 
supuesta independencia con la que erigen sus contenidos, pues tácitamente estos 
muestran lo contrario. Las políticas de fundación y los contenidos deben ser 
coherentes por respeto a sí mismos y a sus públicos.   
 
 Se debe tomar conciencia de la importancia que tienen las historias de vida para la 
investigación y redacción de la información noticiosa, como una herramienta que 
provee detalles valiosos, que de otra forma no se pueden obtener, dotando de mayor 
calidad a las publicaciones de los medios masivos de comunicación.  
Para las Facultades de Comunicación Social y Periodismo 
 Se debe enseñar (a profundidad) no sólo cómo escribir sino también cómo investigar. 
El periodista no debe centrarse sólo en la forma, ya que a los medios masivos de 
comunicación colombianos les hace falta mejorar el contenido de las publicaciones. 
 
 Es necesario que los docentes de estas facultades den importancia en los trabajos de 
sus estudiantes no solo tener en cuenta el resultado sino los procesos necesarios para 
llegar a estos, privilegiando de esta manera el contenido más que la forma, porque de 
esta manera los medios de comunicación colombianos van a contar con profesionales 
que le den  equilibrio a la información que publican. 
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 Incluir en el pensum clases que permitan entender la realidad colombiana, no sólo los 
aspectos positivos sino también sus problemáticas. Es fundamental comprender los 
logros de los gobiernos, pero también profundizar en la crisis de diversos sectores 
como salud, educación y otros. Si no se profundiza en estos aspectos, es fácil que los 
periodistas sigan teniendo prejuicios al momento de cubrir las noticias y demuestren 
ignorar la realidad del país y de su gente. 
 
 En las clases se debe motivar a los futuros periodistas no sólo a conseguir entrevistas 
con personas reconocidas, sino que también se les debe enseñar a acercarse a las 
comunidades, aprender a hablar con campesinos, indígenas, afrodescendientes, 
dándoles la misma importancia y posibilidad de consolidarse como fuentes confiables 
de información. Debe haber un equilibrio de fuentes, pero para conseguirlo se debe 
enseñar a los estudiantes a acercarse respetuosamente a las comunidades.  
 
 Las tendencias y sesgos no sólo se ven en los medios, es importante resaltar que si se 
compara la participación de las universidades públicas con las privadas, las primeras 
sacarían ventaja. La responsabilidad de la creación de país encuentra como matriz los 
escenarios académicos, por eso es reprochable que se ignore la realidad del país al 
interior de algunos de estos; no sólo se trata de ver el problema desde la barrera pues 
no se les puede dar a entender a los estudiantes que los hechos y fenómenos 
presentados no tienen que ver con su vida ni desarrollo profesional.  
 
 Es importante que, sin incentivar la violencia se expliquen  las verdaderas bases y el 
buen desarrollo tanto del periodismo y otras formas de comunicación, como del 
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ejercicio del derecho a la protesta y a la conformación de movimientos sociales de 
manera que tengan las herramientas para participar desde diferentes frentes de acción.  
 
 Como se pudo ver en las marchas, las universidades públicas apoyaron el Paro y no 
sólo lo hicieron movilizándose y exigiendo mejores condiciones para los campesinos 
sino que promovieron encuentros académicos como la Cátedra Manuel Ancízar en la 
Universidad Nacional, en donde se pudo conocer diferentes perspectivas de la 
problemática agraria del país. Se logró con la participación de distintos personajes de 
la vida pública, campesinos, funcionarios del gobierno, profesores y expertos en el 
tema lo que llevó a un enriquecimiento del debate sobre el fenómeno que se presentó 
durante los dos meses del 2013. Por lo tanto, dichos encuentros deben ser 
promocionados en diferentes espacios y no sólo en el momento de la crisis.  
 
Para los lectores y usuarios de estos medios masivos de comunicación 
 Al momento de enfrentarse a información relacionada con eventos trascendentales 
para el país, como lo fue el Paro Agrario del año 2013, y que son de interés general 
por naturaleza, es indispensable mantener una posición crítica, equilibrada y con buen 
juicio. De esta manera, será posible la participación activa y positiva de la opinión 
pública que se convertirá en un actor que puede equilibrar una crisis de nivel nacional 
y no incrementar la problemática. Esta recomendación se basa en los acontecimientos 
del año 2013, en donde los medios de comunicación hicieron especial énfasis en los 
hechos violentos y disturbios que sucedieron bajo la intención de apoyo ciudadano al 
Paro Nacional Agrario, lo que resultó en un sentido más perjudicial para la crisis que 
afectaba al país de diferentes maneras. Conociendo las causas reales del Paro 
Nacional Agrario esto sería posible, ya que la ciudadanía no solo reaccionaría de 
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acuerdo a un sentir general, sino a hechos reales que les permitiría encontrar 
estrategias de apoyo efectivas que generen un impacto benéfico en momentos de 
crisis.  
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Anexo 1 
Análisis de medios 
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Profundidad /Cubrimiento (causas, consecuencias, etc.) Título Contenido 
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No se explican las causas del Paro Agrario, sólo se cuenta 
cuántas personas han sido detenidas y cómo se pronunció el 
ministro del interior. Tampoco se muestran testimonios ni 
historias de vida de los campesinos que marchan. Lo único 
es que al final se mencionan algunas peticiones de los 
campesinos.  
Gobierno da parte 
de tranquilidad y 
pide aislar a los 
violentos del paro 
agrario 
El ministro del Interior, Fernando Carrillo, Se 
pronuncia frente al paro y dice que  el orden público  
está controlado. Además, pide a las organizaciones que 
convocaron al paro a denunciar infiltraciones de 
grupos armados ilegales. Además, asegura que está 
dispuesto a dialogar. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, se dan muchos 
datos sobre el número de personas que han sido 
judicializadas, la cantidad de vías que están siendo vigiladas, 
las grúas disponibles para evitar el cierre de vías, la cantidad 
de policías disponibles para evitar disturbios, entre otros. No 
se muestran testimonios ni historias de vida de 
campesinos ni se explica lo que ellos reclaman.  
Judicializadas 22 
personas en medio 
de paro agrario 
Personas han sido judicializadas por alterar el orden 
público durante las marchas y medidas de prevención 
de la policía frente a posibles disturbios durante los 
próximos días de Paro.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, se dan datos 
sobre la movilidad, sobre las decisiones del Director de la 
Policía para evitar problemas de orden público, se indica 
cuántos detenidos hay, cuántos departamentos están 
participando en las marchas. No se muestran testimonios ni 
historia de vida de campesinos ni se explica lo que ellos 
reclaman.  
Paro agrario avanza 
sin graves 
incidentes 
Se menciona que ha habido algunos intentos de 
bloqueo de vías y dos detenciones, pero que en general 
no se ha tenido problema con la movilidad. Además, se 
informa que las marchas fueron convocadas por el 
movimiento Dignidad Cafetera hace dos meses, pero 
que otros gremios y movimientos han decidió unirse. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, sólo se 
menciona cuáles movimientos y/o gremios participan en las 
movilizaciones, cuáles son las reacciones de los policías, qué 
ha dicho el Gobierno, qué ha pasado en cada departamento. 
No se muestran testimonios ni historias de vida de 
campesinos, sólo se cita un testimonio de un cafetero que 
dice que ellos van a apoyar el paro pero no van a marchar. 
Días de protesta 
Se hace un recorrido por los departamentos y se indica 
cómo van las movilizaciones en cada uno, cuántas 
personas están marchando, qué movimientos o gremios 
se han unido y cuál es la reacción de la policía para 
evitar posibles disturbios. Se hace especial énfasis en 
que los cafeteros apoyan el paro pero no van a marchar 
porque negociaron con el Gobierno.  
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Sí se explica una de las grandes causas del Paro Agrario, 
sin embargo no se desarrolla bien la explicación, ya que 
simplemente se menciona que es por el modelo económico 
colombiano basado en la apertura. Sin embargo, no se dan 
datos relevantes  ni se explica claramente a qué hace 
referencia la apertura económica y cómo se han evidenciado 
sus consecuencias.  No se muestran testimonios ni historias 
de vida de campesinos, ni se explica específicamente qué es 
lo que reclaman.  
Manifestaciones 
atienden al modelo 
económico 
Se explica que el modelo económico colombiano es la 
causa de tantas protestas que se están llevando a cabo. 
Se habla de protestas agrícolas, cafeteras y mineras. Se 
explica que la apertura, la firma de los TLC, entre 
otras razones, justifican que las personas busquen 
reclamar por sus derechos. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, sólo se indica 
que en los diálogos de Paz en la habana se pidió revisar el 
TLC con EEUU debido a que es una de las causas de las 
protestas. Además, se indica que los lecheros están 
inconformes por la complicada situación de precios que 
atraviesa el sector. Así, se mencionan algunas causas pero no 
se explican bien, no se profundiza en ellas entonces no 
quedan claras. Sí se muestran testimonios de campesinos 
pero no se muestran historias de vida. Los testimonios de 
campesinos son sobre su disposición a negociar y sobre la 
cantidad de personas que han salido a marchar, más no sobre 
las causas que motivan las protestas. Se muestran varios 
testimonios de personas del Gobierno que hablan sobre la 
posibilidad de negociar, la necesidad de fomentar protestas 
pacíficas y el alcance del Paro. 
"Habrá diálogo, 
pero sin bloqueos" 
Se explica que el Paro ha cogido mucha fuerza y se 
indica que cerca de 200,000 manifestantes en todo el 
país salieron a reclamar por mejores condiciones de 
trabajo para los diversos sectores. Se menciona la 
cantidad de bloqueos y se muestran testimonios que 
indican que aunque el Paro ha cogido fuerza, todavía 
no es de la magnitud esperada. Se muestra el 
testimonio del Ministro de Agricultura, quien indica 
que está dispuesto a dialogar cuando no haya bloqueos 
en las vías. Además, se planteó que el Gobierno no 
hará una mesa nacional de diálogo porque cada gremio 
ya tiene su propia mesa de diálogo. Se muestran 
cuántos detenidos ha habido, se señalan algunas 
peticiones de campesinos y se hacen algunas denuncias 
sobre posibles infiltraciones de la guerrilla. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, se menciona 
que algunos campesinos están siendo obligados a participar 
por las Farc. No se muestran testimonios ni historias de 
vida de campesinos, sólo se menciona cuántos han salido a 
marchar y por dónde, sin explicar por qué.  
Policía dice que 
Farc extorsiona a 
campesinos que no 
participan en paro 
Se menciona que la Policía asegura que las Farc 
extorsionan a campesinos del sur del país para que 
participen en el Paro Nacional Agrario. Se señala el 
número de personas que han salido a marchar y 
cuántos han sido arrestados. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, sólo se dan 
datos de cuántos campesinos han salido a marchar, cuántos 
han sido detenidos, cuántos policías y militares están 
vigilando, etc. Sí se muestra un testimonio de un 
camionero y de un caficultor, el problema es que no se 
muestran las historias de vida de los campesinos ni se 
utilizan los testimonios para explicar las causas del Paro,  
por el contrario, es para mostrar quiénes van a participar en el 
Paro y la falta de consenso entre algunos campesinos del 
sector cafetero. 
Paro: Intentos de 
bloqueo no han 
tenido éxito 
Se explica cuántas personas han sido detenidas durante 
las manifestaciones y cuántos policías y militares han 
sido dispuestos para vigilar los distintos focos de 
concentraciones para el Paro Nacional Agrario y para 
el Paro de Camioneros. Además, se muestra que no 
hay consenso entre algunos grupos de caficultores.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, simplemente se 
mencionan algunas peticiones de los campesinos pero no se 
explica por qué se piden dichas reivindicaciones. No se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos, 
sólo se expone el testimonio del Presidente Santos sobre la 
magnitud de las manifestaciones. Incluso se exponen los 
abusos de los campesinos pero no los de la policía. 
Santos: "Paro no ha 
sido de la magnitud 
que se esperaba" 
Se explica cómo han sido las manifestaciones, algunos 
enfrentamientos entre policías y campesinos, número 
de detenidos y manifestantes, y cómo han sido las 
protestas en relación con lo esperado. Además, se 
exponen los testimonios del Presidente, en donde él 
afirma que las protestas no han sido de la magnitud 
esperada.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, sólo se 
explican cómo han sido de positivas las reacciones de los 
policías y cuántos detenidos ha habido. No se muestran 
testimonios ni historias de vida de campesinos, sólo se 
exalta la labor de la policía, incluso se plantea que 
AFORTUNADAMENTE todos los policías lesionados se 
encuentran en recuperación. Sólo se hace referencia a los 
campesinos para solicitarles que no sean violentos.  
33 personas han 
sido capturadas en 
dos días del paro 
agrario 
Se reporta cuántas personas han sido detenidas en el 
marco del paro agrario. Se explica cuáles son los 
procesos penales a los que se enfrentarán, cuántos 
policías han sido heridos, cuáles han sido los logros de 
los policías y se hace un llamado a que la protesta sea 
pacífica.  
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No se mencionan las causas del Paro Agrario, sólo se da 
un balance del número de capturados, lugares donde han sido 
las manifestaciones, enfrentamientos, etc. No se muestran 
testimonios ni historias de vida de campesinos, sólo se da 
el testimonio del Director de la Policía y de Ministro de 
Interior sobre el desarrollo del paro y el manejo del orden 
público. 
Asciende a 61 el 
número de 
capturados en el 
desarrollo del paro 
agrario 
Se menciona que el Director de la Policía, General 
Rodolfo Palomino, señala que hay 61  personas 
capturadas. Además se menciona en qué 
departamentos se han registrado bloqueos y 
enfrentamientos. Por otro lado, también se da el 
testimonio del Ministro del Interior, Fernando Carrillo, 
quien señala que el orden público se ha mantenido 
independientemente de algunos hechos aislados de 
violencia. En general, se da un balance del paro.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, a cambio se da 
toda la información sobre ubicación de las manifestaciones, 
participantes, enfrentamientos y reacciones del gobierno. Sí 
se da un testimonio de campesino pero no se muestran 
historias de vida de campesinos. Se muestra un testimonio 
de César Pachón hablando de los abusos del ESMAD y un 
testimonio del presidente de la CUT, de resto se muestran 
testimonios del presidente Santos y del presidente del 
Senado. 
El paro nacional 
toma forma 
Se informó que en departamentos como Boyacá, 
Cauca, Arauca, Nariño y Putumayo las autoridades 
reportaron la existencia de más de 75 concentraciones 
y de 15 cierres viales. Además se da mucha 
información indicando dónde han sido las 
manifestaciones, qué sectores están apoyando el Paro 
Agrario, cuál ha sido la reacción del gobierno y en 
dónde se han presentado disturbios.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, sólo se hace 
una explicación de las posibles consecuencias del paro en el 
desarrollo de los diálogos de paz. No se muestran 
testimonios ni historias de vida de campesinos, sólo se 
muestra el testimonio de Angelino Garzón. 
No todas las 
protestas sociales 
contribuyen a la 
paz: Vicepresidente 
Se muestra el testimonio de Angelino Garzón, quien 
dice, sin nombrar a Álvaro Uribe, que hay sectores que 
apoyan la protesta y no los diálogos en La Habana. 
Además, Garzón señaló que el paro nacional puede 
“terminar resultando contraproducente y logrando todo 
lo contrario. No podemos cometer el error que en un 
momento determinado se vuelva más rentable 
suspender los diálogos de paz que agilizarlos o 
fortalecerlos”. En general se muestra el testimonio de 
Angelino Garzón, en donde expresa su opinión sobre 
los diálogos de paz en la habana y las protestas.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, se muestra lo 
que se ha venido adelantando desde el Gobierno para evitar 
inconvenientes durante las manifestaciones. No se muestran 
testimonios ni historias de vida de campesinos, sólo se da 
el testimonio del Secretario de Gobierno. 
Sin novedad 
avanzan protestas 
por Paro Nacional 
Agrario en Bogotá 
Se muestra el testimonio del secretario de Gobierno, 
Guillermo Alfonso Jaramillo, quien asegura que no se 
han presentado inconvenientes durante el Paro 
Nacional Agrario. Además se explica lo que adelanta 
la Secretaría de Movilidad para evitar inconvenientes.   
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No se explican las causas del Paro Agrario, sólo se habla 
de las manifestaciones: departamentos afectados, 
confrontaciones, detenidos, etc. Sí se muestra un testimonio 
de un líder del sector agropecuario y otro de un líder de la 
Central Unitaria de Trabajadores CUT, sin embargo, los 
testimonios son para decir que rechazan cualquier infiltración 
de las FARC y que esperan sentarse a negociar con el 
presidente Santos. Pero no se dice qué desean negociar ni por 
qué. No se muestran historias de vida de campesinos. 
Policía da parte de 
tranquilidad al 
inicio del segundo 
día de paro agrario 
Se muestra el testimonio del director de la policía, 
Rodolfo Palomino, explicando que no hay 
desabastecimiento y mostrando el papel de las 
autoridades para evitar problemas durante las 
manifestaciones.  Además, asegura que  no descarta 
infiltraciones de las FARC. Por otro lado, se dan 
testimonios de campesinos que dicen que rechazan las 
infiltraciones de las FARC y que el paro seguirá hasta 
que el presidente Juan Manuel Santos se siente a 
negociar.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, simplemente se 
da información sobre la cantidad de vías bloqueadas y los 
enfrentamientos. No se muestran testimonios ni historias 
de vida de campesinos, simplemente se dan testimonios del 
Instituto Nacional de Vías (Invías) y del Director de la 
Policía sobre los lugares y características de los bloqueos.  
Bloqueadas 15 vías 
en segundo día del 
paro agrario 
Se menciona que 15 vías han sido bloqueadas por 
campesinos. Además, se informa acerca de algunos 
enfrentamientos y de las medidas que se están 
tomando para controlar la situación.  
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No se explican las causas del Paro, sólo se menciona cómo 
los bloqueos están afectando la atención de emergencias de 
salud. No se muestran testimonios ni historias de vida de 
campesinos, sólo se muestran comunicados del Ministerio de 
Salud y el testimonio del Coordinador de la Oficina de 
Gestión Territorial, Emergencias y Desastres.  
Minsalud declara 
alerta verde 
hospitalaria ante 
jornada de protestas 
Se muestra información del Ministerio de Salud 
declarando alerta verde hospitalaria. Se indica que hay 
personal disponible y preparado para atender 
emergencias de salud. Se señala que los bloqueos están 
afectando dicha ayuda porque dificultan el paso de 
ambulancias y entrada a hospitales. 
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No se explican las causas del Paro,  sólo se les pide a los 
campesinos que protesten sin violencia y se describen 
algunos actos violentos por parte de ellos. No se muestran 
testimonios ni historias de vida de campesinos, sólo se 
muestra el testimonio del Defensor del Pueblo que les pide no 
recurrir a la violencia. Incluso se describen algunos actos que 
van en contra del orden público basado en testimonios de la 
policía y la defensoría del pueblo, sin tener en cuenta a los 
campesinos.  
Defensor del pueblo 
pide a huelguistas 
abstenerse de 
violencia 
Se menciona que el Defensor del Pueblo, Jorge 
Armando Otálora, le solicita a los manifestantes no 
recurrir a la violencia. Se señala dónde han sido los 
bloqueos, cuántos policías han trabajado para mantener 
el orden público y se describen algunos ataques por 
parte de los manifestantes contra la policía y contra 
una camioneta de la regional de Boyacá de la 
Defensoría del Pueblo.  
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No se explican las causas del Paro, sólo se muestran 
testimonios de uribistas que aseguran apoyar las 
manifestaciones sin fomentar la violencia. No se muestran 
testimonios ni historias de vida de campesinos, en este 
caso sólo se resalta el conflicto entre Santos y Uribe, se 
muestran testimonios de un senador del Centro Democrático 
y del ex Presidente.  
Uribistas admiten 
que respaldan las 
protestas de los 
campesinos 
Se plantea que el uribismo apoya el Paro Nacional 
Agrario, un representante del Centro Democrático 
señaló que el partido apoya todas las protestas 
populares debido a que considera que falta diálogo 
entre el Gobierno y la población. Se explica que 
rechazan cualquier tipo de violencia y que respaldan la 
protesta pacífica.  
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No se explican las causas del Paro, sólo se muestran las vías 
que estarán cerradas por las manifestaciones y las vías 
alternas para evitar problemas en la movilidad. No se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos, 
sólo se da información de las protestas.  
Conozca los cierres 
y desvíos por 
marchas de este 
martes en Bogotá 
Se señalan las vías que estarán cerradas por las 
manifestaciones que irán por la carrera séptima hasta 
la plaza de Bolívar. Se muestra el plan de la Policía y 
se recomiendan vías alternas.  
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Sí se explica una de las causas del Paro Agrario, sin 
embargo, sólo se muestra el testimonio de Navarro Wolf 
diciendo que el TLC  ha afectado a los campesinos. Es decir 
que no se profundiza en las consecuencias del TLC, ni se 
explican otras razones que justifican el Paro Agrario. Así, se 
muestra una de las causas pero de manera superficial. No se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos, 
sólo se mostraron los testimonios de Francisco Estupiñán, 
Ministro de Agricultura; Fernando Carrillo, Ministro del 
Interior; Antonio Navarro Wolf; y el Presidente Juan Manuel 
Santos.  
Gobierno reitera a 
los agricultores que 
"la chequera del 
país no es ilimitada" 
Se muestra el testimonio del Ministro de Agricultura, 
quien asegura que sí está dispuesto a negociar pero 
cuando no haya problemas de orden público. Además, 
afirma que los campesinos deben entender que la 
chequera del país no es ilimitada, por consiguiente hay 
límites a la hora de dar subsidios. También se explicó 
que algunos sindicatos del sector de salud también se 
unirán al paro, y se mostraron testimonios del 
presidente Santos pidiendo que el sistema de salud 
siguiera funcionando con normalidad. También se 
afirma que el Ministro del Interior, Fernando Carrillo, 
aseguró que estaría vigilando las protestas desde la 
sala de crisis. Por otro lado, se mostró el testimonio del 
exgobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolff, 
quien aseguró que el TLC ha afectado a los 
campesinos y los seguirá afectando a futuro, y que el 
Gobierno no ha manejado bien las protestas ni las 
problemáticas del agro. Por último, Navarro Wolf 
motiva a que las protestas sean pacíficas aunque haya 
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No se explican las causas del Paro Agrario, sólo se 
menciona dónde se han presentado disturbios durante las 
manifestaciones y el número de heridos. No se muestran 
testimonios ni historias de vida de campesinos. Además, 
aparte de la noticia escrita se muestra un video de los 
enfrentamientos.  
Quince heridos 
dejan disturbios en 
Ubaté durante paro 
agrario 
Se menciona que campesinos bloquearon la glorieta 
que conecta a Bogotá, Ubaté, Chiquinquirá y 
Lenguazaque en Cundinamarca. Se menciona que 
quemaron llantas y árboles, y que se enfrentaron a 
miembros del Esmad. Se informa el número de 
heridos. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, sólo se informa 
que la vía panamericana ha sido bloqueada y se describen los 
inconvenientes causados por el bloqueo. No se muestran 
testimonios ni historias de vida de campesinos, sólo se 
muestran las quejas de los pasajeros que no han podido 
movilizarse. 
Vía Panamericana 
bloqueada por paro 
agrario 
Se informa que los manifestantes mantienen bloqueada 
la vía Panamericana entre Cali y Popayán. Se 
describen cómo han sido los bloqueos y quiénes se han 
visto afectados.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, sólo se 
menciona un testimonio que indica que la reacción del 
Ministro de Agricultura no ha sido apropiada y que un sector 
del partido liberal pide su renuncia. Además menciona que 
los campesinos reclaman ser escuchados y buscan sensibilizar 
al Gobierno. No se muestran testimonios ni historias de 
vida de campesinos, sólo se muestra el testimonio del ex 
vicepresidente del Senado, Guillermo García Realpe. 
En medio de paro 
agrario y cafetero, 
piden renuncia de 
Minagricultura 
Se menciona que un sector del Partido Liberal ha 
pedido la renuncia del ministro de Agricultura, 
Francisco Estupiñán, porque no ha desempeñado un 
buen papel como ministro. También se menciona que 
el senador Guillermo García Realpe menciona que el 
Gobierno no ha actuado de la mejor manera para 
controlar el Paro, pues se debe "pensar en un cambio 
de modelo económico o pasar a una declaratoria de 
emergencia por el alto grado de perturbación del orden 
social y económico". Además, el senador afirmó que el 
Congreso debe asumir su cuota de responsabilidad ante 
el paro y tomar medidas para escuchar a los 
campesinos. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, se dan datos 
del plan de contingencia que preparó Corabastos para 
enfrentar las posibles consecuencias del paro. No se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos, 
sólo se muestra el testimonio del gerente general de 
Corabastos, Mauricio Parra Parra, indicando cómo ha sido el 
ingreso de productos, cómo están los precios y dando 
recomendaciones. 
Durante paro 
Corabastos prestará 
servicio las 24 horas 
Se explica que Corabastos estará habilitado las 24 
horas para poder adquirir los productos de la canasta 
familiar. Se mostraron cifras sobre el ingreso de los 
productos a Corabastos, se informó que los precios de 
los alimentos han sido estables y se dieron 
recomendaciones a las familias a la hora de comprar. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, sólo se 
muestran detalles de la denuncia presentada por un 
Representante a la Cámara luego de ser atacado por el 
Esmad. No se muestran testimonios ni historias de vida de 
campesinos. Sólo se muestra el testimonio del Representante 
a la Cámara que apoyaba a los campesinos. 
Congresista 
denuncia que fue 
atacado por el 
Esmad en medio de 
paro agrario  
Se menciona que el representante a la Cámara del 
Partido Verde, Carlos Andrés Amaya, resultó herido 
durante el Paro. Se  denunció que fue golpeado por el 
Esmad cuando estaba reunido con campesinos, 
aclarando que no estaba bloqueando las vías. Se 
explica que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía 
General de la Nación con un certificado del Instituto 
de Medicina Legal como prueba de los golpes. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, sólo se da 
información sobre los bloqueos. No se muestran testimonios 
ni historias de vida de campesinos, sólose da información 
sobre las personas que han sido retenidas por los 
manifestantes.  
Manifestantes 
retienen a cuatro 
policías en vía 
Bogotá-
Villavicencio 
Se informa que cuatro uniformados fueron retenidos al 
intentar controlar bloqueos, y diez personas resultaron 
heridas durante la marcha campesina que se adelanta 
en el peaje de Pipiral. Además, se da información 
sobre los bloqueos en los diferentes departamentos. 
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Sí se mencionan algunas de las principales causas del 
Paro Agrario, esto debido a que se mencionan las peticiones 
de los campesinos, las razones por las cuales marchan. Sin 
embargo, no se profundiza en dichas causas y no se explican 
con claridad. Sí se muestran testimonios de campesinos 
pero no se muestran historias de vida de ellos. Se muestra 
el testimonio de  Eberto Díaz, portavoz de la Mesa Nacional 
de Interlocución Agraria, quien habla sobre las vías que están 
bloqueadas, las personas que participan y la necesidad de 
diálogo con el Gobierno. 
Protestas 
campesinas 
dificultan el acceso 
a Bogotá 
Se informa sobre problemas de movilidad que se 
presentan en 16 zonas del país, entre ellas la capital, 
con 19 carreteras cerradas. Se menciona que han 
habido enfrentamientos entre manifestantes y la 
Policía, problemas con el abastecimiento de alimentos, 
y que los campesinos están a la espera de sentarse a 
dialogar con el Gobierno. Finalmente se mencionan 
algunas peticiones de los campesinos: "La protesta 
busca que se fijen precios de sustentación para ciertos 
productos agrícolas,  la rebaja de los insumos para el 
campo, garantías para el acceso a la propiedad de la 
tierra, la constitución de zonas de reserva campesinas, 
una política favorable a los mineros artesanales y 
mejoras en las zonas agrícolas, especialmente en 
cuanto a salud y acceso al agua potable". 
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Sí se explican algunas causas del Paro Agrario, se 
menciona que el primer motivo que ha llevado a todo esto 
son los precios desfavorables de venta de los productos. El 
segundo es el alto costo de los insumos. Sin embargo, sólo se 
mencionan pero no se explican a profundidad. Sí se 
muestran testimonios de campesinos pero no se muestran 
sus historias de vida.  Se muestran testimonios de Rafael 
Mejía López, presidente de la Sociedad de Agricultores de 
Colombia (SAC); Jorge Martínez, director ejecutivo de 
Asoleche; y Carlos Roberto Ramírez, representante por el 
Valle del Cauca ante el Comité Cafetero. No obstante, los 
testimonios fueron más que todo sobre lo que estaba 
sucediendo en el paro, más no sobre lo que causó dicho paro, 
sobre sus reivindicaciones, etc. Incluso algunos testimonios 
hacen referencia a ciertos aspectos negativos que vienen 
como consecuencia del paro. 
El paro ya hace 
sentir sus 
consecuencias 
Se informa que hay alertas debido a marchas y 
disturbios en 30 carreteras, por el incremento en el 
precio de alimentos, y porque la cosecha de productos 
como café y arroz podría verse afectada en las 
próximas semanas. Aparte de esta información, se dan 
estadísticas del alza de los precios, departamentos 
afectados, vías bloqueadas, personas detenidas, etc. Al 
final se concluye que el Gobierno va a negociar 
cuando no haya violencia y que en Boyacá ya se 
instalará una mesa de diálogo. 
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Sí se explican tres causas del Paro Agrario, aunque sólo se 
mencionan sin profundizar en ellas: reclamo de ayudas 
económicas, acceso a la propiedad de la tierra, y 
consecuencias de los TLC. No se muestran testimonios ni 
historias de vida de campesinos. Sólo se muestra el 
testimonio del director de la Policía, general Rodolfo 
Palomino. 
Tercer día de paro 
agrario deja casi 
100 personas 
capturadas 
Se informa cuántas personas han sido detenidas, dónde 
han sido las manifestaciones más fuertes, quiénes han 
participado, qué medidas se han tomado, entre otros 
aspectos sobre los disturbios y problemas de orden 
público. En dos oportunidades se menciona a grandes 
rasgos las razones por las que los campesinos están 
marchando: "reclamo de ayudas económicas y mayor 
acceso a la propiedad de la tierra”... "reclaman auxilios 
económicos para paliar la crisis que según ellos han 
generado en el campo los tratados de libre comercio 
firmados por el gobierno colombiano en los últimos 
años". 
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Sí se explican algunas causas del Paro Agrario, se 
mencionan aunque no se profundiza en ellas. Se plantea que 
los altos precios de los insumos y el bajo precio que se paga 
por los productos hacen que los campesinos trabajen a 
pérdida. También influye el precio de la gasolina y de los 
fertilizantes, las políticas agrarias y los TLC. No se muestran 
testimonios ni historias de vida de campesinos. Aunque sí 
se hace una denuncia sobre los abusos del Esmad y se 
mencionan algunas causas de las manifestaciones. 
La guerra de la 
leche y la papa que 
paraliza a Boyacá 
Se plantea que ha sido en Boyacá donde se han 
presentado las manifestaciones más fuertes, se 
describen cómo han sido los bloqueos, cuáles son 
algunos reclamos de los campesinos, cómo se ha 
comportado la policía, quiénes se han visto afectados, 
cómo podría esto influir en el abastecimiento de 
alimentos, y se informa sobre abusos del Esmad a los 
campesinos. 
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Sí se explican algunas causas del Paro Agrario,  se informa 
que la inconformidad de los campesinos de Boyacá se debe a 
que los recursos son insuficientes y a la dificultad para 
comercializar la papa en el mercado interno, puesto que 
deben competir con los precios del mercado global sin tener 
un sustento económico gubernamental. Aunque no se 
profundiza en estas causas, se da un testimonio del alcalde de 
Ventaquemada explicando por qué no se ha podido controlar 
esta situación. No se muestran testimonios ni historias de 
vida de campesinos. Aunque sí hace una denuncia sobre los 
abusos del Esmad y lo que están viviendo algunos 
campesinos del sector en ese momento. 
Boyacá: Policía 
trata de retomar 
control de las vías 
Se denuncia que miembros del Esmad están 
ingresando a las casas de los campesinos a golpear a 
sus familias, también se indica cómo han sido los 
bloqueos en Boyacá y se explican las razones por las 
cuales los campesinos están manifestando. 
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Sí se explican algunas causas del Paro Agrario, aunque 
sólo se mencionan y no se profundiza en ellas. Se señala que 
los campesinos desean que se bajen los precios de los abonos 
y los fertilizantes y piden rechazar la aplicación de tratados 
de libre comercio. Sí se muestran testimonios pero no se 
cuentan historias de vida. Se muestran los testimonios de 
dos líderes: César Pachón y Óscar Gutiérrez. Aunque sus 
testimonios no contribuyen a explicar las causas del Paro sino 
que hablan sobre las manifestaciones y la reacción del 
Gobierno.  
Hay 18 bloqueos en 
las 45 protestas: 
Policía 
Se informa sobre los bloqueos en distintas partes del 
país, explicando cuáles se han controlado, quiénes han 
participado, en dónde están ubicados, y dónde se han 
presentado enfrentamientos. Además, se mencionan 
algunas peticiones de diferentes sectores y se indica 
cuál ha sido la posición del Gobierno.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, al final de la 
noticia sólo se muestran testimonios de Ariel Ávila, analista 
de la Fundación Paz y Reconciliación, y el senador Jorge 
Enrique Robledo, del Polo Democrático, que opinan sobre lo 
que ha motivado el paro y su relación con el conflicto armado 
colombiano. No se muestran testimonios ni historias de 
vida de campesinos.  
Así terminó el 
segundo día del 
paro 
Se informa que el segundo día del paro terminó con 
ciertos bloqueos y conflictos entre manifestantes y 
fuerzas antimotines. Se plantea que el presidente 
Santos está dispuesto a negociar cuando no haya más 
bloqueos. Se señala el número de detenidos y heridos, 
los lugares donde se han presentado disturbios y los 
sectores implicados en las protestas. Además se 
muestran algunos testimonios de políticos y analistas 
en donde mencionan qué ha motivado el paro y lo 
relacionan con el conflicto armado colombiano. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, sólo se 
menciona que ha habido muchos bloqueos y que no se 
iniciarán negociaciones hasta no acabar con las 
manifestaciones violentas. No se muestran testimonios ni 
historias de vida de campesinos, sólo se muestran 
testimonios de ministros y personas del Gobierno.  
Gobierno insiste en 
que con violencia 
no dialogará con 
sectores del campo 
Se muestran testimonios del Gobierno reconociendo 
que sí hay causas legítimas para la protesta social, pero 
que por la vía de la violencia no se sentará a dialogar 
con los sectores. Las mesas de dialogo no se abrirán 
hasta no acabar con los bloqueos. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, sólo se 
menciona que se espera empezar un diálogo apenas acaben 
los bloqueos de las vías. Sin embargo, se menciona un 
testimonio de César Pachón asegurando que los campesinos 
exigen ser escuchados para cambiar la crisis agraria que vive 
el país por causa del TLC y otros aspectos. Así, se mencionan 
algunas causas pero no se profundiza en ellas, quedan como 
un simple testimonio del líder campesino pidiendo políticas 
agrarias serias. Sí se muestra el testimonio de un 
campesino pero no se muestran historias de vida. Al final 
de la noticia se muestra el testimonio de César Pachón, pero 
el resto de testimonios son de personas del Gobierno.  
Mininterior espera 
"gesto de buena 
voluntad" para 
dialogar con 
campesinos 
Se informó que el ministro del Interior, Fernando 
Carrillo, dijo que espera un “gesto de buena voluntad” 
de parte de los campesinos para sentarse a dialogar y 
así poner final a la paro agrario. Se explicó que el 
gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados, desea 
convencer a los líderes de la protesta para que despejen 
vías y así funcionarios del Gobierno (entre ellos el 
ministro del Interior; el ministro de Agricultura, 
Francisco Estupiñán, y el defensor del Pueblo, Jorge 
Armando Otálora) se desplacen a Tunja para iniciar el 
diálogo. Se menciona que el alcalde de Tunja espera 
que haya una pronta solución porque ya hay 
desabastecimiento en la ciudad. Finalmente se muestra 
el testimonio de César Pachón asegurando que los 
campesinos exigen ser escuchados para cambiar la 
crisis agraria que vive el país. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, sólo se da 
información sobre la opinión del Procurador frente a las 
manifestaciones. No se muestran testimonios ni historias 
de vida de campesinos, sólo se da el testimonio del 
Procurador. 
Procuraduría 
rechazó actos de 
violencia en 
protestas del paro 
nacional 
Se informa que el Procurador rechaza los actos de 
violencia durante el paro, aunque reconoce que la 
protesta es un derecho. Además, se señala que deben 
denunciarse las posibles infiltraciones durante las 
protestas y enviar el material probatorio para hacer las 
debidas investigaciones y procesos. Por último se pide 
que se tomen medidas para evitar la participación de 
los niños en las manifestaciones.  
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Se dan a entender algunas causas del Paro Agrario, 
debido a que se muestran las peticiones de los campesinos:se 
busca que se fijen precios de sustentación para ciertos 
productos, la rebaja de los insumos agrícolas, garantías para 
el acceso a la propiedad de la tierra, la constitución de zonas 
de reserva campesinas, una política favorable a los mineros 
artesanales y mejoras en las zonas rurales, especialmente en 
cuanto a salud y acceso al agua potable. No se muestran 
testimonios ni historias de vida de campesinos.  
Más de 30 vías 
bloqueadas por 
protestas 
campesinas 
Se mencionan algunas peticiones de los campesinos y 
se informa acerca de los bloqueos, los heridos, los 
departamentos afectados, los requisitos para sentarse a 
negociar, etc. Se plantea que los campesinos han 
rechazado la posibilidad de hacer mesas regionales de 
diálogo porque buscan hacer una mesa nacional para 
solucionar la crisis. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, sólo se 
mencionan los problemas que se han tenido en la prestación 
de servicios de salud durante las manifestaciones. No se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos, 
sólo se muestra el testimonio del Ministro de Salud.  
Minsalud denuncia 
desabastecimiento 
de oxígeno por paro 
agrario 
Se informa que Alejandro Gaviria, ministro de Salud, 
pidió mayor respeto a las misiones médicas durante el 
paro, esto debido a que se ha originado 
desabastecimiento de oxígeno en el departamento de 
Boyacá. Además, se plantea que no se descarta 
cambiar el nivel de alerta hospitalaria, debido a las 
afectaciones en la prestación del servicio de salud. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, sólo se 
menciona información relacionada con la línea de atención y 
el testimonio del Procurador. No se muestran testimonios ni 
historias de vida de campesinos.  
Gobierno lanza 
línea para solicitar o 
entregar 
información sobre el 
paro 
Se informa que el Gobierno habilitó una línea nacional 
gratuita para que los ciudadanos soliciten o entreguen 
información de bloqueos, protestas, servicios 
humanitarios y/o denuncias relacionadas con el paro, 
para facilitar la reacción de las autoridades. Además, 
se menciona que el Procurador dijo que en las 
protestas no debe haber violencia. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, sólo se habla 
de la posibilidad de negociar en distintos departamentos, de 
los afectados y los bloqueos. Sí se muestra el testimonio de 
un campesino,  en este caso de  César Pachón, pero su 
testimonio no es acerca de lo que motiva el paro sino sobre la 
violencia en los bloqueos. No se muestran historias de vida 
de campesinos.  
Buscando salida al 
paro 
Se informa que representantes del Gobierno viajaron a 
Boyacá para comenzar a buscar soluciones al paro 
mediante el diálogo. Además, el Gobierno visitó 
Nariño y acordó instalar una mesa de diálogo para 
analizar los problemas de los productores de papa y 
lecheros del departamento. Se plantea que César 
Pachón ya ha hecho un llamado para retornar la calma 
pero que es difícil debido al comentario del presidente 
Santos en el que afirmó que el Paro no era lo que él 
esperaba. Se habla de la acumulación de leche en 
algunas partes y el desabastecimiento en otras, de 
sectores que empezarán a participar en el paro, de la 
ubicación de los bloqueos, los enfrentamientos con las 
autoridades, la obstrucción a las misiones médicas, el 
número de capturados y de policías heridos y los 
afectados por las manifestaciones. También se 
menciona que en Antioquia ya se suspendieron las 
marchas. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Se muestra el testimonio de Luis Eduardo Garzón explicando 
la posición del Gobierno en el paro.  
Gobierno dice que 
no quiere restarle 
importancia al paro 
Se señala que el Ministro Consejero para el Diálogo 
Social, Luis Eduardo Garzón, considera que el 
Gobierno le ha dado importancia al paro  y que esto se 
evidencia debido a que ha abierto caminos para el 
diálogo en varios departamentos,  aunque en ningún 
momento se aprueba la violencia ni los bloqueos.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, no se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se indica que varios estudiantes de ambas universidades 
públicas están apoyando el paro y que se presentan 
disturbios. 
Bogotá: disturbios 
paralizaron 
universidades 
públicas 
Se informa sobre los disturbios en la Universidad 
Nacional y la Universidad Pedagógica, debido a que 
varios estudiantes decidieron apoyar el Paro Agrario. 
Se señala el número de heridos, las calles afectadas, 
los problemas de movilidad, etc.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, sólo se 
menciona que ya se tendrá una reunión para negociar en 
Boyacá. Los testimonios de campesinos indican algunas 
peticiones pero no explican realmente qué es lo que los 
motiva a manifestarse. Sí se muestran algunos testimonios 
de campesinos, los cuales hablan de las reivindicaciones 
exigidas por algunos campesinos y sobre las manifestaciones. 
No se muestran historias de vida de campesinos.  
Boyacá busca una 
solución al paro 
agrario 
Se informa que el gobernador de Boyacá, Juan Carlos 
Granados, convocó una reunión con 12 voceros de los 
manifestantes, los ministros del Interior, Fernando 
Carrillo, y de Agricultura, Francisco Estupiñán. La 
reunión busca llegar a acuerdos entre los manifestantes 
y el Gobierno. Se presentan algunos testimonios de 
campesinos que indican algunas de sus peticiones y se 
da información sobre bloqueos y departamentos 
afectados. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se habla del testimonio de la procuradora delegada y de 
las medidas que se van a tomar contra los padres que 
incentiven la participación de los niños en las 
manifestaciones. 
Procuraduría 
rechaza 
participación de 
niños en marchas 
del paro nacional 
Se informa que que la procuradora delegada de 
infancia y familia, Ilva Myriam Hoyos, aseguró que 
los padres de los menores que participen en las 
protestas del paro nacional podrían enfrentarse a 
sanciones como la perdida de la custodia. Se hace un 
llamado a los padres para que no fomenten que los 
niños participen.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, sólo se 
menciona que hay desabastecimiento, dónde han sido los 
bloqueos y si ha habido enfrentamientos. Al principio se 
muestra el testimonio de un campesino diciendo que los 
precios de los insumos son altos, que no les están comprando 
la leche y que intentan urbanizar sus tierras. Estas son 
algunas causas del paro pero no son explicadas a 
profundidad. Sí se muestra el testimonio de un campesino 
pero no se muestran historias de vida.  
Bogotá, ¿sitiada? 
Se informa que sólo tres de las entradas a la ciudad 
están despejadas, las demás están bloqueadas por 
manifestantes. Se aclara cuáles están bloqueadas y se 
describen como han sido las manifestaciones en cada 
lugar, indicando si ha habido enfrentamientos y el 
número de heridos. Se informa que hay 
desabastecimiento porque se ha dificultado la entrada 
de vehículos que traen los alimentos, lo que ocasiona 
que los precios también suban. Además, se indica cuál 
es la estrategia a seguir en Corabastos. Se informa que 
no se han presentado dificultades en las universidades 
públicas.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, sólo se 
muestran los problemas que han surgido como consecuencia 
de los bloqueos y las manifestaciones. No se muestran 
testimonios ni historias de vida de campesinos. Sólo se 
muestra el testimonio de Fedearroz.  
Manifestantes 
queman peaje en 
Sáchica, Boyacá 
Se informa que un peaje fue quemado en Sáchica, 
Boyacá. También  se muestran dos casos de personas 
que han muerto por causa de los bloqueos y las 
acciones de los manifestantes. Por último, se informa 
que Fedearroz está preocupada por los efectos 
negativos que el paro le está dejando al sector arrocero 
debido a que ha causado limitaciones de transporte que 
podrían afectar a los productores, los molinos y la 
economía de Meta, Casanare y Arauca.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, se muestran las 
denuncias de Fedearroz, y se señala el número de muertos y 
la reacción del Gobierno a las manifestaciones. Sólo se 
menciona que algunos sectores protestan por los costes de 
producción, por los efectos de las importaciones y el 
contrabando; pero no se explican a profundidad. No se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos.  
Arroceros 
preocupados por 
efectos negativos 
del paro agrario 
Se informa que los arroceros manifestaron su 
preocupación por los efectos negativos causados por el 
paro, ya que el transporte se ha visto afectado y esto 
podría ocasionar pérdidas económicas significativas 
para los departamentos de Meta, Arauca y Casanare. 
Se informa que el Gerente de Fedearroz solicita la 
intervención de los ministros de Interior, Defensa, 
Transporte y Agricultura. Se señala cuántos muertos 
ha habido por las acciones de los manifestantes y que 
el Gobierno ha rechazado la posibilidad de formar una 
gran mesa de negociación y ha  reiterado que sólo 
conversará con cada sector por separad cuando cesen 
los bloqueos.   
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No se explican las causas del Paro Agrario, no se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se muestra el testimonio del Presidente Santos y del 
alcalde de Tibasosa, Carlos Triana.  
Fuerza Pública 
cumple con su deber 
durante los paros: 
Santos 
Se muestra el testimonio del Presidente Santos en el 
que asegura que la Fuerza Pública está actuando 
correctamente y cumpliendo con su deber. Además, les 
pide a los campesinos que no se dejen infiltrar. Se 
informa el número de personas que han sido 
judicializadas y se indica que, contrario a lo que afirma 
el Presidente, se han recibido denuncias que aseguran 
que el Esmad ha adelantado operativos indebidos.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Se da información sobre el desarrollo de las pruebas ICFES 
durante el paro.  
No se modificarán 
fechas de pruebas 
Icfes pese a 
bloqueos en vías 
Se informa que las pruebas ICFES se llevarán a cabo 
en la fecha que se tenía planeado, independientemente 
de los bloqueos. Además, se informó que se desplegó 
un operativo logístico para garantizar que el material 
esté disponible en todos los lugares. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se muestra el testimonio de la Secretaría de Gobierno.  
Distrito ordena a 
Policía no usar la 
fuerza para reprimir 
conflictos sociales 
Se informa que la Secretaría de Gobierno se pronunció 
solicitando a la Policía de Bogotá no usar la fuerza 
para reprimir conflictos sociales. Además, le solicitó a 
los manifestantes protestar de manera pacífica.  Por 
último, hace un llamado para buscar el diálogo 
comprendiendo que campesinos y estudiantes no son 
terroristas.   
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se muestra el testimonio del ministro de Agricultura, 
Francisco Estupiñán, hablando sobre la posición del 
Gobierno frente a la posibilidad de negociar con campesinos.  
Algunas peticiones 
de campesinos son 
desmedidas: 
Minagricultura 
Se muestra el testimonio del ministro de Agricultura, 
Francisco Estupiñán, quien asegura que se reunió con 
el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados, el 
defensor del Pueblo, Jorge Otálora, el arzobispo de 
Tunja, monseñor Luis Augusto Castro, el Ministro de 
Interior, Fernando Carrillo, y algunos líderes de la 
protesta. Sin embargo, asegura que no se iniciaron 
negociaciones porque el Gobierno no está dispuesto a 
negociar hasta que no cesen los bloqueos y la 
violencia. Además, afirma que hay una intransigencia 
total por parte de los campesinos y que están haciendo 
peticiones desmedidas.   
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se plantea que hay personas que han denunciado y que 
dicen que querían que fuera un paro campesino pero que cada 
vez más sienten que es un paro armado.  
Denuncian que Farc 
obliga a apoyar el 
paro 
Se muestra un panfleto que estuvo circulando en 
Cauca y que fue elaborado por las Farc. El panfleto 
evidencia que las Farc apoyan el paro nacional y que le 
prohíben a ciertos transportadores (chivas, vehículos se 
servicio público, transportadores de leche, ganado y 
mora, transportadores escolares y motoristas en 
general) circular durante las protestas. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se muestra el testimonio del director seccional de 
Fiscalías de Cundinamarca, Álvaro Escobar Gil. 
Fiscalía busca 
identificar posibles 
conductas punibles 
en paro agrario 
Se informa que la Fiscalía está adelantando una serie 
de acciones para identificar a las personas que han 
participado en la alteración del orden público durante 
el paro. Se pretende establecer las posibles conductas 
punibles.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Se muestra el testimonio del Ministerio de Salud sobre la 
situación de las misiones médicas durante el paro. 
Minsalud reporta 18 
infracciones contra 
misiones médicas 
durante paro agrario 
Se informa que el Ministerio de Salud está preocupado 
por las infracciones contra misiones médicas. Esto 
debido a que se han retenido ambulancias por los 
bloqueos.  Además, se señala que un paciente murió al 
no poder ser trasladado a un centro asistencial en 
Boyacá.  Se menciona que el Ministerio de Salud y 
Protección hace un llamado para que haya respeto a la 
Misión Médica. Finalmente se muestra su reporte 
sobre los hospitales y servicios de salud en el país. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Se habla de las denuncias y de los abusos del Esmad contra 
los campesinos durante el paro. 
Denuncian 
agresiones del 
Esmad en Boyacá 
en protestas de paro 
agrario 
Se informa que ha habido denuncias sobre los abusos 
del Esmad contra los campesinos de Boyacá. El 
alcalde de Tibasosa, Carlos Triana, asegura que 
muchos civiles se han visto afectados. Se menciona el 
número de heridos. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se menciona que el Gobierno no ha podido llegar a 
acuerdos con campesinos y se dan datos sobre los efectos que 
ha traído hasta ahora el paro.  
Seis días de paro, 
sin solución a la 
vista 
Se informa que  los campesinos le piden al Gobierno 
modificar los acuerdos comerciales suscritos por 
Colombia, pero que el ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Francisco Estupiñán, respondió que 
la petición está fuera de foco y que se debe repasar lo 
que pasa con cada sector. Se indica dónde han sido 
principalmente los bloqueos, cómo se ha afectado el 
abastecimiento,  el número de carreteras bloqueadas, 
número de capturados y heridos. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Se informa sobre la ubicación de los bloqueos y sus 
consecuencias, y se mencionan algunos efectos del paro.  
37 carreteras se 
mantienen 
bloqueadas por paro 
agrario 
Se menciona el número de departamentos afectados y 
las carreteras que permanecen bloqueadas. Además, se 
informa de problemas de desabastecimiento de 
alimentos y combustible.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Se da información sobre la situación del sistema de salud 
durante el paro. Además, se informa sobre problemas 
causados por los bloqueos.  
Dos muertos deja 
paro agrario en 
Boyacá 
Se informa que el Ministro de Salud rechazó a través 
de redes sociales las obstrucciones a las misiones de 
salud durante el paro, las cuales dejaron un muerto. 
Además, se denuncia el desabastecimiento de oxígeno 
y se anuncia la posibilidad de cambiar el nivel de 
alerta hospitalaria de verde a naranja.  
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Sí se explica una de las causas del Paro Agrario y se 
muestran los testimonios de algunos campesinos. Se señala 
que una de las causas del Paro, tal vez la principal, son los 
TLC. Esta causa es explicada por medio del testimonio de un 
campesino. Sin embargo, no se profundiza bien en la idea. No 
se muestran historias de vida de campesinos.  
Paro campesino deja 
ya tres muertos tras 
cinco días 
Se informa sobre los departamentos afectados, los 
participantes en las manifestaciones, las vías 
bloqueadas, el número de muertos y la reacción del 
Gobierno.  Se menciona que una de las causas del paro 
es el TLC. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, sólo se 
menciona al final del artículo que César Pachón ha expresado 
su preocupación por el alto costo de los insumos y los TLC. 
Pero no se profundiza en la idea. Se muestra el testimonio 
de un campesino, pero es una intervención muy corta 
deCésar Pachón. No se muestran historias de vida de 
campesinos.  
Permanecen 
bloqueos y no hay 
acuerdo frente al 
paro 
Se informa sobre la posición del Gobierno: no habrá 
negociaciones a menos que cesen las manifestaciones 
violentas. Se habla de la reunión en Boyacá entre el 
Ministro de Agricultura, el Gobernador de Boyacá, el 
Defensor del Pueblo. Representantes del gremio 
papero y alcaldes de 20 municipios. Se informa sobre 
los bloqueos, las acciones de la fuerza pública, el 
desabastecimiento, las reacciones del Gobierno,  los 
sectores que participan de las manifestaciones, y los 
departamentos afectados.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se informa sobre cómo se ha visto afectada la sexta 
jornada del fútbol colombiano por las manifestaciones. 
Los paros afectan la 
sexta jornada del 
fútbol colombiano 
Se mencionan los partidos de fútbol que se tienen 
planeados, los que se han debido aplazar por el paro 
agrario y la clasificación de los equipos. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Se muestra el testimonio del Arzobispo de Tunja y se 
muestran sus peticiones al Gobierno para negociar con los 
campesinos.  
Arzobispo: es 
“traición a la patria” 
importar alimentos 
Se menciona que el arzobispo de Tunja, monseñor 
Luis Augusto Castro, invitó al Gobierno a resolver la 
situación con los campesinos, mirando el paro con 
otros ojos, acercándose a la gente y escuchando sus 
peticiones para hacer justicia. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se indica que los cafeteros del Huila no participarán en 
las manifestaciones y que siguen los bloqueos. 
Cafeteros de Huila 
no se unirán al paro 
Se informa que los cafeteros del Huila no se van a unir 
al paro debido a que consideran que a esa área del país 
sí están llegando los subsidios por parte del Gobierno. 
Además, se informa que siguen los bloqueos y se 
menciona que en Boyacá se están reuniendo para 
iniciar negociaciones.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se mencionan los planes de los comerciantes de 
Corabastos y se da el testimonio de Gustavo Petro diciendo 
que trabaja en un plan de contingencia para evitar el 
desabastecimiento de la capital. 
Comerciantes de 
Corabastos no se 
unirán a paro 
agrario 
Se indica que los comerciantes de Corabastos 
cancelaron la marcha programada pero designaron un 
comité para evaluar otra posible fecha para salir a las 
calles a protestar. Se menciona la reacción del alcalde 
Petro. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se habla de la reunión en Boyacá entre Gobierno y 
campesinos para llegar a acuerdos.  
Gobierno espera 
concretar acuerdo 
con líderes del paro 
agrario en Boyacá 
Se informa que miembros del Gobierno se reúnen con 
líderes del paro agrario de Boyacá para llegar a un 
acuerdo y finalizar las manifestaciones en el 
departamento.  Se espera concretar mesas de 
negociación y evitar más enfrentamientos.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se muestran los reportes del Presidente Santos sobre las 
vías. 
Santos reportó 
situación de 
entradas a Bogotá 
por paro 
Se informa que el Presidente Santos indicó por internet 
cómo están las entradas a Bogotá por el paro. Se 
muestran sus reportes.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se muestra la historia de una viajera que duró varias 
horas logrando llegar a Bogotá desde Tunja.  
Un viaje de infarto, 
perdón de paro 
Se cuenta la historia de una mujer que duró varias 
horas logrando viajar desde Tunja hasta Bogotá. Se 
describen los 4 bloqueos por los que tuvo que atravesar 
para llegar a la capital.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se muestra el testimonio del jefe de la delegación de 
CICR en Colombia y el Presidente de la Cruz Roja 
Colombiana sobre los efectos negativos del paro en las 
misiones médicas y en el desabastecimiento de hospitales.  
CICR denuncia 28 
agresiones a misión 
médica en paro 
agrario 
Se informa que el Comité Internacional de la Cruz 
Roja denunció agresiones contra las misiones médicas 
durante las manifestaciones, las cuales ya habían 
dejado un muerto. Además, se informa que hay 
desabastecimiento de hospitales y que se iniciará una 
caravana humanitaria  para llevar suministros a varios 
hospitales.   
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No se explican las causas del Paro Agrario,  se mencionan 
algunas de las peticiones de los campesinos y esto puede dar 
una idea al lector sobre las causas del paro. Sin embargo, no 
son explicadas a profundidad. No se muestran testimonios 
ni historias de vida de campesinos, se muestra el testimonio 
de los congresistas haciendo el reclamo al Presidente.  
Congresistas de 
Boyacá denuncian 
agresiones de 
Fuerza Pública a 
campesinos 
Se informa que la bancada de congresistas de Boyacá 
reclama la intervención del Presidente Santos y de sus 
Ministros frente a los abusos de la Fuerza Pública 
contra  los campesinos de su departamento y frente a la 
solución de la situación agraria. Las peticiones al 
presidente son las siguientes: Rebaja de precios de los 
insumos agroquímicos; regulación y control de 
importaciones de leche y papa; erradicación del 
contrabando de lactosuero, de leche, papa y cebolla; 
regulación y rebaja de los precios de los combustibles; 
revisar y ejecutar las políticas de legalización y la 
intervención del gobierno en la pequeña y mediana 
minería; suspensión de los abusos de la Fuerza 
Pública; y regulación de los precios de sustentación 
agropecuarios. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se menciona que algunas pruebas de Estado no podrán 
llevarse a cabo por el paro. 
Suspenden pruebas 
Icfes en 60 
municipios 
Se informa que las pruebas Icfes o Saber 11, Pre Saber 
y Validación del Bachillerato se realizarán en gran 
parte del país, sin embargo, por condiciones 
excepcionales causadas por el paro, se decidió aplazar 
la prueba en 60 municipios. Se da la lista de estos 
municipios. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Se muestra el testimonio del ministro de Hacienda, Mauricio 
Cárdenas, durante  el primer encuentro de ministros de 
Haciendo de la Alianza del Pacífico.  
Agricultores viven 
una situación difícil, 
dice ministro de 
Hacienda 
Se informa que el ministro de Hacienda, Mauricio 
Cárdenas, dijo en Chile que sectores agrícolas de 
Colombia viven una situación difícil por la crisis 
internacional. Además, afirma que el Gobierno está 
dispuesto a escuchar a los agricultores pero que no 
acepta las vías de hecho, como el  bloqueo de 
carreteras.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Se informa sobre la posición del Gobierno; se mencionan 
algunas peticiones -sin profundizar en ellas- de los 
campesinos; y se señala que algunos acuerdos a los que se 
había llegado con campesinos, previos al paro, no se han 
cumplido.  
Diálogos, si 
levantan protestas' 
Se informa que el Gobierno apoya la protesta pacífica 
y está dispuesto a negociar en mesas de trabajo por 
regiones, cuando no haya vías de hecho. Se muestra el 
recorrido laboral del Ministro de Agricultura, 
Francisco Estupiñán, pero se plantea que le ha tocado 
uno de los mayores retos del Gobierno. Además, se 
indica que el ministro Estupiñán ha viajado a algunos 
de los puntos más críticos para dialogar con 
representantes de los campesinos. Se informa cuáles 
son los reclamos de los campesinos, el número de 
capturas y de heridos. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se menciona que una vez se firmen algunos acuerdos en 
Tunja y se produzcan los desbloqueos, el presidente va a 
recibir a campesinos en la Casa de Nariño. Sólo se muestra el 
testimonio del Ministro del Interior.   
Tras acuerdo en 
Tunja, Presidente 
recibiría a 
campesinos en 
Palacio 
Se informa que el ministro del Interior, Fernando 
Carrillo, aseguró que el Presidente Santos recibirá a 
campesinos en el Palacio de Nariño, tras un inminente 
acuerdo con los campesinos en Tunja.   
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Sí se explican las causas del Paro Agrario, sí se dan 
testimonios y se muestran historias de vida de 
campesinos. Las entrevistas fueron realizadas a importantes 
líderes campesinos, quienes intentaron mostrar de la forma 
más sencilla pero completa posible la grave situación del agro 
en Colombia. Contaron la situación de un campesino 
promedio, hablaron de las causas de los TLC en Colombia, 
los acuerdos a los que se había llegado antes con el Gobierno 
y que no se han cumplido, etc. 
“Dignidad” 
campesina, nueva 
presión social 
Se entrevistan a dos líderes agrarios: César Pachón, 
representando a las dignidades de Boyacá (papera, 
cebollera y lechera), y Luis Gonzaga Cadavid, de 
dignidad cafetera en Caldas. Cada uno habla sobre las 
familias campesinas involucradas en el paro, sobre la 
historia de sus movimientos, mencionan las causas del 
paro, dan ejemplos de cómo se han visto afectados los 
campesinos, denuncian abusos de la Fuerza Pública, se 
pronuncian frente a las reacciones del Gobierno y 
frente al incumplimiento de acuerdos realizados 
previos al paro, hablan sobre los 'infiltrados', defienden 
su posición y explican cuáles son sus peticiones.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Se menciona lo que el Gobierno ha estado haciendo para 
llegar a negociaciones, se muestran diversos testimonios de 
ministros y de la Cruz Roja, y se informa sobre las vías 
bloqueadas, las personas afectadas, entre otros aspectos 
relacionados con los efectos de las manifestaciones.  
Balance del sexto 
día de paros 
Se informa que dos comisiones entablaron diálogos 
con líderes campesinos para encontrar una salida 
negociada a los bloqueos: se menciona que el ministro 
de Agricultura viajó a Tunja; y que el viceministro de 
Agricultura viajó a Villavicencio con una delegación 
del Ministerio del Interior. Se informa que legisladores 
le han pedido al Presidente Santos que  escuche a los 
campesinos de sus regiones, se señala cómo es la 
situación en Boyacá, qué busca el Gobierno con el 
diálogo, cuáles son los efectos negativos de las 
manifestaciones sobre las misiones médicas, cuál es la 
reacción del CICR, dónde se han presentados daños a 
bienes públicos y cuál es la estrategia de la Policía. 
Además, se informa que representantes del Ministerio 
de Minas y Energía se desplazaron al departamento de 
Antioquia para entablar diálogos, y que el Ministro de 
Hacienda se manifestó sobre el paro en la reunión de la 
Alianza del Pacífico.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, no se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se dan detalles de la caravana y las causas por la que fue 
organizada. Se muestran testimonios de miembros de la Cruz 
Roja y el Ministerio de Salud.  
CICR llevará 
suministros a 
hospitales afectados 
por paro 
Se informa que una delegación del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Cruz Roja 
Colombiana hará una caravana humanitaria para llevar 
suministros médicos a hospitales afectados por el Paro 
y para trasladar pacientes que requieren atención 
urgente. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, no se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se da información sobre la reacción del Gobierno y los 
efectos del paro. 
Minagricultura se 
reúne con 
campesinos en 
Boyacá 
Se informa que el ministro de Agricultura, Francisco 
Estupiñán, se reúne con representantes de campesinos 
esperando llegar a un acuerdo para dar fin a los 
bloqueos y los disturbios. Se informa que en dicha 
reunión también participan el Defensor del Pueblo y 
un delegado de la Cruz Roja. Además, se menciona el 
número de vehículos impactados por manifestantes, se 
indica que hay denuncias por los abusos de la Fuerza 
Pública y se explica la estrategia de la Policía para 
evitar disturbios. Se informa que los comerciantes de 
Corabastos descartaron unirse al paro y cancelaron la 
marcha que tenían planeada para ese día, aunque se 
aclara que conformaron un comité para evaluar una 
nueva fecha para salir a marchar. Se da información de 
los bloqueos y departamentos afectados. 
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Se explica una de las causas del Paro Agrario, pues se 
profundiza en el tema de las semillas certificadas exigidas por 
el ICA. Sin embargo, no se explican otras causas del paro 
relacionadas con el alto precio de los insumos, los TLC, las 
zonas de reserva campesina, entre otras. No se muestran 
testimonios ni historias de vida de campesinos, sólo se 
describe que a muchos campesinos le han destruido toneladas 
de semillas almacenadas.  
La historia detrás 
del 970 
Se informa que un documental titulado 970 muestra al 
ICA destruyendo 62 toneladas de semillas de arroz con 
la ayuda del Esmad en el Huila, debido a que 
aseguraban que eran semillas ilegales o no certificadas 
y a que ninguna estaba en su empaque original. En 
relación a dicho documental, se asegura que es absurdo 
que una autoridad prohíba a los pequeños campesinos 
almacenar semillas de sus cosechas para sembrarlas y 
que los penalice por ello, además, se informa que el 
documental evidencia la "guerra que vienen librando 
campesinos y multinacionales por la propiedad 
intelectual de las semillas certificadas". Así, se explica  
la problemática de las semillas, el papel que juega el 
TLC frente a este tema, y las posibles modificaciones a 
la Resolución 970.  
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Sí se explican algunas causas del Paro Agrario, también 
se muestran testimonios e historias de vida de campesinos. 
El reportaje muestra varios testimonios que se complementan 
y permiten explicar las causas y consecuencias del paro 
agrario. 
La rebelión de las 
ruanas 
Se explica cómo avanza el paro agrario y cómo se ha 
ido fortaleciendo. Así, se muestran historias de vida de 
campesinos para explicar las causas de la protesta y la 
crisis del agro en Colombia. Se muestran testimonios 
de campesinos que justifican sus reclamos y 
peticiones, y testimonios del Gobierno que permiten 
que se tenga una visión integral del paro. Este 
reportaje muestra las causas del paro, sus 
consecuencias, el panorama general del agro y la 
reacción del Gobierno.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se da información sobre los policías heridos y los 
muertos durante el paro.  
Un policía fue 
asesinado en medio 
de paro agrario 
Se informa que un Policía fue asesinado y otros dos 
resultaron heridos cuando acudieron a desbloquear una 
vía entre Zipaquirá y Pacho, Cundinamarca. Se 
informa que ya ha habido cuatro víctimas mortales 
durante el paro y se da el número de policías heridos. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se muestra el testimonio del presidente Santos, en el que 
asegura que "el tal Paro Nacional Agrario no existe" y que 
todo está bajo control. 
 "El paro está bajo 
control y los 
problemas se están 
solucionando": 
Santos 
Se muestra el testimonio del Presidente Santos, en el 
que asegura que el paro está bajo control, que los 
problemas se están solucionando, que las protestas 
están infiltradas y que el tal paro nacional no existe. 
Además, reiteró que el Gobierno tiene disposición para 
dialogar con los campesinos pero no con los violentos.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se informa sobre los peruanos que no han podido 
movilizarse por los bloqueos y se muestra el testimonio de 
Hugo Contreras, cónsul de Perú. 
Peruanos varados en 
Pasto por paro 
agrario "no corren 
peligro" 
Se informa que los 17 peruanos que no han podido 
salir de Pasto debido a los bloqueos, han sido acogidos 
por las autoridades municipales, quienes les están 
dando hospedaje, alimentación y acceso a servicios de 
salubridad. Además se informa que el CICR denunció 
agresiones contra misiones médicas durante las 
manifestaciones.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, sólo se 
mencionan algunos reclamos de campesinos pero no se 
profundiza en ellos, ni se explican bien. Se muestra el 
testimonio de un campesino, se señala que el dirigente de 
Dignidad Cafetera en el Tolima, Julio Enríquez, rechazó las 
declaraciones de Santos sobre ´El Paro Agrario no existe", los 
otros testimonios son del presidente  Santos, el Director de la 
Policía y el Cónsul de Perú.  No se muestran historias de 
vida de campesinos.  
Infiltrados fueron 
quienes asesinaron a 
policía en paro 
agrario: Santos 
Se da información sobre la muerte del Policía en la vía 
que comunica Zipaquirá con Pacho. Se informa que el 
Presidente Santos asegura que fueron infiltrados los 
que asesinaron al agente. También se informa sobre las 
víctimas mortales del paro, los daños a bienes 
públicos, el número de policías heridos, número de 
detenidos, número de civiles que participan en las 
movilizaciones, la posición del Gobierno, la reacción 
del dirigente de Dignidad Cafetera en el Tolima frente 
al discurso de Santos, se mencionan algunos reclamos 
de los campesinos y se informa que fracasó un 
acercamientos entre delegados del Gobierno y 
manifestantes en Boyacá. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se muestra el testimonio del presidente Santos.  
"Tacan burro 
quienes quieren 
poner al gobierno en 
contra de los 
campesinos" 
Se muestra el testimonio del presidente Santos, quien 
asegura que quienes quieran ponerlo en contra de los 
campesinos están equivocados, pues el Gobierno ha 
buscado dialogar con campesinos y el agro es un tema 
muy importante en su agenda. También afirma que 
respeta la protesta social y que el Gobierno defiende 
los derechos de los campesinos pero que no está de 
acuerdo con la violencia. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se da información sobre los policías que han resultado 
afectados por las manifestaciones. 
Policía dice que 160 
de sus hombres han 
sido lesionados 
durante huelga 
agraria 
Se informa que 160 policías han resultado heridos 
durante el paro agrario, esto debido a la violencia 
durante las manifestaciones. Se informa el tipo de 
armas con las que han resultado heridos, el número de 
lesionados por departamento y se da información sobre 
la muerte del policía Luis Mauricio Torrado en la vía 
que conecta Zipaquirá y Pacho, y se cuenta parte de su 
biografía.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se informa que se hizo un ´cacerolazo´ en la capital de 
Boyacá, en donde participaron cientos de campesinos.  
Cacerolazo' en 
Tunja en medio del 
paro agrario 
Se informa que cientos de campesinos protestaron 
frente a la Plaza de Bolívar de Tunja y que el Gobierno 
sigue buscando salidas para la crisis. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos.  
Sólo se habla del desabastecimiento de alimentos y sus 
consecuencias durante el paro agrario.  
El paro encareció 
los alimentos 
Se informa que los bloqueos en las vías han retrasado 
la llegada de alimentos a las centrales de abastos, lo 
que ha ocasionado que los precios de los alimentos 
suban. Se informa cómo ha sido la variación de 
precios, cuál ha sido la reacción del Gobierno y cómo 
es la situación en la Central de Abasto de cada 
departamento. 
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No se explican las causas del Paro Agrario. Sólo se da 
información sobre la posición del Gobierno, los bloqueos, 
entre otros aspectos relacionados con las manifestaciones más 
no con las causas de dichas manifestaciones. Se muestran el 
testimonio de un campesino llamado Gerardo Riveros, líder 
en la provincia del Sumapaz,quien asegura que “sólo nos ha 
llamado el gobernador Álvaro Cruz, no el gobierno nacional. 
Nos pidió que disolviéramos la movilización, pero le dijimos 
que si están en diálogos con la guerrilla durante las 
hostilidades, deberían hablar con los campesinos durante las 
protestas”. No se muestran historias de vida de 
campesinos.   
Gobierno y 
campesinos siguen 
en diálogo 
Se informa sobre la posición del Gobierno frente al 
Paro Agrario. Se muestran testimonios del secretario 
general de la presidencia, Aurelio Irragorri, y del 
Presidente Santos. Se da información sobre movilidad 
basada en el testimonio del Director de la Policía, 
general Rodolfo Palomino. Se indica el número de 
personas que han muerto, se informa que el 
movimiento Marcha Patriótica y varias organizaciones 
sindicales repudiaron la detención del dirigente 
campesino Huber Ballesteros; y que la Oficina en 
Colombia del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos llamó al diálogo e 
informó que integrantes de la oficina viajarán por los 
departamentos más afectados para recoger 
información. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos.  
Sólo se muestra el testimonio del Presidente Juan Manuel 
Santos. Aunque se buscó mostrar dicho testimonio de manera 
crítica, comparándolo con información que demuestra que el 
paro agrario sí existe. 
Santos: “El tal paro 
nacional agrario no 
existe” 
Se informa sobre el discurso del presidente Juan 
Manuel Santos en la Caminata de la Solidaridad, en 
donde asegura que el Paro Agrario no existe. Se 
menciona que para el mandatario todo está bajo 
control, que la protesta ha sido infiltrada y que él ha 
dado instrucciones a la Policía para proteger los 
derechos de los campesinos a manifestarse 
pacíficamente.   
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos.  
Sólo se indica que trabajadores petroleros apoyarán el paro.  
Trabajadores 
petroleros entrarán 
en paro por un día 
en apoyo a paro 
agrario 
Se informa que la Unión Sindical Obrera (USO) 
anunció que trabajadores petroleros entrarán en paro 
por un día, en solidaridad con el paro agrario 
campesino.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos.  
Sólo se muestra el testimonio de Luis Eduardo Garzón, quien 
se pronuncia frente al discurso de Santos en la Caminata de la 
Solidaridad. 
"Debemos salir del 
sainete de que el 
paro está infiltrado": 
Lucho Garzón 
Se informa que el ministro consejero para el diálogo 
social, Luis Eduardo Garzón, dijo que se debe dejar de 
decir que el Paro está infiltrado porque eso no ayuda 
en la solución de la crisis agraria. Además, indicó que 
el Gobierno sí ha hecho cosas a favor del campo pero 
todavía hay mucho por resolver, muchas 
reivindicaciones de los campesinos son justas. 
También indicó que el Gobierno no buscaba 
menospreciar el paro, pero tampoco magnificarlo.   
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos.  
Sólo se indica que un nuevo sector se une a las protestas.  
Transportadores de 
Soacha se suman al 
paro 
Se informa que los transportadores independientes de 
Soacha se sumaron al paro agrario, ya que están de 
acuerdo con que los precios de los combustibles son 
muy altos. Además, reclaman por el pago de 
comparendos y el control a flotas ilegales.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos.  
Sólo se indica que se realizará una nueva reunión en Tunja 
para llegar a acuerdos entre el Gobierno y los campesinos.  
Nuevo intento del 
Gobierno para 
levantar el paro 
agrario 
Se informa que el ministro de Agricultura, Francisco 
Estupiñán, se va a volver a reunir con representantes 
de campesinos esperando llegar a un acuerdo para dar 
fin a los bloqueos y los disturbios. Se informa que en 
dicha reunión también participarán otros ministros. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos.  
Sólo se informa sobre un plan de contingencia para evitar 
desabastecimiento de alimentos en Bogotá. 
Distrito asegura que 
no permitirá que 
Bogotá quede 
desabastecida por 
paro 
Se informa que el alcalde Gustavo Petro se pronunció 
frente a las consecuencias que podría causar el paro en 
la entrada de alimentos a la capital.  Así, aseguró que 
se está trabajando en un plan de contingencia para 
evitar desabastecimiento. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se muestra el testimonio del Director de la Policía frente 
a las denuncias que se han hecho y la posibilidad de que haya 
infiltrados en las manifestaciones.  
Imágenes sobre 
excesos de la policía 
en paro agrario nos 
avergüenzan: 
Palomino 
Se informa que el director de la Policía, general 
Rodolfo Palomino, se comprometió a investigar las 
denuncias sobre excesos de la Fuerza Pública durante 
el paro. Además, asegura que hay pruebas que indican 
que sí se han infiltrados personas de las Farc a las 
protestas.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se da información sobre un campesino que murió 
durante la protesta. 
Asciende a cinco el 
número de muertos 
durante paro agrario 
Se informa que un campesino murió en Fusagasugá a 
causa de un proyectil lanzado presuntamente por la 
Policía. Se indica que ya son cinco las víctimas 
mortales del paro.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, sólo se 
menciona quién convocó la huelga y qué es lo que reclaman a 
grandes rasgos algunos campesinos. El problema es que no se 
profundiza en este tema. Tampoco se muestran testimonios 
ni historias de vida de campesinos.  
Paro agrario entra 
en segunda semana 
sin solución a la 
vista 
Se da un balance del paro agrario hasta el momento, 
informando sobre los reclamos de algunos sectores, las 
vías que permanecen bloqueadas, los departamentos 
más afectados, el desabastecimiento de alimentos que 
afecta a algunas ciudades y la posición del Gobierno. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se informa acerca de las medidas que tomará la Fiscalía 
frente a los manifestantes que obstruyan misiones médicas; y 
contra las personas, bien sea civiles o miembros de la Fuerza 
Pública, que incurran en actos violentos.  
175 personas han 
sido judicializadas 
en el paro agrario 
Se informa que el vicefiscal general, Jorge Fernando 
Perdomo, manifestó que las personas que impidan el 
acceso a las misiones médicas podrán ser 
judicializadas por el delito de homicidio con dolo 
eventual. Además, se indicó que se han capturado y 
judicializado 175 personas y que también se están 
estudiando los abusos de la Fuerza Pública en contra 
de los manifestantes.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Se muestra la posición del alcalde Petro frente al paro 
agrario, planteado que él advirtió que el TLC con EEUU 
tendría consecuencias negativas en el campo.  
Petro: "Yo advertí 
que TLC con 
EE.UU. destruiría el 
campo de los 
campesinos" 
Se informa que el alcalde Gustavo Petro se pronunció 
frente al paro agrario. Así, aseguró que él había 
advertido al Gobierno del presidente Uribe que el TLC 
con Estados Unidos podría afectar a los campesinos. 
Además, solicitó revisar las votaciones en el Congreso 
del TLC para encontrar los argumentos que tenía la 
firma del tratado. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, pero sí se 
muestra el testimonio de un campesino: se muestra el 
testimonio de César Pachón hablando acerca de la decisión de 
iniciar una mesa de diálogo entre el Gobierno y los líderes 
campesinos de Boyacá, Nariño y Cundinamarca. No se 
muestran historias de vida de campesinos.  
Establecen mesa de 
diálogo para 
Boyacá, Nariño y 
Cundinamarca 
Se informa que se acordó iniciar una mesa de diálogo 
entre el presidente Juan Manuel Santos y los dirigentes 
campesinos de Boyacá, Nariño y Cundinamarca. El 
objetivo es negociar para poner fin al paro. Además, se 
informa que el Presidente reconoció que se había 
equivocado al decir que no existía el Paro Agrario, y 
que César Pachón agradeció su voluntad para el 
diálogo, lamentó los hechos de violencia durante las 
manifestaciones y señaló que era resultado de los 
incumplimientos. Por último, se indica que Santos 
reconoció dichos incumplimientos del Gobierno.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se muestra el testimonio de un diputado liberal llamado 
Anderson Sánchez, quien denunció que miembros del Esmad 
se han excedido y han abusado de su autoridad.  
Denuncian ante la 
ONU atropellos 
contra manifestantes 
Se informa que los diputados de la Asamblea de 
Boyacá denunciaron ante la ONU los abusos 
cometidos por el Esmad contra los manifestantes 
durante el ´cacerolazo´ en Tunja y, en general, durante 
el paro agrario.   
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se muestra el testimonio de Angelino Garzón y del 
expresidente Ernesto Samper motivando las negociaciones 
entre Gobierno y campesinos. 
"Incidentes entre 
policía y 
campesinos son 
tropeles de pobres 
contra pobres" 
Se informa que el vicepresidente, Angelino Garzón, se 
pronunció frente a los enfrentamientos entre 
manifestantes y la Fuerza Pública. Asegurando que 
ambos grupos son pobres y que no hay sentido para 
atacarse, por el contrario, lo más importante debe ser 
encontrar caminos de diálogo entre el Gobierno y los 
voceros de los campesinos.  También se muestra el 
testimonio del expresidente Ernesto Samper, en donde 
motiva las negociaciones.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, sólo se 
mencionan algunos reclamos de los campesinos pero no se 
profundiza en ellos. Incluso se utiliza el mismo párrafo que 
han puesto en otras noticias. Tampoco se muestran 
testimonios ni historias de vida de campesinos.  
Estoy en Tunja para 
cumplirle al país: 
Santos 
Se informa que el presidente Santos viajó a Tunja para 
iniciar un diálogo directo con los líderes de los 
campesinos. Además, que el mandatario indicó que los 
campesinos son parte de las prioridades de Gobierno. 
Por otro lado, se informa sobre los bloqueos y 
departamentos afectados.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, sólo se 
mencionan brevemente algunas peticiones de grupos que se 
unieron a las manifestaciones. Se muestra el testimonio de 
un campesino llamado Melkin Castrillón, portavoz de la 
protesta en Barbosa, quien informa sobre los planes del 
nuevo grupo que se une al paro. No se muestran historias de 
vida de campesinos. 
Unos 2.500 
manifestantes 
instalan un 
campamento a las 
afueras de Medellín 
Se informa que unos 2500 indígenas, campesinos y 
mineros instalaron un campamento a las afueras de 
Medellín para unirse al paro agrario. El objetivo es 
organizar caravanas que lleguen a Medellín, en las 
cuales intentarán convencer a otros sectores de unirse 
al paro. Se informa sobre algunas de sus peticiones.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se señala cuáles municipios y departamentos se han 
visto afectados al no poder presentar las pruebas del Icfes.  
Pruebas Saber 
volverán a 
agendarse en 60 
municipios 
Se informa que los bloqueos obligaron a postergar en 
60 municipios las pruebas Saber 11°, Pre Saber 11° y 
Validación del Bachillerato. Se informa que todavía no 
se conoce una nueva fecha para la aplicación de los 
exámenes en los departamentos afectados, se indica 
cuántos estudiantes sí pudieron presentar las pruebas y 
las medidas que está tomando el Instituto Colombiano 
para la Evaluación de la Educación (Icfes).  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se informa sobre la nueva iniciativa del Partido del 
Tomate, en la cual se busca hacer un ´cacerolazo´ nacional. 
En varias ciudades 
habrá 'cacerolazo' 
nacional 
Se informa que, después del ´cacerolazo´ en Tunja, 
surgió la idea en redes sociales de hacer una 
movilización similar en todo el país. La idea fue 
propuesta por el Partido del Tomate para llamar la 
atención del Gobierno sobre la necesidad de negociar. 
Se informa en cuáles ciudades se tiene planeado hacer 
dicha movilización. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se informa que un líder campesino fue detenido por 
presuntos nexos con las Farc.  
Colombia: detienen 
a líder de protesta 
campesina acusado 
de nexo con Farc 
Se informa que Húbert Ballesteros, vicepresidente de 
la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria 
(Fensuagro) y líder campesino de la Mesa de 
Interlocución Agraria (MIA), fue detenido por 
presuntos vínculos con las Farc. La captura fue 
ordenada a pedido de la Fiscalía que lo acusa de 
rebelión y financiación del terrorismo. Además, el 
vicefiscal asegura que la detención no está relacionada 
con la protesta agraria; mientras que el vicepresidente 
de Fensuagro indicó que el arresto sí está relacionado y 
que ya van 80 dirigentes de Fensuagro presos como 
forma de deslegitimar la protesta.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se informa que en Bogotá se hizo un ´cacerolazo´ para 
apoyar a los campesinos.  
Paro agrario: 
'cacerolazo' también 
retumbó en Bogotá 
Se informa que miles de manifestantes se congregaron 
este lunes en la Plaza de Bolívar de Bogotá para 
expresar su apoyo al paro agrario. Se indica quiénes 
participaron y cómo se llevó a cabo dicho ´cacerolazo´.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se informa que el ministro de Agricultura, Francisco 
Estupiñán, está dispuesto a renunciar si con eso contribuye a 
que finalice el paro. 
Minagricultura dice 
que está dispuesto a 
renunciar si con eso 
se arregla el paro 
Se informa que el Presidente Santos habló con el 
Ministro de Agricultura al enterarse de los 
incumplimientos a los acuerdos hechos con los 
papicultores previos al paro. El Presidente catalogó el 
suceso como inaceptable. Esto llevó a que el ministro, 
Francisco Estupiñán, dijera que está dispuesto a 
renunciar si con ello contribuye a que finalice el paro. 
Se mencionan cuáles fueron los incumplimientos y por 
qué se dieron.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se muestra el testimonio del presidente Juan Manuel 
Santos, indicando que no acepta la violencia y que se ha 
hecho un pacto de no agresión entre la Fuerza Pública y los 
campesinos. 
Santos: si hubo 
abusos de la policía, 
ofrezco disculpas 
Se informa que el Presidente Santos se refirió a los 
hechos de violencia que se han registrado durante el 
paro agrario diciendo que, si ha habido abusos, pide 
disculpas. También indicó que se deben defender los 
derechos humanos no sólo de los manifestantes sino 
también de los policías, que el llamado a ser pacíficos 
se da para ambos; por ello se hizo un pacto de no 
agresión.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se muestra el testimonio del presidente de la Asamblea 
del departamento de Boyacá y se explica la denuncia 
realizada por un grupo de congresistas boyacenses solicitando 
que se respeten los derechos de los campesinos y se abran 
investigaciones.  
Piden investigar 
disciplinariamente 
abusos de la fuerza 
pública 
Se informa que un grupo de congresistas boyacenses 
radicaron una solicitud ante la Procuraduría General, 
solicitando que se abran las investigaciones 
disciplinarias a los miembros de la Fuerza Pública por 
los abusos cometidos contra campesinos. Además, se 
informa que el presidente de la Asamblea del 
departamento de Boyacá, solicitó al Ministerio Público 
adelantar un acompañamiento en las mesas de diálogo 
para no permitir más violaciones a los derechos 
humanos de los campesinos.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se informa que el vicepresidente de Fensuagro fue 
detenido y se muestran posiciones a favor y en contra de su 
detención. Se muestran otros casos de personas detenidas 
durante el paro.  
Capturan a directivo 
de Fensuagro 
Se informa que, por presuntos vínculos con las Farc, la 
Fiscalía ordenó la captura de Húbert de Jesús 
Ballesteros, vicepresidente de Fensuagro. Además, se 
indica que la Fiscalía lo acusa por delitos de rebelión y 
financiación del terrorismo debido a pruebas 
encontradas en los computadores de exjefes de las 
Farc. Se informa que el presidente de Fensuagro 
rechaza esta captura y se explican sus argumentos. Por 
último, se muestran otros casos de personas que han 
sido detenidas. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se muestra la entrevista con el Ministro de Comercio, 
quien plantea las ventajas del TLC con Estados Unidos y 
otros países. Las preguntas están muy bien redactadas y 
demuestran que el ministro intenta desviar las respuestas y no 
hay claridad. 
TLC no varió la 
responsabilidad del 
país con el campo' 
Se informa que el ministro de Comercio, Sergio Díaz 
Granados, asegura que el TLC no afecta al campo en la 
magnitud planteada por los campesinos y que no es 
cierto que los pequeños campesinos se les prohiban 
guardar las mejores semillas de su cosecha para 
resembrar. Durante la entrevista se pronuncia sobre las 
semillas, importaciones y exportaciones, la 
competitividad, y los acuerdos alcanzados con el TLC. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se muestran algunos temas que han sido tratados y 
seguirán tratándose en las negociaciones entre campesinos y 
Gobierno.  
Mesa de diálogo en 
Bogotá 
Se informa que, después de un diálogo extenso en 
Tunja, volverán a sentarse los negociadores oficiales 
con los representantes de los productores de leche y 
cultivadores de papa y cebolla de Boyacá, 
Cundinamarca y Nariño para poner punto final a las 
protestas. Se informa que se tratarán dos temas 
importantes: posibilidad de revisar los créditos 
concedidos a los campesinos para reestructurarlos y 
otorgar condonaciones; posibilidad de intervenir en el 
mercado de fertilizantes para disminuir sus precios de 
venta al público. Se informa que durante la reunión 
también se hicieron nuevas denuncias sobre las 
agresiones del Esmad y el incumplimiento de 
acuerdos. Se informó que durante la reunión se hizo un 
pacto de no agresión. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, pero sí se 
muestra el testimonio y la historia de vida de un 
campesino que fue golpeado por el Esmad y que busca hacer 
la denuncia.  
“Me estoy 
asesorando para 
poner la denuncia” 
Se cuenta la historia y se muestra el testimonio de un 
campesino que fue golpeado por el Esmad de la Policía 
de Tibasosa en Boyacá. Se informa que casos como 
este serán expuestos en el Congreso de la República, 
en un debate con el ministro de Defensa, Juan Carlos 
Pinzón, y el nuevo director de la Policía, general 
Rodolfo Palomino. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos.  
Sólo se muestra la entrevista a Antanas Mockus, en donde se 
habla brevemente de su posición frente a las manifestaciones 
de los campesinos.  
“Trabajaría como 
escolta de 
Timochenko” 
Se muestra una entrevista realizada a Antanas Mockus, 
en la que él explica su posición frente a los paros, las 
negociaciones de paz, el Partido Verde, la revocatoria 
de Petro y la gestión de Santos.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos.  
Sólo se informa sobre los acuerdos a los que llegó el 
Presidente Santos con líderes campesinos.  
Este martes podría 
levantarse el paro 
agrario 
Se informa que el presidente Juan Manuel Santos 
acordó con líderes campesinos crear una mesa de 
trabajo en la que se reunirán representantes de los 
campesinos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño, con 
varios ministros, entre ellos el de Agricultura. Además, 
se informó que también se decidió hacer un pacto de 
no agresión entre la Policía y los manifestantes. Se 
plantea que en la mesa de trabajo se tocarán diversos 
temas tales como: costos de los insumos y abonos, los 
TLC, las importaciones de alimentos, entre otros. Por 
otro lado, se informó que en varias ciudades se 
realizaron ´cacerolazos´ apoyando a los campesinos y 
que el presidente Santos pidió disculpas por haber 
dicho que el paro agrario no existía.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos.  
Sólo se da información del ´cacerolazo nacional´ que se 
llevará a cabo en varias ciudades.  
Un 'cacerolazo' a 
favor de los 
campesinos 
Se informa que, para apoyar a los campesinos, se 
llevará a cabo un ´cacerolazo nacional´ en más de 10 
ciudades. Esta iniciativa del Partido del Tomate surgió 
luego de ver el ´cacerolazo´ que se llevó a cabo en 
Tunja.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos.  
Sólo se da información sobre las personas que han muerto 
durante el paro. 
Ya son cinco los 
muertos por paro 
agrario 
Se informa que un campesino murió en Fusagasugá a 
causa de un proyectil lanzado presuntamente por la 
Policía. Se indica que ya son cinco las víctimas 
mortales del paro y se informa cómo murió cada una. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, pero sí se 
muestran testimonios de campesinos y se muestra la  
historia de vida de un campesino llamado Húbert 
Ballesteros.  Se da información sobre este líder sindicalista 
que fue detenido y se muestran testimonios de sus 
compañeros. 
¿Quién es el 
sindicalista acusado 
de rebelión? 
Se muestra la historia de Húbert de Jesús Ballesteros, 
el dirigente sindical agrario que fue detenido al ser 
acusado de tener nexos con las Farc. Se muestran 
testimonios de sus compañeros.  
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 No se explican las causas. Si hay un testimonio y 
declaraciones del deportista Nairo Quintana, en las que 
habla de lo que su familia tuvo que pasar debido a las 
malas condiciones que tienen los campesinos para 
desarrollar su actividad en el área rural. Esto se hace en el 
marco de su coronación como "rey de la montaña" .Se 
acompaña de un llamado de su parte para que las 
autoridades no abusen de sus facultades. No hay una 
historia de vida concreta.  
Nairo Quintana pide 
ayuda a Santos para 
campesinos en 
huelga 
La noticia se centra en la petición que hace al gobierno 
el ciclista Nairo Quintana, respecto a la negociación 
con los campesinos. Se puede decir que se 
complementa con una corta declaración o el testimonio 
que él como campesino da, sobre las condiciones en 
las que deben vivir y trabajar las personas en las áreas 
rurales. 
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Se explica de forma muy general la inconformidad de los 
líderes campesinos que integran la mesa de negociación 
de las localidades del Sumapaz y Usme.  Se nombra una de 
las conclusiones a las que llegaron junto conlos delegados del 
Ministerio de Agricultura, la Personería y la Secretaría de 
gobierno. No hay profundidad pues no se desarrollan los 
puntos claves de esta negociación. No hay historias de 
vida si hay testimonios.  
Campesinos de 
Sumapaz dicen que 
Gobierno no plantea 
soluciones para 
frenar paro 
Se da cuenta de de la inconformidad de los campesinos 
que integran las mesas de diálogo del SumaPaz y 
Usme, respecto a la falta de acción, concreción de la 
propuesta del gobierno y permanencia de las mesas de 
diálogo para dar fin al paro. Se incluye la declaración 
del Secretario de Gobierno, Guillermo  Alfonso 
Jaramillo, que hace referencia al cumplimiento de 
peticiones puntuales, sumado a la aclaración de que 
hay puntos que debe resolver y negociar el Gobierno 
Nacional.  
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No hay testimonios. Indirectamente se da cuenta de las 
consecuencias que para algunos trae los cierres de las vías y 
las manifestaciones de los campesinos. Se incluyen algunos 
datos sobre las toneladas de arroz que se producen en el 
Departamento del Casanare y que se echarían a perder si no 
se soluciona el paro, además de la clara afectación en las 
finanzas de las familias que lo cultivan. Se le da la voz al 
gobernador quien habla en nombre de los afectados. No hay 
historias de vida. No se explican las causas del paro.  
Arroceros de 
Casanare entrarían 
en paro 
Trata sobre la declaración del Gobernador del 
Casanare, Marco Tulio Ruiz, acerca de la posible 
decisión de los arroceros del departamento de unirse al 
Paro Nacional Agrario. La tentativa se basa en la falta 
de molinos y la dificultad en la movilización del arroz, 
sumado a la negativa de los transportadores de llevar  
la producción, debido al temor de que los 
manifestantes dañen los camiones.  
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Se centra en la declaración del vicepresidente Angelino 
Garzón, donde demuestra el respaldo a las demandas que 
hacen los campesinos. Sin embargo, pareciera que  
tácitamente su pronunciamiento tiene otro tinte o intención al 
decir “Creo que si el gobierno dialoga con los ilegales en La 
Habana, debe mucho más dialogar con los legales en 
Colombia”, daría paso para pensar que se intenta iniciar una 
polémica por su aparente desacuerdo con las negociaciones 
de paz, más que de lo que quiere decir del paro, esto debido a 
que el título de la noticia es esa frase y no otra. Para 
equilibrar la balanza, termina diciendo que el Presidente 
Santos ha demostrado que quiere negociar con los 
campesinos. Si bien es un testimonio que da apoyo a los 
sujetos en cuestión, no es el de los afectados directos. No 
hay historias de vida. No se habla sobre las negociaciones 
o acuerdos. 
Si Gobierno negocia 
con ilegales también 
que lo haga con 
legales: 
Vicepresidente 
Angelino Garzón muestra su posición sobre el Paro 
Nacional Agrario al decir que cree que son justas las 
reivindicaciones de los campesinos, sobre todo las que 
se refieren al elevado precio de los insumos y el de la 
gasolina. Además, resalta la intención del gobierno de 
dialogar e insta a que se proteja la producción papera y 
lechera del país.  
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La noticia vuelve a tener como eje la declaración de un 
alto funcionario del gobierno Nacional como lo es el 
Ministro de Agricultura. En esta, señala la negativa de los 
campesinos de registrar sus hectáreas ante el ICA. Sin 
embargo, no contrastan su declaración con la de los 
señalados. Nuevamente omiten la opinión o el testimonio 
de los campesinos. No explican las causas ni muestran 
historias de vida de campesinos.  
Gobierno espera 
concretar acuerdo 
con agricultores de 
Boyacá 
El ministro de Agricultura Mauricio Estupiñán, habla 
sobre la intención del gobierno de negociar con los 
líderes campesinos. Así mismo, aclara que si el 
gobierno no ha podido ayudarlos con los subsidios es 
porque se han negado a registrar ante el ICA las 
hectáreas de las que se hacen cargo, trámite que 
permitiría establecer el monto de la ayuda económica y 
que pese a que el gobierno o ministerio les ha insistido, 
los campesinos se han mostrado reticentes y han 
convocado al paro. Finalmente, plantea una posible 
solución a la cuestión de los insumos.  
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En esta ocasión presentaron diferentes fuentes. Así, 
incluyeron la declaración del Presidente Santos, la del  
Ministro de Agricultura, la del líder campesino César Pachón 
y Eberto Díaz, vocero de la Mesa de Interlocución Agraria, 
(MIA).   Sin embargo, hay que decir que prima la versión 
de los representantes del gobierno nuevamente. No hay 
historias de vida de campesinos. La noticia parece ser más 
completa, explican las causas del paro, pues proveen más 
datos y cifras y da una perspectiva más amplia de las 
demandas y la problemática del paro en sí, al tratar temas 
como los bloqueos, intenciones de las partes, situación de 
orden público y los puntos a tratar en las negociaciones. No 
hay historias de vida. 
Gobierno inicia 
diálogo para 
desactivar protesta 
campesina 
La noticia trata sobre las declaraciones del Presidente 
Juan Manuel Santos, en las que dice que el Gobierno 
Nacional tiene la intención de negociar con los 
campesinos y reconoce que sus peticiones y quejas son 
justificadas. Así mismo, se menciona que las 
negociaciones se harán con líderes de los 
Departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño. 
Recuerdan que pese a que se están adelantando las 
conversaciones en nueve departamentos, muchas de las 
vías siguen bloqueadas.  Incluyen además la 
declaración del Ministro de Agricultura quien asevera 
que aunque ha habido incumplimientos por parte del 
Estado, como también lo acepta el Presidente,  los 
campesinos han sido "intransigentes" al rechazar el 
monto de los subsidios ofrecidos por el Gobierno. 
Añaden puntos a tratar en las negociaciones como los 
TLC y precios de los insumos, además de  las 
intenciones de las partes, sumado a la advertencia de 
Eberto Díaz, vocero del MIA, de convocar al paro a 
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Es una noticia corta en la que se les alerta a los viajeros 
ecuatorianos el riesgo de viajar por tierra. No hay 
testimonios, sólo la declaración del vicecanciller ecuatoriano 
en la que dice que se trabajará conjuntamente con las 
autoridades para ayudar a los ecuatorianos afectados por el 
paro. Se provee  el dato de los kilómetros de frontera entre 
los dos países, cuál es el principal punto de entrada y cuántos 
son los nacionales del vecino país que han encontrado 
inconvenientes por las marchas. No se muestran las causas 
del paro agrario ni historias de vida de campesinos. 
Ecuador recomienda 
a sus ciudadanos 
evitar viajes por 
tierra a Colombia 
Se les dice a los Ecuatorianos  que deben tener cuidado 
si deciden viajar a Colombia por vía terrestre debido a 
las manifestaciones y a los cierres de las mismas, 
provocados por el Paro.   
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La noticia incluye solo una corta declaración del líder 
campesino y varias de su abogado. Por lo tanto hay que 
decir que sí hay un testimonio. Explican las razones de la 
detención y contrastan con los argumentos del defensor del 
vocero apresado. Se establece así como una información que 
si bien no es propiamente de las actividades y cuestiones del 
paro, es una noticia que pesa a la hora de darle a los lectores 
herramientas vagas de juicio frente a los campesinos que 
demandan condiciones más justas para desempeñar su trabajo 
en la zona rural. No se explican los acuerdos o intenciones 
de negociación ni se muestran historias de vida.  
A la cárcel líder 
sindical señalado de 
tener nexos con las 
Farc 
El vocero y líder sindical, Huber de Jesús Ballesteros, 
fue apresado por haber sido, presuntamente, un 
promotor del grupo subversivo y por haber recolectado 
dinero en varios países para promover las actividades 
de las FARC. Los cargos fueron imputados, luego de 
conocerse dicha información, extraída de los 
computadores de alias "Alfonso Cano" y "Mono 
Jojoy". La defensa del acusado arguye que dichas 
pruebas son inviables y no probatorias y demanda que 
el acusado está siendo víctima de persecución, justo en 
el marco del paro agrario, donde dice que se han 
cometido crímenes contra otros campesinos.  
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Es una noticia que ambienta los hechos del paro, en esta 
no se explican las causas, adelantos de las negociaciones ni 
testimonios. Se provee la información en la que se da cuenta 
de la iniciativa de un sector político con la que se pretende 
ayudar al agro del país. No se muestran historias de vida de 
campesinos.  
Partido de la U 
anuncia proyecto 
para dirigir recursos 
de regalías al agro 
Los senadores y representantes del Partido de la U 
anunciaron un acto legislativo que daría paso al 
proyecto de ley con el que se pretende destinar 
recursos provenientes de las regalías al sector agrario.  
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No provee mucha información. Es una noticia corta en la 
que se nombran algunos de los grupos que salieron a 
marchar. Citan cuatro de las consignas que se podían 
escuchar y dan cuenta de la tensión que se vivió por los 
desmanes de algunos manifestantes. No hay historias de 
vida ni testimonios. No se da información sobre las 
negociaciones.  
Nueva jornada de 
apoyo al paro 
agrario se vive en 
Bogotá 
Miles de personas marcharon por la carrera séptima 
como muestra de solidaridad con los campesinos 
colombianos. La marcha fue convocada a través de  
redes sociales y participaron grupos como Marcha 
Patriótica y asociaciones estudiantiles.   
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Enumeran brevemente las reivindicaciones de los 
campesinos. No hay testimonios de campesinos. Incluyen 
solo la declaración del gobernador de Boyacá, Juan Carlos 
Granados. Proveen una información importante como lo 
es el inicio de las negociaciones entre los representantes 
del gobierno y los líderes campesinos de los diferentes 
sectores del agro. No hay historias de vida.  
Avanza reunión que 
busca acabar con el 
paro agrario 
La noticia da cuenta de la oficialización de la mesa de 
diálogo entre el gobierno Nacional y el movimiento 
Dignidad Campesina que tiene como sede la capital de 
Boyacá, uno de los departamentos que junto con 
Cundinamarca y Nariño ha presentado los mayores 
bloqueos. Explica que el número de personas que se 
unen a las marchas en Bogotá, ha aumentado a 1500.  
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Recuerdan nuevamente las principales peticiones de los 
campesinos, esta vez en la voz del líder de Dignidad 
Papera, César Pachón; la cual se antepone a la versión del 
representante del gobierno. Sin embargo, no se ahonda en 
un testimonio o explicación de las necesidades de los 
labriegos colombianos. Se proveen datos como las vías 
cerradas y una de las consecuencias de las manifestaciones 
que se ve representada en el incremento de los precios de los 
alimentos por el desabastecimiento.  
¿Se crece el paro 
nacional? 
Se menciona que el gobierno empezó a negociar con 
los agricultores de tres departamentos. Pese a este 
avance, otros sindicatos anunciaron que se unirán al 
paro, pues exigen que se concerte una mesa de 
negociación nacional. Dan cuenta de las carreteras que 
siguen obstruidas por las manifestaciones y que 
asciende a  48.  El líder papero César Pachón recuerda 
las reivindicaciones de los labriegos y recuerda que no 
se levantará el paro hasta no se llegue a un total 
acuerdo. Por otro lado, el Ministro de Agricultura, 
insiste en que se deberán desbloquear las vías cuando 
se llegue aunque sea a un primer acuerdo y que ese 
había sido el compromiso. Explican las consecuencias 
que deja el paro en las centrales de abastecimiento. 
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Se presenta como una noticia diferente, que se combina 
con el género de entrevista, pues luego del lead, despliegan 
las respuestas del joven estudiante. Si bien es un testimonio, 
no es el de los campesinos. No explican la situación del 
agro y las dificultades de los labriegos. No hay historias de 
vida ni dan cuenta de las negociaciones. 
El estudiante al que 
le abrieron proceso 
judicial en pleno 
paro agrario 
Un joven estudiante de la Universidad de Los Andes, 
quien se unió a las manifestaciones del Paro y que fue 
apresado por las autoridades, denuncia a la policía en 
medio de un proceso penal en su contra. Argumenta 
que él no estaba incitando a la violencia y que no hay 
pruebas en su contra. Además explica que fueron los 
agentes de la Fuerza Pública, quienes pasaron como 
trabajadores públicos y se infiltraron en las 
manifestaciones actuando como agitadores.   
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
La noticia básicamente se desarrolla con las declaraciones del 
Presidente Juan Manuel Santos con respecto a las medidas 
que se tomarían para darle fin a la crisis atada al Paro 
Agrario. Así, se destaca el lento proceso entre las partes para 
lograr un acuerdo; aunque se nombran medidas y estrategias, 
no hay concretamente hechos que las respalden. Otro asunto 
importante es el deseo del Gobierno Nacional por el 
levantamiento del Paro y el despejar de las vías bloqueadas 
para continuar con el flujo productivo. 
Santos pide cordura 
a manifestantes 
Se explican las peticiones realizadas por el Presidente 
Juan Manuel Santos a quienes decidieran participar 
activamente de las protestas realizadas a favor de los 
derechos de los campesinos. Además, se hace énfasis 
en la citación por parte del jefe de Estado de las 
medidas tomadas y que se tomarían con respecto a la 
crisis agropecuaria en el país.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se da información sobre movilidad, manifestaciones, 
bloqueos, disturbios, entre otra información de orden público. 
Toque de queda en 
Ciudad Bolívar 
Se informa que el alcalde Gustavo Petro decretó toque 
de queda en Ciudad Bolívar para evitar alteraciones de 
orden público. Además, se indican otros lugares donde 
también hay toque de queda y donde ha habido 
problemas de movilidad. También se informa sobre la 
cancelación de clases en colegios públicos y se da un 
balance sobre las manifestaciones en la capital. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
La noticia intenta explicar las medidas tomadas por el 
Gobierno para solucionar la situación del momento, además 
relata las medidas del pasado que no tuvieron efecto por su 
incumplimiento.  Se hace referencia también a los abusos por 
parte del Estado relacionados a la educación pública, sistema 
que debe ser replanteado y reestructurado. Aquí se 
encuentran dos problemáticas dentro de un sólo marco de 
tiempo. 
Aun no hay acuerdo 
entre campesinos y 
Gobierno 
La noticia se desarrolla en el segundo día de una ronda 
de conversaciones entre los campesinos y el Gobierno 
Nacional, después de nueve días de Paro. Se exponen 
las propuestas del Ministerio de Hacienda para detener 
los hechos, tales como reducir a cero los aranceles de 
los fertilizantes, refinanciar los créditos, utilizar 
salvaguardas y asistir de manera técnica al 
campesinado. Se plasma una actitud escéptica por 
parte de los campesinos con respecto a una 
intervención pública. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
No se explica nada diferente a ciertos acontecimientos 
relacionados con el gran eje central, el Paro Nacional 
Agrario. Esta vez los hechos tuvieron lugar en Facatativá, 
trayendo como consecuencia violencia y disturbios, ante los 
cuales las autoridades respondieron con medidas de 
seguridad. 
38 menores 
capturados por 
disturbios durante 
manifestación en 
Facatativá 
Se destaca la participación de 34 adultos y 38 menores 
en los desmanes que se presentaron en Facatativá el 
día 28 de agosto de 2013. Después el Ejército Nacional 
actuó para frenar los actos de violencia.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Es una noticia que explica un nuevo intento de acercamiento 
entre los líderes de las protestas y el Gobierno, se habla de 
medidas pero no de soluciones.  
Se inicia mediación 
del Congreso entre 
Gobierno y líderes 
de protestas 
Se habla de una nueva activación de una comisión que 
buscaría el acercamiento del Gobierno y los líderes de 
las protestas. El presidente del Senado Juan Fernando 
Cristo aceptó un aplazamiento de las decisiones de 
fondo que darían una mejor solución a la crisis 
agropecuaria. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Un diálogo entre voceros del sector agropecuario y el 
Gobierno, aunque largo y complejo, no aporta nuevas 
soluciones a la crisis. Se conocen una vez más las demandas 
de los campesinos y sus inconformidades que eran 
escuchadas, pero sin ninguna solución concreta. 
Diálogos entre 
Gobierno y 
campesinos 
continuará a las 10 
de la mañana 
La mesa sectorial de la que habla la noticia estaba 
conformada por líderes de Boyacá, Cundinamarca y 
Nariño, los departamentos más golpeados por el Paro 
Nacional. Los temas centrales fueron una vez más el 
costo de los insumos, el contrabando y las 
importaciones. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
La noticia hace referencia a los argumentos del Gobierno 
Nacional para respaldar el cumplimiento que se le ha dado a 
las promesas emitidas para contribuir a una solución más 
concreta.  
Gobierno se 
compromete a 
eliminar aranceles 
de los fertilizantes 
El Gobierno Nacional defiende su posición de un 
actuar eficaz y prudente frente a las exigencias del 
campesinado colombiano; dentro de las decisiones 
tomadas se destaca la utilización de medidas de 
protección a productos nacionales y una optimización 
de la producción de los campesinos para conseguir 
acceso a mercados internacionales. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos, 
se explica la reacción de un partido político ante una de las 
situaciones que experimentó el sector agrario durante el año 
2013. 
Proyecto de 
Presupuesto 
Nacional baja en 
44% dineros 
destinados al agro 
Senadores del Partido Conservador denunciaron una  
disminución del 44% del Presupuesto Nacional  (2014) 
destinado al sector agropecuario. El Senador Gabriel 
Zapata Correa estuvo en desacuerdo con la medida y 
anunció que de no ser por un cambio evidente en las 
condiciones relacionadas con el agro, el Partido no 
apoyaría el proyecto del Presupuesto General de la 
Nación.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
La noticia hace referencia a medidas tomadas por diferentes 
municipios del país para prevenir situaciones adversas en 
medio de posibles manifestaciones. Este tipo de noticias 
mantienen a los ciudadanos al tanto de lo que sucede en 
puntos particulares del país y se consideran una medida de 
protección.  
Por paro declaran 
Ley Seca en 
Mosquera 
Por medio del Decreto 233 del 28 de agosto de 2013, 
la Administración Municipal de Mosquera estableció 
Ley Seca en todo el municipio como medida 
preventiva frente a las manifestaciones ligadas al Paro 
Nacional.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
En esta noticia se relata una nueva consecuencia de las 
manifestaciones ligadas al Paro Nacional, que esta vez 
resultaron en la muerte de un campesino llamado Víctor 
Alberto Triana. Se relatan ciertas medidas que se tomarían al 
respecto por parte del abogado Víctor Hidalgo. Sin embargo, 
teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, se evidencia un 
vacío en la producción de contenido que debe ser cuidadosa 
con el ámbito humano, altamente importante cuando se 
cubren este tipo de temas o hechos.  
Denunciarán abuso 
de la fuerza por 
parte del Esmad en 
Paro Agrario 
Se trata de una acción judicial relacionada con la 
muerte de un campesino en Facatativá como resultado 
de las manifestaciones por el Paro Nacional. Estas 
acciones serían interpuestas por el abogado Víctor 
Hidalgo en contra del Escuadrón Móvil Antidisturbios 
(Esmad), entidad que tiene como labor la protección de 
la comunidad en casos de disturbios; en este caso se 
evidencia todo lo contrario debido a que se registró un 
abuso de poder que condujo a la muerte del campesino 
Víctor Alberto Triana. Los testimonios relatan que el 
jornalero estaba participando del Paro Nacional de 
forma pacífica.   
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Esta noticia se conecta con la anterior, relacionada con el 
abuso de poder por parte de la Fuerza Pública. Se recalca una 
vez más la necesidad de ponerle fin a hechos violentos y de 
abuso. Aquí se hace evidente que se tuvo en cuenta el punto 
de vista de los actores involucrados, tales como el Congreso, 
el Gobierno Nacional, el Esmad (Escuadrón Móvil 
Antidisturbios) y la Policía Nacional; sin embargo, no hay 
evidencia del punto de vista de los campesinos, siendo estos 
últimos los más afectados por la situación descrita.  
Gobierno, a 
responder por 
abusos del Esmad 
en Paro Agrario 
La noticia anuncia el debate de control político entre el 
Gobierno Nacional, el Congreso y la Policía Nacional, 
para tratar el tema de abuso de poder por parte de la 
Fuerza Pública. Se destaca la intención de las 
autoridades por darle solución a la situación específica.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
No se explican más que consecuencias y situaciones que se 
desprendieron dentro del marco del Paro Nacional. Esta 
noticia posee un pequeño testimonio de un habitante de 
Facatativá que habla en contra de los hechos que se 
presentaron. Es un relato general de un hecho específico.  
Manifestantes de La 
Calera y Sopó se 
unen a Paro Agrario 
La noticia relata la situación de ciertos sectores del 
país en medio del periodo de inicio de los diálogos 
entre el Gobierno y los campesinos en Paro. 
Manifestaciones, bloqueos de vías y enfrentamientos 
entre la Fuerza Pública y los ciudadanos; es un relato 
de la situación en la vía que representaba mayor 
problema (Bogotá - La Calera) durante el Paro 
Nacional.  
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Esta es una noticia que puede considerarse con más contenido 
en términos de información, sin embargo se encuentran 
repeticiones en los hechos que relata. El factor diferencial 
de esta noticia esta en un breve testimonio de un 
campesino que dice estar insatisfecho con las medidas 
tomadas hasta el momento a favor de este grupo de la 
población. Cabe resaltar que se nombran tres causas del 
Paro Agrario en la parte final de la noticia. 
Respaldo al Paro 
Agrario crece en 
Bogotá 
La noticia tiene una secuencia de datos que explican al 
país medidas tomadas por colegios y universidades 
frente a las manifestaciones del Paro Agrario. También 
hace referencia a palabras del alcalde de Bogotá, 
Gustavo Petro, y del Secretario General del Gobierno 
Santos (2013), Aurelio Iragorri, con respecto a los 
hechos.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Una vez más, la noticia relata hechos y cifras relacionadas 
con el Paro Agrario, además de publicar el llamado del 
Presidente Juan Manuel Santos al país, en donde pide cordura 
en las manifestaciones. Se siguen nombrando las medidas que 
se quieren tomar con respecto a las situaciones fruto del Paro.  
Santos pidió 
"cordura" a 
manifestantes que 
marcharan este 
jueves 
Se cubren las palabras del Presidente Juan Manuel 
Santos en donde pide cordura a los manifestantes, y a 
su vez apoya la causa del campesinado colombiano, 
comprometiéndose a dar solución a sus 
requerimientos. 
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Sí se explican las causas del Paro Agrario y se muestran 
testimonios de campesinos. En esta noticia se evidencia 
claramente la posición de dos actores específicos, el 
Gobierno Nacional y el campesinado colombiano, 
representados por diferentes líderes y autoridades. Hay 
profundidad en el contenido, ya que posee testimonios, cifras, 
datos y hechos, que buscan condensar información útil y 
apropiada para la situación del momento.   
Gobierno alista plan 
para agro 
En la noticia se destacan tres medidas propuestas por 
el Gobierno para solucionar la crisis del agro en 
Colombia: precios de los agroinsumos, protección a 
los sectores sensibles expuestos a los acuerdos de libre 
comercio, y asuntos relacionados con la materia 
crediticia. Se destacan las palabras del ex 
vicepresidente Angelino Garzón, en donde se 
compromete a buscar el cumplimiento de todo lo 
prometido por el Gobierno Nacional; también las 
declaraciones de Juan Fernando Cristo, presidente del 
Senado (2013), que demuestran total apoyo al 
campesinado colombiano. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
La noticia abarca más ampliamente información presentada 
en una noticia anterior publicada por el mismo medio, 
haciendo referencia al presupuesto destinado al agro en el 
Presupuesto Nacional. Así hay precisión en términos de cifras 
y datos.  
Piden más 
presupuesto para el 
campo 
Se habla sobre la posibilidad de aumentar el 
presupuesto destinado al agro colombiano por parte de 
Gobierno Nacional. Esto se haría a través de reuniones 
entre el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas 
(2013) y bancadas económicas del Congreso para 
estudiar posibles adiciones presupuestales; la medida 
responde en cierta manera a la postura del Partido 
Conservador de no apoyar el debate para darle vía libre 
al Presupuesto Nacional para el 2014.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se informa sobre las medidas de prevención de la 
Secretaría de Educación.   
Este jueves colegios 
públicos no tendrán 
clases 
Se informa que la Secretaría de Educación anunció que 
no habrá clases en los colegios distritales, para evitar 
cualquier alteración de orden público que afecte la 
integridad de los estudiantes.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Noticia que relata disturbios, acontecimientos y hechos 
violentos que tomaron lugar en el municipio de Facatativá. El 
factor diferencial del artículo es la presencia de testimonios 
de los damnificados que hacen la noticia más completa. Su 
contenido y forma  no es del todo noticiosa, sino que posee 
una estructura menos informativa y relata más vivencias y 
experiencias.   
Facatativá y 
Zipaquirá, a la 
espera de un 
acuerdo 
La noticia tiene como objetivo demostrar una situación 
de desorden público, que causa pérdidas, personas 
capturadas, daños en la infraestructura del lugar, 
anomalías en el sistema de transporte y desconcierto.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se da información sobre los problemas de orden público 
del paro. 
Protestas, furia, 
vandalismo y tres 
muertos 
Se hace un balance de cómo fue un día de paro agrario, 
se describen las manifestaciones, los problemas en la 
movilidad, los disturbios, los bloqueos, entre otros 
elementos que permiten que el lector se lleve una 
imagen caótica de lo que realmente está sucediendo en 
el país. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, pero se 
muestran testimonios de campesinos e historias de vida. 
El tono de esta publicación es radicalmente diferente a la del 
periódico El Espectador, ya que aquí la noticia se presenta en 
manera de narración, detallando aspectos de la situación que 
acompañan la información para complementarla. Parte de la 
consigna de Humberto González, campesino de las veredas 
de Ciudad Bolívar "Qué el tal paro no existe?".  Así, se 
relatan las situaciones vividas en la capital del país, 
empezando desde manifestaciones pacíficas hasta terminar en 
disturbios. Están presentes testimonios de diferentes 
representantes de los sectores en conflicto, además de aportes 
de otras autoridades en el tema que enriquecen la 
información; se exponen claramente las diferentes posiciones 
de los actores.  
Marchas terminan 
en caos en el centro 
de Bogotá 
Esta noticia , además de relatar acontecimientos, 
adiciona el concepto de que el Paro Nacional Agrario 
sirvió como escenario para que otros sectores de la 
población se sumaran al accionar en contra del manejo 
del Gobierno Nacional en asuntos como el agro, pero 
también la educación y el sistema social.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
La noticia resalta el apoyo por parte de colombianos en el 
exterior al Paro Nacional Agrario. Esta es una noticia que se 
considera diferente y plantea la dimensión de la crisis 
nacional que traspaso las fronteras del país.  
Hasta en Paris hubo 
marchas en apoyo al 
Paro Agrario  
Diferentes países alrededor del mundo fueron 
escenario para que colombianos que viven allí, 
protestaran como apoyo al Paro Nacional del 2013.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
La noticia tiene como objetivo relatar hechos y disturbios que 
se presentaron en el marco del Paro Nacional, de nuevo, con 
un nivel más alto de detalle que hacen la información más 
accesible para más ciudadanos. Es importante tener en cuenta 
que este medio de comunicación suele ser consultado por 
personas que desean conocer una noticia más a profundidad y 
con otro estilo periodístico.  
Disturbios en 
Bogotá y toque de 
queda en Soacha 
Además de tener relatos de los sucesos, existen 
testimonios y declaraciones por parte de diferentes 
actores involucrados.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
En esta noticia existe más explicación y profundidad con 
respecto a los temas allí mencionados. Se hace una clara 
división entre las palabras del presidente Juan Manuel Santos, 
las manifestaciones a favor del paro y sus consecuencias en 
las rutinas del país, la situación general de Colombia en lo 
que respecta al Paro Nacional y por último, la pronunciación 
del Gobierno Nacional en palabra de Mauricio Cárdenas, 
ministro de Hacienda (2013). Hay estructura en la manera de 
informar, sin embargo, es evidente la repetición de 
información.  
"Estamos 
atravesando una 
tormenta":Santos 
Aquí, el presidente Juan Manuel Santos, hace 
referencia a las medidas tomadas por su Gobierno para 
darle solución a la crisis causada por el Paro Nacional 
Agrario. Se mostró en desacuerdo con algunas de las 
manifestaciones como la pérdida de leche en las 
carreteras, además se comprometió a usar medidas 
para la protección de los productos nacionales dentro 
de los marcos de los TLC.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
En la noticia es predominante la posición del Gobierno 
Nacional y sus intenciones de poner fin inmediato a las 
manifestaciones y problemas causados en el marco del Paro 
Nacional Agrario. Se puede identificar que se hace especial 
énfasis en una petición reiterativa a los representantes del 
agro, para que asuman una posición de diálogo en paz.  
Gobierno confía en 
lograr acuerdo con 
voceros del Paro 
Agrario  
La noticia consta básicamente de las declaraciones del 
ministro del Interior, Fernando Carrillo (2013), 
dirigiéndose puntualmente a las expectativas del 
Gobierno de concretar una política agraria concertada, 
pacífica y sin imposiciones de nadie.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se informa sobre las decisiones de la Secretaría de 
Educación.   
Este viernes 
colegios públicos si 
tendrán clases 
Se informa que la Secretaría de Educación aseguró que 
el día viernes 30 de agosto los colegios públicos sí 
tendrán clases.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Las palabras del Procurador General de la Nación, Alejandro 
Ordóñez (2013), dejan ver que hay una posible distracción 
que quiere impedir la verdadera solución al verdadero 
problema del Paro Agrario. Los actos de violencia y la 
participación de otros actores ajenos a la crisis del agro, 
podrían desviar la atención.  
No puede utilizarse 
la protesta para 
afectar el interés 
general: Procurador 
La noticia expone la posición del Procurador General 
Alejandro Ordóñez (2013), en donde hace claridad en 
las diferencias entre las protestas y los hechos de 
violencia.   
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Esta es una noticia donde se enfatiza una vez más en la 
necesidad y pertinencia de dialogar pacíficamente para 
concretar soluciones. 
Llaman a mantener 
la protesta social sin 
violencia 
Simón Gaviria, representante del Partido Liberal, hizo 
un llamado a detener los actos de violencia 
rápidamente para evitar que vándalos y delincuentes 
aprovecharan la situación.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Se explican únicamente hechos y consecuencias como 
resultado de la crisis del Paro Nacional  
Se explican 
únicamente hechos 
y consecuencias 
como resultado de 
la crisis del Paro 
Nacional  
Noticia que alerta a los ciudadanos sobre las 
manifestaciones y marchas en diferentes puntos de la 
capital.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Se expone la posición de un partido político respecto a la 
situación del Paro Agrario, es decir la crisis vista desde un 
solo punto de vista.  
Conservadores 
consideran que no 
son responsables de 
crisis agraria  
Esta es una noticia que expone la defensa del Partido 
Conservador debido a las críticas recibidas en donde se 
les acusaba de ser en parte responsables de la crisis de 
la política agraria. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Se reconoce a los campesinos como un sector sufrido y 
afectado. Aquí se evidencia un trato diferente al momento de 
referirse a la comunidad campesina y se aprecia el apoyo de 
otros sectores a las marchas y diferentes manifestaciones. En 
esta noticia se puede identificar un tono de urgencia y alerta 
por los hechos y por los afectados.  
Que se declare la 
emergencia 
económica social en 
el país piden 
Conservadores 
Los Conservadores destacaron la necesidad de tomar 
medidas pertinentes para darle frente a la crisis del 
agro, entre ellas, declarar emergencia económica y 
social. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
No se explican nuevos hechos o adelantos realizados para dar 
soluciones a las crisis, únicamente un nuevo llamado del 
presidente Juan Manuel Santos (2013) a la calma y las 
manifestaciones políticas.  
 
Presidente Santos se 
dirigió a la 
Dirección Nacional 
de la Policía  
Se explica y anuncia el acercamiento de Juan Manuel 
Santos y la Policía Nacional de Colombia para 
enfrentar las manifestaciones violentas en el marco del 
Paro Agrario.   
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Se explica lo que sucedió en la ciudad durante un día de 
protestas, se alerta a los ciudadanos al respecto.  
 
Carrera Séptima, 
colapsada por 
marchas  
La noticia es específica al hablar de un punto de la 
ciudad en donde marcharon diferentes sectores del país 
en apoyo al Paro Agrario.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Esta noticia principalmente cubre un hecho relacionado con 
la movilidad en la capital del país, sin embargo, hacia el final 
de la nota aparece una línea corta hablando sobre los diálogos 
que se estaban llevando a cabo entre campesinos y Gobierno 
para tomar medidas pertinentes. Estos diálogos no tuvieron 
mayor cubrimiento en este diario particularmente.  
Cuatro servicios del 
SITP, gratis por 
protestas en Bogotá  
Se refiere al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro,  y 
ciertas medidas tomadas para darle frente a la crisis del 
momento.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
En medio de la explicación sobre las complicaciones en las 
vías, se aclararon situaciones políticas relacionadas con un 
mal entendido causado por información falsa, a lo cual se le 
llamó un interés malévolo de parte de algunos empresarios.   
Arrancaron las 
marchas en Bogotá  
La noticia aclara fechas y lugares concretos de las 
marchas, alertando así a los ciudadanos de los posibles 
riesgos.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
A través de esta noticia se expone la situación específica de 
Francisco Santos, quien fue criticado a través de las redes 
sociales por su apoyo al TLC (Tratado de Libre Comercio) 
con Estados Unidos. No hay explicación de causas, 
consecuencias o novedades con respecto al Paro Agrario 
como tal.   
Redes sociales le 
recuerdan a 
Francisco Santos su 
apoyo al TLC 
La noticia cubre la situación en la que se vio envuelto 
el ex vicepresidente Francisco Santos debido a su 
apoyo directo a la firma del Tratado de Libre 
Comercio cuando era director de RCN Radio. La nota 
se refiere específicamente a un video en donde 
Francisco Santos aparece celebrando el logro y 
asegurando que esta firma traería pérdidas para unos 
sectores, ganancias para otros. Así, el mensaje 
primordial de quienes lo critican, principalmente por 
medio de las redes sociales,  es que apoyó la medida a 
pesar de conocer sus riesgos.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
La noticia relata los hechos violentos sucedidos en Mosquera 
en medio de las manifestaciones por el Paro Nacional. Se 
aclara que los campesinos no fueron los responsables de los 
daños, sino los causaron otros sectores de la población, entre 
ellos estudiantes del Sena.  
En Mosquera 
también 
comenzaron las 
marchas  
Relato de hechos ocurridos dentro del marco del Paro 
Nacional Agrario en un sector específico, Mosquera. 
Se adiciona el número de capturados, entre ellos 
menores de edad.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
No se explican hechos o información relacionada 
directamente con la crisis agraria.  
Avianca adopta 
medidas para evitar 
dificultades con 
motivo de huelga 
agraria  
La noticia tiene como objetivo difundir información 
otorgada por la empresa Avianca, en donde se exponen 
las medidas tomadas por la organización para 
garantizar la seguridad y el bienestar de los usuarios, 
en medio de una situación compleja de orden público. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
La noticia es importante debido a las declaraciones del 
Primer Ministro colombiano, en donde reconoce el sector 
agropecuario como uno de los más desatendidos por parte del 
Gobierno Nacional, específicamente  en términos de políticas 
y medidas a su favor.  Aquí es evidente un reconocimiento al 
sector campesino.  
“Hay una crisis en 
el sector 
agropecuario”: 
Santos  
La noticia tiene que ver con declaraciones del 
Presidente Juan Manuel Santos (2013) en las cuales se 
refiere a la crisis del agro. Se destaca la afirmación del 
presidente en donde reconoce a los campesinos 
colombianos como el sector que más ha sufrido el 
abandono de las políticas del Estado; esto es 
importante debido a las constantes justificaciones 
presentadas, en artículos anteriores, por parte de 
miembros del Gobierno asegurando su fiel 
compromiso y acertado proceder con el agro 
colombiano. Además, en este artículo el mandatario 
dio a conocer la medida final con respecto a la 
reducción del presupuesto nacional destinado al sector 
agrario, dejando en claro que no se llevaría a cabo el 
recorte del 44%. Adicionalmente, se anunció la 
realización de un censo, después de reconocer que 
pasaron 40 años desde el último que se hizo uno dentro 
del sector agropecuario. Como conclusión, se da a 
conocer un despliegue de medidas tomadas por el 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
A través de esta noticia se conocen nuevos hechos, 
consecuencia de las manifestaciones por el Paro Agrario.  
Director de la 
Policía de Bogotá 
admite numerosos 
disturbios en el 
centro   
Es un reporte preliminar de la Policía Nacional en 
donde se registran zonas afectadas y personas heridas 
por la magnitud de las manifestaciones.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Se muestra otro ámbito afectado por las manifestaciones del 
Paro Nacional Agrario 2013. 
Partido entre 
Patriotas y Quindío 
reprogramado por 
Paro Agrario  
La situación del Paro Agrario afecto el partido que se 
llevaría a cabo el 31 de agosto del 2013, entre Patriotas 
y Deportes Quindío.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
La noticia tiene como objetivo comunicar a la ciudadanía 
sobre hechos violentos relacionados con las manifestaciones 
que se llevaron a cabo el día 29 de agosto de 2013 y que 
cobraron la vida de un menor de edad. Este tipo de hechos 
deja por fuera la crisis central del Paro Agrario y destapa otra 
serie de problemáticas  que afronta el país.  
Dos muertos dejó 
jornada de 
desórdenes en 
Bogotá  
La zona afectada por las manifestaciones en apoyo al 
Paro Agrario en esta ocasión fue Suba, donde se había 
decretado toque de queda desde las horas de la 
mañana. El alcalde Gustavo Petro (2013) se refirió al 
hecho con la siguiente frase: “la Bogotá Humana se 
enluta”. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Se explica la cancelación de clase en ciertas universidades del 
país.  
Estas son las 
universidades en 
Bogotá que no 
tendrán clases por 
paro 
La noticia tiene como objetivo dar a conocer a la 
ciudadanía la suspensión de clases en universidades 
del país por manifestaciones en apoyo al Paro Agrario. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
La noticia resalta posibles medidas que se tomarían para 
solucionar la crisis en el agro colombiano.  
Se estudia permitir 
importación directa 
de insumos a los 
campesinos 
El ministro de Comercio, Sergio Díaz Granados 
(2013), explicó las medidas que se tomarían para 
responder a determinadas peticiones por parte del 
sector campesino.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Se expone el estado de las plazas distritales de mercado en 
donde no se afectó la actividad pese al Paro Agrario y sus 
diversas manifestaciones.  
En Bogotá se 
mantiene el 
suministro de 
alimentos en las 
plazas de mercado  
La noticia niega el rumor de un supuesto 
desabastecimiento en las plazas distritales de mercado, 
dando cifras y datos contundentes sobre la normalidad 
en la actividad comercial.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Se expone el parte que emitió el alcalde de Bogotá, Gustavo 
Petro, para tranquilizar a los ciudadanos.  
Petro asegura que 
en Bogotá marchas 
y protestas 
transcurren en 
calma  
La noticia plasma la posición del alcalde de Bogotá, 
Gustavo Petro, que reconoce que las movilizaciones 
del Paro Agrario sin son pacíficas, podrían llegar a 
construir una democracia mejor. También se refiere al 
censo realizado en Ciudad Bolívar, y la petición de 
algunos de sus habitantes para recibir indemnización 
según la ley; a los que se les respondió que era 
necesario esperar un informe de la Defensoría del 
Pueblo y la Personería.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
La noticia se basa en manifestaciones violentas relacionadas 
con el Paro Agrario, específicamente en el municipio de 
Soacha. Se habla de consecuencias del Paro Agrario en 
determinado sector.  
Decretan toque de 
queda en Soacha  
Se tomaron medidas de seguridad en el municipio de 
Soacha debido a la alteración del orden público por las 
manifestaciones de apoyo al Paro Agrario.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
La noticia se basa en manifestaciones violentas relacionadas 
con el Paro Agrario, es decir consecuencias del mismo.  
Decretan toque de 
queda para tres 
localidades de 
Bogotá  
La noticia pone al conocimiento de la ciudadanía las 
medidas tomadas desde la alcaldía de Bogotá para 
mitigar efectos negativos y violentos por las 
manifestaciones en apoyo al Paro Agrario.   
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
En esta noticia, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón 
(2013), reconoció como mayoría a los participantes de 
manifestaciones pacíficas, es decir a la comunidad campesina 
luchando por sus derechos, y denunció a la minoría 
conformada por vándalos y criminales. Se evidencia un 
compromiso por asegurar la seguridad de las agremiaciones 
en medio de sus manifestaciones. 
Presencia militar se 
va a incrementar en 
algunas ciudades: 
Mindefensa 
El ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón (2013) dio 
a conocer al país por medio de esta noticia el operativo 
de refuerzo que se llevaría a cabo para atender 
oportunamente los actos vandálicos y de violencia en 
el país: esto por medio de mayor presencia militar.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, pero sí se 
muestran algunos acuerdos que el presidente Santos espera 
alcanzar. No se muestran testimonios ni historias de vida 
de campesinos.  
Presidente Santos 
convocó consejo 
extraordinario de 
ministros 
Se informa que el presidente Juan Manuel Santos 
convocó a un consejo extraordinario de ministros ante 
la situación de orden público que se está presentando 
en el país con motivo de las protestas. Además, se 
informan algunos acuerdos que el Gobierno espera 
alcanzar con campesinos. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
La noticia retrata un día de protestas en la ciudad de Bogotá y 
sus consecuencias. Se llega a comparar el día 29 de agosto de 
2013 con los hechos sucedidos el 6 de noviembre de 1985 en 
la toma del Palacio de Justicia, por la magnitud de la protesta.  
En la noticia se reconocen puntualmente tres actores 
involucrados, campesinos, estudiantes y vándalos, siendo los 
primeros los promotores iniciales del Paro por ser el sector 
afectado directamente.  
Bogotá, radiografía 
de una capital 
colapsada  
Se aprecia a través de la noticia la magnitud de los 
daños causados por las manifestaciones violentas, se 
reconoce la participación indirecta de las FARC 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), a la 
cual la fuerza pública debería responder 
contundentemente.    
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
La noticia explica hechos o consecuencias relacionadas con 
el Paro Agrario. Se evidencia una posición clara, ya que se 
habla del llamado de la Fiscalía a la paz justo en el momento 
en donde se mencionaba el inicio de los diálogos de paz.   
Fiscal asegura que 
hay infiltraciones en 
las marchas  
La noticia explica la posición del Fiscal Eduardo 
Montealegre (2013), en donde señala que la 
delincuencia estaría infiltrada en las manifestaciones. 
Aseguro que incluso algunas personas pertenecientes a 
sectores cercanos a la guerrilla estaban actuando como 
líderes sociales, pero que realmente tenían vínculos 
con la guerrilla. La Fiscalía puso a disposición 
mecanismos de judicialización para las personas 
identificadas.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
La noticia habla de medidas adoptadas por el Gobierno 
Nacional para poner orden en el país, tales como militarizar 
la capital en apoyo al trabajo de la Policía Nacional. Durante 
las publicaciones de estos días se reconoció el Paro Agrario 
como un asunto únicamente de orden público y se puso el 
énfasis en los disturbios y manifestaciones; se dejan de lado 
las causas y las raíces de la verdadera crisis.  
“Hace mal la 
guerrilla en buscar 
debilitar 
negociación”  
German Vargas Lleras, ex ministro y quien dirigió la 
fundación Buen Gobierno – organización reinaugurada 
para liderar la estrategia de reelección de Juan Manuel 
Santos- , habló en contra de las acciones violentas que 
desencadenó el Paro Agrario, además aseguro que las 
Farc estaban detrás de lo que llamó un “relajo”. 
Aseguro que el Gobierno debía actuar de manera 
inmediata y ponerle fin al intento de este grupo al 
margen de la ley por desestabilizar los diálogos de paz.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Se pone énfasis en asuntos jurídicos llevados a cabo dentro 
del marco de las protestas y manifestaciones. Esto tiene 
directa relación con los afectados, sin embargo, no hay 
presencia de testimonios o declaraciones.  
Investigaciones van 
y vienen por el Paro  
La noticia habla de los hechos ocurridos con motivo 
del Paro Agrario que excedieron los límites de la 
protesta social, que es lo legítimo y avalado por la 
Constitución. Sin embargo, expone la judicialización 
de 512 ciudadanos en lo que llevaba de las 
manifestaciones, confirmando hechos irregulares que 
debían ser penalizados. Por otro lado, se publicó la 
denuncia hecha por los abogados Jorge Jorge Molano 
y Germán Romero ante la fiscalía por excesos de la 
Fuerza Pública durante el Paro.   
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
La noticia relata la relación de Marcha Patriótica y el 
Gobierno Nacional durante el Paro Agrario. Se evidencia que 
las manifestaciones fueron pretexto para sacar a la luz otros 
problemas del país que estaban sin resolver.  
Marcha Patriótica 
“No infiltramos 
Paro, somos 
campesinos”  
David Flórez, vocero del movimiento (2013), aseguró 
que Marcha Patriótica es un movimiento campesino y 
que por esa razón no estaban infiltrando las marchas, 
como fue la crítica del presidente Juan Manuel Santos 
en su contra.   
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos 
.La noticia, refiriéndose al mal manejo del presidente Santos 
frente al Paro Agrario, pone en otra perspectiva la 
problemática, ya que reconoce a los campesinos como un 
sector ignorado, y que se les debería tener más en cuenta en 
orden de acabar con la crisis.  
“El presidente 
Santos ha sido 
errático ante paro” 
La noticia hace referencia a una publicación del diario 
español ‘El País’, en donde se critica abiertamente el 
mal manejo del presidente Juan Manuel Santos frente 
al Paro Nacional. Se identifican incoherencias en su 
accionar y su discurso al respecto. En esta publicación, 
se reconoce al campesinado como un sector de la 
población sin oportunidades de ser escuchados, 
marginado y sufrido.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
El título de la noticia no corresponde con el contenido, ya que 
principalmente ésta habla de limitaciones y faltantes dentro 
de los procesos de diálogo entre el Gobierno y los 
campesinos. Por una parte, Cesar Pachón, vocero del 
campesinados, asegura una intención de dialogo, mientras el 
mandatario insiste en una dilatación de un acuerdo por parte 
de los manifestantes. Sin embargo, la noticia afirma la 
consecución de ciertos acuerdos.  
Voceros de las 
protestas anuncian 
desbloqueo de vías  
La noticia expone la situación de los diálogos que se 
llevaban a cabo para darle fin a las protestas y a los 
bloqueos. Existen declaraciones de Cesar Pachón, 
coordinador de Dignidad Papera y vocero de los 
campesinos, en donde desmiente el vínculo de la 
organización con partidos políticos, aseveración que 
había hecho el Presidente Juan Manuel Santos días 
atrás.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
El foco de la noticia está en hechos vandálicos relacionados 
con el paro, identificándolos así como un asunto de orden 
público únicamente.  
Las 48 personas que 
buscan tras los 
disturbios  
La noticia habla de procesos judiciales en contra de 
vándalos involucrados con las múltiples pérdidas 
materiales de los departamentos afectados y los 
heridos por los disturbios. Se solicitó la ayuda de la 
ciudadanía en términos de denunciar a los 
involucrados, ofreciendo recompensas por hacerlo.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
En esta publicación se hace evidente el complejo proceso de 
diálogo entre Gobierno y campesinos, además de una clara 
identificación de estos últimos como los responsables de 
atrasar la consecución de acuerdos duraderos y benéficos; 
esto gracias a la presión que reciben de otros grupos no 
precisamente con intenciones de diálogos.  
Santos ordena la 
militarización de 
Bogotá  
El presidente Juan Manuel Santos habló con respecto a 
los campesinos de Cundinamarca, Boyacá y Nariño en 
paro, acusándolos de dilatar los acuerdos concretos a 
los que se intentaba llegar. El Presidente ordenó a los 
ministros del Interior (2013) Fernando Carrillo y de 
Agricultura (2013) Francisco Estupiñán, regresar a 
Bogotá y abandonar las mesas de negociación.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Acontecimientos dentro del marco del Paro Agrario.  
Por Paro Agrario, la 
Vuelta a la Juventud 
fue suspendida  
La noticia explica las razones de la suspensión de la 
Vuelta a la Juventud por motivos de seguridad de los 
ciclistas.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se da información sobre las denuncias realizadas debido 
a los desmanes de la Fuerza Pública.  
En protestas hubo 
brutalidad policial' 
Se informa que dos abogados solicitaron a la 
Procuraduría y a la Fiscalía investigar al ministro de 
Defensa, Juan Carlos Pinzón; al director general de la 
Policía Nacional, general Rodolfo Palomino y al 
director del Esmad, coronel Rafael Méndez, por 
presuntos abusos de la Fuerza Pública durante los 
disturbios y manifestaciones en el marco del paro 
agrario.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Con la noticia se identifica la posición de la Fiscalía que 
reconoce que en medio de las protestas hay infiltraciones de 
grupos como las FARC. El foco está en consecuencias del 
Paro Agrario.  
 
“No se puede 
combinar la 
protestas social con 
los paros armados”: 
Fiscal  
La noticia expresa la posición de la Fiscalía General de 
la Nación, que hizo un llamado a que el Paro Agrario 
no fuera el pretexto de grupo al margen de la ley para 
realizar actos indebidos.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Se explica una consecuencia más del Paro Agrario y un 
sector más afectado por el mismo.  
Deportes Tolima vs 
Santa Fe, aplazado 
por paro agrario  
La noticia explica las razones por las cuales se aplazó 
el partido entre Deportes Tolima y Santa Fe.   
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Aunque el titulo se refiere a testimonios dentro del contenido, 
la noticia solo explica consecuencias del Paro Agrario que 
son las mismas que se relataron en noticias anteriores. Hay 
ausencia de rostros o testimonios de vida.  
Rostros de una 
crisis agraria  
Se proporcionan datos y cifras que respaldan la 
condición de crisis en el sector agrario.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
La noticia expone la intención del sector campesino por darle 
una nueva oportunidad a los diálogos para poner fin a la 
crisis. Sin embargo, hay mayor cubrimiento a los argumentos 
y puntos del Gobierno Nacional.  
Gobierno se vuelve 
a sentar en la mesa 
de negociación con 
agricultores  
La noticia explica lo sucedido después de que el 
presidente Juan Manuel Santos (2013) hiciera un 
llamado a sus ministros para volver a la capital. 
Representantes del Gobierno afirmaron que los 
campesinos propusieron un intento más para darles fin 
a la crisis, y dieron a conocer la posibilidad de un 
posible traslado de la mesa de negociación a Bogotá.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Se habla de consecuencias y hechos violentos relacionados 
con el Paro Agrario, y las medidas de judicialización que se 
pondrían en marcha para solucionar lo ocurrido. Se exponen 
consecuencias y hechos ligados a las manifestaciones, no a la 
crisis inicial.  
Por actos vandálicos 
en marcha han sido 
judicializadas 512 
personas: Fiscalía  
La fiscalía declara el Paro Agrario como escenario 
para que grupos vandálicos causaran peores actos, 
fuera de los sucedidos dentro de las manifestaciones en 
un punto inicial. Se explican medidas para darle frente 
a este hecho en específico.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, sin embargo sí 
se  muestran testimonios e historias de vida de 
campesinos. Hay presencia de testimonios de campesinos, 
aunque solamente desde el nivel de altos cargos al interior de 
los dos actores. Se sigue haciendo énfasis en el estancamiento 
de los diálogos y las soluciones que faltarían por encontrar 
para darle fin definitivo a la crisis.  
Con gran ‘lástima’ 
reciben campesinos 
decisión de 
suspender 
negociaciones  
En palabras de Walter Benavides, uno de los voceros 
de los campesinos de Boyacá, la posición del 
campesinado ha sido de buscar diálogos para encontrar 
soluciones, además aclaró que las demandas que 
hicieron en las mesas de negociaciones fueron 
completamente iniciativa de ellos, sin ser instigados 
por nadie ajeno.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Con la construcción de la noticia se puede evidenciar que el 
Paro Agrario fue reconocido por algunos políticos como una 
iniciativa no del sector campesino, sino de otros grupos 
tomando partido de la situación y de la crisis.  
Vargas Lleras sale 
en defensa de 
presidente Santos  
La noticia explica el apoyo por parte de Germán 
Vargas Lleras, ex ministro y presidente de la fundación 
Buen Gobierno (2013), al presidente de la República 
Juan Manuel Santos en su labor para darle cara a la 
crisis agraria.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, sin embargo 
se  muestran testimonios de campesinos. Es una noticia que 
expone las dos caras de la crisis, por un lado los argumentos 
del Gobierno y por otro lado los del sector campesino, dentro 
de un panorama de soluciones más claro que los vistos en 
días anteriores.  
Campesinos 
levantan bloqueos 
para destrabar 
negociaciones  
La noticia da a conocer la decisión de los campesinos 
de Boyacá, Cundinamarca y Nariño de desbloquear las 
vías que estuvieron taponadas por motivos del Paro 
Nacional Agrario. Además, se reitera en la 
independencia de los campesinos al momento de 
negociar, asegurando que nada tenía que ver su 
accionar con imposiciones del movimiento Marcha 
Patriótica.   
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Se enfatiza en las limitaciones que tuvieron los diálogos entre 
campesinos y Gobierno, y se pone especial énfasis en que tal 
vez la razón era la falta de disposición por parte de los líderes 
campesinos. Se evidencia un ideal que se repitió durante las 
noticias de las fechas analizadas, que propone que los 
responsables de la falta de acuerdos eficaces fueron los 
campesinos.  
Petro pidió al 
Gobierno mantener 
negociación con 
campesinos  
La noticia expone el pronunciamiento del Alcalde de 
Bogotá, Gustavo Petro (2013) con respecto a la 
suspensión de los diálogos en la mesa de negociación 
entre campesinos y el Gobierno Nacional. Pidió que la 
violencia no fuera el pretexto para detenerlos.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Aunque la noticia habla de prontas soluciones y un nuevo 
panorama para la crisis del agro, se sigue identificando el 
Paro Agrario como una crisis de orden social, sin ahondar en 
la verdadera crisis e afectados.  
“Queremos 
convertir la 
situación en una 
oportunidad de 
desarrollo 
agropecuario”  
La noticia expresa las intenciones del Gobierno 
Nacional de construir a partir de lo vivido en el Paro 
Agrario una gran oportunidad que beneficie al país. 
Fue esta la conclusión después de la reunión del 
Presidente Juan Manuel Santos (2013) con diferentes 
sectores del país.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
En la noticia se expresa la necesidad de volver a la esencia 
del Paro Agrario y poner de nuevo la mirada en el porqué de 
la crisis.   
Promueven 
‘cacerolazo’ contra 
los violentos  
Se da a conocer la iniciativa lanzada en las redes 
sociales de realizar un cacerolazo en contra de la 
violencia, para volver a la esencia del Paro Agrario. 
Uno de los promotores principales de la iniciativa fue 
el Partido del Tomate.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
La noticia expone la opinión de un dirigente del país con 
respecto al Paro Agrario, en donde reconoce que lo sucedido 
con las manifestaciones no es precisamente lo que 
inicialmente proponía el Paro en sí mismo. Esta es una 
postura diferente a las anteriormente analizadas y propone 
una nueva perspectiva.  
Los hechos de 
violencia fueron un 
verdadero abrazo 
del oso: 
vicepresidente  
El vicepresidente Angelino Garzón (2013), habló sobre 
las manifestaciones violentas con motivos del Paro 
Agrario. Aseguró que la crisis agraria es compleja 
porque realmente no hay rostros visibles; dio a 
entender que el agro colombiano necesita voceros y 
representantes.   
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Se puede identificar la construcción de una noticia en un 
sentido parcializado y sin explicar verdaderas razones de las 
situaciones vividas en el momento.  
Santos ordenó a 
ministros levantarse 
de mesa con 
campesinos  
La noticia enfatiza en la expresión del presidente Juan 
Manuel Santos, “la paciencia se agota”, como parte del 
argumento principal del Gobierno de que son los 
negociadores campesinos los que han dilatado los 
acuerdos concretos.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
En la noticia se explican las razones por las cuales la Unidad 
Nacional apoyó al presidente Juan Manuel Santos en su 
posición frente a la mesa de negociación con los campesinos. 
Por su parte los campesinos, basados en esta noticia, se 
pueden identificar como uno de los impedimentos para 
terminar la crisis. 
Unidad Nacional 
respalda las 
decisiones de 
autoridad y control  
La Unidad Nacional (Partido Liberal, el Partido 
Conservador, Cambio Radical y el Partido Verde), 
hicieron un llamado a los campesinos en paro, para 
que no se dejaran manipular por grupos violentos y 
políticos que buscaban desestabilizar e impedir 
acuerdos.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
En esta noticia se reconocen posiciones variadas frente al 
tema de las negociaciones, sin embargo, predomina el 
Gobierno en términos de declaraciones. No existen 
declaraciones o testimonios de campesinos al respecto, sino 
una visión general que se tiene de ellos dentro del proceso de 
conciliación.  
Gobierno vuelve a 
la mesa si levantan 
bloqueos  
La noticia expone los momentos tensionantes vividos 
en la mesa de negociación en donde participaban los 
ministros de Agricultura, del Interior y el secretario 
jurídico de la presidencia (2013); Francisco Estupiñán, 
Fernando Carrillo y Aurelio Iragorry respectivamente, 
y los representantes de los campesinos. La tensión se 
vivió cuando se conoció la orden efectuada por el 
Presidente Juan Manuel Santos (2013) de que los 
ministros regresaran a Bogotá de inmediato como 
respuesta a la falta de disposición del sector agrario 
para negociar.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
En la noticia se reconoce el agro como un sector que merece 
recibir ayuda, y que hace parte de la población pobre del país. 
Sin embargo, no hay presencia de testimonios ni 
declaraciones de campesinos.  
Proponen que 
bancos paguen 
impuestos con 
destinación al agro  
La noticia habla de una iniciativa propuesta por el 
senador Jorge Hernando Pedraza (2013), para que los 
bancos pagaran un tributo en favor del agro, con el fin 
de buscar la equidad e igualdad en el país.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
En esta noticia se describe la situación vivida por periodistas 
de diferentes medios de comunicación que fueron agredidos 
por la Fuerza Pública en Medellín. Esta es otra consecuencia 
de las manifestaciones por apoyo al Paro Agrario. Existen 
testimonios de las personas afectadas.  
Policía agredió 
periodistas durante 
protestas en 
Medellín   
La noticia expone el caso de periodistas agredidos por 
la Policía mientras intentaban cubrir una de las 
protestas por causa del Paro Agrario.   
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
La noticia tiene como objetivo dar a conocer una situación 
política  que se desprende del Paro Agrario, pero que no 
corresponde precisamente a la razón o esencia del mismo.  
“Gobierno Santos 
justifica su 
negligencia 
acusando a Marcha 
Patriótica”  
La noticia expresa el desacuerdo entre el presidente 
Juan Manuel Santos (2013) y el movimiento Marcha 
Patriótica, a quien se le culpó de ser uno de los 
responsables detrás de la violencia vivida en diferente 
partes del país con motivos del Paro Agrario.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Noticia dedicada a cubrir consecuencias de las 
manifestaciones violentas en el marco del Paro Agrario.  
Más de 15 toneladas 
de escombros 
dejaron los 
disturbios  
La noticia cubre el operativo de limpieza que se 
desplegó en Bogotá después de las manifestaciones del 
29 de agosto de 2013, considerado el día de mayor 
violencia y daños para la ciudad y sus habitantes.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
La noticia habla concretamente de actores relaciones con las 
manifestaciones violentas en el marco del Paro Agrario, más 
no de actores del Paro Agrario como tal.  
Policía denuncia 
infiltración de “red 
de apoyo al 
terrorismo” en 
protestas 
La noticia cubre las declaraciones del general Rodolfo 
Palomino (2013) en donde asegura que Bogotá volvió 
a la normalidad luego de manifestaciones de extrema 
violencia; los culpables serían grupos al margen de la 
ley.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
La noticia cubre el apoyo de un líder político hacia los 
diálogos con los sectores sociales, con el fin de darle 
cumplimiento a las propuestas e iniciativas del Gobierno a 
favor del agro. Indirectamente se reconocer al sector 
campesino como desfavorecido.  
“Colombia vive 
algo similar a los 
acontecimientos de 
Venezuela”: Uribe  
El expresidente Álvaro Uribe condenó que el 
Presidente Juan Manuel Santos mantuviera 
conversaciones con las Farc y suspendiera diálogos 
con los sectores sociales.   
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
En esta noticia se identifica un cubrimiento imparcial por 
tratarse de las declaraciones de Jorge Armando Otálora, quien 
estaba actuando como mediador y garante en la mesa de 
negociación. Se reconoció aquí que por parte de los 
campesinos si había intención de diálogo y concertación.  
Defensor continúa 
como garante en 
mesa de 
negociación con 
campesinos  
Se expone la posición de Jorge Armando Otálora y 
además el paso que se dio en cuanto a la decisión de 
despejar vías que estaban bloqueadas por motivos del 
Paro Agrario.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
La noticia se centra en las medidas necesarias para darle 
solución a la delicada crisis que vive el agro colombiano. 
Aquí participan actores de la política únicamente.  
Polo pide a Santos 
renegociación de los 
TLC  
La noticia cubre la reunión que tuvieron el presidente 
Juan Manuel Santos (2013) y la presidente del Polo, 
Clara López  (2013), en donde se tocaron temas como 
el rechazo a los actos vandálicos, la renegociación de 
los Tratados de Libre Comercio y los diálogos de paz.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
La noticia cubre manifestaciones del Paro Agrario, hechos y 
situaciones que se desplegaron de una gran problemática en 
donde no hay profundidad sobre las causas.  
“Lo que se vivió en 
Bogotá se llama 
vandalismo 
pagado”: Petro 
La noticia explica consecuencias de las 
manifestaciones por el Paro Agrario, que alcanzaron 
niveles alarmantes en la ciudad de Bogotá. Además, 
expone la posición del alcalde Gustavo Petro (2013) al 
respecto. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
La noticia explica consecuencias de los actos violentos en las 
manifestaciones en apoyo al Paro Agrario, dándole 
protagonismo a los actos vandálicos, sumando un nuevo actor 
a la crisis.  
Señales turísticas, el 
mobiliario urbano 
más afectado 
durante disturbios  
La noticia expresa situaciones vividas en el centro de 
Bogotá tras ser el escenario de manifestaciones de 
violencia y vandalismo. En esta ocasión se relata el 
daño que sufrieron las señales turísticas instaladas solo 
ocho meses atrás, costándole a la ciudad módicas 
sumas de dinero.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
La noticia expone el pronunciamiento de un representante del 
Gobierno, haciendo énfasis en el nuevo actor agregado, que 
son los vándalos infiltrados en las manifestaciones.   
Mientras militares 
custodian Bogotá, 
Alcaldía se siente 
deprimida por 
disturbios 
El secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo 
Alfonso Jaramillo (2013), lamentó los hechos 
violentos vividos el 29 de agosto. Explicó las medidas 
de seguridad tomadas en la ciudad e hizo un llamado a 
la paz, insistiendo en que esto es lo que 
verdaderamente necesita Colombia. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Se explican consecuencias de las manifestaciones violentas y 
hay presencia de testimonios de las personas afectadas por los 
actos violentos. Se puede ver una intención de separar a los 
manifestantes campesinos de los vándalos.  
Así se vivió el caos 
este jueves en la 
Alcaldía de Bogotá  
La crónica es un relato de cómo se vivió el Paro 
Agrario el día 29 de agosto, en donde se vivieron actos 
de violencia extrema. Esta en especial, es una 
explicación detallada de la situación en la Plaza de 
Bolívar y el Palacio de Liévano donde se adelantaba 
un Seminario Internacional sobre el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT).  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
La noticia tiene como objetivo resaltar consecuencias de las 
manifestaciones violentas y algunas medidas judiciales 
tomadas al respecto. El foco está en el accionar de la Fuerza 
Pública.  
Piden al Procurador 
suspender a 
Mindefensa, 
director del Esmad 
y de la Policía  
La noticia explica la queja disciplinaria que fue 
radicada ante la Procuraduría para que se investigue a 
estos tres funcionarios por su actuar frente a las 
manifestaciones por el Paro Agrario. Esta fue radicada 
por los abogados Jorge Molano y Germán Romero, 
acusando el uso desproporcionado de fuerza. Con esto, 
aclararon los abogados, no se estaría justificando los 
actos vandálicos pero tampoco lo que sería para ellos 
un atentado en contra de la seguridad de la población.   
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
En este relato de las manifestaciones, se conocen actores 
como la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil (MANE) y 
otras organizaciones sociales que se unieron para protestar 
por el estado de olvido en el que estaba Soacha hasta ese 
momento. Se evidencia un nuevo foco de atención en el 
cubrimiento de medios y se desdibuja la crisis inicial. 
El caos llegó a 
Soacha y Bogotá  
Esta noticia relata lo sucedido en Soacha en medio de 
manifestaciones violentas.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Se evidencia un crecimiento de los sectores en paro lo que 
complejiza el Paro Agrario y hace aún más difícil el 
cubrimiento de lo relacionado con los campesinos 
esencialmente.   
“El Gobierno no ha 
reconocido las 
peticiones justas de 
los sectores 
sociales”  
En la noticia se expone la queja general de los sectores 
sociales que se unieron al Paro Nacional, inicialmente 
a favor del campesinado de Colombia, en contra de la 
respuesta del Gobierno Nacional. Dentro de los 
diversos sectores están los transportadores, sector 
salud, estudiantes, madres comunitarias, La Mesa 
Amplia Nacional Estudiantil, y el sector agrario con el 
MIA y el CNA.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Se explican medidas tomadas por el Gobierno Nacional para 
darle frente a la crisis agraria que ya llevaría  más de doce 
días de manifestaciones. Se reconoce el sector agrario como 
uno que debe ser atendido pronto.   
Gobierno creará un 
“gran pacto nacional 
por el agro y el 
desarrollo rural”  
La noticia explica las palabras del Presidente Juan 
Manuel Santos (2013) a favor de un plan que beneficie 
al agro y todos los actores involucrados con este. Así, 
Santos reconoce el estado de abandono de este sector 
de la población y adjudica la responsabilidad a 
Gobiernos y políticas pasadas que lo  permitieron de 
esa manera.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
A partir del Paro Agrario surgieron problemáticas al interior 
del Gobierno y el sector político. Se evidencian múltiples 
temas más que los medios de comunicación tuvieron que 
cubrir, reduciendo el espacio para testimonios o relatos de los 
avances en el tema específico del agro.  
Gobierno vs. 
Marcha Patriótica  
La noticia explica los enfrentamientos entre el 
Gobierno y el movimiento Marcha Patriótica, liderado 
por Piedad Córdoba y el periodista Carlos Lozano 
(2013). A este movimiento se le culpa de propiciar una 
protesta obligada o a punta de amenazas, acusación de 
la cual se defendieron sus representantes.   
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Se explican causas del Paro Agrario, pero no hay 
presencia de testimonios. La noticia propone volver a las 
causas reales del Paro Agrario para poder efectuar soluciones 
efectivas.  
¿Y por qué son las 
protestas? 
Esta noticia tiene como objetivo volver a las causas 
iniciales del Paro Agrario y quitar un poco la mirada 
de las consecuencias. Se expone que Los tratados de 
Libre Comercio no son del todo los culpables y que se 
han convertido de cierta manera en una excusa para 
protestar.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
En medio de una noticia que trata sobre disturbios en Soacha, 
existe una corta declaración de campesinos en Paro que 
decidieron no participar en ciertas marchas para no apoyar 
desórdenes como los vividos en los últimos días.  
Soacha, entre 
escombros   
Cubrimiento de disturbios en Soacha y cómo se 
vivieron las manifestaciones allí.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Se empiezan a conocer detalles sobre algunos acuerdos entre 
sectores en paro y el Gobierno Nacional.  
El acuerdo por el 
que los mineros 
levantarán el paro  
Se comunica que este sector levantaría el paro porque 
lograron acuerdos con el Gobierno Nacional. El 
presidente Juan Manuel Santos (2013) insistió en un 
correcto seguimiento.  
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La noticia es completa y concreta. Se refiere a causas, 
consecuencias y estrategias del Paro Agrario, creando así 
una visión global de la situación. No muestra testimonios ni 
historias de vida de campesinos. 
Paro Agrario: las 
dos caras de la 
protesta   
El artículo es una demostración de la construcción de 
contenidos completos que buscan ahondar en 
problemáticas que atraviesa el país; particularmente 
esta que alcanzó niveles drásticos en múltiples sectores 
de Colombia.  
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Se explican las causas del Paro Agrario y hay presencia 
de testimonios de campesinos e historias de vida. Esta 
entrevista muestra el punto de vista de un líder político, 
además campesino. Expande la perspectiva y transforma de 
cierta manera la visión general.  
 “Se está 
negociando el futuro 
del agro en 
Colombia” 
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Esta noticia tiene como propósito ahondar en la historia, 
causas y consecuencias del Paro Agrario que se vivió en el 
2013. Tiene contexto, investigación, datos, hechos y una 
visión global de la crisis. Tiene en cuenta actores y 
posiciones, en general, es una noticia propicia para informar 
al país sobre la problemática que trata.  
¿Por qué el 
descontento agrario 
llego a este punto?  
El artículo busca estructurar el Paro Agrario 
dividiéndolo en los temas álgidos que lo propiciaron. 
En primer lugar la falta de una política de Estado que 
defina el modelo de agricultura que necesita el país, en 
segundo lugar, los problemas estructurales del campo a 
través de los diferentes Gobiernos. Como tercer punto, 
la incapacidad del Gobierno de anticiparse a los 
problemas y buscar soluciones antes de que sea 
demasiado tarde, y por último, que se está sentando un 
mal precedente en el país de acudir a las vías de hecho 
como mecanismos de presión.   
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Se empiezan a vislumbrar efectos positivos del Paro Agrario 
y sus manifestaciones, junto con acuerdos para beneficio de 
los manifestantes, en este caso, el sector minero. No se 
explican exactamente cuáles acuerdos.  
Santos celebra el 
levantamiento del 
paro minero  
El presidente Juan Manuel Santos (2013), celebró el 
levantamiento del paro minero que completó 45 días 
en total. Anuncio acuerdos y motivó al seguimiento 
adecuado de los mismos.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Este medio anuncia a través de esta noticia medidas tomadas 
por el Gobierno luego del paro minero. Ya no son solo 
consecuencias del paro, sino acuerdos concretos en relación a 
un sector del país afectado y en paro.   
‘Se levanta el paro 
minero’ 
El presidente Juan Manuel Santos (2013), anunció que 
se lograron acuerdos con los mineros del país en paro. 
Dentro de ellos está la orden que tendría la Fuerza 
Pública de destruir la maquinaria utilizada en 
explotaciones mineras no reguladas, ampliando así el 
decreto 2235. También la decisión del Gobierno de 
garantizar a las comunidades ancestrales la explotación 
minera solo por comunidades de su área de influencia.  
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Se explican algunas causas del Paro Agrario, pero no hay 
testimonios ni historias de vida de campesinos. En esta 
noticia se reconoce que el Paro Agrario tiene raíces profundas 
que no han sido tratadas por años y que causan 
manifestaciones como las vistas durante estos días. Se 
enfatiza en las causas del Paro Agrario sin darle mayor 
explicación.  
“El paro agrario no 
lleva 12 días sino 50 
años”: Aurelio 
Iragorri 
La noticia cubre las declaraciones de Aurelio Iragorri 
con respecto al Paro Agrario, algunas medidas que se 
tomarían pronto al respecto y su posición en contra de 
los actos vandálicos alrededor del mismo.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos.  
En la noticia se explica la situación desfavorable del sector 
hotelero a causa del Paro Agrario, ya que el cierre de vías y el 
desabastecimiento de alimentos han causado pérdidas de 
dinero. Al final de la nota se aprecia un párrafo dedicado a las 
declaraciones de los campesinos de levantar bloqueos y su 
disposición de encontrar soluciones en las mesas de diálogos.  
Hoteleros, los otros 
perdedores con el 
paro  
La noticia explica la situación del sector hotelero. En 
palabras de representantes de Cotelco, el gremio 
hotelero del país, el Paro Agrario habría dejado 
pérdidas y consecuencias desfavorables.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Con el título de la noticia se puede percibir un cambio de 
etapa de lo que fue el Paro Agrario. Se explican 
consecuencias de las manifestaciones violentas en diferentes 
puntos de la ciudad de Bogotá.  
Lo que el 
vandalismo dejó  
La noticia divide la ciudad por sectores para así 
explicar las consecuencias que el vandalismo dejó en 
cada uno de ellos.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
En la noticia se explican consecuencias del Paro Agrario y 
acuerdos logrados hasta el momento.  
Ahora sí, a negociar  
La noticia puede entenderse como un resumen de 
todos los hechos presentados entre el Gobierno 
Nacional y los campesinos, principales actores de la 
crisis. También se nombran consecuencias del Paro 
Agrario en diferentes puntos del país, además de 
acuerdos logrados como desbloqueos de vías . 
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
La noticia se enfoca en una consecuencia del Paro Agrario, y 
en la parte final explica la posición de los campesinos frente a 
los actos violentos.  
Con 8.500 soldados 
blindan Bogotá  
La noticia explica los hechos alrededor de la 
militarización de la capital del país. Algunos sectores 
de la política rechazaron la medida debido a que podría 
causar en los ciudadanos miedo y susto.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Esta editorial es una expresión de crítica en contra del 
accionar del Gobierno frente al Paro Agrario. Se evidencian 
los actores del mismo y una explicación corta de las 
aspiraciones de cada uno.   
Muchos paros, una 
indignación  
La noticia explica con detalle las situaciones 
afrontadas por varios de los actores involucrados en el 
Paro Agrario, junto con logros, acuerdos, avances, 
insatisfacciones y luchas.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, tampoco se  
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
La nota es un relato cronológico de las marchas que tuvieron 
lugar durante los últimos días de agosto en el país. Esta es 
una visión diferente de la situación ya que se basa en 
testimonios de los afectados.  
El sonido de los 
cacerolazos  
Los testimonios y la descripción detallada de las 
marchas y manifestaciones son los protagonistas de 
esta nota, que explica claramente y en orden vivencias 
del Paro Agrario.  
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Esta es una producción escrita que intenta dar una visión 
histórica del Paro Agrario por considerar el pasado como un 
aspecto fundamental en la problemática actual. Sí explica 
causas del Paro Agrario, pero no hay testimonios ni 
historias de vida de campesinos.  
“Apertura, tasa de 
cambio y TLC han 
sido devastadores”  
La entrevista ahonda en solo un aspecto de los muchos 
afectados por el Paro Agrario, en este caso el 
exministro y catedrático José Antonio Ocampo ahonda 
en la falta de políticas de Estado que ha afectado 
profundamente el agro colombiano.  
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No explican las razones por las que las comunidades 
indígenas convocaron al paro. Sí mencionan algunos de 
los acuerdos pero sin mayor despliegue. Sólo citan las 
palabras del Ministro del Interior y las del gobernador de 
Nariño, Raúl Delgado, quien resalta la concertación entre las 
partes, pero no incluyen los testimonios u opiniones de los 
representantes de las comunidades en sí. No se registran 
historias de vida.  
Indígenas de Nariño 
levantan paro 
Se anuncia el fin del Paro por parte de las 
comunidades indígenas Quillacingas y Los Pastos en el 
departamento de Nariño; gracias a la  negociación 
llevada a cabo entre el ministro del Interior, Fernando 
Carrillo y los líderes de las 25 comunidades. El 
Ministro resalta el gran avance logrado para el 
cumplimiento y aplicación del Pacto Nacional para el 
Sector Agropecuario y el Desarrollo Rural que deja en 
la mesa la creación de un CONPES y un acta con 16 
puntos a trabajar y que contemplan temas como las 
tierras, el desarrollo rural, la salud, mujer, etc. 
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Sí se explican algunas causas del Paro Agrario, pero no se 
habla de acuerdos alcanzados. Aunque las causas no se 
explican en profundidad, sólo se mencionan. No se muestran 
testimonios ni historias de vida de campesinos. 
El paro como futuro 
Se informa que el paro agrario es una de las protestas 
sociales más intensas de los últimos tiempos y se hace 
un recorrido mostrando lo que ha sucedido desde su 
inicio. Se muestra que hay ciertos intereses políticos en 
los que se han consolidado como "voceros" de los 
campesinos y se habla de un escenario de posconflicto. 
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Claramente se presenta como una información anexa a los 
acontecimientos del Paro. No hay testimonios, ni historias 
de vida. No se explican los acuerdos ni se habla de las 
negociaciones. Ni se da otro tipo de información.  
Muere conductor de 
bus en nuevos 
disturbios en 
Boyacá 
Se explica la muerte de un conductor de transporte 
público, que fue víctima de los ataques de personas 
desconocidas, en la vía Bogotá- Sogamoso, incidente 
que ocurrió aún cuando en esa zona ya se había 
levantado el paro.  
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Es una noticia corta en la que se incluyen dos declaraciones 
hechas por el presidente Juan Manuel Santos en las que 
acepta que el agro colombiano está en crisis. Sise enuncian 
dos de los acuerdos. No hay historias de vida, ni 
testimonios de los campesinos y no se desarrollan los 
"fenómenos" que han degradado el agro en el país, como 
lo menciona el Presidente. 
Gobierno comprará 
a campesinos 40 mil 
litros de leche 
Da cuenta del acuerdo  entre el gobierno y los 
campesinos de Nariño que consiste en que durante los 
15 meses siguientes a la concertación, el estado 
compraría cerca de 40 mil litros de leche que se 
producen diariamente en la región.  
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Sólo se citan las palabras del Presidente, no se recurre a 
otra fuente como los campesinos, que aporten su punto de 
vista ante las negociaciones con el gobierno. Por lo tanto no 
hay testimonios de campesinos ni historias de vida.No se 
explican los puntos de concertación entre las partes. No 
hay mayor profundidad en la información.  
Acuerdos 
alcanzados con 
indígenas de Nariño 
"no son de papel": 
Santos 
El presidente Juan Manuel Santos, celebró el fin de las 
negociaciones con los campesinos de Nariño. Así 
mismo aceptó que los problemas del desarrollo rural 
no se solucionarán de la noche  a la mañana, pero que 
ya se han empezado a hacer esfuerzos, por un lado con 
el  el Gran Pacto Nacional para el Sector Agropecuario 
y el Desarrollo Rural y por otro, incluyendo las 
problemáticas dentro de la agenda de negociación con 
las FARC.  
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Vuelven a registrar la noticia del acuerdo entre el 
gobierno con los campesinos de Nariño sin proveer 
información diferente a la que ya habían publicado. Es 
decir, nombran nuevamente la importancia de este paso como 
un indicio de la efectividad que tendrá el decreto que daría 
paso al Gran Pacto Nacional para el Sector Agropecuario y el 
Desarrollo Rural; que se abrirá la Vía Panamericana y que el 
gobierno se compromete a comprar los 40 mil litros de leche 
diarios. Vuelve a tener las mismas fuentes oficiales. No 
explican a profundidad cuáles fueron los puntos y 
concesiones de los labriegos y cuáles las del gobierno. No 
hay historias de vida.  
Santos refrendará 
acuerdos con 
indígenas en Nariño 
El presidente Juan Manuel Santos, junto con los 
Ministros del Interior y de Agricultura visitarán Nariño 
pata refrendar los acuerdos con los campesinos de 
Nariño, con lo que quedaría en pie la decisión de los 
labriegos de desbloquear la vía Panamericana 
obstruida durante 13 días. Se reitera el compromiso de 
comprar los 40 mil litros de leche y la importancia del 
pacto nacional agropecuario.   
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Es una crónica, que da un nuevo aire a la información 
hasta ahora presentada. Va relatando lo que se puede 
observar por las vías camino a Tunja. Cita las frases de 
algunos manifestantes, las acciones y actitudes de quienes 
apoyan el paro. Pese a que es diferente, no presenta las 
causas, ni la problemática en sí. Tampoco provee una 
historia de vida, ni testimonios aunque la publicación se lo 
hubiera permitido.  
El altiplano de 
ruana 
Se relata lo que se podía ver en el recorrido por la 
sabana de Bogotá y los municipios aledaños hasta 
llegar a Tunja, epicentro de las negociaciones entre 
campesinos y gobierno. Las vías están bloqueadas pero 
como dice el cronista, a los de la prensa los dejan 
pasar. Da cuenta de cerca de 80 hombres que, por 
población, siguen bloqueando las vías. También de los 
1500 jóvenes que aún gritaba consignas a favor de los 
labriegos. Explica el panorama en las calles y negocios 
en donde se demuestra el apoyo de los comerciantes y 
demás a los campesinos. Además de las declaraciones 
"off the record", de los representantes del gobierno.  
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Repiten información que hace referencia a las 
negociaciones en Ipiales.Nombran dos de los acuerdos a 
los que llegaron sin mayor profundidad, además de insistir 
en la importancia del pacto nacional agrario propuesto por el 
presidente Juan Manuel Santos. Explican un poco más las 
demandas de los manifestantes, por qué el tema de los 
TLC resulta complicado para el gobierno y la dificultad 
de la comercialización de la papa, además de la necesidad 
de crear nuevas mesas de trabajo para sacar adelante el 
agro colombiano. Sí muestran testimonios pero no 
historias de vida. 
Pacto agrario, 
fórmula para 
desactivar el paro 
El gobierno logró concertar con los campesinos de 
Nariño y se iniciarán nuevas negociaciones en las que 
se tratará el tema de la compra de los 40 mil litros de 
leche diarios, por parte del Estado. Pero la situación de 
los lecheros también se agudizó en Caldas donde 500 
litros del líquido, fueron arrojados a la calle. El 
Presidente puso en firme otros acuerdos referentes a 
las vías, educación y a la salud de los labriegos. Por su 
parte, los campesinos propusieron la creación de una 
mesa regional de negociación la cual fue aceptada por 
el ejecutivo. Además, el líder papero, César Pachón,  
añadió que las conversaciones con el gobierno, debe 
incluir el tema de los TLC. Se hace referencia a la 
problemática con la producción de la papa que es 
afectada por el contrabando de la misma y la 
importancia de establecer políticas agrarias concretas.  
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Provee datos adicionales sobre  los enfrentamientos de 
agitadores con la policía, una investigación que llevó al 
hallazgo de evidencias de que el micro tráfico, los 
desmovilizados de "Los Paisas" y la Oficina de Envigado, 
están influyendo en las manifestaciones del Paro. Sí provee 
una información más profunda y detallada de los 
movimientos de estas organizaciones, lo que podría 
explicar las causas del enfrentamiento de algunas 
personas con las autoridades. No hay historias de vida, ni 
equilibrio de  fuentes. No hay testimonios de campesinos. 
No se explican los acuerdos a los que se llegó.  
Reinsertados detrás 
del desorden 
El Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, denuncia la 
presencia o influencia de bandas criminales como "Los 
Paisas", en las manifestaciones a favor de los 
campesinos, que han llevado a enfrentamientos y actos 
vandálicos, en localidades como Suba, Engativá, 
Ciudad Bolívar, entre otras; que dejan un saldo de dos 
jóvenes muertos y nueve uniformados heridos, además 
de varios establecimientos saqueados. Se señala que 
una banda denominada Low Park, le ofrecía dinero a 
los jóvenes para que propiciaran los enfrentamientos 
con la policía. Este hallazgo llevó a pistas que 
incriminan a las redes de la Oficina de Envigado, lo 
que muestra que los reinsertados y el micro tráfico 
están afectando e interviniendo en el paro.  
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No tratan los puntos a negociar entre las diferentes 
Dignidades y el gobierno. No hay historias de vida. Citan 
a una sola fuente. No hay testimonios de los campesinos. 
Se presentan datos sobre los responsables de los disturbios, 
su perfil y la recompensa que ofrece la Policía a quienes 
colaboren con información que dé con su captura.  
Identificados por 
disturbios ya suman 
12 
12 de las 42 personas identificadas por la policía como 
los integrantes del cartel de los "Vándalos" a los que se 
les atribuyen los disturbios que se presentaron en 
Bogotá y que dejaron a varias personas heridas, serán 
judicializadas. Entre el grupo hay dos mujeres y varios 
menores de edad provenientes de hogares 
disfuncionales. La Policía está ofreciendo recompensa 
por información que ayude a dar con el paradero del 
resto de agitadores.  
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Es una información que se presenta en la coyuntura del Paro 
Agrario, pero que no tiene relación directa. No se explica 
nada acerca de las negociaciones. No hay historias de vida 
ni testimonios.   
El gabinete en pleno 
presentó renuncia 
protocolaria 
En medio de la crisis agraria, el gabinete ministerial 
presentó su renuncia de forma que el Presidente pueda 
hacer los nombramientos que le permitan  terminar su 
mandato con miras a la reelección. Los ministros de 
Agricultura y de Comercio, Industria y turismo, serían 
los primeros en ser reemplazados.  
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No se explican los acuerdos o adelantos de las 
conversaciones, se da una información extra sobre el carácter 
de las negociaciones. Es una noticia corta y sin mayores 
detalles, no muestran testimonios y se cita sólo al Ministro 
del Interior. No hay historias de vida.  
En el paro, sectores 
políticos buscaron 
debilitar la 
institucionalidad: 
Mininterior 
Fernando Carrillo Flórez, Ministro del Interior, 
rechazó la intención de sectores políticos de intervenir 
en el paro proponiendo una mesa de diálogo nacional, 
que haría, según Carrillo, inviable el cumplimiento de 
las peticiones del agro. Insiste en que los acuerdos se 
tienen que construir desde lo local y que el paro es un 
"campanazo" para reconstruir las políticas del sector.  
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No explican los puntos acordados entre el gobierno y los 
labriegos, hacen referencia más a la que se creía iba a ser un 
consecuencia del paro. Citan tres fuentes, no hay 
testimonios ni se incluyen a los campesinos. No se 
muestran historias de vida de campesinos. 
Banco de la 
República no teme 
desborde de 
inflación por paro 
agrario 
El gerente del Banco de la República, José Darío 
Uribe, aseguró que el paro agrario no desembocará en 
inflación, pues explica que se han levantado los 
bloqueos en la mayoría de las vías afectadas 
inicialmente, lo que permitió que los campesinos que 
no estaban movilizándose llevaran la producción a las 
plazas de mercado.  Esta información es ratificada por 
el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Por el 
contrario, el sector que preocupa es el de industria.  
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No explican los acuerdos a los que se llegó hasta la fecha, 
no hay testimonios de campesinos ni otras fuentes 
diferentes a las oficiales, no se muestran historias de vida.  
Comerciantes 
afectados por 
desórdenes en 
Bogotá, podrían ser 
indemnizados 
La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia, creó una propuesta con la 
que se pretende diseñar mecanismos que permitan 
indemnizar a los cerca de 139  comerciantes que 
resultaron afectados por los desmanes de un grupo de 
personas que se unieron a las movilizaciones por el 
paro. El equipo que estudiará las propuestas estará 
integrado por representantes del Fondo de Prevención 
y Atención de Emergencias FOPAE,  la Secretaría de 
Gobierno, la Secretaría de Salud y la Secretaría de 
Hacienda.  
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Nuevamente consiste en una noticia que ambienta el Paro y 
no habla en sí de este. Por la misma razón,  no hay 
testimonios ni historias de vida de los labriegos; no 
explican los avances en las negociaciones con el Estado. 
Sólo registra hechos de orden público que tuvieron esta vez 
como víctima a un joven de Engativá.  
Investigarán 
denuncia por abuso 
de autoridad de la 
Policía en 
manifestaciones 
Da cuenta de la investigación sobre el caso del joven 
de Engativá que fue herido  con un arma de fuego en el 
marco de las manifestaciones del Paro Agrario. Al 
parecer los hechos incriminan a un agente de policía 
que según testigos le habría disparado al joven por la 
espalda.  
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No presenta los avances en la negociación, ni historias de 
los campesinos, vuelven a reportar y a darle espacio a las 
acciones delictivas de algunas personas durante las 
manifestaciones del paro. No hay testimonios.  
Se entregaron varios 
jóvenes del 'cartel' 
del vandalismo de 
Bogotá 
Los autores de los desastres y desmanes contra la 
propiedad pública y privada se han ido entregando, 
algunos voluntariamente y otros porque los padres los 
llevan ante las autoridades. Para ubicar al resto se han 
notificado llamadas y correos que dan cuenta de la 
ubicación de estos niños y jóvenes.  
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Es hasta el momento la noticia que más explica o enumera 
los acuerdos logrados con uno de los sectores que 
organizaban el paro. Nuevamente citan, en su mayoría, a 
fuentes oficiales y no a los afectados. No hay testimonios de 
campesinos o mineros, no muestran sus historias de vida. 
Listos a levantar el 
paro 
Explican que el fin del paro en la región del bajo 
Cauca es una realidad, pero esta información dada por 
los representantes del gobierno es refutada por la 
directora ejecutiva de la Confederación Nacional de 
Mineros de Colombia (Conalminercol), Luz Stella 
Ramírez, quien aclara que sólo existe un preacuerdo, 
pero que las movilizaciones y bloqueos no se 
levantarán hasta que el gobierno ratifique y empiece a 
cumplir con lo acordado. Por otro lado, la Ministra de 
Minas, explicó que algunos de los acuerdos tienen que 
ver con la minería informal, "la creación de una guía 
minero-ambiental" (párr. 7), además de establecer las 
áreas para la actividad de explotación.  
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No se explican los acuerdos de las conversaciones entre 
campesinos y el gobierno nacional. No hay historias de 
vida. No hay testimonios de los campesinos Se reporta el 
desabastecimiento y los problemas de orden público. Se 
incluyen otras voces como lo son la del personero de Sibaté 
y el Presidente de Fenalper. 
Municipios del 
Huila presentan 
desabastecimiento 
de víveres y 
combustible 
Los personeros de algunos municipios del Huila, a 
través de Fenalper le advierten al estado sobre el 
desabastecimiento de gas, alimentos y gasolina. Así 
mismo le solicitan que sean enviadas las ayudas por 
vía aérea debido a los bloqueos por el Paro Agrario. 
Por otro lado denuncia los hechos que han alterado el 
orden público en Sibaté, además de que se estaba 
usando un CAI móvil para transportar fresas.  
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Dicen que a esa altura del paro ya hay acuerdos pero no 
explican cuáles son. No hay historias de vida. No hay 
testimonios de los campesinos. Es más bien un breve reporte 
de cómo están algunas regiones por el tema de 
desabastecimiento.  
Sigue la protesta 
Pese a los adelantos en las negociaciones y 
desbloqueos de algunas vías, reportan que a los 15 días 
de Paro todavía hay regiones que viven y sufren por el 
desabastecimiento y los desmanes contra el orden 
público como lo son Antioquia, Huila, Caquetá y 
Putumayo.  
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Es un artículo que presenta de forma más detallada una 
de las razones que llevaron a los campesinos al paro y es 
la firma de los TLC. Aunque no presenta historias de vida, 
sí explica este tema. No hay testimonios de campesinos.  
Los campesinos que 
quieren derrotar el 
libre comercio 
Explican que la población que vive en el área rural y 
que se dedica a la agricultura ha tenido que sobrevivir 
con ingresos mucho más bajos que los que residen en 
las metrópolis; además de que deben competir con los 
TLCs, con los productos que a pesar de que se 
producen aquí, llegan a  precios más bajos como la 
leche.  
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Es una noticia corta en la que insisten en los desmanes en el 
orden público. No hay testimonios, ni historias de vida. No 
explican los acuerdos a los que han llegado.  
Desmanes en Neiva 
en medio de paro 
agrario 
Dan cuenta de los enfrentamientos entre los 
manifestantes y el ESMAD, además de los daños  e 
incendios provocados en la Universidad 
Surcolombiana, bancos y bloqueos de vías.  
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No explican los acuerdos. No hay testimonios ni historias 
de vida de campesinos. Sí nombran uno de los temas que 
reclamaban los campesinos que es el tema de los fertilizantes.  
Gobierno no 
descarta intervenir 
el precio de los 
fertilizantes 
El Ministro de Agricultura Francisco Estupiñán 
argumentó que en un caso extremo, podrían revisar e 
intervenir en el precio de los fertilizantes, que, como 
explica, encuentran su alza en todo el proceso de 
fabricación que pasa por una cadena muy larga. Así, 
propone que, según los casos, trataría de fijar un precio 
máximo. Además hace referencia  a que la difícil 
situación del agro no se desencadenó en el gobierno 
Santos, que ha dado más de 4 billones para los sectores 
que lo componen. Así mismo aseguró que las mejores 
tierras serán entregadas a los campesinos más pobres.  
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Explican y revelan correos encontrados en los computadores 
de Raúl Reyes que señalan al líder campesino como 
colaborador de las Farc. Proveen bastantes apartes de dichas 
comunicaciones pero no contrastan con la versión del 
implicado. No explican los acuerdos, no hay historias de 
vida. Ni testimonios.  
Correos que enredan 
al directivo de 
Fensuagro 
Tratan nuevamente sobre la captura de Húbert 
Ballesteros, el presidente de Fensuagro, quien 
presuntamente tenía nexos con las Farc, al ser quien 
recolectaba fondos para la causa. De esta forma se 
revelan pequeños apartes de las conversaciones que 
incriminan al líder campesino.   
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Si se nombra uno de los acuerdos previos a la negociación 
en sí, que es la creación de mesas de diálogo.No hay 
declaraciones ni testimonios de los campesinos de esa 
región.  No hay historias de vida.  
Gobierno logra 
acuerdo para 
levantar paro en 
Arauca 
El gobierno, en cabeza del Ministerio del Interior, 
logró un primer acuerdo con los campesinos de Arauca 
para levantar el paro. Este consiste en la instalación de 
mesas de diálogo en las que se tratará el tema agrario 
además del minero energético y cuyos representantes 
serán el viceministro del Interior, voceros de las 
organizaciones cívicas, el alcalde y gobernador de 
Arauca.  
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Sí explican los acuerdos o puntos a negociar en las mesas 
de diálogo. No hay testimonio ni historias de vida de los 
campesinos.  
Bases para un pacto 
agrario 
Explican los puntos a tratar en las mesas de 
negociación entre el gobierno y los campesinos. Entre 
las propuestas está el desarrollo de un CONPES, el 
planteamiento de programas que disminuya la pobreza 
, aumentar la infraestructura, los terrenos baldíos, entre 
otros.  
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Básicamente, se entra en los desaciertos del Presidente Santos 
tomando como marco de referencia el paro agrario. No hay 
historias de vida, ni testimonios de los campesinos. No 
explican nada del paro ni los acuerdos.   
¿Por qué se 
derrumbó Santos en 
las encuestas? 
La noticia se centra en la pérdida de popularidad del 
presidente Juan Manuel Santos que cayó al 21%, una 
de las más significativas en 20 años según la firma 
Gallup. Todo a raíz de la frase que pronunció en el 
marco del inicio de las manifestaciones de los 
campesinos: "El tal paro no existe", fue la declaración 
que le costó críticas y burlas, entre otras actuaciones y 
circunstancias de su mandato como la renuncia en 
pleno de su gabinete ministerial. Hacen referencia a 
que la caída en la cifras de popularidad afectan 
directamente la posibilidad de la reelección.  
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Incluyen cuatro de los puntos por los que marcharon los 
indígenas de esa región.Sólo los nombran. Incluyen la 
declaración oficial del Comité Regional Indígena del 
Cauca (CRIC) como única fuente explícita.No hay una 
historia de vida, no hay campesinos o indígenas 
individualmente citados. No desarrollan las peticiones o 
puntos por los que reclaman al gobierno.  
¿Por qué protestan 
los indígenas del 
Cauca? 
Explican vagamente aquello por lo que marchaban los 
indígenas del Cauca, resumido en 4 puntos: La 
desmilitarización de su territorio y el respeto por estos, 
los TLC y la protección de la producción. Estos son los 
puntos que apoyan de las reivindicaciones de los 
campesinos, sin embrago, hacen referencia a otros 
como la ley forestal, el rechazo al código minero, entre 
otros.  
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Es una noticia que se contextualiza en el paro pero que no 
habla específicamente de este. Por lo tanto, no hay historias 
de vida de los campesinos, ni testimonio. No explican los 
acuerdos a los que se ha llegado hasta el momento.  
Popularidad de Juan 
Manuel Santos cae 
al 21% 
Nuevamente hacen referencia a la caída en las cifras de 
popularidad del Presidente Santos producidas por las 
manifestaciones de los campesinos y la crisis del agro.  
Según la firma Gallup, pasó del 48% en junio a 21% 
en septiembre.  
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No explican los acuerdos. No hay testimonios, ni historias 
de vida. Sólo explican una de las posibles consecuencias que 
deja el paro.  
Minagricultura 
minimizó impacto 
del paro en inflación 
por alimentos 
El ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, 
ratificó que el paro no alcanzó a afectar la inflación de 
los alimentos pues no duró más de un mes y no se 
perdieron productos de la canasta familiar.  
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No explican los acuerdos, no hay historias de vida ni 
testimonios de los campesinos. La única fuente citada es la 
del ministro.  
"Me siento tranquilo 
y con la conciencia 
tranquila": 
Minagricultura 
El ministro  de Agricultura defendió su papel en dicha 
cartera, luego de acentuarse la crisis en el agro con el 
paro campesino. Afirmó sentirse tranquilo durante los 
dos meses que lleva en el cargo y explicó que se 
desembolsarán más recursos para ese sector.  
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Describen las emergencias o situaciones derivadas del paro, 
pero no explican las causas,no hay historias de vida, 
opiniones ni testimonios de los manifestantes y 
campesinos. Sólo dicen que el gobierno nacional llegará a 
esas regiones para entablar conversación con los 
manifestantes. Incluyen sólo la declaración del Gobernador 
de Caquetá que se muestra reticente a las imputaciones de 
que son los campesinos los autores de los desmanes en la vía 
pública.  
Campesinos 
mantienen bloqueos 
en Huila, Caquetá y 
Putumayo 
Explican lo que ha ocurrido en algunos departamentos 
y ciudades. En Huila dan cuenta de un puente que fue 
dinamitado por los manifestantes. Además de la 
intrusión de encapuchados a la Universidad 
Surcolombiana y ataques a la propiedad pública y 
privada. En Putumayo la situación se agrava por el 
desabastecimiento de alimentos por los bloqueos. 
También se declaró la emergencia hospitalaria y se 
cancelaron las clases en las instituciones educativas. 
En Caquetá se han usado las papas explosivas y la 
quema de vehículos.  
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No hay testimonio, ni historias de vida. No se explican los 
acuerdos, sólo se nombra la celebración del Pacto Nacional 
Agropecuario.  
Santos aseguró que 
paro agrario fue 
manejado con 
"talante 
democrático" 
El presidente Juan Manuel Santos destacó a los 17 días 
de paro que su gobierno manejó muy bien la crisis  y  
que presentó "propuestas concretas". Así mismo 
insistió en que se respetó la protesta y se defendió las 
consignas de la democracia. Además aceptó que la 
crisis existe pero que durante su mandato se han 
empezado a corregir los errores del pasado. Por eso, 
explicó que el 12 de septiembre se celebraría el Pacto 
Nacional para el Sector Agropecuario y el Desarrollo 
Rural.  
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No hay testimonios, ni historias de vida. No explican ni 
nombran los acuerdos a los que se han llegado hasta la 
fecha.  
Comida chatarra 
Dan cuenta de las consecuencias del paro que se ven 
reflejadas en el desabastecimiento, la pérdida de 
alimentos por los bloqueos, como es el caso de las mil 
toneladas represadas en el  Valle y la inflación de estos 
en el mes de agosto. Otra situación alarmante la 
presenta la Federación Nacional de Avicultores 
(Fenavi), que reporta la pérdida de más de 25.000 mil 
millones de pesos en alimentos para los pollos. Así 
mismo los paperos representados por Fedepapa 
afirman haber perdido hasta el momento 6000 
toneladas diarias de su producto.  
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Pese a que existe pluralidad en las fuentes, no se incluyen 
testimonios, ni historias de vida de los campesinos;y solo 
se nombran cuatro de los acuerdos a los que se llegó con 
los campesinos de Boyacá y Cundinamarca, no se explican 
a profundidad.  
¿Segunda oleada de 
bloqueos? 
Pese a que se han adelantado las negociaciones entre 
los campesinos de Boyacá y el Gobierno, los labriegos 
insisten en no levantar el paro hasta no se cumplan a 
cabalidad los acuerdos a los que se han llegado hasta el 
momento; así lo advirtió el líder papeo César Pachón. 
Dichos acuerdos corresponden a la refinanciación de 
las deudas, la reducción de aranceles, control del 
contrabando y la protección del campo. Por su arte, el 
Ministro de Agricultura rechazó esta actitud y anunció 
que se sentarán a negociar en la región de Caquetá.  
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No se explican los acuerdos, no hay testimonios ni 
historias de vida, sólo citan algunas palabras pronunciadas 
por los ministros.  
Los ministros 
sacrificados por las 
protestas 
Se explica la situación laboral de los ministros del 
Interior, de Agricultura, Justicia, Minas y Ambiente 
quienes renunciaron a su cargo durante las protestas 
del paro agrario.  
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Explican uno de los acuerdos, o mejor una de las 
peticiones de los campesinos que fue aceptada por el 
gobierno. No hay historias de vida. Enuncian algunas de las 
peticiones de los labriegos. No hay testimonios.  
Gobierno preparara 
medidas para bajar 
precios de insumos 
El Presidente Juan Manuel Santos , anunció que ya se 
está empleando una estrategia para bajar el precio de 
los insumos, punto importante de las reivindicaciones 
de los labriegos.  
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No se explican los acuerdos, no hay testimonios ni 
historias de vida.  
Esmad levanta 
bloqueos en la vía 
Panamericana 
Dan cuenta de la acción del Esmad que permitió que se 
pudieran levantar los bloqueos en la vía panamericana. 
Aunque persisten en el sector de Mojarras. También se 
reporta que no se han presentado muchos 
enfrentamientos entre policía y campesinos.  
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No se explican los acuerdos, no hay testimonios ni 
historias de vida de campesinos.  
648 personas han 
sido capturadas por 
desórdenes en las 
protestas 
Reportan que la Fiscalía dio a conocer el documento 
con las cifras de las personas que han sido capturadas 
y judicializadas por sus actuaciones en el paro. De 648, 
33 han sido encarceladas y a 123 se les inició una 
investigación penal. La mayoría de procesados se 
concentran en Cundinamarca, Antioquia y Boyacá.  
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No se explican los acuerdos, no hay historias de vida ni 
testimonios. No hay profundidad en la información.  
Manifestantes 
retienen a 24 
policías en la vía al 
Llano 
Reporta que 24 policías fueron retenidos por un grupo 
de manifestantes en la vía Bogotá-Llanos Orientales en 
donde 25 tractomulas bloquearon el paso.   
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No hay historias de vida, ni testimonios de los campesinos. 
No se hablan de los acuerdos pero sí de las posibles 
soluciones que, desde el Congreso, se pueden dar para 
mejorar la situación del agro colombiano.   
Para salvar de crisis 
al sector agrario 
habría un impuesto 
del 2 por 1.000 
Debido a la crisis en el agro, el congreso presentó la 
propuesta de que del 4 por 1000 se destine por lo 
menos el 1 por 1000 al sector y si es viable hasta el 2. 
Esto se vería representado en una inyección de capital 
de 1.5 hasta 3 billones de pesos al campo. Así mismo, 
se  
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No hay historias de vida, ni testimonios de los campesinos. 
No se hablan de los acuerdos pero se vuelve a presentar las 
propuestas que se están gestionando desde el Congreso para 
acabar con la pobreza y la crisis en el campo.  
Presupuesto para el 
agro aumentaría a 
$4 billones para 
2014 
El Senador Efraín Cepeda explicó que le solicitó al 
ministro de Agricultura que aumentara el presupuesto 
para dicha cartera con el ánimo de asignar mayores 
recursos al campo. Hace hincapié en la "deuda social" 
que se tiene con los campesinos, personas que reportan 
el grado más alto de necesidades básicas insatisfechas. 
Por eso expone que se debe duplicar el presupuesto, es 
decir que pase de 2 a 4 billones de pesos.  
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No hay historias de vida, ni testimonios de los campesinos, 
pero sí explican uno de los acuerdos a los que se llegó y 
una propuesta frente a los TLC que afectan a la producción 
colombiana.  
Gobierno acordó 
congelar decreto 
970 
En medio de las negociaciones entre el gobierno y 
algunos sectores del agro, se logró que no se aplicará 
la resolución 970 del 2010 y que se trabajará en una 
solución para las semillas, que sean certificadas pero 
que no afecten a los productores. Frente a los TLC con 
Estados Unidos y la Unión Europea se presentó una 
propuesta en la que no se cancelarían dichos acuerdos, 
pero tampoco se afectaría de manera  
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Sí se explican algunas causas del Paro Agrario, también 
muestran algunos acuerdos alcanzados. Se hace una crítica 
importante al gobierno, quién ha buscado investigar quiénes 
son los culpables del bloqueo de vías en vez de entender por 
qué se están bloqueando las vías. También se muestran 
testimonios e historias de vida de campesinos para 
justificar la legitimidad de las protestas. 
'Todos somos 
campesinos' 
Se hace un recorrido por lo que ha sido el Paro 
Agrario, se muestra cómo los ciudadanos han decidido 
apoyar a los campesinos al reconocer que luchan por 
causas justas, también se evidencia la importancia de 
las redes sociales para promover la movilización 
social, se hace un análisis sobre la posición del 
gobierno, las supuestas infiltraciones, las causas del 
paro, los acuerdos realizados y la verdadera situación 
del agro en Colombia.  
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Explican dos de los acuerdos y nombran otras  
reivindicaciones de los labriegos. No hay historias de vida 
ni testimonios significativos, sólo citan un 
pronunciamiento oficial del  Movimiento Dignidad 
Agraria.  
El campo busca 
nuevos acuerdos 
Luego del inicio de las negociaciones se dieron los 
primeros acuerdos que se centran en la protección de la 
producción nacional frente a los TLC; la suspensión de 
la Resolución 970 sobre las semillas. Sin embargo, el 
Movimiento Dignidad Agropecuaria afirmó que no 
basta con estos acuerdos pues si no se considera un 
aumento en los recursos para el campo, esta crisis se 
volverá a presentar. Enuncian que a pesar de los 
adelantos en las negociaciones se siguen presentando 
bloqueos en Bogotá y Villavicencio y disturbios en el 
Cauca y Huila.  
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No hay historias de vida de campesinos, no se habla de los 
acuerdos en sí, perose incluye un testimonio de la persona 
que representa a uno de los sectores y que explica la 
problemática y cuáles deben ser las soluciones a esta. 
'TLC con Europa y 
Alianza del Pacífico 
nos van a acabar' 
Camilo Rubiano, representante de los lecheros de 
Cundinamarca explica que a pesar de que está de 
acuerdo con los bloqueos y el paro en sí, no puede 
negar que las pérdidas de su producción ya ascienden a 
16.000 litros de leche. Hace un análisis del inicio de la 
crisis y se remonta a tres años atrás cuando se empezó 
a notar las diferencias entre los precios y ganancias de 
los industriales y las de los pequeños y medianos 
productores; además de la constante importación de 
leche en polvo. Así mismo, muestra su preocupación 
frente a la reducción del presupuesto para el agro del 
2014.  
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No hay historias de vida de campesinos, ni testimonios de 
estos. No se explican los acuerdos perosí se vuelve a 
nombrar la propuesta de destinar recursos del 4 por 1000 
para apaciguar la crisis del campo. Las fuentes son 
oficiales, es decir, se cita a los Presidentes  de las Cámaras de 
Comercio de Bancolombia y el de Confecámaras.  
El 4x1.000, ¿ahora 
para el agro? 
A pesar de que el Presidente Juan Manuel Santos había 
planteado en su programa de gobierno que reduciría el 
4 por 1000, este podría significar una solución para la 
crisis del agro. Esta medida ha despertado diversas 
reacciones en las empresas e instituciones que 
argumentan por un lado, que hay otras crisis más 
agudas y otras que apoyan la propuesta como la 
presidenta de la Cámara de Comercio de Barranquilla, 
María José Vengoechea.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, pero sí se 
mencionan los acuerdos que se busca alcanzar, en este caso 
no se ha logrado negociar pero aún así se explican algunos 
puntos que se espera acordar. No se muestran testimonios ni 
historias de vida de campesinos.  
Fracasan 
negociaciones y 
continúa paro 
agrario en el Huila 
Se informa que no se ha logrado negociar con los 
campesinos en el Huila para que desbloqueen las vías 
que mantienen incomunicados a los departamentos del 
Huila, Caquetá y Putumayo. Esto debido a que los 
campesinos no están de acuerdo con algunas 
propuestas del Gobierno y viceversa. Se menciona qué 
tipo de acuerdos se espera alcanzar.  
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No se explican las causas del Paro Agrario ni se 
mencionan los acuerdos a los que se llegó. Tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se informa sobre lo ocurrido al ex presidente Uribe. 
Álvaro Uribe choca 
con manifestantes 
del paro agrario 
Se informa que el presidente Álvaro Uribe Vélez  fue a 
Nariño y manifestantes que apoyan el paro agrario le 
gritaron improperios. Se informa cómo reaccionó el ex 
presidente.   
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No se explican las causas del Paro Agrario ni se 
mencionan los acuerdos a los que se llegó. Tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se muestran los testimonios de dos nuevos ministros. 
Levantar los paros', 
primer objetivo de 
los nuevos ministros 
Se informa que el presidente Juan Manuel Santos 
decidió hacer un cambio en su gabinete: los ministros 
del Interior, Justicia, Agricultura, Minas y Medio 
Ambiente fueron relevados. Así, se muestran 
testimonios de dos de los nuevos ministros y se indica 
que una de las prioridades es solucionar lo que queda 
del paro agrario. 
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No se explican las causas del Paro Agrario ni se 
mencionan los acuerdos alcanzados. Tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se muestra el testimonio oficial del Gobierno 
confirmando que la nueva cuenta de twitter del Ministro de 
Agricultura es falsa. 
Crean cuenta falsa 
de Twitter del 
nuevo 
Minagricultura 
Se informa que desconocidos crearon una falsa cuenta 
de Twitter del nuevo ministro de Agricultura, Rubén 
Darío Lizarralde, justo después de que el presidente 
Juan Manuel Santos lo escogiera para el cargo. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, ni los 
acuerdos alcanzados. Tampoco se muestran testimonios ni 
historias de vida de campesinos. Sólo se muestran 
fragmentos del discurso del presidente Santos. 
La unidad y el 
diálogo son clave 
para transformar el 
país: Santos 
Se informa sobre la intervención del presidente Santos 
en la 50° Asamblea Nacional de Confecámaras. Se 
muestran fragmentos de su discurso, en el que destaca  
la efectividad del diálogo, el cual ha permitido que los 
sectores que entraron en paro hayan llegado a 
diferentes acuerdos. Además, habla sobre la capacidad 
de crecer y superar las dificultades.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, pero sí se 
mencionan los acuerdos a los que se llegó para acabar con 
los bloqueos. El problema es que no se explican a 
profundidad sino que sólo se mencionan. No se muestran 
testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Se levanta paro en 
el Huila 
Se informa que los ministros del Interior, Fernando 
Carrillo, y de Agricultura, Francisco Estupiñán, 
firmaron con los líderes campesinos del Huila un 
acuerdo para el levantamiento del paro en esa región 
del país. Se mencionan los compromisos acordados. 
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No se explican las causas del Paro Agrario pero sí se 
mencionan algunos acuerdos alcanzados. El problema es 
que no se explican a profundidad dichos acuerdos. No se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Se levanta paro en 
el Huila 
Se informa que los ministros del Interior, Fernando 
Carrillo y de Agricultura, Francisco Estupiñán, 
firmaron con los líderes campesinos del Huila 
acuerdos para el levantamiento del paro. Se mencionan 
algunos de estos acuerdos. 
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No se explican las causas del Paro Agrario ni los acuerdos 
alcanzados. Tampoco se muestran testimonios ni historias 
de vida de campesinos. Sólo se muestran fragmentos de la 
intervención del presidente Santos en Blu Radio. 
“Fue mi error decir 
que el tal paro 
nacional no existía” 
Se muestran fragmentos de una intervención realizada 
por el presidente Santos, en la que habla sobre los 
paros, las encuestas y el proceso de paz. El Presidente 
aseguró que muchos reclamos de los campesinos son 
válidos, que hay una crisis agraria, que se debe invertir 
más recursos en el campo y que fue un error haber 
dicho que el tal paro no existía. También habló sobre 
su gabinete ministerial. 
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Se explican claramente los acuerdos a los que llegaron los 
campesinos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño con el 
Gobierno. Sin embargo, no se explican las causas del paro, 
ni se muestran testimonios ni historias de vida de 
campesinos.  
Se levantó el paro 
agrario en Boyacá, 
Cundinamarca y 
Nariño 
Se informa que el gobierno y los campesinos de 
Boyacá, Cundinamarca y Nariño lograron llegar a un 
acuerdo para levantar el paro agrario. Se informa que 
se levantarán los bloqueos pero que los campesinos 
seguirán reunidos en mesas sectoriales. Además, se 
explican detalladamente los acuerdos a los que se llegó 
con el Gobierno.  
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No se explican las causas del Paro Agrario ni se 
mencionan los acuerdos a los que se llegó, sólo aparece que 
el presidente Santos celebra algunos acuerdos alcanzados 
pero no se menciona cuáles ni en qué consisten. Tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Sólo se muestra el testimonio de presidente Santos, quien 
habla de la crisis del agro y la posición del Gobierno. 
El problema agrario 
es un cáncer que 
hasta ahora hizo 
metástasis 
Se muestra el testimonio del presidente Santos, quien 
celebró los acuerdos hasta ahora alcanzados con los 
campesinos de Huila, Boyacá, Cundinamarca y Nariño 
para levantar el paro agrario. Se informa sobre los 
sectores con los que todavía no se ha llegado a 
acuerdos. Se menciona que la protesta de los 
campesinos es legítima y refleja la cantidad de 
problemas del sector agrícola, los cuales se han venido 
acumulando desde hace décadas pero estallaron en este 
momento.  
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No se explican las causas del Paro Agrario ni los acuerdos 
alcanzados, tampoco se muestran testimonios ni historias 
de vida de campesinos. Sólo se da información sobre la 
exportación de café. 
Exportaciones de 
café colombiano 
crecen un 58 % 
Se informa que las exportaciones de café colombiano 
aumentaron en un 58%, independientemente del paro 
agrario. Se dan datos sobre dichas exportaciones.  
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Sí se explica claramente una de las causas del Paro 
Agrario, se dan varios argumentos que muestran que los 
reclamos de los campesinos frente al precio de los insumos 
son justos. No se explican los acuerdos a los que se llegó, 
no se muestran testimonios ni historias de vida de 
campesinos. 
Los dueños de los 
fertilizantes en 
Colombia 
Este reportaje es sobre una de las causas del Paro 
Agrario: los altos precios de los fertilizantes. Así, se 
encarga de explicar detalladamente qué es lo que 
sucede, argumentando que de las 1.150 compañías 
registradas para comercializar estos productos, seis 
concentran el 92% del mercado. Además, que los 
precios en Colombia en puerta de fábrica superan entre 
el 30 y 50% el precio mundial. De esta manera, 
explican cómo son las brechas en los precios, por qué 
suceden, entre otros aspectos. 
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No se explican las causas del Paro Agrario ni los acuerdos 
alcanzados, tampoco se muestran testimonios ni historias 
de vida de campesinos. Sólo se da información sobre el 
nuevo gabinete ministerial del presidente Santos y los retos 
que tienen.  
Ministros nuevos... 
barren 'bien' 
Se informa sobre el nuevo gabinete del presidente 
Santos, el cual se vio forzado a cambiar luego de los 
problemas que se han presentado con el paro agrario. 
Así, se informa quiénes son los nuevos ministros, cuál 
es su experiencia y qué retos tiene cada uno. También 
se informó sobre la nueva directora de Planeación 
Nacional. 
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No se explican las causas del Paro Agrario ni los acuerdos 
alcanzados, sólo se menciona que se ha llegado a acuerdos 
pero no se dice a cuáles. Tampoco se muestran testimonios 
ni historias de vida de campesinos. 
“Me gusta la 
filosofía que 
convierte las 
dificultades en 
oportunidades” 
Se informa que el presidente Santos manifestó que el 
paro debe verse como una oportunidad de mejora 
debido a que las protestas de los campesinos son 
legítimas. Además, dice que espera que la crisis esté 
superada el domingo cuando se logren acuerdos con 
los campesinos de Putumayo y Caquetá. También 
aseguró que las cosas han venido mejorando porque ya 
se hicieron acuerdos con campesinos del Huila, 
Boyacá, Cundinamarca y Nariño. El mandatario 
también pidió que vieran las bondades de su gobierno, 
por ejemplo, que se ha aumentado el empleo. 
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No se explican las causas del Paro Agrario pero sí se 
explican claramente los acuerdos alcanzados con los 
campesinos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño. Se muestra 
el testimonio de un campesino, en este caso de César 
Pachón. No se muestran historias de vida de campesinos. 
Los acuerdos del 
gobierno con líderes 
campesinos 
Se informa que el Gobierno y 12 voceros de los 
campesinos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño, 
lograron acuerdos para levantar los bloqueos en dichos 
departamentos. Se explican dichos acuerdos y se 
presentan pasos a seguir. 
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No se explican las causas del Paro Agrario ni los acuerdos 
alcanzados, tampoco se muestran testimonios ni historias 
de vida de campesinos. Sólo se habla del papel de la Policía 
durante las manifestaciones, de la infiltración de las Farc, de 
las bacrim y de la seguridad. 
“Las evidencias 
muestran que los 
vándalos son de las 
Farc” 
La entrevista se realizó al director de la Policía, 
general Rodolfo Palomino, quien aseguró que durante 
el paro agrario no ha habido excesos de la Policía, que 
las Farc están infiltradas en las manifestaciones y que 
el derecho a la protesta es legítimo pero no debe 
afectar a otros ciudadanos. Además, se habló de las 
bacrim y de la seguridad en Colombia. 
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No se explican las causas del Paro Agrario ni los acuerdos 
alcanzados. Sin embargo, sí se muestra todo lo que tiene que 
tener en cuenta el Pacto Agrario para mitigar la crisis e 
identificar claramente cuáles han sido las causas y a qué 
acuerdos se podría llegar. Tampoco se muestran 
testimonios ni historias de vida de campesinos. 
¿Servirá el Pacto 
Agrario? 
Se informa que el Pacto Agrario busca "lograr 
consenso entre actores públicos y privados, que se 
unan para diseñar la política de Estado que dinamice 
las actividades agrícolas y pecuarias y demás 
actividades de la vida rural en Colombia y que asegure 
las mejores condiciones de vida de la población que 
vive en el campo".  Sin embargo, se aclara que para 
que este pacto sea efectivo, es necesario tener en 
cuenta tres factores relacionados con quiénes deben 
estar involucrados, el presupuesto que será invertido y 
las políticas que deben diseñarse. Se explica 
claramente cada factor. 
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No se explican las causas del Paro Agrario ni los acuerdos 
alcanzados. Tampoco se muestran testimonios ni historias 
de vida de campesinos. Sólo se habla de la imagen 
desfavorable del presidente Santos y lo que deberá hacer para 
mejorarla. 
Crisis y revolcón en 
el gabinete de 
Santos 
Se informa que el presidente Santos llegó a uno de los 
niveles de desprestigio más grandes registrado en el 
país. Así, se muestra la puntuación de las encuestas  
que demuestran una imagen desfavorable del 
mandatario y se compara con las cifras que han tenido 
otros presidentes en el pasado. Se muestran varios 
factores que han influido en dicha imagen 
desfavorable, incluyendo lo relacionado con el paro 
agrario. Se habla sobre la reelección, el proceso de paz 
y el nuevo gabinete ministerial.  
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No se explican las causas del Paro Agrario ni los acuerdos 
alcanzados. Sólo se informa sobre uno de los compromisos 
alcanzados pero no se explica a profundidad, además, se 
indica que una de las razones de las protestas era las 
consecuencias negativas del TLC; pero estas ideas sólo se 
mencionan y no se explican. Tampoco se muestran 
testimonios ni historias de vida de campesinos.  
Acuerdo con 
campesinos para 
terminar paro en el 
sur del país 
Se informa que el vicepresidente, Angelino Garzón, 
anunció que se llegó a un acuerdo para poner fin a los 
bloqueos, luego de dialogar en Popayán con 
gobernadores de la región y 17 líderes del movimiento 
agrario e indígena. También, se indica que uno de los 
compromisos fue decretar salvaguardias para la 
importación de productos agropecuarios. Se da 
información sobre el número de heridos y detenidos 
durante el paro. 
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No se explican las causas del Paro Agrario, pero sí se 
explican algunos acuerdos alcanzados. Se menciona lo que 
se ha acordado hasta el momento y se explica, aunque no a 
profundidad. No se muestran testimonios ni historias de 
vida de campesinos. Se muestra más que todo el testimonio 
del presidente Santos. 
Avanza desbloqueo 
de vías en 
departamentos que 
levantan paro 
agrario 
Se informa que ya se han desbloqueado varias vías 
gracias a los acuerdos que se han alcanzado hasta el 
momento. Se explican los acuerdos alcanzados con 
cada departamento. Además, se indica que todavía 
están en diálogos con campesinos que siguen en paro 
en el sur del país. 
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No se explican las causas del Paro Agrario ni los acuerdos 
alcanzados, sólo se menciona que se ha llegado a acuerdos 
pero no se dice a cuáles, sólo se menciona uno pero no se 
explica a profundidad. Tampoco se muestran testimonios ni 
historias de vida de campesinos. 
Vicepresidente 
busca acuerdos con 
campesinos que 
protestan en sur 
Se informa que el vicepresidente Angelino Garzón se 
reunió en Popayán con los líderes campesinos que 
protestan en el sur del país para buscar acuerdos que 
permitan poner fin a la huelga y a los bloqueos de vías. 
"En este encuentro se espera acordar en primer lugar el 
desbloqueo de todas las vías del sur del país para 
después conformar una comisión de alto nivel que 
negociará la lista de peticiones, que en el caso de los 
campesinos de estas regiones son seis". Se informa 
sobre el número de heridos, victimas y detenidos 
durante el paro.  
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No se explican las causas del Paro Agrario, pero sí se 
explican algunos acuerdos alcanzados. Se mencionan 
algunos acuerdos que la Defensoría del Pueblo debe vigilar 
para garantizar su cumplimiento, sin embargo, no se explican 
a profundidad. No se muestran testimonios ni historias de 
vida de campesinos.  
Defensoría vigilará 
compromisos entre 
Gobierno y 
campesinos 
Se informa que la Defensoría del Pueblo se encargará 
de vigilar y controlar que sí se cumplan los 
compromisos acordados por los representantes del 
Gobierno y los voceros de los campesinos en los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Nariño. Se 
mencionan algunos de estos compromisos. 
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No se explican las causas del Paro Agrario pero sí se 
mencionan algunos acuerdos alcanzados. Sin embargo, no 
se explican a profundidad. No se muestran testimonios ni 
historias de vida de campesinos, sólo se informa que el 
movimiento MIA aseguró que si no se cumplen los acuerdos 
iba a continuar la protesta social. 
Colombia, 
desbloqueada 
Se informa que se lograron los acuerdos para 
desbloquear todas las vías del país. Esto debido a que 
el vicepresidente Angelino Garzón logró negociar y 
firmar un acta en la que se establece que se van a 
desbloquear las vías a cambio de que el Gobierno 
designe una comisión de alto nivel con el fin de 
dialogar y negociar el pliego de peticiones de seis 
puntos presentado por la MIA. El acta fue firmada por 
con ocho gobernadores, 29 representantes de los 
productores agrarios reunidos en la Mesa de 
Interlocución y Acuerdo (MIA), al igual que por varios 
servidores públicos. Se informa sobre el Pacto 
Nacional Agrario que busca solucionar la crisis del 
agro. 
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No se explican las causas del Paro Agrario ni los acuerdos 
alcanzados, tampoco se muestran testimonios ni historias 
de vida de campesinos. La entrevista consistió 
principalmente en conocer los pasos a seguir por el Gobierno 
para solucionar la crisis.  
Hoja de ruta del 
agro estará para 
diciembre' 
Se entrevistó al saliente ministro de Agricultura, 
Francisco Estupiñán, quien asegura que el Gobierno 
tendrá en diciembre unas bases claras para poder 
transformar la política agropecuaria nacional. Además, 
se mencionan los pasos a seguir por el Gobierno para 
solucionar la crisis del agro en Colombia y se habla de 
los efectos del paro en la economía. 
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No se explican las causas del Paro Agrario ni los acuerdos 
alcanzados, sólo se informa que se llegó a ciertos acuerdos 
que permitieron desbloquear vías pero no se explica cuáles ni 
en qué consisten. Tampoco se muestran testimonios ni 
historias de vida de campesinos. Sólo se muestra el 
testimonio del Presidente. 
Acuerdos para 
desbloqueo de vías 
muestran talante 
democrático: Santos 
Se muestra el testimonio del presidente Santos, quien 
aseguró que se lograron acuerdos en Boyacá, Huila y 
Popayán; y que dichos acuerdos permitieron levantar 
los bloqueos y demuestran el "talante democrático del 
Gobierno". 
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No se explican las causas del Paro Agrario ni los acuerdos 
alcanzados, tampoco se muestran testimonios ni historias 
de vida de campesinos. Sólo se muestra el testimonio del 
congresista del partido de la U, quien considera que los TLC 
no tienen responsabilidad en la crisis. 
En el Congreso 
algunos consideran 
que el TLC no es 
causa de crisis 
agraria 
Se muestra el testimonio del representante a la Cámara 
por el Partido de la U, Alfredo Deluque Zuleta, quien 
asegura que los TLC no son causa de la crisis agraria y 
que "deberíamos buscar unas reformas que lleven al 
mejoramiento del campo y no estar hablando de las 
causas". 
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No se explican las causas del Paro Agrario pero sí se 
mencionan algunos acuerdos a los que se llegó con 
campesinos. Se informa que el principal acuerdo es la 
creación de una mesa nacional de diálogo. Se muestra el 
testimonio de un campesino, quien aseguró que "los 660 
casos de violaciones a los derechos humanos, 485 heridos, 12 
campesinos asesinados, 262 detenciones arbitrarias y 52 
hostigamientos y amenazas fue el saldo trágico de un paro 
que fue tratado por la vía militar y hace mucho tiempo pudo 
ser solucionado"; además se parafraseó la opinión de 
campesinos frente a los acuerdos. No se muestran historias 
de vida de campesinos.  
Los acuerdos para 
levantar el paro 
Se informa que el Gobierno, liderado por el 
vicepresidente Angelino Garzón, logró unos pactos 
iniciales para que terminen los bloqueos en las vías y 
el cese de la labor agraria. Se informa quiénes 
participaron en la reunión. Además, se aclara que "el 
Gobierno se comprometió a organizar una mesa 
nacional de diálogos donde se discutan los seis puntos 
que reivindican los campesinos. Estos son: la 
implementación de medidas y acciones frente a la 
crisis de la producción agropecuaria, el acceso a la 
propiedad de la tierra, el reconocimiento a la 
territorialidad campesina, la participación efectiva de 
las comunidades y los mineros tradicionales en la 
formulación y desarrollo de la política minera, el 
cumplimiento de las garantías reales para el ejercicio 
de los derechos políticos de la población rural, y la 
inversión social en la población rural y urbana en 
educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías". 
Además, se da información sobre las exigencias del 
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No se explican las causas del Paro Agrario ni los acuerdos 
alcanzados. Pero sí se muestra el testimonio de un 
campesino llamadoHenry Ballesteros, presidente del Comité 
por la Defensa del Campo Cordobés, explicando la situación 
preocupante de los campesinos. No se muestran historias de 
vida de campesinos.  
Campesinos de 
Córdoba amenazan 
con irse a paro 
Se informa que los campesinos del departamento de 
Córdoba anunciaron que podrían irse a paro si no 
llegan a acuerdos con los voceros del Ministerio de 
Agricultura. Esto debido a las difíciles condiciones 
económicas por las que atraviesan desde hace varios 
meses y que les impide un crecimiento agrario en 
dicha zona. 
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No se explican las causas del Paro Agrario ni los acuerdos 
alcanzados, en este caso sólo se menciona que gracias a un 
acuerdo se desbloquearon las vías, pero sólo se habla de los 
desbloqueos pero no de dicho acuerdo. Tampoco se 
muestran testimonios ni historias de vida de campesinos. 
En este caso sólo se mostró el testimonio de la ONU 
asegurando que todas las vías habían sido desbloqueadas.  
Desbloqueadas 
todas las carreteras 
del país: ONU 
Se informa que los campesinos del MIA 
desbloquearon las carreteras de siete departamentos 
del país, luego del acuerdo alcanzado con el Gobierno. 
Y se indica que, con este hecho, "la normalidad vuelve 
a la totalidad de las vías del país".  
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No se explican las causas del Paro Agrario ni los acuerdos 
alcanzados, sólo se menciona que gracias a ciertos acuerdos 
se han desbloqueado varias vías del país, el problema es que 
no se explican ni se mencionan a qué acuerdos se hace 
referencia. Tampoco se muestran testimonios ni historias 
de vida de campesinos. Sólo se da información sobre el 
desbloqueo total de vías.  
ONU confirma 
levantamiento total 
de bloqueos en vías 
del país 
Se informa que las Naciones Unidas comprobó que ya 
se suspendieron los bloqueos en todas las carreteras 
del país. Esto debido a que el último movimiento 
agrario que seguía con los bloqueos era el MIA, y ya 
los suspendieron debido a que llegaron a acuerdos con 
el Gobierno. El proceso fue el siguiente: el 31 de 
agosto los lecheros y paperos de Boyacá 
desbloquearon la región, el 1 de septiembre los 
indígenas suspendieron el bloqueo en la frontera con 
Ecuador, y el 2 de septiembre en Arauca se abrieron 
las vías.  
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No se explican las causas del Paro Agrario ni los acuerdos 
alcanzados,  se da información sobre la suspensión temporal 
de los diálogos en un sector del país. Se muestra el 
testimonio de un campesino, llamado César Jeréz, quien no 
está de acuerdo con aplazar los diálogos. No se muestran 
historias de vida de campesinos. 
Suspenden diálogos 
con campesinos del 
Catatumbo 
Se informa que suspendieron temporalmente los 
diálogos entre campesinos del Catatumbo y el 
Gobierno debido a los cambios en el gabinete 
ministerial. Además, se indica que los campesinos 
dicen no reconocer al nuevo ministro de Agricultura, 
Rubén Darío Lizarralde, al considerarlo opositor de la 
zona de reserva campesina. 
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No se explican las causas del Paro Agrario ni los acuerdos 
alcanzados, se da información sobre el proyecto de ley que 
busca endurecer los castigos para las personas que inciten, 
dirijan, proporcionen los medios y promuevan los actos de 
violencia y vías de hecho que afectan el orden público; como 
el caso de bloqueo de vías durante el Paro. No se muestran 
testimonios ni historias de vida de campesinos. 
Endurecerán 
castigos para 
encapuchados que 
bloqueen las vías 
Se informa que el Ministerio de Defensa presentará 
tres importantes proyectos de ley:"Medidas contra el 
terrorismo y la criminalidad", "El sistema penal 
acusatorio en la Justicia Penal Militar" y "Acuerdo con 
la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN)". 
Se explica cada iniciativa, informando que una está 
relacionada con la lucha contra la extorsión, el 
microtráfico, el contrabando, la minería criminal y el 
bloqueo de vías; otra que establece criterios de 
independencia y autonomía de la Justicia Penal Militar 
y disposiciones para el tránsito al sistema penal 
acusatorio; y la tercera relacionada con el acuerdo con 
la OTAN.  
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No se explican las causas del Paro Agrario ni los acuerdos 
alcanzados, tampoco se muestran testimonios ni historias 
de vida de campesinos. La noticia sólo muestra el testimonio 
del Ministro de Hacienda hablando sobre el tema 
presupuestal. 
Tributos para La 
Paz 
Se muestra el testimonio del ministro de Hacienda, 
Mauricio Cárdenas, quien habla sobre la procedencia 
de los fondos para hacer realidad los pactos acordados 
con las Farc, en caso de haber un acuerdo de paz en La 
Habana; la fuente de ingresos con la que deben 
respaldarse los compromisos adquiridos con los 
campesinos durante el paro agrario; y sobre el papel de 
los impuestos en ambos temas.   
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No se explican las causas del Paro Agrario ni los acuerdos 
alcanzados, tampoco se muestran testimonios ni historias 
de vida de campesinos. Se da información sobre el proyecto 
de ley y se muestran testimonios de congresistas y del 
Ministro de Defensa.  
¿Criminalización de 
la protesta? 
Se informa sobre el proyecto de ley radicado por el 
ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el cual busca 
endurecer las sanciones penales para evitar desmanes, 
tales como el bloqueo de vías, en las manifestaciones. 
Así, se explica la propuesta y se informa que hay 
polémica porque el proyecto podría ir en contra del 
derecho a la protesta.  
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No se explican las causas del Paro Agrario ni los acuerdos 
alcanzados, tampoco se muestran testimonios ni historias 
de vida de campesinos. Se da información sobre el proyecto 
de ley y se muestra el testimonio del Ministro de Defensa 
argumentando su propuesta.  
Encapuchados se 
exponen a cuatro 
años de cárcel 
Se informa sobre el proyecto de ley radicado por el 
ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el cual busca 
endurecer las sanciones penales para enfrentar los 
actos de violencia que se han presentado alrededor de 
la protesta social. El proyecto se denomina "medidas 
contra el terrorismo y la criminalidad". Se explica la 
propuesta y se muestra posiciones de miembros del 
congreso. 
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No se explican las causas del Paro Agrario ni los acuerdos 
alcanzados, se muestra la necesidad de negociar y lo que se 
espera del pacto agrario. Se muestra el testimonio de un 
campesino llamado Héctor Centeno, quien no está de 
acuerdo con el pacto agrario porque asegura que se está 
diseñando una política agrícola del centro hacia las regiones 
cuando debería ser al contrario. No se muestran historias de 
vida de campesinos.  
Pacto agrario es 
para sacar del 
abandono al campo: 
Gobierno 
Se muestra el testimonio del presidente Juan Manuel 
Santos, quien asegura que el país necesita una política 
agropecuaria moderna y equitativa para desarrollar el 
campo y sacarlo del abandono. Se informa quiénes 
asistieron al acto de lanzamiento del pacto agrario. 
Además, se muestra el testimonio del nuevo ministro 
de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, quien afirma 
que hay desigualdad en el campo y las peticiones de 
campesinos son justificadas. Por último, se muestra el 
testimonio de un campesino que no está de acuerdo 
con el pacto agrario y se muestran sus críticas.   
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No se explican las causas del Paro Agrario ni los acuerdos 
alcanzados, sólo se menciona que ha habido nuevos choques 
entre campesinos y Gobierno. Se muestra el testimonio de 
un campesino llamado Héctor Centeno, sin embargo, su 
testimonio no contribuye a explicar las causas del paro sino 
que se relaciona con las críticas al Pacto Nacional Agrario 
propuesto por el Gobierno. No se muestran historias de 
vida de campesinos.  
Nuevos choques 
entre campesinos y 
el Gobierno 
Nacional 
Se informa que se presentaron nuevos choques entre el 
Gobierno y algunos campesinos. Esto debido a que 
ciertos grupos campesinos no participaron en el inicio 
del Pacto Nacional por el Agro ya que sentían que esta 
no era una iniciativa que realmente los incluyera. Se 
muestra el testimonio del ministro del Interior, Aurelio 
Iragorri, y de un representante de los campesinos, 
Héctor Centeno.   
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No se explican las causas del Paro Agrario pero sí se 
mencionan algunos acuerdos: se mencionan algunas  
medidas acordadas entre el Gobierno y los campesinos en la 
primera reunión del Pacto Nacional por el Agro y el 
Desarrollo Rural. Sin embargo, no se explican a profundidad. 
No se muestran testimonios ni historias de vida de 
campesinos.  
Santos firma 
paquete de decretos 
para el sector 
agropecuario 
Se informa que, al terminar la primera reunión del 
Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural, el 
Presidente Santos anunció la firma de un paquete de 
decretos con medidas que benefician al sector 
agropecuario. Además, se anuncian algunas de estas 
medidas. 
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No se explican las causas del Paro Agrario ni los acuerdos 
alcanzados, tampoco se muestran testimonios ni historias 
de vida de campesinos. Se muestran los argumentos del 
Ministro de Defensa defendiendo el proyecto de ley 
denominado "medidas contra el terrorismo y la criminalidad" 
Mindefensa 
defiende propuesta 
de judicializar 
encapuchados en 
protestas 
Se informa que el ministro de Defensa, Juan Carlos 
Pinzón, defiende su propuesta sobre  endurecer las 
sanciones penales para enfrentar los actos de violencia 
que se han presentado alrededor de la protesta social. 
Se muestra su testimonio y se presentan sus 
argumentos.  
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No se explican las causas del Paro Agrario ni los acuerdos 
alcanzados, tampoco se muestran testimonios ni historias 
de vida de campesinos. Sólo se muestra el testimonio del 
congresista liberal que pide al Gobierno aplazar la 
suscripción del Pacto Agrario.  
Piden que se aplace 
suscripción del 
pacto agrario 
Se informa que el congresista Guillermo Rivera Flórez 
pidió al Gobierno Nacional que aplace la suscripción 
del Pacto Agrario debido a que todos los campesinos 
que marcharon deben participar, y hasta el momento 
algunos grupos de campesinos se han rehusado a 
asistir y la mayoría de participantes son miembros del 
Gobierno.  
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No se explican las causas del Paro Agrario ni los acuerdos 
alcanzados, tampoco se muestran testimonios ni historias 
de vida de campesinos. Se da información sobre la relación 
entre el nuevo modelo agrario que desea el Gobierno y su 
influencia en el cambio de ciertos cargos.  
El nuevo modelo 
agrario detrás de 
una renuncia 
Se informa sobre la renuncia de la subdirectora de 
tierras del Incoder, Jhenifer Mojica. Se relaciona dicha 
renuncia con el inconformismo de un sector que no 
está de acuerdo con el cambio de política en materia de 
tierras que se viene dando en el Gobierno. Y se 
muestran posiciones a favor y en contra del nuevo 
ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde.   
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No se explican las causas del Paro Agrario ni los acuerdos 
alcanzados.  Pero sí se muestran varios testimonios de 
campesinos, quienes explican por qué dudan de la iniciativa 
del Gobierno sobre el Pacto Nacional por el Agro y el 
Desarrollo Rural. No se muestran historias de vida de 
campesinos, sólo se muestra su testimonio relacionado con 
las posibles negociaciones con el Gobierno. 
Medidas para 
fortalecer el agro 
Se informa sobre la primera reunión del Pacto 
Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural, la cual no 
contó con una participación representativa de 
campesinos. Se informa que los campesinos tienen 
varias inquietudes sobre la legitimidad de este pacto 
debido a que consideran que beneficia a sólo un sector, 
y no precisamente al más necesitado. Además, se 
muestran varios testimonios de campesinos explicando 
por qué dudan de esta iniciativa.  
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No se explican las causas del Paro Agrario pero sí se 
explican los acuerdos alcanzados en la primera reunión del 
Pacto Nacional Agrario. En este caso no sólo se mencionan 
los acuerdos sino que se explica claramente en qué consisten. 
No se muestran testimonios ni historias de vida de 
campesinos.  
¿Vamos hacia la 
‘refundación’ del 
campo? 
Se informa que la primera reunión que creó el Pacto 
Nacional Agrario se finalizó con la firma de siete 
decretos que satisfacen parcialmente las demandas de 
los campesinos y un discurso del presidente Santos 
prometiendo "refundar el campo colombiano". Se 
informa sobre los acuerdos a los que se llegó, los 
temas trabajados y los decretos que fueron firmados. 
Además, se informa sobre su relación con los acuerdos 
a los que se había llegado en esta materia con las Farc, 
en La Habana, y se hace una reflexión sobre si es 
posible cumplir lo acordado. 
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No se explican las causas del Paro Agrario ni los acuerdos 
alcanzados, tampoco se muestran testimonios ni historias 
de vida de campesinos. Sólo se da información sobre la 
posición del Polo Democrático frente al proyecto de ley 
propuesto por el Ministro de Defensa.  
“Gobierno quiere 
criminalizar la 
protesta”: Clara 
López 
Se informa que el Polo Democrático anunció que está 
preocupado por uno de los proyectos de ley que el 
ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, puso en 
consideración del Congreso. Esto debido a que 
contiene un punto relacionado con el bloqueo de vías y 
el uso de violencia por parte de los encapuchados, que 
puede llegar a criminalizar la protesta. 
Anexos 1
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